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Dear Lawrentians,
Much like the students who graduate from Lawrence University 
each year, this institution, too, is on a path of continuous 
transformation. The core remains unchanged — an abiding 
commitment to the ideals of liberal learning — and our mission 
statement and educational philosophy are the anchors to the 
university’s traditions and reason for being, providing guidance to 
the administration and faculty as we move into the second decade 
of the millennium.
Lawrence today, however, is not your grandfather’s (or grandmother’s) 
Lawrence University and it should not be so. The challenge for 
Lawrence, as is the challenge for Lawrentians who are graduating 
into an ever-changing world, is to remain true to Lawrence 
University traditions and ideals while innovating and moving 
forward in new ways; leveraging what has made us strong and 
making the leap to even greater levels of distinction.
In 2005, shortly after I arrived at Lawrence, the Board of Trustees, 
faculty and administration resolved to take a critical look at where 
Lawrence was as an institution, and identify any obstacles that 
might be standing in the way of Lawrence transforming from the 
strong institution it has been to recognition as a truly distinguished 
liberal arts college. We discussed the strength of Lawrence’s 
academic programs and the quality of the residential experience. 
We talked about the need for sufficient financial resources to 
support greater innovation. We explored ideas for promoting the 
university and raising its visibility nationally and considered the 
challenges in recruiting and retaining the right students. The result 
was a 23-page strategic plan that launched an endeavor to bring to 
the fore the remarkable achievements of Lawrence University, its 
students and faculty.
In 2010, we are very proud that considerable progress has been 
made in the past five years and that our work is producing 
distinguished results. We have significant momentum on our side 
as we welcome the Class of 2014. 
Because transformation is an unending process, not a task to be 
checked off a list when completed, it is safe to say we are eager 
to do more. The Lawrence faculty and administration are now 
at work developing the next strategic plan, and the university’s 
pursuit of continued excellence will intensify. We are also debating 
the criteria upon which universities are evaluated and identifying 
our own preferred criteria for evaluating Lawrence University’s 
success and standing in American higher education. 
As I present this annual report to alumni, donors and friends, it 
seems appropriate to recognize the remarkable achievements that 
have been realized (regrettably, it is impossible to cite them all in 
this magazine) and to thank each of you for your personal support 
of Lawrence University. It has been a highly collaborative effort.
Sincerely,
Jill Beck Ph.D.
President, Lawrence University
From the President
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Five years ago, Lawrence 
administration, faculty and the 
Board of Trustees embarked upon 
the tasks of assessing the degree 
to which Lawrence University 
was achieving its mission and 
determining what, if any, obstacles 
were standing in the way. The result 
was a 23-page strategic plan that for 
the past five years has intensified 
the university’s focus on the ideas 
set forth in the mission statement.
 
At the center of the strategic plan 
were three principles: excellence, 
innovation and collaboration. “We 
have always known, and have been 
proud of the fact, that Lawrence 
is a strong academic institution,” 
said President Jill Beck. “We also 
recognize that we must continue 
to build on Lawrence’s strengths 
and work collaboratively to develop 
new, innovative approaches for 
successfully preparing today’s 
students for lives of achievement, 
responsible and meaningful 
citizenship, and lifelong learning.
 
How well Lawrence succeeds in 
achieving its mission, according to 
Beck, may be measured in many 
ways, among them:
• The strength of the faculty
• Innovation in the curriculum
•  The quality of the educational 
experience
• The strength of the student body
• Diversity
• Financial strength
• Volunteerism and civic engagement
• Global learning
• The quality of university facilities
•  Alumni and constituency 
engagement
The quest to fulfill the promise 
of Lawrence’s mission, and 
continuously build on success, 
has been described by some as 
moving Lawrence from strong to 
distinguished. Seasoned Lawrence 
alumni might also see these  
50 examples as evidence that  
The Lawrence Difference is better  
than ever. 
ways the university 
is stronger in 2010
Lawrence Momentum — 
50
3Outstanding Student Achievement
In the past five years, Lawrence students have received a record number 
of national awards. Whether it’s Rotary Ambassadorial Scholarships, 
Thomas Watson Fellowships or Fulbright Fellowships, scientific or musical 
success, Lawrence students have been recognized often for outstanding 
achievement.
National award winners include, from top row, left to right:  
Christina Blomberg ’10, Fulbright • Megan Brown ’10, U.S. Dept. Of State 
Critical Language Scholar • Nicki Dabney ’08, Fulbright • Sarah Ehlinger ’10, 
Rotary Ambassador • Monica Felix ’07, Fulbright • Jamie Gajewski ’09, 
Rotary Ambassador • Katie Gladych ’08, Fulbright • Natalie Grattan ’10, 
Rotary Ambassador • Anna Hainze ’09, Fulbright • Ben Hane ’06, Fulbright 
Jane Hulburt ’09, Fulbright • Micha Jackson ’07,  Watson • Benjamin Klein ’05, 
Watson • Spencer Neitzel ’09, Fulbright • Garth Neustadter ’10, ASCAP 
Foundation Morton Gould Young Composer Award • Katie Peacock ’08, 
Fulbright • Valeria Rojas-Infantas ’08, Watson • Leila Sahar ’08, Delegate, 
Democratic National Convention and “outstanding witness” at Mock Trial 
National Tournament • Kelly Scheer ’05, Watson • Chiara Terzuolo ’09, 
Fulbright • Madhuri Vijay ’09, Watson • Sara Wallsworth ’10, Fulbright • Sonya 
Weston ’07, Rotary Ambassador • Alex Winter ’10, Watson 
Not pictured: The team of Jian Gong ’12, Fangzhou Qiu ’12 and 
Lu Yu ’11, Outstanding Winner, Consortium for Mathematics and Its 
Applications Interdisciplinary Contest in Modeling4	 Fall	2010
Exceptional Faculty 
Faculty scholarship and a commitment to teaching are the lifeblood of any learning community. An influx of new faculty, with 
research interests ranging from revolutionary studies and computational chemistry to medieval Arabic literature and multi-
media composition, have brought fresh ideas, energies, abilities and knowledge to the campus, enriching an already strong 
and extremely dedicated faculty.
In the last five years, 36 new tenure-track faculty have been hired, accounting for more than a quarter of all such faculty 
positions. The infusion of novel interests and perspectives has generated new courses, tutorial offerings, interdisciplinary 
programs and research opportunities, adding vibrancy to the entire Lawrence community.
Senior Experience
For more than 60 years, Freshman Studies has helped define a Lawrence 
education. Beginning with the class of 2012, all seniors will be required 
to complete a capstone project that will further characterize their distinct 
liberal arts education by demonstrating proficiency in their major field of study.
 
Supported by a $350,000 grant from the Andrew W. Mellon Foundation, the Senior 
Experience will engage every student in a significant project that reflects an integration 
of knowledge and skills gained at Lawrence while demonstrating the development 
of scholarly or artistic independence. The culminating educational experience will 
be personal to each student as well as universal to students across disciplines and 
departments.
 
“When the Senior Experience is fully implemented, and if we have the proper 
funding, the campus will be almost electric,” said Thomas Ryckman, professor of 
philosophy, who served as Senior Experience director from 2008 to 2010. “There 
will be a discernable amount of excitement involving these projects. People can be 
confident that the work these students do will be of very high quality and considerable 
sophistication.”
 
A natural extension of Lawrence’s culture of individualized learning, 
the requirements for Senior Experience projects will be established by 
individual departments. Ryckman is confident that the Senior Experience 
will prove memorable and valuable to students later in their lives.
 
“Whenever they’re facing a difficult challenge and asking themselves 
whether they’re up to it, they can look back on their Senior Experience 
and realize they do, in fact, have what it takes to tackle anything,” said 
Ryckman. “That’s the kind of impact I see this program having on our 
students.” Peter Blitstein, associate professor of history, was named the 
new director of the Senior Experience as of September 2010.
1
2
AbOvE: Professor Tom Ryckman and Hanah 
McCarthy ’09, Ryan Olsen ’08 and Vince Dyer ’10
RIGHT: Peter Blitstein
Lawrence University Faculty, 2010-11
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visit via video
Want to see what’s going on at 
Lawrence in 2010? Check out the 
“This is Lawrence” video series 
archives at www.youtube.com/
lawrenceuniversity. E-mailed to 
thousands of alumni and friends 
during the academic year, the video 
series celebrates life at Lawrence — 
the intelligent, exuberant, altruistic, 
innovative and sometimes irreverent 
spirit that permeates the campus. 
Not receiving the videos  
because you’re not on  
Lawrence’s distribution list? 
E-mail your name, hometown 
and preferred e-mail address to 
communications@lawrence.edu.
Lawrence Scholars in business
A summer in San Francisco spent 
developing quantitative financial models 
for Thompson Reuters and integrating 
them with the company’s data-feed engine 
provided an experience Syed Abbas ’11 
called “the highlight of my Lawrence 
career.” With the help of David Eddy ’81, 
Abbas landed the internship after being 
named a Lawrence Scholar in Business 
(LSB) scholarship recipient.
“My work was directly in line with my 
interests and post-graduation aspirations. 
The knowledge and the experience I 
gained through this position is simply 
priceless. I am sincerely grateful to the 
LSB program,” said Abbas, a math and 
economics major from Lahore, Pakistan.
The brainchild of Lawrence Trustee Bob 
Perille ’80, the LSB program engages 
alumni who are working in the business 
and financial sectors. They share their 
experience with students in half-day,  
on-campus seminars about everything 
from marketing and branding to business 
ethics and leadership.
Thomas Steitz ’62, Nobel Prize Winner
Lawrence University made headlines around the world in October 
2009, when alumnus Thomas A. Steitz ’62 was awarded the Nobel 
Prize in Chemistry. Steitz and two others received the honor for their 
research on the structure and the function of the ribosome. 
To mark the occasion, Science Hall was formally renamed the Thomas 
A. Steitz Hall of Science and the Nobel laureate returned to campus 
June 13 to deliver Lawrence University’s 161st commencement 
address. Catherine Albright ’11 is the first recipient of the 
prestigious Thomas A. Steitz Nobel Fund for Senior Experience in the 
Natural Sciences (see page 64).
Steitz (above, left) is shown receiving his Nobel Prize from His Majesty 
King Carl XVI Gustaf of Sweden at the Stockholm Concert Hall.
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While entrepreneurial ventures and 
investment banking may seem like topics 
more suitable for the Harvard Business 
School course catalogue, the two-
year-old program is proving the perfect 
complement to the college’s strong liberal 
arts and sciences roots. 
“LSB provides both exposure and 
experiential learning opportunities for 
Lawrence students who wish to apply 
their critical thinking, communication 
and analytical skills to careers in 
business,” said Merton Finkler, professor 
of economics and John R. Kimberly 
Distinguished Professor in the American 
Economic System, one of the coordinators 
of the program. “It helps students 
understand how success in the liberal 
arts can translate to leadership in many 
different industries.”
Beyond introducing students to business 
leaders, LSB has successfully attracted 
students who otherwise might not 
have any idea that a career in business 
is appropriate for them, especially 
Conservatory of Music students.  
Katelin Richter ’11, a double-degree 
candidate with majors in music 
performance (oboe) and German, was 
awarded an LSB scholarship after excelling 
in the economics courses she took as a 
result of LSB seminars.
Richter landed a competitive internship 
with one of Europe’s largest music 
festivals. Her long-term goals now  
include becoming a CEO in the arts 
management field. 
In the program’s two years, 39 alumni 
have shared their expertise with more 
than 100 students in 12 business-focused 
seminars.
“We are gaining momentum,” said Perille. 
“We’ve diversified our summit offerings 
and the new topics were huge hits 
among students with majors outside of 
economics and math. Our alumni summit 
leaders have been fantastic and the faculty 
and administration incredibly supportive. 
LSB is distinguishing Lawrence from 
other liberal arts colleges and raising the 
college’s visibility.”
5 Eight days after the quake, Anthony and her students, with the assistance of many other Lawrence students, faculty and staff, hosted the “Concert for Haiti,” which 
attracted hundreds and, with the support of a local 
television station, was streamed live on the Web and 
rebroadcast in the days following.
The concert raised nearly $40,000, of which more than 
$11,000 was specifically donated for Holy Trinity Music 
School. The remainder was earmarked for American 
Red Cross relief efforts.
Concert for Haiti
Lawrence University and Port-au-Prince, Haiti, are 
separated by more than 2,200 miles. But, when a 
staggering 7.0 magnitude earthquake rocked the island 
nation on January 12, the reverberations were felt 
throughout the Lawrence campus — nowhere more 
strongly than in the office of Professor of Music  
Janet Anthony.
In the midst of the destruction, the four-story Holy  
Trinity Music School, where Anthony and her students 
have been volunteer music teachers for more than a 
decade, was a one-story pile of rubble.
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The Warch Campus Center
The Warch Campus Center is undoubtedly one of the most 
important improvements to the Lawrence campus in decades. 
Now the center of student life, it creates a focal point that goes 
beyond a traditional student union. The Warch Campus Center is 
home to four dining options, numerous meeting and performance 
spaces, the Campus Life department, a cinema, art gallery and 
much more.
The building is accessible to students 24 hours a day, giving 
students, faculty and staff a place to meet and relax without 
Enlightening Endeavor
Lawrence’s $150 million More Light! 
campaign began its quiet phase in fiscal 
year 2006. By the time the public phase was 
launched in 2009, $104 million had already 
been raised, and since then, growth has 
been steady. The current total stands at $134 
million — which is impressive, considering 
the unexpected economic downturn that is 
still gripping the country. 
The More Light! campaign had a positive impact 
on several of the college’s fund-raising endeavors:
•  The first year of the quiet phase resulted in 
a 144 percent increase in total annual gifts
•  Gifts to The Lawrence Fund set new records 
during four out of five years
•  Gifts totalling $19 million were designated 
for student scholarships
•  $8 million was raised for endowed 
professorships
•  The Björklunden endowment grew by  
$1.6 million
•  Membership in Lawrence’s Legacy Circle 
grew from 623 to 815 
•  All capital projects during the past five years 
were supported entirely with donations, 
including the Warch Campus Center, which 
benefitted from an anonymous donor’s  
$16 million lead gift
“To achieve what Lawrence aspires to be 
we still need strong support from alumni 
and friends,” said Trustee and Chair of the 
Investment Committee Terry Franke ’68. 
“Exceeding or meeting our goals for the 
capital campaign is critical; as is continuing  
to build our endowment.”
The 
Lawrence 
Fellows 
Program
Launched in 2005 with eight postdoctoral 
appointments, the Lawrence Fellows in 
the Liberal Arts and Sciences program 
is enhancing individualized instructional 
opportunities for students while 
addressing a national critical need of 
better preparing the next generation of 
faculty for teaching positions allied with 
undergraduate research. 
“This program provides opportunities to 
explore exciting new curricular areas,” 
said David Burrows, provost and dean of 
the faculty. “Fellows have created new 
courses in ethnomusicology, film studies, 
and in the near future, new media studies. 
These curricular innovations are important 
for the intellectual and creative vitality 
of the university. The program also helps 
young scholars develop the characteristics 
that will help them be successful as 
faculty.” 
Kevin Tracy (pictured above) was one 
of those young scholars who used 
the program to fast-track his career. 
Fresh from completing his Ph.D. at the 
University of Pennsylvania, Tracy joined the 
8
More  L igh t !
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Lawrence classics department as a fellow in 2007. His two-year fellowship became a one-
year appointment when Lawrence offered him a tenure-track position in 2008.
 
“The Lawrence Fellows Program accomplishes a mutual benefit seldom found in short-
term academic employment,” said Tracy. “As a fellow I had time to develop as a teacher 
and a scholar without a burdensome workload or the immediate pressure of the job 
market. At the same time, Lawrence strengthens its offerings with new course content 
and instructional approaches from a cache of talent that is continuously refreshed as the 
fellows finish their appointments. That I was fortunate enough to be offered a tenure-track 
position at Lawrence confirms that the program is good not only in conception but also in 
execution. I would be surprised if we don’t see more small colleges following Lawrence’s 
lead in this area.” 
 
As a training ground for the professoriate of the future, the program has proven 
successful. Twelve of 19 former fellows have earned tenure-track positions at outstanding 
colleges and universities. Five others hold visiting assistant professor appointments. 
In addition to Tracy, three other former fellows have been hired by Lawrence: Adam 
Galambos holds a tenure-track appointment as an assistant professor of economics while 
fellows Sonja Downing and Alison Guenther-Pal have been appointed visiting assistant 
professors in music and German, respectively.
10
$75M
$25M
$50M
The Lawrence 
Fund & New 
Initiatives
More Light! campaign priorities
concern for the hour. Isake Smith ’11, a member of several 
student organizations on campus, believes that the Warch Campus 
Center has given students invaluable space. “Be it meeting space, 
storage space, party space or thinking space, many, if not all, 
student organizations have used the Warch Campus Center in 
some way, shape or form.” She continued, “From meetings to 
poster parties, the Campus Center has been well used this past 
year, and will continue to be a big part of co-curricular activities.”
In November 2009 the Warch Campus Center 
earned LEED Gold Certification, the U.S. Green 
Building Council’s second-highest award level.
Kaleidoscope!
A 70-minute musical extravaganza involving virtually all Conservatory of  
Music students and faculty, Lawrence University’s biennial Kaleidoscope  
concert is so multi-faceted and popular, it is held at Northeast Wisconsin’s  
largest concert hall, the Fox Cities Performing Arts Center. 
First presented in 2006, the nonstop performance has become the conservatory’s  
most ambitious musical endeavor, with nearly 350 students and a dozen ensembles  
playing and singing from all corners of the theatre, including the main floor, upper and  
side balcononies.
“It is designed to cover a broad spectrum of musical offerings and give the audience a 
sampling of everything from intimate chamber music and funky jazz to musical theatre  
and Brazilian percussion,” said Andrew Mast, director of bands at Lawrence and the 
coordinator of the 2010 concert. “It’s a special opportunity to perform in a beautiful hall  
like the Performing Arts Center.”
The three Kaleidoscope concerts have played to nearly sold out audiences and have had  
rave reviews from students, alumni, parents and members of the Fox Cities community.
9
Bricks
and 
Mortar
Endowment
bELOW: President Jill Beck conducts the 2010 Kaleidoscope finale
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Seeing Green
Green is the new blue at Lawrence 
University. While the official colors 
of the campus remain blue and 
white, the color that’s creating a buzz 
among students, faculty and staff 
— and in news headlines — is the 
color associated with environmental 
sustainability and responsibility.
The Green Roots initiative, launched two years ago, was a catalyst 
for a new way of thinking on campus and a vehicle for uniting 
green-minded members of the Lawrence community who had 
previously been working independently to promote environmental 
responsibility. The results are impressive: 
 •  Bon Appétit, Lawrence’s
   foodservice partner, purchased 
   9 percent of its food locally 
   (within 150 miles of campus)
•  Thirty tons of kitchen-prep 
waste is diverted from the 
landfill each year to the SLUG 
compost operation (see #14)
•  A campus-wide energy audit 
showed a 38 percent reduction 
in total energy used on campus 
since 2002
•  In 2009-10 Lawrence 
reduced the amount of total 
energy used on campus by 
approximately 
10 percent
14 SLUG The Sustainable Lawrence University Garden (SLUG) sprang to life in 2005 after President Jill Beck expressed interest in the project and offered financial assistance if students would present a detailed plan. Twenty 
environmental studies majors and minors were given individual projects researching various facets of garden 
implementation, and guest experts visited to provide ideas for the project’s development. Students recommended 
the bottom of Union Hill as a viable site, a grant was approved, ground was prepared, and structures were built.
Donors Bert ’58 and Sue ’57 Elliott provided “seed money”for the project.
Today, SLUG provides fresh produce to the Warch Campus Center dining hall, and in 2010 the garden  
was featured on Wisconsin Public Television’s “Wisconsin Gardener”(to watch this feature,visit  
http://video.wpt2.org/video/1499619511).
12
Most Improved 
Lawrence’s efforts on the sustainability front were not lost on the 
editors of Sierra magazine. In its September/October 2010 issue about 
America’s greenest campuses, Sierra cited Lawrence as one of six 
“most improved” schools for generating a higher green GPA.
Lawrence drew praise for cutting food waste by going trayless in 
the Warch Campus Center and reducing power consumption by five 
percent through a change in the academic calendar that had Term I 
ending by Thanksgiving. 
15
•  A Winter Term energy reduction competition between five small 
houses on campus resulted in a 19 percent reduction in natural 
gas use
•  Lawrence University finished ninth among 346 colleges in the 
2010 national RecycleMania competition
•  The college reduced the number of 8½" x 11" sheets of paper 
used annually by 500,000 sheets
•  The Department of Environmental Studies uses 100 percent 
post-consumer recycled paper 
•  Lawrence Today magazine is printed on Forest Stewardship 
Certified (FSC) paper manufactured within 100 miles of its printer
•  Paper products used in the Campus Center bathrooms are made 
from 100 percent post-consumer recycled paper; all bathroom 
tissue used on campus is 100 percent post-consumer recycled 
content; brown hand towels are 100 percent recycled; white 
rolled towels are 40 percent recycled
•  A pilot community reading program was implemented: 16 faculty 
and staff and 96 students read and discussed “Farm City: The 
Education of the Urban Farmer” by Novella Carpenter. Carpenter 
spent four days in the Fox Cities, including meeting with 
students and working in the SLUG
•  There were 15 campus talks and presentations dedicated to 
sustainability during the 2009-10 academic year
•  The President’s Cabinet has endorsed a sustainable building 
policy 
This collective, more-focused effort was recognized in May 2010 
when Lawrence made its debut in the Princeton Review’s Guide 
to 286 Green Colleges. The guide spotlights colleges that have 
demonstrated an above-average commitment to sustainability in 
terms of campus infrastructure, activities and initiatives.
g
GREEN ROOT
S
THE SUSTAIN
ABLE LAWREN
CE INITIATIV
E
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LU-R1: Partnership Opportunities 
for Students
Lawrence’s newest academic initiative —  
LU-R1: Partnership Opportunities for 
Students — made its debut this summer, 
providing real-world research opportunities 
under the guidance of distinguished  
alumni mentors. 
Professor Nick Maravolo has been appointed Faculty Associate to the 
President for 2010-12 to develop and lead the LU-R1 program and, in 
consultation with other members of the science faculty, will select 
students to spend 10-12 weeks working with Lawrence alumni faculty  
at R1 research universities across the country. 
Eleven science majors launched the program this past summer, working 
on research topics ranging from invasive aquatic species to immuno-
chemotherapy drugs to fight leukemia. Next summer the program will 
expand to place 24 students. Lawrence’s LU-R1 initiative complements 
the rich on-campus programs of summer research done by student-
faculty collaborative teams. Details on this exciting program will be 
featured in the next issue of Lawrence Today.
LEFT TO RIGHT: Andrew Binns ’71 and Joseph Neumann ’12 in a research laboratory 
at the University of Pennsylvania
tm
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The Class of 2014
This fall, Lawrence enrolled its largest freshman class ever —  
452 students — from around the world. 
While they’ve just begun to make their mark on the Lawrence 
community, they bring with them an impressive list of academic 
achievements:
• 6 percent graduated as valedictorians
•  26 percent ranked in the top 5 percent of their high school’s 
graduating class
• 43 percent graduated in the top 10 percent
• The average grade point average was 3.66
• The median ACT score was 29
•  The median SAT score was 1890 
Meet Memorial Hall!
The opening of the Warch Campus Center saw the grill, coffeehouse, gift shop and information desk moved from 
Memorial Union to the spacious new building. However, the real estate these services formerly occupied wasn’t vacant 
for long. Thanks to the generosity of William and Phyllis Leverenz Younger ’48 and their son, William Jr., Memorial Union 
underwent a complete interior renovation. Renamed Memorial Hall, the building now houses the following:
• Four classrooms • Six faculty offices
• Three lounges • An independently operated textbook store
(But have no fear, the Viking Room remains unchanged and in its original location)
16
17
•  Geographically, the freshmen represent 34 states and 32 foreign 
countries.
•  Wisconsin is home to the most freshmen, (128), followed by Illinois 
(83), Minnesota (52) and New York (20)
•  With 15 students, China is home to the most freshmen coming 
from abroad
In addition to their academic achievements, there are countless life 
stories that stand out among members of the class of 2014. One 
new freshman student, as a member of the Sound of America 
Honor Band, was invited to play Taps at the grave of General 
George S. Patton in July; one is an avid cyclist who rode alongside 
Lance Armstrong during a Livestrong ride in Milwaukee and 
another is the United Kennel Club’s top-ranked junior obedience 
handler in the nation.
Study Abroad? More Choices 
Students wishing to expand their education beyond the classroom and United States borders simply need a 
passport and a sense of adventure. Lawrence currently offers 47 study-abroad programs in locations ranging 
from the familiar to the exotic. 18
Australia
Austria
Botswana
Canada
Chile
China
Costa Rica
Ecuador
France
Germany
Greece
Hungary
India
Ireland
Italy
Japan
Kenya
Madagascar
Mexico
Netherlands
New Zealand
Russian Federation
Senegal
Spain
Tanzania
United Kingdom
Lawrence’s London Centre, in its 40th year, is the college’s most 
popular study-abroad program. Nearly 40 percent of students who 
study off campus choose the London Centre as their destination.
In addition, several faculty members have taken students abroad 
to conduct research and to enhance learning in other meaningful 
ways:
•  Bart De Stasio ’82, professor of biology: The Lawrence 
University marine program that included a two-week study  
of a Caribbean island
•  Marty Finkler, professor of economics and John R. Kimberly 
Distinguished Professor in the American Economic System, and 
Andrew Knudson, associate professor of geology: A study of 
water resource management in China that included visits to the 
Pearl and Yangtze Rivers
•  Brent Peterson, professor of German: A 10-day walking tour of 
Berlin that accompanied classroom coursework done in Appleton 
•  Dena Skran, associate professor of government and Edwin & 
Ruth West Professor of Economics and Social Science: KidsGive 
Community Outreach Program for Comforti School in Sierra 
Leone, West Africa
•  French and Francophone studies department: A one-term 
Francophone seminar in Dakar, Senegal
•  Jodi Sedlock, associate professor of biology: Bat research in the 
Philippine archipelago and cave conservation on Bohol Island, 
Philippines
For more interesting facts about the Class of 2014 visit: http://blogs.lawrence.edu/admissions/tag/class_of_2014
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björklunden Expansion
Visiting Björklunden has become a vital component of  
co-curricular life. Most student organizations as well as  
many classes spend at least one weekend each year at 
Lawrence’s “northern campus.” 
The completion of a 20,000 square foot addition during 
the summer of 2007 more than doubled the size of the 
building and doubled the number of students the facility 
can accommodate. Added to the building were two 
seminar rooms, a computer lab, a mud 
room, an observation deck and 10 new 
bedrooms.
Björklunden provides an opportunity for 
students to remove themselves from 
traditional on-campus events and activities 
in order to explore ideas in a unique, 
informal setting, embracing the liberal 
education ideals of making connections 
between thoughts and reflections.
19 Lawrence students are dreamers. And doers. Following are three 
examples of students who went to work 
and changed the campus in 2009-10.  
In their first days on campus Will 
Meadows ’13 and Austin Federa ’13 
decided they wanted their passion for 
the environment to have a lasting impact. 
With guidance from associate professor of 
geology Jeff Clark, the pair spearheaded 
the acquisition of Lawrence’s first solar 
panel that was installed on the roof 
of Youngchild Hall on Earth Day 2010. 
Meadows and Federa helped raise funds 
for the project, assisted by alumni and 
friends Debra and Craig Christensen ’71, 
Judith and John Ellerman ’58, Mary and 
Terry Franke ’68, Susan ’65 and Richard 
Goldsmith ’64, Bruce ’57 and Betsy 
Jarrett Stodola ’56, Richard and Barbara 
Gunderson, Edward and Edith Andrew, 
and Lewis and Mary Lofgren.
When dining services moved to the  
Warch Campus Center in September 2009, 
Johnathan Vanko ’13 immediately saw 
a huge opportunity for unused space in 
Downer Commons — a student art gallery. 
He rolled up his sleeves and worked to 
make his vision come to life. The campus 
welcomed the Jason Downer Commons 
Student Art Exhibition in April 2010.
When a convocation speaker unexpectedly 
cancelled a visit to Lawrence last spring, 
Going beyond “Lights, Camera, Action!”
What began in the 1970s as a desire for more in-depth learning 
about film has become one of Lawrence’s most innovative 
interdisciplinary areas. Film Studies is bringing together  
students from all across the campus to study the art  
of filmmaking. “The medium students encounter these days is the moving  
image,” said Alison Guenther-Pal, visiting assistant professor of German and  
former Lawrence postdoctoral fellow of German and film studies. “When 
they’re taking film studies courses they’re learning the language of film, its  
history and how it creates its meanings, all of which they can use in their  
personal lives to become more informed and critically literate readers.” 
Tutorials and directed- and independent-study offerings are  
also in the mix, allowing students to showcase their ingenuity.  
A handful of students have even self-designed their own  
majors or minors in film studies.
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Patrick Miner ’11 phoned a friend. Miner had 
previously worked for consumer advocate 
Ralph Nader and discovered that his friend was 
available to speak at Lawrence in April. (We’re 
not kidding about the friend part. Check out 
Miner’s Facebook page.) Miner approached 
the Committee on Public Occasions with his 
idea for a replacement speaker and, with the 
help of Greenfire, Lawrence’s environmental 
awareness student organization, Nader spoke 
to a packed house at Memorial Chapel on  
April 20, 2010.
AbOvE: Left to right: Clark, Meadows and Federa on 
the roof of Youngchild Hall; Vanko in the Downer Art 
Gallery; and Miner welcoming Nader to the stage of 
Memorial Chapel.
Students Seize Opportunities
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Fatbook
For two straight 
years, Lawrence 
has laid claim to the 
best college band in 
the country, at least in the eyes of DownBeat 
magazine. After winning the 2009 best blues/
pop/rock band prize in the magazine’s annual 
student music awards competition,  
the seven-member band Fatbook  
(www.fatbookmusic.com) scored an  
encore by earning DownBeat’s best college 
band award again in 2010.
Not only is Fatbook Lawrence’s first non-
curricular ensemble to be recognized by 
DownBeat, it is Lawrence’s first-ever back-
to-back DownBeat award recipient. Known 
as “DBs” and presented in 15 categories 
for junior high, high school, performing high 
school and college divisions, the DownBeat 
awards are considered among the highest 
music honors in the field of jazz education.
The Lawrence Wind Ensemble and Jazz 
Ensemble, vocalists Megan Hamm ’07 and 
Charlie Christenson ’05, jazz arranger Doug 
Detrick ’06 and Fred Sturm ’73, Kimberly 
Clark Professor of Music and Director of Jazz 
Studies, also received DownBeat awards since 
2005.
Tutorial Excellence
Since March 2007, when 
Lawrence hosted a 
conference on “Tutorial 
Education: History, Pedagogy and Evolution,” 
the university has gained public prominence for 
the way it has embraced the tutorial approach to 
teaching students to think for themselves and to 
have confidence in their conclusions and opinions. 
Lawrence welcomed representatives from Williams 
College; St. Peter’s College, University of Oxford; 
New College, University of Oxford; Sewanee, 
University of the South; St. John’s College; The 
College of Wooster, and Sarah Lawrence College 
as conference participants — all recognized leaders 
in tutorial education. With the conference providing 
the impetus, Lawrence received a $95,000 grant 
from the Teagle Foundation to develop and research 
a method for the assessment of tutorial education. 
 
Led by co-investigators Bill Skinner, director of 
research administration, and Rob Beck, visiting 
professor of education, Lawrence joined forces 
with Williams College, College of Wooster 
and Macalester College in a two-year study to 
determine how to best assess the outcomes 
of tutorials. The research group has identified 
independent thinking, creativity and intellectual 
maturity as principal learning outcomes, and they 
have validated these outcomes in tutorial settings 
involving 40 students. Lawrence professors 
participating in the study were Rob Neilson, 
Frederick R. Layton Professor of Art; Dena Skran, 
Associate Professor of Government and Edwin 
& Ruth West Professor of Economics and Social 
Science; Ron Peck, assistant professor of biology; 
and Jerry Podair, Professor of History and Robert S. 
French Professor of American Studies.
 
“Lawrence is one of the leaders in individualized 
tutorial education in the country, averaging more 
than 350 tutorials per academic year,” said Skinner. 
“It is important that we understand what students 
learn in this type of educational experience. Our 
research indicates that the learning outcomes 
identified by the professors can be measured with 
the assessment method we created and showed 
significant improvement throughout the tutorial 
education process.” 
Improved Fiscal 
Management 
Lawrence was not 
immune from feeling 
the effects of the global economic crisis. 
However, the Office of Financial Services 
worked closely with President Jill Beck, 
the Board of Trustees and the Lawrence 
Investment Committee on a measured 
response that kept the college, its 
programs and its faculty in place. 
First and foremost was the creation of a 
comprehensive program to better manage 
the college’s $50 million in long-term debt. 
Several significant changes were made 
including the reduction of variable-rate 
interest, the development of an affordable 
repayment structure, shortened repayment 
terms and the elimination of all balloon 
payments. During the past two years, 
Lawrence has seen its long-term debt 
decrease to $46 million.
A second significant step was to enhance 
all facets of cash management. The college 
worked with students and their families 
to ensure that tuition is paid in a timely 
manner, collaborated with its banking 
partners to maximize earnings on idle cash, 
reduced the use of the college’s credit line, 
initiated a credit card program that provides 
financial rebates on purchases and began 
receiving discounts on vendor payments. 
“What’s changed from five years ago 
is that the fiscal responsibility is now 
shared by the administration, the faculty 
and the Board of Trustees; and that has 
helped make us stronger,” said Trustee and 
Investment Committee Chair Terry Franke ’68.
“There were a lot of tough decisions that 
were made along the way, and I think a 
lot of very good decisions were made. It 
was a very volatile situation but we really 
stood the course without having to make 
cutbacks to our academic programs or 
mission. Today Lawrence has a much more 
solid financial foundation than it did five 
years ago.”
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23 Memorial Chapel Never Looked betterIt wasn’t the sort of “Extreme Makeover” you’d see on television, but thanks to an anonymous donor, the Lawrence Memorial Chapel has systematically undergone a complete facelift in the past three years. From a state-of-the-art sound system to a repaired and repainted plaster ceiling, restored front columns and new cement front steps, not to mention new seats (blue instead of purple), new carpeting and floor-level lighting in the aisles, the historic chapel never looked better. 
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Riverwalk and the 
Gilboy Ring
The quarter-mile-long Riverwalk 
situated on the banks of the Fox 
River is a blend of science, history and art initiated by 12 
Lawrence students who participated in an environmental 
studies symposium with Associate Professor of Geology 
Andrew Knudsen.
Opened to the public in May 2010, the two-level trail 
features interpretive signs (pictured, left) composed 
by Lawrence students on three subjects: the historic 
relationship between Lawrence and the river; the early 
people who lived in the area; and the geological history 
of the Fox River.
Highlighting the trail are two African sculptures created 
from serpentine stone, part of a gift from Milwaukee art 
gallery owners David and Susan Barnett ’81 (see back cover).
Riverwalk’s Gilboy Ring, a gift from Steven ’62 and 
Joan Gilboy P’90, features a fire pit surrounded by 
a stone floor and limestone benches, adding a 
picturesque meeting place to the Lawrence campus.
25
Fatbook performing in the Warch Campus Center
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Diversity of Student Population
“Diversity — racial, cultural, socio-economic, 
religious, sexual orientation or gender — 
can only be good for Lawrence,” said Steve 
Syverson, vice president for enrollment and dean of admissions  
and financial aid.
 
Syverson joined Lawrence from Los Angeles in 1983, and 
remembers how unusual it was to hear Spanish-speaking 
individuals in Appleton in the ’80s. “Today, that’s not at all unusual 
and the community is continuing to change.”
 
The benefits of diversity on campus are more apparent than ever. 
“Of course it’s important educationally (see #38) but that’s just the 
beginning.” According to Syverson, understanding the differences 
students will encounter after they leave Lawrence can be as important as what happens in the 
classroom. “We’re preparing students for the world they’ll be graduating into.” 
 
Admissions has a number of diversity initiatives in place, and is slowly but steadily enrolling 
increasing numbers of diverse students. Last summer, Lawrence hosted the College Horizons 
program for a second time, connecting Native American students with college counselors 
from across the country. Admission Possible, a Minneapolis-based program, focuses on 
making college possible for promising low-income students and has built a close relationship 
with the Lawrence admissions office. Establishing relationships with organizations focused 
on improving the access that minority and low-income students have to college will increase 
diversity over time, Syverson said.
 
Of the domestic students in the 2010 freshman class that reported their ethnicity, 17 percent 
indicated that they were students of color, the largest percentage in decades.
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LU Posse Student on
Lawrence University’s 
relationship with the Posse 
program, now in it’s fourth 
year, was highlighted on 
CNN in a feature about 
Alfredo Duque ’13. An 
immigrant to the United 
States four years ago from 
Guerrero, Mexico, Duque 
barely spoke English when 
he entered high school. 
 
He and nine other students 
from New York City — 
Posse 4 — arrived at 
Lawrence in September 
(see #37). Watch  
the feature here:  
www.cnn.com/video/#/
video/living/2010/04/08/
am.obrien.language.cnn
Community Engagement
Lawrence continues to develop and strengthen community 
partnerships locally and globally. Organizations with which 
Lawrence has an ongoing relationship are listed below:
• Appleton Fire Department: Safety education programs
•  Appleton Area School District (AASD): A large number of 
engaged learning and volunteer projects including:
–  Foreign language instruction program: Coordinating 
language and culture lessons for third graders
–  Confidence and Determination in Youth (CADY): Providing 
college-like experiences to elementary and middle school 
students
–  ArtsBridge: Bringing an integrated dance / social studies 
curriculum to elementary school children
–  Collaborative nutrition study with UW-Fox Valley: Study 
of diet and nutritional status of AASD students, social 
influences on nutrition, nutrition culture and garbage 
analysis
•  City of Appleton: Ongoing research on the relationship 
between rainfall and the quality and quantity of runoff in 
Apple Creek and nearby stormwater detention ponds
•  Fox Valley Humane Association: Volunteer efforts in tune 
with the shelter’s needs and priorities
•  Pragati Educational Foundation of India: Summer teaching 
opportunities in India to assist in English instruction for 
underprivileged middle school students 
•  Sierra Leone: Research into living conditions of young 
students and a nutritional survey
•  Trout Museum of Art: Research and writing about the  
Trout art collection and exhibition
Environmental Studies and the 
Walter Schober Professorship
“Man cannot continue to exploit the finite 
resources of this Earth without effecting his own 
well-being and that of other species on the planet,” said Walter Schober 
(pictured below with Marcia Bjørnerud). Schober made a gift to Lawrence 
in 2006, creating an endowed professorship in environmental studies. 
 
Bjørnerud, professor of geology, was named the first holder of the Walter 
Schober Professorship in Environmental Studies in recognition of her 
teaching excellence and scholarly achievement. Bjørnerud helped establish 
the environmental studies program 
as a major in the late 90s. “In the 
21st century, people are much 
more interested in understanding 
the impact of harvesting and 
using the Earth’s resources, and 
the relationship between human 
activities and environmental 
systems,” she said.
 
The environmental studies 
program gives Lawrence students 
an appreciation for the cultural, 
political and economic forces 
involved in, and prepares them to 
address, this century’s pressing 
and complicated environmental 
issues.
Since the program’s inception, 
79 students have graduated with 
a major in environmental studies. More than a dozen Lawrence faculty 
members are currently involved in the program.
28
33Lawrence Leads the Way With “Test Optional”
Lawrence’s status as a test-optional university has 
been making headlines for the past four years, most 
notably in the New York Times. Beginning in 2006, 
Lawrence became the first Wisconsin college, and one 
of a growing number nationally, to go test optional, 
eliminating the requirement of standardized test scores 
for admission. Instead, applicants are allowed to choose 
whether they want the Admissions Committee to 
consider their scores.
Going test optional allows Lawrence to focus on 
meaningful, individualized measures of the abilities of 
its applicants.
Steve Syverson, Lawrence vice president for enrollment 
and dean of admissions and financial aid, told the Times, 
“We’ve all grown up with it (standardized tests). It’s 
embedded in the culture. If you really ask around the 
country, how many admissions officers can tell you at 
their institution what the predictive validity of the test 
is? What does it add to our understanding? What do 
tests help you predict? You’d find a lot of them equate 
these tests with intelligence. It’s not an intelligence test.”
30
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McFerrin and Lawrence Collaborate on “Migrations”
In February 2010, 10-time Grammy® winner Bobby McFerrin joined the Lawrence University Jazz 
Ensemble, Studio Orchestra and Hybrid Ensemble for the United States premiere of “Migrations: One 
World, Many Musics.” Composed by Fred Sturm ’73, Kimberly Clark Professor of Music and director 
of jazz studies, the work was commissioned by McFerrin as a musical plea for world unity, illustrating 
the distinct and shared characteristics of indigenous music from 18 countries on six continents. 
Visit www.youtube.com/lawrenceuniversity#p/search/0/bEFXbOhRtW4 to see video from the performance.
Conservatory Webcasts 
In late 2008, the Lawrence 
Conservatory of Music began 
webcasting most of the performances 
of major ensembles. Today those 
webcasts are a hit. “Our global 
webcasts have a huge benefit for 
prospective students, alumni and 
parents,” said Brian Pertl ’86, dean of 
the conservatory. “Now a high school 
cellist from Seattle who knows of 
Lawrence but is wondering about  
the quality of our orchestra can tune  
in and be amazed.”
Visit www.lawrence.edu/go?qwyc  
for the 2010-11 webcast schedule.
32
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ABOVE: Evan Neuens ’09 and Alan Parks, 
professor of mathematics and former Pieper 
Family Professor of Servant Leadership
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President’s Higher Education 
Community Service Honor Roll
For the fourth consecutive year, Lawrence 
was named to the President’s Higher 
Education Community Service Honor Roll, 
the highest federal recognition a college or 
university can receive for its commitment 
to volunteering, service-learning and civic 
engagement. 
In the past year, more than 600 Lawrence 
students contributed more than 12,000 
service hours to service-learning and 
volunteer programs.
35
34 Social MediaLawrence University’s interaction with the world via social media and the blogosphere exploded in recent years, forever 
changing the way the college communicates. “The practice of 
media relations has been redefined in the last decade,” said Sheree Rogers, director 
of communications. “In 2000, our staff spent countless hours on the telephone with 
journalists from newspapers, radio and television stations. Today, a blogger we never 
heard of puts Lawrence on a short list of the best music schools in the country — 
and all of her research was done online. Our sandbox is much more diverse and in many 
ways more interesting.”(See www.ehow.com/list_6667930_top-music-universities-
usa.html.)
Lawrence’s website was completely transformed in the past two years with the 
hiring of New Media and Web Content Coordinator Rachel Crowl, and there is 
much greater emphasis on interactive media.
Today, Lawrence’s primary Facebook page (there are more than a dozen Lawrence-
sponsored Facebook accounts) has more than 3,000 followers, all of whom receive almost daily 
updates from the university. It’s an easy and immediate way to share news, much of which won’t fit in the pages of 
Lawrence Today. Join the growing legion of Lawrentians on Facebook at facebook.com/lawrenceuniversity.
With Facebook, Twitter, YouTube, Linked-In, Flikr, Digg and a growing universe of social media, there is an almost infinite 
number of possibilities for sharing news about Lawrence University with the rest of the world, and also for connecting people 
who have a shared interest in Lawrence.
37 Posse 
One of the most visible programs 
bringing greater diversity to the 
Lawrence campus is Posse. In 2006, 
Lawrence established a partnership 
with the Posse Foundation, Inc., 
joining an elite group of 26 colleges 
and universities across the country 
associated with the program. Each 
year, a culturally diverse cohort of 10 
student leaders from New York City 
public high schools is selected to join 
Lawrence’s incoming freshman class.
Mei Xian Gong ’11, a native of 
Guangzhou, China, whose family now 
lives in New York City, remembers 
being nervous when she arrived at 
Lawrence. “I remember the chaos 
of moving in and being very tired 
and stressed, but there were people 
around to help me.” 
 
Having spent much of her senior year 
in high school getting to know the 
nine other members of her Lawrence 
Posse, Gong understands the value of 
a good support system. “I know that 
no matter how I do here, my Posse will 
always be a part of me and will help 
me to fit in.”
 
36 Preparation for Graduate SchoolWhich universities provide the best preparation for graduate programs? There is mounting evidence that liberal 
arts institutions such as Lawrence produce the students 
graduate schools are looking for, especially those programs 
seeking science students. CBS Moneywatch recently reported 
that Lawrence ranks 37th on a list of the top 50 colleges 
producing engineering and science Ph.D.s, outperforming 
heavyweights Dartmouth, College of William and Mary, and 
UC-Berkeley in this regard. (http://moneywatch.bnet.com/
saving-money/blog/college-solution/top-50-schools-that-produce-
science-phds/2954/)
It has long been held that the exchange 
of ideas and opinions is most beneficial 
when a diverse group of people is involved. 
Supreme Court Justice Sandra Day 
O’Connor endorsed the concept when  
she wrote the majority opinion in  
Grutter vs. Bollinger, 2003, stating that 
diversity leads to educational benefits for 
all because of a “robust exchange of ideas” 
(U.S. 539, 17).
In 2009, Robert Beck, Ph.D., a visiting 
professor of educational psychology at 
Lawrence, and students set out to prove 
or disprove the theory. They recorded 
and analyzed the discussions from four 
Freshman Studies classes, two that were ethnically and racially 
diverse and two that were not. The research resulted in a paper,  
“The Greatest Good for the Greatest Number: An Experimental 
Study of the Effects of Racial and Ethnic Diversity on Liberal Arts 
College Discussions.”
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Among the findings:
•  The diverse classes had a significantly larger average number 
of students who spoke in the development of themes of the 
discussions.
•  Students in the diverse classes expressed more opinions and 
referred to personal experiences in making their claims.
•  Diverse class students were more responsive to other 
discussants’ statements: they followed up with proportionally 
more high-level questions, re-phrasings and agreements, and a 
greater number of elaborations/clarifications.
•  Approximately 25 percent of the students in the diverse classes 
also included evidence backing their opinions, whereas less than 
10 percent of the students in the non-diverse classes did so.
Beck sent a summary of the research paper to Justice O’Connor 
and received a thoughtful reply via e-mail, which read: “Thank 
you for sending me a summary of the research done on the 
benefit of ethnic and racial diversity in college academic groups. 
As you might imagine, I was delighted to find support for my 
assumptions. Sincerely, Sandra Day O’Connor.”
Justice O’Connor Praises LU Diversity Research
Gong, who is majoring in chemistry, is now a residence hall assistant in Hiett Hall and has her 
sights set on graduate school when she leaves Lawrence in 2011. What value does she see in 
diversity? 
 
She explained it in a way that Lawrentians can appreciate. “Well, there is no meaning to 
Freshman Studies if everyone in the classroom has the same ideas, is there? Whether we are 
talking about diversity or Plato, people need to see it in different lights. Maybe you don’t see it 
the same as me, but the way you see it is still important.”
Percent of LU graduates admitted to 
professional or graduate school
18% 28%23%20%
Source: Lawrence University Career Center
 Class of 2006 Class of 2007 Class of 2008  Class of 2009
POSSE 4: Top row (left to right): Deji Baizhen, Charles Grant-Dixon, Shallion Dixon, David Nnah, Alfredo Duque, 
Babajide Ademola, Kaitlyn Abdul. Bottom row (left to right): Nicholas Perez, Nicholas Mendez, Tammy Tran.
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Preparation for Life 
After Lawrence 
Graduates since 2005 are attending 
some of the country’s leading graduate 
and professional schools: Juilliard School 
• University of Chicago • John Hopkins 
University • Northwestern University  
• Massachusetts Institute of Technology  
• Institute of World Politics • Yale 
University • Seton Hall University  
• Vanderbilt University • Brandeis 
University • American University • Mayo 
Medical School • Stanford University 
• Harvard University • University of 
Wisconsin • Columbia University • Cornell 
University • University of California-
Berkeley • Eastman School of Music  
• Princeton University
Many others have gone directly to the 
workforce immediately after graduation, 
working in the arts, business, government, 
social service, entertainment and science. 
Among their employers are: Epic Systems 
Corporation • Random House • Deloitte 
& Touche • Deutsche Bank AG-London 
• United States Army • Gemological 
Institute of America • Peace Corps • Walt 
Disney World • Euromoney • Democratic 
National Committee • New York Knicks 
• Aon Corporation • Scott Walker for 
Governor • Oasis Environmental, Inc. 
• Rocky Mountain Biological Lab • Art 
Institute of Chicago • National Public Radio 
• U.S. Public Interest Research Group  
• Microsoft • AmeriCorps
42
Nationally Recognized Departments 
Theatre Arts: Lawrence’s Theatre Arts 
program received another standing ovation 
from the Princeton Review. In its 2011 edition 
of “The Best 373 Colleges,” released earlier this summer, 
Lawrence was listed as having the 11th best college theatre 
program in the country. In previous editions Lawrence was 
ranked 10th, 12th and 17th, depending on how popular college 
theatre productions were on campus. The Princeton Review 
rankings are based on surveys in which students are asked 
to rate their schools on dozens of topics and report on their 
campus experiences.
 
Physics: For more than 25 years, the physicists at Lawrence 
have created a program that goes beyond the curriculum. The 
physics program has attracted considerable outside attention, 
and observers suggest that Lawrence supports one of the 
premier small undergraduate physics programs in the country. 
Since 1990, the number of physics graduates at Lawrence has 
averaged about eleven per year, placing the department in the 
top 5 percent nationally as a generator of physics graduates. A 
significant number of these graduates have gone on to pursue 
doctorates in leading graduate programs in the United States. 
The Class of 2010 included nine physics majors.
41
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Game Plan  
with a Heart
Lawrence student 
athletes added a new, 
powerful dimension 
to their game in 2009. 
The Vikings football 
and softball teams, 
determined to make 
a difference off the 
field, befriended two 
children with life-
threatening illnesses, bringing joy and a sense of belonging to the children who often feel 
isolated by their medical conditions.
Luke Peters, 9, who had surgery in 2008 to remove a malignant tumor from his brain, 
travels from Appleton to Milwaukee every six weeks for treatment. Between those trips, 
Lawrence football is a big part of his life.
Emma Broeniman, 8, also has a brain tumor and has endured more than a dozen 
surgeries, been through three rounds of chemotherapy and wears a leg brace. In June, 
she received the Most Inspirational Teammate award at the Lawrence softball banquet, 
saying, “I’ve always wanted my own trophy.”
During this past academic year, the two teams have interacted countless times with Luke 
and Emma, in many ways becoming older brothers and sisters, and the children have 
found a permanent place in the hearts of the Vikings. “My first three years it was all about 
college sports,” said Matt Frelich ’10. “My last year was the most enjoyable because it 
wasn’t all about football. Spending time with Luke gave me a broader picture of what life 
was about.”
Wellness on Campus and in the Community 
welLU
To support the relationship between health, wellness, student 
development and learning, wellness ideas that were coming from 
a variety of sources on campus were brought together in 2010 
under the WelLU umbrella. Efforts are now focused on increasing 
opportunities for students, faculty and staff to participate in 
healthful activities, build connections with each other and also to 
learn from experts in the field of wellness.
WelLU’s Healthy Balance Statement, published at the start of the 
2010-11 academic year, asks campus community members to 
make thoughtful choices. Recognizing that students in particular 
can be overwhelmed by rigorous academics, the statement 
reminds students, faculty and staff that balance is key. “Balanced 
choices flow from an understanding that failure is part of the road 
to success in all endeavors, whether academic, extracurricular or 
social,” the statement says. “The diligent pursuit of success in the 
long term will not preclude failures in the short term. Conversely, 
unrealistic expectations of success in the short term can 
compromise both health and long-term success if basic human 
needs are neglected.”
Lifeline
Two suicide-prevention grants were awarded to Lawrence in 
2009-10. The first, a $300,000 grant from the U.S. Department of 
Health and Human Services’ Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration (SAMHSA) is funding a comprehensive 
initiative to lower suicide risk in the Lawrence community. Named 
the Lawrence Lifeline Project, the initiative will enhance training 
programs for campus personnel and students to recognize, 
acknowledge and refer distressed students to appropriate 
resources, and will work to develop comprehensive, creative 
outreach approaches to help all students feel connected to 
the campus community. “We want all students to experience 
Lawrence as a community that is not only intense and fast-paced, 
but also as a community where it is okay to acknowledge distress 
and seek help,” said Kathleen Fuchs, director of counseling 
services. The Lawrence Lifeline Project was augmented by 
a $25,000 grant from the Neenah, Wis., based J.J. Keller 
Foundation, enabling Lawrence to share best-practice suicide 
prevention training with Fox Valley area schools and youth 
nonprofit organizations.
LWEL U Physics major Faraz Choudhury ’11 examines a signal produced by the plasma 
physics experiment in Professor Matthew Stoneking’s research laboratory.
39
 Members of the Vikings football team celebrate with Luke Peters.
World Music
Besides providing world-class training in Western music, the 
Lawrence Conservatory of Music has a strong commitment to 
providing students with a broad exposure to the music traditions 
of the world. Why?
 
“We believe that in order to achieve the highest level of 
musicianship, one needs to bring a breadth and depth of learning 
that extends well beyond the practice room and rehearsal 
hall,” said Brian Pertl ’86, dean of the conservatory and 
ethnomusicologist. “Just as studying a foreign language gives a 
student a deeper understanding of their native tongue, studying 
world music traditions can provide surprising insights into Western 
musical thought and performance.”
 
Sonja Downing joined Lawrence in 2008 as a Lawrence postdoctoral 
fellow of ethnomusicology, bringing her interests in Balinese 
gamelan music, traditional music pedagogy and the intersection  
of gender and performance to the university. 
Ethnomusicologists study music within culture. They ask the 
question: How does music fit into the larger society? “These 
approaches can be applied equally well if you are studying 
musicians from Peru, a rap group from Chicago, a chamber choir 
from Appleton or even musicians from 13th century France,”  
Pertl said.
 
The conservatory offers five separate world-music performance 
opportunities:
•  The Sambistas, a Brazilian samba drumming group
•  Cuban drumming and singing
•  Ghanaian drumming and dance
•  Australian didjeridu classes
•  Balinese gamelan classes
“I am thrilled that a university of our size offers our students an 
array of world-music performance opportunities usually found 
only at much larger schools with the robust graduate programs in 
ethnomusicology,” Pertl said.
 
Lawrence also hosts a World Music Concert Series. The concert 
series brings in virtuosos from all over the world to perform and 
give hands-on lecture demonstrations of their instruments and 
music traditions. In the past two years Lawrence has welcomed 
performers from China, Mongolia, Russia, Ghana, India and Tuva, 
along with leading experts in Cuban music and the music of 
Central Asia.
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Since 1990, the Department of Physics has received more than 
$2.8 million in grants to support research, innovative course 
development, teaching equipment, professional workshops and 
sabbatical leaves.
 
Curricular and non-curricular advances including extensive 
undergraduate research programs, innovative modifications 
of courses, special signature programs, and a 25-year national 
recruiting effort are just a few of the extra dimensions that make 
the physics program at Lawrence distinctive. 
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Athletics
This past summer, much-anticipated, 
sweeping changes came to Lawrence 
University’s athletics facilities on the south 
side of the Fox River. Among the updates:
 
• A newly resurfaced track that is blue and features the LU logo
•  Conference championship banners were hung in the archways of 
Alexander Gym (pictured above)
• A new sound system was installed in the gymnasium 
•  Weight equipment was moved to the “green room,” providing a 
more spacious area for student-athletes to train
•  The old weight room was converted into a student study lounge, 
complete with computer workstations
•  New outdoor batting cages were installed for the softball and 
baseball programs
•  New indoor batting cages were installed at the Buchanan Kiewit 
Recreation Center
•  A projector system was installed in the team room for video analysis
• Coaches’ offices received new office furniture and fresh paint
Report to the Community 
“The Report to the Community is 
a statement of commitment and 
responsibility from Lawrence that serves 
as a visible, tangible reminder that LU is 
not an isolated island, but a vital part of 
our community dynamic. And, as a vital 
part of the community, LU steps up to 
share accountability for the ongoing work 
of making this a great place for people to 
live and learn.”
 
— Greg Linnemanstons ’80
44 What do those improvements mean to students and to the college? Athletic Director Mike Szkodzinski says the improvements contribute to better morale and energy levels for student-athletes 
and the coaching staff, and signal a commitment to athletic 
programs. “These updates will certainly aid in the recruitment 
of future student-athletes as well as enable our current student-
athletes to truly strive for excellence on and off the field.”
 
The physical changes may be the precursor for improved 
performance. “There is no doubt that we believe we can reach an 
elite status in all of our programs,” Szkodzinski said. “There has 
been excellence in Vikings athletics in the past and we will strive 
to regain that status over the next few years. Through tireless 
work ethic and an unwavering persistence, Vikings athletics will 
continue to make positive steps forward.” 
In September, Lawrence hosted its second annual Report to the Community 
breakfast, bringing together more than 100 local leaders to celebrate the many 
significant partnerships between the Lawrence and Fox Valley communities. The 
highlight of the event was the presentation of the first ever Lawrence University 
Collaboration in Action Award, which went to the Mielke Family Foundation for 
its collaboration with Lawrence and the community for more than 20 years (see 
page 107).
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Since 2005, members of the  
Lawrence faculty and administration 
have received prestigious national  
academic and professional awards and have been 
elected as members of professional societies.
Faith Barrett, Associate Professor of English —
National Endowment for the Humanities Fellow, 
American Antiquarian Society Fellow • Jill Beck, 
President — American Council on Education 
Commission on Women in Higher Education • 
Marcia Bjørnerud, Professor of Geology and 
Walter Schober Professor of Environmental 
Studies — Fulbright Scholar, Geological Society 
of America Fellow • William A. Chaney, George 
McKendree Steele Professor Emeritus of History 
— Fellow, Royal Society of Arts • David Cook, 
Professor Emeritus of Physics and Philetus 
E. Sawyer Professor Emeritus of Science — 
President, American Association of Physics 
Teachers • Carla Daughtry, Associate Professor 
of Anthropology — Fulbright Scholar • Elizabeth 
De Stasio ’83, Professor of Biology and Raymond 
H. Herzog Professor of Science — Fulbright 
Scholar, Genetic Society of America Board of 
Directors • Sonja Downing, Postdoctoral Fellow 
of Ethnomusicology — Fulbright Scholar • David 
Gerard, Associate Professor of Economics 
— National Academy of Sciences Committee 
Investigating Unintended Automobile Acceleration 
• Peter Glick, Professor of Psychology and 
Henry Merritt Wriston Professor of the Social 
Sciences — The Harvard Business Review List: 
Breakthrough Ideas for 2009; Honorable mention, 
Gordon W. Allport Intergroup Relations Prize for 
“The BIAS Map: Behaviors from Intergroup Affect 
and Stereotypes” • Carol L. Lawton, Professor 
of Art History and Ottilia Buerger Professor of 
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Classical Studies — Guggenheim 
Fellowship • Gerald Metalsky, 
Professor of Psychology — Fellow 
of the Association for Psychological 
Science • Joanne Metcalf, Associate 
Professor of Music — MacDowell 
Fellowship • Kirk Moss, Associate 
Professor of Music — President, 
American String Teachers Association 
• Michael Orr, Professor of Art 
History — American Council on 
Education Fellow • Brent Peterson, 
Professor of German — National 
Endowment for the Humanities 
grant recipient • Megan Pickett, 
Associate Professor of Physics 
— NASA Planetary Geology and 
Geophysics Program Grant; Associate 
NASA Review Panel, Origins of Solar 
Systems (Theory) • Jerry Podair, 
Professor of History and Robert S. 
French Professor of American Studies 
— Winner, Allan Nevins Prize of 
the Society of American Historians; 
Fellow of the New York Academy of 
History • Fred Sturm ’73, Kimberly 
Clark Professor of Music and Director 
of Jazz Studies — DownBeat Jazz 
Education Achievement Award • 
Matthew Wegehaupt, Instructor of 
Freshman and East Asian Studies — 
Fulbright scholar
Outstanding 
Faculty and  
Administrative 
Achievement
Since 2005, 14 faculty members have been named to 
endowed professorial chairs. These appointments recognize 
academic distinction through teaching excellence and scholarly 
achievement.
Marcia Bjørnerud, Walter Schober Professorship in 
Environmental Studies (’07) • Patrick Boleyn-Fitzgerald, 
Edward F. Mielke Professorship in Ethics in Medicine, Science, 
and Society (’08) • Jason Brozek, Stephen Edward Scarff 
Professorship of International Affairs (’08) • Merton Finkler, 
John R. Kimberly Distinguished Professorship in the American 
Economic System (’08) • Peter Glick, Henry Merritt Wriston 
Professorship in the Social Sciences (’07) • William Hixon, 
Gordon R. Clapp Chair in American Studies (’09) • Eilene Hoft-
March, Milwaukee-Downer College and College Endowment 
Association Professorship (’09) • Carol Lawton, Ottilia Buerger 
Professor of Classical Studies (’05) • Rob Neilson, Frederick R. 
Layton Professorship in Art (’10) • Jerald Podair, Robert S. French 
Professorship in American Studies (’05) • Kathy Privatt, James 
G. and Ethel M. Barber Professorship of Theatre and Drama (’08) 
• Monica Rico, S&R Pieper Family Foundation Servant Leader 
Chair (’10) • Claudena Skran, Edwin & Ruth West Professorship 
in Economics and Social Science (’07) • Fred Sturm ’73, Kimberly-
Clark Professorship in Music (’05)
Faculty Named to Endowed Chairs 
Looking forward
When achieving Lawrence 
University’s mission is the goal, 
there can be no singular point in 
time when success is realized. 
Those who drafted the 2005-10 
strategic plan understood that 2010 
was not a destination, but a point 
in time to begin again the process 
of assessment, of defining the 
challenges to be addressed in the 
next decade and of advancing the 
university on its trajectory from 
strong to distinguished. Lawrence 
faculty and the administration 
have spent much of the past year 
drafting the next strategic plan 
and will present it to the Board of 
Trustees in late October. While the 
achievements are significant, there 
is no doubt on the part of students, 
faculty and the administration that 
there is more to be done.
 
The post-impressionist painter 
Vincent Van Gogh once said, “Great 
things are not done by impulse, but 
by a series of small things brought 
together.” Looking back over the 
past five years, the individual 
achievements at Lawrence — far 
too many to fit on these pages 
— are exciting and impressive. 
Together, they are mounting 
evidence of an academically strong, 
collaborative and innovative liberal 
arts university. A university with 
driving momentum as the Class of 
2014, with its own energy and new 
ideas, begins to make its mark.
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National Grants  
Enhance Curriculum
The challenge? The United States 
is losing its competitive advantage 
in the global marketplace. 
Lawrence University’s response? Curricular advancements 
in innovation and entrepreneurship.
Launched in 2009 with the support of a prestigious 
$150,000 grant from the National Science Foundation, and 
additional funding from the National Collegiate Inventors 
& Innovators Alliance, the initiative is anchored in the 
physics department’s In Pursuit of Innovation program. 
The economics department also is refocusing its core 
approach to the discipline by introducing new courses 
such as Entrepreneurship and Finance and The Art of 
Entrepreneurship, both designed to foster innovative 
thinking and an entrepreneurial mindset to better prepare 
Lawrence students to become contributors to a globally 
competitive American economy.
Creating new things in the world is at the heart of 
innovation and entrepreneurship according to Adam 
Galambos, assistant professor of economics. “It’s about 
applying your creativity, knowledge and skills to create 
something that has value for society. We want our 
students to do those kind of things.”
47 Good Eats! In 2009-10, Lawrence partnered with Bon Appétit, an on-site restaurant company that provides café and catering services to hundreds of colleges and universities across the country. 
While Bon Appétit is a large company, its values and ability to collaborate with 
Lawrence are very personalized.
 
On the menu each day:
• All-day breakfast bar
• Stockpots — soup, stew and chili
• Garden fresh salads — all dressings are made from scratch
• Vegan/Vegetarian
• Comfort — Mom’s home cooking
•  Italian pies — pizza, calzones, Stromboli cooked in a fire hearth oven
• The Grill — from short-order breakfast food to dinner entrees
• Antipasto Bar
• Deli
•  Global Market — global cuisine including rice and noodle bowls, curries and sambals
• Desserts
Bon Appétit’s Circle of Responsibility program provides students, faculty, staff 
and members of the community (many Appleton residents now dine at the 
Warch Campus Center regularly) with information about the impact that Bon 
Appétit’s kitchen principles have on the environment, the community and 
diners’ well-being. Educational signage indicates which food choices are local, 
low-fat, organic, vegetarian, and vegan and which meet certain standards for 
sustainability.
 
Bon Appétit also works closely with SLUG (see #14) to use a majority of the 
produce grown in Lawrence’s sustainable garden. In return, food waste from 
Lawrence’s food service operations is returned to the garden for composting.
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The buchanan 
Kiewit Wellness 
Center
Remodeling is underway 
at the Buchanan Kiewit 
Recreation Center, 
transforming it into the 
Buchanan Kiewit Wellness 
Center. The goal of the 
project is to multiply 
the opportunities for 
collaboration among wellness services, creating a centralized destination where students, 
staff and faculty can invest in their own well-being.
 
As part of the project, health and counseling services are being relocated to Buchanan 
Kiewit, bringing fitness, recreation, health and counseling services under one roof. The 
new wellness center will include the following amenities:
• Entry level check-in and information desk
•  A new and improved fitness room with cardio and weight machines adjacent to the gym 
and elevated jogging track
• Creation of offices for programming, wellness and recreational activities
• A centralized suite of offices for health and counseling services
“Integrating recreation, wellness resources, health and counseling services will provide 
students, faculty and staff with a more convenient location for the services, resources 
and answers to questions related to the many dimensions of wellness,” said Patty Leiker, 
co-chair of the Lawrence Wellness Steering Committee. “Well-being can be defined as the 
state of being healthy, happy and prosperous. This project enhances the WelLU initiative, 
which is working collaboratively to create a healthy campus community and to help 
students, faculty and staff achieve a state of well-being.”
Hiring Diverse Faculty
If diversity enables a “robust exchange of ideas” in the classroom (see 
#38), then having diverse faculty lead the discussion is of paramount 
importance. While administrators at Lawrence stress that the task 
of hiring faculty who bring diverse backgrounds and perspectives to the university will 
be ongoing, inroads have been made in recent years. All faculty search committees now 
include a diversity point person who is responsible for ensuring that underrepresented 
groups are included in applicant pools for tenure-track positions. Beyond that, Provost 
David Burrows will invite an additional candidate to campus for final interviews if that 
candidate is from an underrepresented group.
The emphasis on diversity of the Lawrence faculty has met with some success. Of the 
nine tenure-line faculty members appointed in 2009, two are Hispanic, one is East Indian, 
one is of East Asian origin, one is a foreign national and four are women.
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The impetus for the program was 
the National Academy of Sciences’ 
report, “Rising Above the Gathering 
Storm,” which cited an emphasis 
on innovative and entrepreneurial 
effectiveness, especially in scientific, 
technological and engineering 
fields, as one solution to restoring 
America’s global competitiveness.
The NSF grant was among 32 
national grants Lawrence received 
from 2005 through 2009 (compared 
to 13 national grants in the preceding 
five years). Totaling nearly $4.5 
million, the grants were awarded by 
a spectrum of prestigious agencies 
and foundations ranging from the 
Andrew W. Mellon Foundation to the 
National Endowment for the Arts, 
NASA, the Teagle Foundation and the 
National Institutes for Health.
2010-11 new faculty
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Adam Galambos
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The President’s Report annually celebrates the accomplishments of  
10 Lawrence University faculty members. With their dedication to the 
students they teach and to the overall mission of the college, they help 
define Lawrence as a distinguished institution of higher education. 
Along with their accomplished colleagues, they are paving the way for 
students to achieve academic success and acquire the skills that will  
allow them to become difference-makers in their lives after Lawrence.
Faculty ProFiles
Arnold Shober
ASSiStAnt ProfeSSor of Government
Current research
The financial effects of school choice. I find this particularly 
relevant because tight budgets in many districts will 
prompt school districts to think about efficient spending. 
School choice does improve the satisfaction of parents and 
students who use it, and choice does seem to improve the 
performance of very-low-performing students. But there is 
little known about the financial benefits and drawbacks of 
using non-traditional public schooling.
Recent scholarly achievements 
SUNY Press published my book, “Splintered Accountability: 
State Governance and Education Reform,” in May. I was also 
jointly nominated as an “Emerging Education Policy Scholar” 
by the Thomas B. Fordham Institute and American Enterprise 
Institute, both in Washington, D.C.
Favorite course to teach
Government 380, Introduction to Public Policy
I like this course because I can teach theory: How do 
ideas become institutions? When might the benefits of 
government intervention be ambiguous and why?  Why do 
complex public policies become punchy phrases? It is the 
only class that I don’t demand a traditional paper in. I have 
students prepare a policy brief, which is something like a 
glorified sentence outline. It’s hard — I tell students that 
outlines force them to think through their entire arguments, 
but they don’t believe me until they find out that they have 
to be concise and complete.
About Lawrence students
My students make me be consistent on writing advice and 
make me explain things in a non-specialist way. They keep 
me honest … make me prepared … and keep me grounded.
Something you might not know about me
While I’ve always been interested in politics, I wasn’t always 
interested in being an academic. I like to build, I love to 
be outside, I like to get my hands dirty — in the mud, in 
the garden. I seriously toyed with becoming an electrical 
engineer. I’m not an electrical engineer because I misread a 
college fair list — the college I had planned to stop by and 
see wasn’t actually at the fair — but I felt compelled to talk 
to someone. In addition, I worked for five summers on the 
University of Wisconsin sweet-corn breeding and genetics 
project (7,000 varieties!). 
Etc.
One aspect of the job I wasn’t anticipating was the media 
coverage! They didn’t train me in graduate school to put 
together sound bites on politics, nor did they warn me to 
own a good TV tie.
Formative 
Faculty
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bArt de StASio ’82
ProfeSSor of bioloGy
Current research 
How lake ecosystems change following human-mediated 
activity. Many of my projects deal with responses to invasion 
by nuisance species like zebra mussels, spiny water fleas or 
fish like the round goby, while others have been examining 
responses to climate change. I have been conducting long-
term research on food- web interactions in Green Bay (Lake 
Michigan), Lake Winnebago and the lower Fox River as case 
studies of responses to aquatic invaders. We have found 
that these ecosystems have shown a different response to 
invasion than many other areas of the Great Lakes, allowing 
us to probe more deeply into the mechanisms behind those 
changes. As part of these projects we are also conducting 
monitoring for invasive species as part of the reopening of 
the Fox River Locks. We will be providing the early warning 
system in case species get past the current invasive species 
barrier at the Rapide Croche Lock at Wrightstown.
To investigate changes driven by climate change I have been 
collaborating with colleagues at Cornell University using 
models of lake physics, chemistry and biology driven by 
potential changes in climate conditions. In the modeling, we 
have been using extensive data collected on Oneida Lake, 
N.Y., as well as data from Lake Winnebago.
Recent scholarly achievements 
One of our papers on the Green Bay work was published this 
past year in the main journal for the International Limnology 
Society (three of my students are co-authors on that paper: 
Michael Schrimpf ’06, Ashley Beranek ’07 and Will 
Daniels ’07), and a paper based on the senior honors 
thesis of another of my students (Jessica Beyer ’09) was 
accepted for publication.
Connecting with students
As an undergraduate at Lawrence I was most captivated by 
those teachers that really demonstrated their enthusiasm for 
their discipline during their classes. I try to inject enthusiasm 
and my love of biology and ecology into every class that I 
teach. This is the best job I could imagine and I want every 
student to come along on this ride with me.
Favorite part of the Lawrence campus 
The Science Hall Atrium – it is a beautiful space, it is a 
crossroads for students and faculty during the academic year 
and it shows that form and function can be beautiful. I love 
the intersection of art and science shown in the space.
Something you might not know about me
I have a second degree black belt in Americanized Karate and 
Eskrima (Filipino stick fighting). My two sons also have black 
belts (one is a fourth degree and the other is a first degree) 
— they initially pulled me into the sport but l enjoy 
it immensely.
AShA SrinivASAn
ASSiStAnt ProfeSSor of muSic
Current research 
As a composer, I am continuously in the process of 
broadening my portfolio. Much of my work has been focused 
on chamber music and electroacoustic compositions, though 
I am interested in working with large ensembles as well. I am 
also continuously honing my own language and technique, 
specifically striving to create effective and interesting 
combinations of Indian and Western musical styles.
Recent scholarly achievements
I’m especially proud to have had my music selected 
for performance at the International Computer Music 
Conference, which took place in Montreal, Canada. I am 
currently composing a substantial work for wind ensemble. 
This piece has been commissioned by several universities 
and colleges, including Lawrence, and will be performed in 
the upcoming academic year. 
The most important lesson I’ve ever learned in the classroom
The most important lesson for me has always been one of 
empathy: In a classroom and in a college in general, one 
can readily see that there are many, many different kinds 
of people, with different ways of thinking and being, so 
it makes no sense to be dogmatic or close-minded about 
anything in life. 
About Lawrence students
Lawrence students are highly motivated and talented. My 
composition students have rich imaginations and a thirst for 
knowledge that is infectious. The discipline, skill and drive 
of student performers at the Conservatory is inspiring and 
refreshing.
Connecting with students 
For me, the classroom is a place for dialogue more than 
lecture (as much as is possible). Through demonstration of 
my own active engagement and enthusiasm for the material 
at hand, I try to inspire the students to produce their best 
work and make their best attempt at learning the topic.
Favorite part of the Lawrence campus 
The garden. It just looks beautiful and bountiful when it is 
flourishing. It also represents the positive attitude to food, 
sustainability and environment, which is now starting to 
receive national attention. It’s nice to see Lawrence take part 
in this movement.
Five words that best describe me
Compassionate, easy-going, homebody, simple, workaholic
Something you might not know about me
I love solving Kakuro puzzles (another Japanese puzzle 
somewhat akin to Sudoku). 
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KAren hoffmAnn ’87
ASSociAte ProfeSSor of enGliSh
Current research 
Experimental literary forms from the Harlem Renaissance 
that explore concepts of race. I am especially interested 
in hybrid literary forms by James Weldon Johnson, Jean 
Toomer, Zora Neale Hurston and Richard Bruce Nugent that 
question racial boundaries or simultaneously consider race 
as a social construct and race as a lived experience.
Recent scholarly achievements
I was invited to submit my work on Ford Madox Ford for 
inclusion in the newly revised Norton Critical Edition of 
Ford’s “The Good Soldier.” My piece entitled “Masculinity 
and Empire in ‘The Good Soldier’” will be included in the 
forthcoming edition from Norton.
My career path
At one point in my childhood my career ambition was to be 
a postal carrier, and at another point, I wanted to become 
a professional oboist. But during most of my childhood I 
wanted to grow up to be a writer and teacher. When I was 
in first grade, I wanted to be a first-grade teacher. The age of 
my imagined students kept increasing with each year that 
I advanced in school. I had such a valuable experience as a 
student at Lawrence that I decided to pursue a Ph.D. with 
the hopes of becoming a professor at a small, liberal arts 
college. I never imagined that I’d become a professor  
at Lawrence!
Connecting with students 
I strive to share with my students the pleasures of 
intellectual inquiry as we delve into questions that they and 
I find genuinely interesting. I try to listen well; then I can 
guide my students in pushing their thinking further as we 
build upon each other’s ideas.
Favorite part of the Lawrence campus
Main Hall Green is my favorite part of campus because I have 
such good memories of playing soccer there with fellow 
members of Lawrence International when I was a student. 
I remember seeing faculty like Peter Fritzell leaving their 
offices at the end of the day and walking past our soccer 
matches. Now I mostly enjoy the Main Hall Green when I’m 
looking out my office window and when I’m walking to and 
from my office while students are playing ultimate Frisbee.
Something you might not know about me
I’ve been a Butler University basketball fan since the age of 
two (when I lived across from Hinkle Fieldhouse) — long 
before most people had heard of the Butler Bulldogs.
Etc. 
I was honored this year to receive the Freshman Studies 
Teaching Award. I really enjoy teaching Freshman Studies, 
especially since I feel like I return to being a liberal arts 
student as I stretch outside of the humanities to teach 
works such as Stravinsky’s “Rite of Spring” and Bjørnerud’s 
“Reading the Rocks.”
Peter PereGrine
ProfeSSor of AnthroPoloGy
Current research 
I have two different research interests. First, I am interested 
in how ancient people first came to live together in large 
communities with powerful political leaders. Second, I 
am interested in how people from different cultures and 
speaking different languages interact and sometimes merge. 
These two areas of interest are obviously related, and  
I’ve spent most of my career working on one or the other  
of them.
Recent scholarly achievements
I was co-editor of a book, “Ancient Human Migrations,” that 
pulled together work that I and a large group of scholars 
have been doing on migrations. The work was coordinated 
through the Santa Fe Institute and involved 30 people. We 
were able to get a set of really fine papers from that group 
and produce a good volume on the project. What we learned 
is that migration often leads to a linguistic and cultural shift 
for either the migrants or the locals, but that migrants and 
locals interbreed, so that while linguistically and culturally 
it may look like a migrant group either pushed out or was 
assimilated by an indigenous group, in reality admixture 
between the two groups usually takes place. 
Favorite part of the Lawrence campus
My office. I overlook the river and can watch eagles hunt 
fish in summer and ducks in winter. I have good friends 
all around me, students stopping in now and then, my 
computer and books. What could be better? 
Outside the classroom
I read a lot—history and classic literature mainly. I love 
movies, and I probably watch five films a week. I walk four or 
five miles a day (the dogs morning and evening, and to and 
from work) and I very much enjoy that. I also build and play 
a variety of string instruments including guitar, bouzouki and 
mountain dulcimer. This winter I’m going to build a hurdy-
gurdy, which is a medieval mechanical violin. And I repair 
small engines (like lawnmowers) for friends and myself. 
That’s a lot of stuff—no wonder I’m always busy!
Five words that describe me
Bemused, intelligent, responsible, inquisitive, compassionate
Something you might not know about me
I’m a qualified crewmember on a U.S. Coast Guard 25’ 
response boat and volunteer for search-and-rescue missions 
on Lake Winnebago. I am also a hospice volunteer and help 
to feed residents at Cherry Meadows hospice a couple of 
times a week.
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roSA tAPiA
ASSociAte ProfeSSor of SPAniSh
Current research 
Immigration in Spanish film. In other Western countries, 
the immigrant subject has occupied the social and artistic 
imaginarium for many decades, so there is abundant 
research on the matter. In contrast, Spain has received a 
massive migratory flow only in the last decade. For this 
reason, artistic expressions about this reality are a relatively 
recent occurrence. As a literary and cultural scholar, I find 
interesting connections in this area (and also stark contrasts) 
between Spain and other  Western societies, such as the 
United States and other European countries. 
Recent scholarly achievement 
I presented at a national conference on the topic of 
immigration and gender representation on film. I specifically 
talked about the depiction of immigrant women in Spanish 
films throughout the last decade. I received very positive 
feedback from a number of colleagues with similar research 
interests, and it was exciting to plan future collaborations 
with some of them.
About Lawrence students 
It is very rewarding to be able to set high expectations, 
knowing that most students will respond to them. Many 
advanced students in the Spanish program rapidly progress 
to the point of being able to have sophisticated academic 
discussions, and produce high-quality scholarly work in their 
second language. Their talent and hard work push me to 
keep improving my teaching. I update my courses often in 
order to keep them relevant, engaging and challenging.
The most important lesson I’ve ever learned in the classroom
As a professor, the greatest life lessons in the classroom 
came from students who were going through the most 
difficult circumstances you can imagine. Their determination 
and love of learning was an inspiration. Although our 
students are mature and bright young adults, I have learned 
that it is also my job to remind them that they are not 
supposed to do this on their own. We are a remarkable 
community and, in my experience, the best type of learning 
is the one that happens in a collaborative and supportive 
environment.
Favorite part of my day
Being in the middle of a really good class discussion 
Five words that best describe me
Caring, non-judgmental, independent, trustworthy and 
resourceful. 
Something you might not know about me
I failed my karate black-belt exam at the tender age of 15. 
I suddenly became ill in front of a panel of stern-looking 
Japanese judges who came to Madrid for the occasion.  
I never quite recovered from that. 
Scott corry
ASSiStAnt ProfeSSor of mAthemAticS
Current research
I am currently pursuing some exciting analogies between 
Riemann surfaces and finite graphs. The world of Riemann 
surfaces is a beautiful area of 19th century mathematics, 
which continues to be studied today for its intrinsic 
interest and powerful connections to such diverse areas 
as analysis, algebra, number theory and mathematical 
physics. Over the past 30 years, surprising analogies have 
been discovered between these rich geometric spaces 
and certain combinatorial objects called finite graphs: 
finite collections of points, some of which are connected 
by edges. My recent work has focused on the study 
of symmetries of finite graphs with an eye toward the 
analogy with Riemann surfaces.
Recent scholarly achievements
I spent July and August of 2009 as a visiting fellow  
at the Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences  
in Cambridge, UK. I was in residence for the program 
“Non-Abelian Fundamental Groups in Arithmetic 
Geometry.” In addition to giving a talk on some 
previous research, I was able to interact with prominent 
mathematicians from around the world. Above all, the 
tranquil gardens of Cambridge’s many colleges served  
as an ideal setting for furthering my research.
Favorite course to teach 
Freshman Studies. The opportunity to regularly teach 
outside of my field attracted me to Lawrence. It is truly 
remarkable that in addition to teaching mathematics at 
various levels and doing research, part of my job is to sit in 
a room with 15 bright young people and talk about Plato’s 
“Republic” and Messiaen’s “Quartet for the End of Time.” 
I would characterize myself as almost embarrassingly 
enthusiastic about the liberal arts, and I love working 
with students on their ability to read, write and discuss 
intellectual matters — I want them to see the joy in it.
The most important lesson I’ve ever learned in the 
classroom 
Good questions are much more valuable (and harder to 
formulate) than good answers.
Five words that best describe me
Goofier than you might think.
Something you might not know about me
I played classical guitar seriously until I went to college, 
and then unfortunately let it fall out of my life. I recently 
picked it up again, and I enjoyed playing some this 
summer. I’d like to take it more seriously again if I can find 
the time.
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SAmAnthA GeorGe
ASSociAte ProfeSSor of muSic  
And teAcher of violin
Current research
In preparing to teach an Orchestral Literature class for 
violinists this fall, I had a great time gathering information 
from major professional orchestras regarding their audition 
lists and processes. Orchestras around the world handle 
auditions very differently, and students need to be prepared 
for any audition situation.
Recent scholarly achievements
This past year I was just really proud of my students. Two 
violinists from my studio won the Lawrence Symphony 
Orchestra’s Concerto Competition, and all of the violin 
majors who graduated from my studio were offered full-
tuition scholarships for their graduate studies. There was just 
really great violin playing going on.
Upcoming projects
I am working on a CD of Baroque music with my friend and 
collaborator, Stas Venglevski, who plays the bayan. We have 
some terrific arrangements of Vivaldi’s “The Four Seasons,” 
and the combination of violin and accordion is compelling. 
Don’t make any judgments until you have heard it!
Favorite course to teach 
I really love teaching chamber music and violin lessons, but 
I think my favorite course to teach is my technique class for 
freshmen and sophomores. Often students think of technical 
studies as mindless and tedious, and I love to find fresh ways 
to work on technique that keeps it alive and challenging. 
It’s also wonderful to see the technical progress develop 
so quickly; freshman technique class is the perfect place to 
eradicate bad habits and set up systems and techniques that 
will work for a lifetime.
My career path
I pursued my doctoral studies so that this career path 
would be open for me. I didn’t know when it would happen, 
but after about twenty years of playing in professional 
orchestras, I was ready and excited for the switch to full-time 
teaching.
Favorite part of my day
Visiting the Conservatory basement late at night.
Outside the classroom
I love great food and am willing to go to great lengths to 
find it. My favorite restaurant is Blackbird in Chicago. I enjoy 
visiting museums, art galleries, oriental rug stores and 
foreign cities.
Something you might not know about me
One of my greatest musical thrills was playing the “National 
Anthem” for a Milwaukee Brewers game. I had dinner with 
Bob Costas and Bob Uecker in the team dining room. I 
actually recorded the radio broadcast at home because I 
wanted to hear Bob Uecker announce me! I think that was 
the largest audience I have ever played for.
mArK urneSS
ASSociAte ProfeSSor of muSic  
And teAcher of StrinG bASS
Current research 
Bass performance in jazz and classical genres. I also enjoy 
composing music and researching jazz history.
Recent scholarly achievements
Release of the unaccompanied jazz CD “Foreground”; 
“Unaccompanied Jazz Bass Performance: History and 
Practice,” lecture/recital at the International Society of 
Bassists Convention in State College, Pa.; jazz performances 
with Lyle Mays, Ted Piltzecker, Tom Gullion (where we 
premiered my composition “Pink Dog”), and the Lawrence 
Faculty Jazz Group (where we premiered my composition 
“Cat’s Cradle”); performances with the Lawrence Chamber 
Players, including a performance on the WPR “Live from the 
Chazen” radio show; faculty solo recital; I also had nine CD 
reviews published in the Journal of the International Society 
of Bassists.
 
Favorite course to teach
I have two favorites: bass lessons and Intro to Jazz History. 
Bass lessons are an obvious winner for me; it’s what I do 
the most and I love it. There’s nothing better than seeing a 
student discover a new way of thinking about a technical 
or musical issue; the light bulb goes off and they succeed in 
a new way. I love teaching the Intro to Jazz History course 
because it is an opportunity for me to share my joy in 
listening to music with a broader audience.
 
Connecting with students
I would say that my style is flexible and positive. I focus on 
the individual goals and interests of each student rather 
than herding them all through the same sequence of pieces, 
or forcing everyone to play the same way. I emphasize the 
improvements that students make so they can become 
excited about practicing and progressing.
Favorite part of my day 
My practice time: just me and my bass solving problems and 
making music. 
Five words that best describe me
Empathetic, laid-back, humorous, intense, tall 
Something you might not know about me
I competed in my first triathlon this past summer. 
Etc.
One of my dear students from several years ago made me 
a doll as a present when she completed her studies with 
me. She is pretty resourceful and quite funny; anyway, she 
actually made the doll talk! She took a miniature recording 
device from a programmable greeting card and stuck it to 
the back of the doll; she recorded what, apparently, had 
become a kind of mantra in our lessons. When you pushed 
a button on the doll’s back it said, “Practice slowly! Use a 
metronome! Always use consistent fingerings and bowings!”
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KAthleen iSAAcSon
librAry SyStemS coordinAtor, reference 
librAriAn And ASSociAte ProfeSSor
Current research
Though I’ve been at Lawrence for many years, my research 
interests have varied from year to year because of the 
constant change around me and the variety of ways I work 
to support the academic program. In an abstract sense, my 
work is resolving puzzles: matching intellectual inquiries 
with the printed, visual and electronic resources that might 
help students succeed. I’m also the coordinator for the  
Associated Colleges of the Midwest / Great Lakes Colleges 
Association federated membership in the Interuniversity 
Consortium for Political and Social Research, a social science 
data archive.
Upcoming projects
We are about to lay the foundation for a new service that 
will in some areas make it possible to pull together resources 
from different electronic services, digital collections and the 
library collection to simplify information-gathering for our 
students and faculty. If you have heard of “cloud computing,” 
you may have a sense of what we could be providing for 
our campus: most of our electronic resources would be 
simultaneously available from the “cloud,” which would 
speed up research and reduce frustration significantly. In 
order to get there we need a significant addition to our 
technology software budget, but the improvement in service 
will almost compare to moving from cards in drawers to an 
online catalog, on a grand scale. 
About Lawrence students 
The creativity of our students makes life at the reference 
desk immensely interesting. So many questions students 
have are intriguing, and in the process of assisting students 
in their research I continually build my own knowledge bank 
for the next question.
My career path
I always did like libraries — even the rickety neighborhood 
public library when I was in elementary school. As an 
undergrad, I spent hours wandering around in the large 
research library, imagining becoming a scholar of whatever 
field I happened to be browsing in. But I was more of a 
generalist, so I found the ideal situation when I got my 
library degree and started working at Lawrence — a liberal 
arts college library where one could work closely with 
students and faculty and still enjoy the arcane details of 
doing the behind-the-scenes work that has its own academic 
discipline.
Something you might not know about me
In college, there was a required course for my major that 
involved a significant amount of computer use, and I didn’t 
want to take it, so I changed my major and avoided that 
course. Is it karma that I sit at a keyboard much of the  
day now?
Financial rePort
deAr lAwrentiAnS,
For the second straight year, private colleges are continuing to struggle with the profound 
financial impact of the global economic crisis. The national unemployment rate spiked and 
remained at well over 9.5 percent, and though personal investment portfolios that had 
experienced traumatic decline made strong recoveries, they remained far below previous 
highs. Our students and their families were challenged to secure the financial resources 
to pay tuition. The endowment fund made solid gains this past year and continued to 
outperform its benchmarks, but it remained far below its market value high point before 
the economic downturn. The impact on donors was significant as annual gift giving was 
substantially under plan for the year.
 
Anticipating the challenges of the global economic crisis, the university responded with an 
aggressive financial plan to protect our critical revenue sources. Under President Beck’s 
leadership, we remained committed to the guiding principle that all financial actions 
taken ensured that the academic and artistic core was maintained if not enhanced. In 
other words, our top priority was the educational experiences of our students and the 
individualized attention they received from faculty in classrooms, laboratories, studios.
 
We developed financial aid packages to respond to new- and returning-student and student-
family financial hardships caused by the economic crisis. We also reduced the endowment 
distribution from the prior year by $2 million to protect endowment assets and ensure 
its financial health for the long run. University staff worked closely with donors to seek 
their support in helping Lawrence, but the impact of the economic crisis made this an 
uphill challenge — as indicated in the report by Cal Husmann, Vice President for Alumni, 
Development and Communications — annual giving support was also below target.
 
The economic crisis had a direct impact on all university employees as salaries were 
frozen at last year’s level. Lower-compensated employees received their full retirement 
contributions but all other employees experienced a contribution cap. All employees 
worked hard to manage other expenses to a zero growth level. Continued unprecedented 
variable-debt interest rates and utility rates proved very beneficial to Lawrence. But our 
health insurance plan’s financial performance was substantially over plan.
 
Lawrence ended the year in a financially balanced position, which is a remarkable 
achievement given the enormous financial difficulties it faced. Heartfelt thanks go out to 
our employees for their personal financial sacrifices and vigilant effort to help find ways to 
save money. Also, we remain humbled by the financial commitment of our students, their 
families and our donors, who have shown tremendous support during these difficult times. 
As you will read in this magazine, the college has made tremendous strides in its financial 
position, in academic innovations, enhancements to the physical plant and support for 
students and faculty. Lawrence’s momentum is directly related to the involvement of the 
entire community of alumni, parents, students, faculty and friends.
Brian J. Riste
Vice President for Business and Operations
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DeveloPment rePort
deAr friendS,
Gift income from private sources totaled $11.2 million, a 33 percent 
decrease from last fiscal year’s $16.8 million. These results reflect, 
in part, the impact of a stressed economy on philanthropic giving for 
major gifts and at the higher levels of annual giving. On a positive note, 
the college experienced increases in Heritage level ($250+), Viking 
($500+) and parent giving in response to the Trustee initiative, “Game, 
Set, Match!” Another aspect of giving — bequest income — was 
also down significantly, while the number of individuals who included 
Lawrence in their estate plans increased. These results reflect the 
college’s long-standing strengths in the foundations of our fund-raising 
programs, specifically annual giving (The Lawrence Fund) and deferred 
giving (The Lawrence-Downer Legacy Circle). 
Use of Funds Received
Of the $11.2 million received, $3 million was received in gifts directed 
to the physical plant, $3 million for the endowment, and $197,000 
for life-income gifts. The college received $1.47 million for restricted 
current gifts. Gifts to The Lawrence Fund tallied $3.35 million and 
$17,025 was received in other budget-relieving gifts. Approximately 
$140,000 is undesignated, pending discussions with donors regarding 
permanent allocations.
Realized bequest income totaled $796,421, an 83.9 percent decrease 
from last year’s $4.95 million. Membership in the Lawrence-Downer 
Legacy Circle grew to 815 living members from 777 in fiscal 2008-09. 
Corporate and foundation support for fiscal 2009-10 was $1.4 million 
versus $2.4 million received in fiscal 2008-09.
The Lawrence Fund
Lawrence University received $3,354,684 in gifts to The Lawrence 
Fund for fiscal 2010, which reflects an 8 percent decrease from 
last fiscal year’s $3,647,259 in gifts secured. The biggest loss of 
The Lawrence Fund support was in the corporate and foundation 
ranks ($150,000). The remainder came from decreases in Lutetium, 
Lawrencium and Platinum levels of support. The trustee challenge 
(Game, Set, Match!) was successful at encouraging increased 
giving in other levels and new donations. Of the 1,465 alumni who 
participated in the match, 64 percent were new donors. A total of 
755 parents participated, as well as 769 friends of the college, and 
86 percent of both of these groups were welcomed to our donor 
ranks for the first time. In total, 2,989 alumni, parents and friends took 
advantage of this opportunity, and the trustees matched $770,561 for 
The Lawrence Fund. Overall, gifts from parents were up 10 percent, 
and we also had a significant increase in the number of donors at the 
$250 and $500 levels. 
Founders Club membership was 716 versus 743 last fiscal year 
(the record is 773 members set in fiscal 2007-08). Founders Club 
members contributed $2.2 million or 66 percent of The Lawrence 
Fund gifts versus $2.4 million or 66 percent of The Lawrence Fund 
gifts in fiscal 2008-09. In fiscal 2009-10, Milestone Reunion classes 
contributed $281,872 or 8.4 percent of all gifts to The Lawrence Fund. 
When including gifts, multi-year pledges, restricted gifts and planned 
gifts (for the 50th Reunion), the Classes of 2000, 1985, 1970, 1960 and 
1950 collectively committed $3,868,822.
The alumni donor participation rate dropped slightly again this year 
to 41.3 percent from 43.2 percent, and the number of alumni donors 
declined to 5,844 from 6,186 last year. We are attempting to reverse 
this trend for fiscal 2011 and have already launched an “early bird” 
mailing. As of Oct. 4, we have received 385 replies and raised 
$119,596. This puts us 2.7 percent ahead of our participation rate and 
24.5 percent ahead of The Lawrence Fund dollars received compared 
to this time last year. 
Support for Björklunden via The Boynton Society also declined — 
$219,479 compared to last year’s $251,135 — for operating gifts for 
Björklunden. 
Endowment and Physical Plant
Gifts to the endowment totaled $3.03 million, a decrease from last 
year’s $7.17 million, and the college’s average ($6 million) for the past 
decade. Within the $3 million plant gifts, $2.3 million was received for 
the Campus Center, $144,000 for the Björklunden expansion project, 
$432,000 for Memorial Chapel renovation and $100,000 for the 
Buchanan Kiewit Wellness Center renovation. 
More Light! Campaign
As of September 24, 2010, total gifts and commitments for the 
campaign stand at $134 million. Given the challenges of the 
economy, major gifts have become more difficult to secure. While 
securing major gifts remains our top priority, we have focused our 
efforts intensely on the Lawrence-Downer Legacy Circle and annual 
support via The Lawrence Fund. The development staff and campaign 
volunteers have increased their efforts in the field, understanding the 
long-term benefits of those efforts. The final gap of any campaign is 
always the most challenging, regardless of the economy. We have the 
benefit of having a constituency of fiercely loyal alumni, parents and 
friends who are committed to supporting the college, in good times 
and bad. With this, More Light! continues its strong momentum.
We remain grateful for the generosity and dedication of our 
supporters. Special thanks to all who have provided philanthropic 
support to ensure that we are able to advance Lawrence University’s 
mission.
Calvin D. Husmann
Vice President of Alumni, Development and Communications
  Although the figures presented here are in 
compliance with standards adopted by CASE (Council 
for the Advancement and Support of Education) 
and NACUBO (National Association of College and 
University Business Officers), they differ from the 
presentation of gift income on the college’s financial 
statements. This report includes both gifts and 
payments on pledges received during 2009-10 but 
excludes new pledges received during the fiscal year. 
Financial Statement gift income, on the other hand, 
augments these numbers by the value of new pledges 
received during the year and reduces them by the 
value of payments made on pledges received in the 
prior fiscal year.
aDmissions rePort
deAr lAwrentiAnS,
This was the year the Lawrence admission office went 
“paperless.” Not entirely paperless, but we eliminated paper 
application folders. The financial aid office had done so about three 
years ago, with great success. About 80 percent of our applicants 
submitted their applications electronically through the Common 
Application. A lesser but increasing proportion of transcripts, 
teacher and counselor recommendation forms, ACT and SAT 
scores, and other application documents are being submitted 
electronically, so it seemed an opportune time to convert to solely 
electronic records. Any documents that arrived by regular mail 
were scanned and indexed into application files. And, in spite of 
some of the apprehensions we had, the transition to paperless 
application “folders” was relatively painless. 
One of the big changes is that admission officers now read all 
their applications at a computer screen, but it also means that 
rather than lugging home a literature case full of folders to read, 
they can carry just a laptop. The change also allows Carin Smith, 
our Chicago regional representative, easy access to any application 
folder. 
While catalyzed by the potential for increased efficiency, not 
environmental concerns, our conversion to solely electronic 
application folders meshes well with the campus Green Roots 
initiatives as it will annually save about 300,000 pieces of paper. 
A side benefit is that Wilson House now has more space, as we 
were able to remove eight large filing cabinets! The next phase of 
the impact will be for the faculty advisors (who previously were 
given photocopies of their advisees’ application folders) and the 
registrar (who in the past retained the original application folder as 
each student’s core physical record).
Further contributing to our migration to a digital existence, the 
majority of our inquiries now come to us electronically — through 
e-mail requests for information, through our own website, or 
through a variety of third-party Internet college-search engines. 
Two of a new genre of these websites, cappex.com and zinch.com 
are providing the largest share of these new inquiries, and we are 
still adjusting to the best strategies to utilize these new media.
In the past, when a student wanted to learn about (or apply to) 
Lawrence, he or she contacted us to request a viewbook and 
application. Increasingly, though, students have no need to contact 
us directly unless they want to arrange a campus visit: they rely 
on the Internet to find the information they need to aid them in 
their college searches. So, it is critical that we make our website 
as dynamic and vibrant as possible, an effort we have pursued 
through the use of YouTube (such as the This Is Lawrence videos), 
the webcasting of conservatory concerts, and a revised and 
vitalized website format.
Last year (2009) we entered the spring admission season under 
a cloud of economic uncertainty. Correctly anticipating that the 
financial upheavals of the year would result in a decreased yield 
rate on our offers of admission, we offered admission to a larger 
number of applicants than in 2008 to be able to fill our class of 352 
freshmen. 
This year our target for new-student enrollment was 380 freshmen 
and 30 transfers. We assumed the fabulous new Warch Campus 
Center would have a positive impact on our yield rate. And in 
addition to the substantial enhancements of our website and 
expanded alumni coverage of college fair programs, we pursued 
a number of other strategies aimed specifically at improving our 
yield rate. So we offered admission to exactly the same number 
of freshman applicants as last year, assuming that the above-
mentioned initiatives would increase the yield rate, enabling us to 
enroll 8 percent more students from the same number of offers. 
But we apparently grossly underestimated the impact, as we have 
enrolled 455 freshmen — 100 more than last year! As soon as it 
appeared we were enrolling so many more freshmen, we ceased 
accepting any more transfer students, so we have enrolled a total 
of 17 transfer students. But our fall enrollment is about 1,525, an 
unexpected increase over the 1,432 of last year.
Obviously, the large number of incoming freshmen brings with it 
extra challenges. We have had to use the Kohler and Colman Hall 
floor lounges as residence rooms, as well as a number of other 
spaces on campus that were not originally slated to have students 
in them. The new classrooms in Memorial Hall (the old Memorial 
Union) will be fully utilized this year and the lower-level conference 
room in Brokaw Hall has been furnished as a classroom. A 
number of extra sections of Freshman Studies have been added 
to keep class sizes at 15 students, and there are extra sections of 
several introductory courses being offered to ensure that we can 
accommodate the interests and needs of our students.
Aside from being larger than anticipated, this class is again 
worth celebrating. Drawn from a record number of applicants, 
they boast an academic class profile stronger than recent years, 
excellent balance and talent in the conservatory, and heightened 
geographical and ethnic diversity with 15 percent of the freshmen 
being members of underrepresented ethnic groups and only 27 
percent of the class coming from Wisconsin. And if we include the 
exchange students from Waseda University, over 14 percent of our 
new students are coming from abroad. So we look forward with 
great enthusiasm to their enrichment of our campus community.
 
Steve Syverson
Vice President for Enrollment and Dean of Admissions and Financial Aid
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Throughout the year, Lawrence University 
was privileged to receive the support of 
generous donors who made contributions  
of $50,000 or more for specific purposes. 
Those contributions support the capital 
construction, expansion or improvement 
of the college’s facilities, or are endowed 
funds supporting Lawrence’s faculty, student 
scholarships and programs.
Capital Improvements
Björklunden Expansion
 Beverly Pearson ’49 and Richard L. Joutras
Richard and Margot Warch Campus Center
 Edith and Edward J. Andrew P’88
 Robert A. ’64 and Patricia Anker
 Julie Esch ’61 and J. Thomas Hurvis ’60
 Julie Jansen Kraemer ’80 and Harry M. Jansen Kraemer Jr. ’77 P’13 ’10
 Kim Hiett Jordan ’58
 Amy Lind ’80 and Robert F. Perille ’80
 Cynthia Stiehl ’89
Memorial Chapel Renovation
 Anonymous
Riverwalk Project
 Estate of Bernice Knospe ’32
 Ruth St. John & John Dunham West Foundation
Other Capital Improvements
Buchanan Kiewit Wellness Center Renovation
 Ruth St. John & John Dunham West Foundation
1,082 gifts were donated 
online for a total of $253,949
MAJoR GiFTS FoR EnDoWMEnT AnD FACiLiTiES
“Insuring” Students 
are Successful  
Now and Later
After 40 years running an insurance business,  
Don Jabas ’50 knows a thing or two about 
preparing for the future. Don and his wife, Betty ’48, 
met at Lawrence. They feel indebted to Lawrence 
for the education they received from its outstanding 
faculty and for the many friends they made during 
their years of attendance. They developed a sense 
of obligation to Lawrence. This feeling resulted 
in giving annually, becoming original members of 
The Founders Club, and deciding to establish the 
Donald F. and Elisabeth F. Jabas Scholarship Fund in 
1999. This past year the Jabases ensured that the 
fund met the current threshold needed to name 
scholars by making another generous gift to their 
fund. By doing so, the Jabas scholarship can award 
important support to students with financial need 
now and later. Don and Betty are pleased that their 
gift is part of the More Light! campaign — a priority 
of which is strengthening student financial aid. 
Their latest gift also marked Don’s 60th Reunion 
in 2010, for which he was an active volunteer. Don 
and Betty stated, “We enjoy meeting and visiting 
with our scholars. We feel very good about our gifts 
to Lawrence.” At a time when the economy has 
made it difficult for students and their families to 
afford a quality education, the Jabases have created 
a meaningful “insurance policy” for Lawrence 
students of today and tomorrow.
Lawrence Fellows
 Julie Esch ’61 and J. Thomas Hurvis ’60
Endowed Professorships
Charlot and Dennis E. Singleton Professorship in Biological Sciences
 Charlot nelson ’67 and Dennis E. Singleton
George and Marjorie olsen Chandler Professorship in Music
 George M. Chandler ’51
S&R Pieper Family Foundation Servant Leader Chair
 Suzanne & Richard Pieper Family Foundation
Endowed Scholarships
Dale and Annette Schuh Scholarship
 Dale R. ’70 and Annette Schuh
 Sentry insurance Foundation, inc.
Donald F. and Elisabeth F. Jabas Scholarship
 Elisabeth Foulke ’48 and Donald F. Jabas ’50
Hochkammer Family Scholarship
 William o. ’66 and Marcia Hochkammer P’92
Kohler Scholarship
 Kohler Trust for the Arts & Education
Roberta neill Krieg Endowed Scholarship
 Estate of Roberta neill Krieg ’43
V. Brown Scott and Mildred Zschaechner Scott Scholarship
 Estate of Mildred E. Scott ’28
 Anonymous
Betty ’48 and Don Jabas ’50
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 Legacy Circle National Council   
 Hugh F. Denison ’68, Co-Chair
 Marlene Crupi Widen M-D’55, Co-Chair
 Bradford P. Aspgren ’84
 Mary Dercks Bachhuber ’92
 John A. Bachhuber ’94
 David C. Blowers ’82
 Alan G. Braun ’69
 Anne Woodbridge Coventry ’95
 Marijean Meisner Flom ’50
 J. Terrence Franke ’68
 Susan nelson Goldsmith ’65
 Jennifer Hair ‘08
 William o. Hochkammer ’66
 Cindy J. Hoffman ’91
 Joan Poppert Jacobs M-D’53
 Sue Pepper Joys M-D’51
 Cheryl Wilson Kopecky ’72
 Rob Kopecky
 Carol L. Korda ’71
 Bonnie R. Laird ’64
 Chuck Merry ‘57
 David L. Mitchell ’71
 Richard A. Moser ’83
 Lisa Miller Moser ’84
 Ruth Legler Qualich M-D’55
 Elizabeth Sheridan Rammer ‘84
 James Spofford Reeve iii ’95
 L. V. Silvester iii ’71
 Frank A. Svoboda ’55
 Carol Adams Svoboda ’57
 Marian Kirkpatrick Torian M-D’44
 Ellen Veed M-D’58
 Catherine S. Walby ’97
 Carey B. Wickland ’63
 Sally Rosebush Wickland ’62
 Leonard A. Widen
Members
 Harry E. Abendroth ’49 †
 Scott Underwood Adam ’62 P’97
 Elizabeth B. Adler M-D’40
 Sara Schmidt Agritelley ’83
 Barbara Bear ’53 and W. Dean Alseth
 Kenneth M. Alvord ii ’07
 Deanne L. Amaden ’78 and ibrahim J. Uckung
 Anne Lackie ’50 and Richard Andersen P’77
 Joan Timmermann Anderson ’56
 Edith and Edward J. Andrew P’88
 Robert A. ’64 and Patricia Anker
 Connie Arnosti P’84 ’82 ’79
 David H. ’65 and nancy K. Aronson
 Bradford P. Aspgren ’84
 Marilyn Auer
 Karen Henderson Bachhuber ’68 P’94
 Mary Dercks ’92 and John A. Bachhuber ’94
 William J. Baer ’72
 Shirlee Emmons Baldwin ’44 †
 Jeffrey C. Ballowe ’77
 David W. ’65 and Cynthia M. Barnard
 Jon P. Barsanti, Jr. ’87
 Lois Schneeberger Barton ’54
 Joan Peerenboom Bartosic
 Paul B. Bauck ’70 and Jean H. Sullivan
 John D. Bauerlein ’61
 Priscilla Larsen ’66 and Anthony D. Beadell ’66
 Bryan B. Beauchamp ’90
 Brian K. Beck ’59
 Carolyn Stickney ’65 and Hayward J. Beck ’65
 Jill and Robert Beck
 Marie Van Hoy Bellin
got legacy?
What is the answer to “got legacy?” 
The answer — 815. This is the number 
of alumni, parents and friends who are 
members of the Lawrence-Downer 
Legacy Circle. Each member has secured 
his or her individual legacy that will help 
support the Lawrence of the future. 
Why have they created a legacy? 
Because a professor profoundly touched 
their lives. Because they still reference 
a particular piece of literature or a class 
from their college years nearly every day. 
Because they have cherished friendships 
that were started when sharing a dorm 
room or study group. Because they 
haven’t missed a symphony concert at 
Memorial Chapel in years.
The reasons are as varied as our Legacy 
Circle members’ experiences, but all of 
them stem from a desire to pass along 
the unique gift they have received from 
their affiliation with Milwaukee-Downer 
College, Lawrence University and 
Björklunden.
In the past fiscal year Lawrence welcomed 62 new members to the Lawrence-Downer 
Legacy Circle. Those whose legacies were realized in the past year resulted in nearly 
$1 million in support for students, faculty, research labs, equipment and musical 
instruments.
The Legacy Circle National Council grew to 36 members who actively promote the 
Legacy Circle and help thank those who join. We are deeply grateful to our National 
Council for being active ambassadors of this special program.
Please check out the new legacy giving website (www.lawrence.edu/legacygiving) for 
inspiring stories, intriguing videos and helpful information about beginning to plan or 
augmenting your legacy.
Finally, many thanks to our Legacy Circle members for taking this step and sharing their 
intentions with the college. We are making a difference today and well into the future.
— Hugh Denison ’68 and Marlene Crupi Widen M-D’55
Co-Chairs, Legacy Circle National Council
Hugh F. Denison ’68 and Marlene Crupi Widen M-D’55
LAWREnCE-DoWnER LEGACy CiRCLE
† Deceased
 William E. Beringer ’50
 Peter R. ’64 and Susan B. Betzer
 Mitchell T. ’83 and Maribeth A. Biba P’11
 Angela M. Bier ’98
 Walter H. Bissell ’54 P’82
 Mary Trautmann ’48 and Louis W. Bloede
 Luann Picchietti ’82 and David C. Blowers ’82
 Dorothy Williams Bobilin ’51
 Ellen Barber ’56 and Robert P. Boeye ’56 P’81
 Joel D. ’98 and Tracy Bogenschuetz
 Bruce A. Bogue ’55
 Patricia Hamar ’48 and oscar C. Boldt
 Renee Goral ’85 and Thomas J. Boldt
 Josephine Schoetz Bovill-Erpf ’39
 Jeffrey ’60 and Shirley Bowen
 Richard n. Boya ’52 P’82
 Joanne H. and Kenneth W. Bozeman P’05
 Earl F. Bracker ’56 and Paula S. Christman-Bracker
 Karen Foster Brassfield ’69
 Kay Dobberke ’80 and Thomas C. Brauer ’80
 Alan G. Braun ’69
 Roy S. Brayton ’72
 Chad E. ’94 and Stephanie Brecke
 Peter S. ’89 and Joanna S. Bredlau
 Mark D. Breseman ’78 and Jane Hillstrom
 Steven A. Brezinski ’78
 Joseph W. Brooks ’03
 Betty Domrose Brown M-D’47 P’78
 David L. Brown ’69
 Lucas A. Brown ’02
 nancy Fitzgerald ’75 and James A. Brown ’75
 Karen L. Bruno ’93 and Mark C. Scheffler ’91
 Bonnie Glidden ’62 and Robert C. Buchanan ’62 P’94
 Marjorie iwen ’44 and Jay S. Buckley, Jr.
 Philip J. Burck ’58
 Peggy L. Buresh ’64
 Mary Hamilton Burns ’62
 William Wesley Burrington ’84
 Allyson Butler ’84
 Carolyn Weygandt ’77 and Mark Buzek
 odalys P. and Richard Campagna P’05
 Maurine Campbell ’43
 Sarah Johnson ’97 and Benjamin C. Campbell ’97
 Margaret Carroll ’61
 Thomas B. Cartwright ’75
 Donald L. Cass, Jr. ’64
 Ross William Catterton ’08
 Jacklyn Anderson ’58 and David R. Challoner ’56 P’82
 Colleen Schmechel Chambers M-D’51
 George M. Chandler ’51
 William A. Chaney
 Boris E. Cherney ’46
 G. Craig ’71 and Debra A. Christensen
 Erin Haight ’00 and Joshua Chudacoff ’99
 Jo Ann nelson ’61 and Dan M. Church
 Charles S. ’55 and June Cianciola
 Michael P. Cisler ’78 P’06
 Alissa Joseph ’98 and Louis V. Clark iV ’98
 Ann M. Clark ’66
 Catherine B. Cleary
 Jerome R. Clifford ’68
 Janet Wullner-Faiss Cloak ’55
 Karen Zoerb ’80 and Robert L. Cohen ’80
 Elizabeth Cole ’63 and Peter newman
 Frank W. ’57 and Janet L. Cole P’82
 Edward C. Conrads ’50
 Elizabeth Schlenk Cook M-D’53
 Joan Gerlach ’43 and Chester C. Cook ’43
 Cynthia Furber ’53 and William W. Cooley ’52
 Polley Hartquist ’43 and David F. Cosgrove ’43
 Anne Woodbridge Coventry ’95
 Katherine Manz Cowett ’64 P’91
 Richard M. Cowett ’64 P’91
 Shirley Fox ’45 and Robert G. Cuff
 Susan A. Curry
 Virginia S. Daetz
 Edith Kraft Dahlberg ’38
 Kristine Sodergren ’66 and Robert C. Dahlberg ’66
 Lorene Metzler Damewood M-D’59
 Virginia L. Danielson ’71
 Daniel J. ’77 and Carrie Dauner
 Lynn D. Davis ’72
 Rolf F. ’57 and Mary Lee Dehmel
 Robert J. ’74 and Deborah DeKoch
 Connie Crowe ’57 and Gerald R. DeLand
 Robert A. ’58 and Deloris A. De Lapp
 Lloyd M. Delsart ’35
 K. Ann Dempsey ’59
 Hugh F. ’68 and Mary Ross Denison
 J. B. deRosset ’66
 George Th. Diamandopoulos ’51
 Robert A. Dickens ’63
 Thomas C. Diener ’57
 Jennifer Dieter ’03
 Edward L. Doemland ’59
 Peter R. Dohr ’57
 Beryl Manly Doyle M-D’51
 Sara Denman Drake ’50
 Carol Leichsenring ’52 and William B. Dresser ’49 P’79
 Dorothy Zygmunt M-D’55 and Bob Drowns
 Robert J. ’64 and MaryAnn Dude P’03 ’99
 Dale L. Duesing ’67
 Jessica M. Dukelow ’02
 Joshua R. Dukelow ’02
 Elizabeth J. Dunne ’45
 Janet Goode Durham-Gard ’47
 JoAnn Buesing ’57 and Kenneth K. DuVall, Jr. ’52 P’84
 Jewel Verhulst ’46 and John D. Dyer ’44 P’82 ’70
 R. Eric Dyrud ’67
 M. John ’57 and Suzy Mead Dyrud
 Gordon W. Early
 Joanne Litts Eberlein ’37
 nancy A. Eckardt ’82
 Gloria Gentelene Eckman ’47
 Alan A. ’55 and Ramona Ehrhardt
 Robert C. ’48 and Wanda Lee Eisenach
 Myrna Steffen Eisentraut ’46
 Louise Eklund
 John H. Ellerman ’58
 Stephen R. ’64 and Margaret Elliott
 Clarice Blatchley ’38 and Richard H. Engleman
 Ralph H. ’54 and ingrid Erickson
 Lorraine J. Evenson M-D’38
 Joan E. Farrell ’45
 Richard J. ’79 and nancy S. Faust
 Janice Juve ’50 and Robert J. Felker ’50 P’85
 Roland Fenz ’45
 Fritz ’65 and Lynn Fett
 Judith Walsh ’59 and James L. Fetterly ’58
 Elaine Fetting
 norma Crow ’44 and Charles n. Fifer
 Rachel E. Finger ’51
 Martha Carman Fink ’41 P’68
 Richard A. Fink ’40 P’68
 Davis L. Fisher ’64
 Megan Meyerhofer Fitzsimmons ’06
 Marijean Meisner Flom ’50 P’83 ’75
 James S. ’74 and Margaret Forbush
 Jennifer R. Foth ’03
 Carol W. and Robert M. Fox, Jr. ’57
 Rose and LeRoy Frahm
 Terry ’68 and Mary A. Franke
 Evalyn Wiley ’69 and David E. Frasch ’69 P’96
 Martha E. Freitag ’73
 Robert S. French ’48
 Anne Sturgeon Frenchick ’73 and 
  Theodore M. Thompson
 Robert R. Fritz ’49
 Thomas F. Froehlich ’74
 Donald K. Funayama ’56
 Lawrence J. ’50 and Mary Futchik
 Lee Galda-Pellegrini ’67
 Suzanne Munro Gardner ’68
 Richard W. ’55 and Marci Gast
 Beth A. Giese
 Andrew C. Gilboy ’67
 Kevin J. Gilmartin ’70 and Barbara L. Bessey
 Donna Zizek ’54 and Thomas D. Given
 Anne Skinner Glad ’73
 Douglas G. Gold ’75
 Janet Tippet Goldsmith ’50
 Susan nelson ’65 and Richard n. Goldsmith ’64
 Ginny and Robert Goode
 David B. Gottesman ’96
 Martin A. Gradman ’62
 Laura Grafman
 Stephen ’69 and Marjorie M. Graham
 Sharon Lawrence ’65 and William P. Gralow ’64
 Martin L. ’62 and Carolyn J. Green
 Joseph Green iii ’86
 Phyllis Weikart Greene M-D’47
 Mary Lamers ’50 and F. James Grist ’50
 Margaret Link ’54 and Edward L. Grosse ’54
 Carol Haack
 Patricia Hackworthy P’89
 Joan Spickard ’51 and A. Jack Hafner ’50
 Lynn Semple Hagee ’58 P’94
 Denise Dyer ’70 and Richard o. Haight ’71 P’00
 Jennifer B. Hair ’08
 Kathryn Mcinrue ’55 and D. Kenneth Harbinson, Jr. ’54
 Mary E. Harding M-D’65 and James Meier
 Seth Harris ’01
 Letitia Harris Harrison ’43
 Mary Custis ’57 and Jerome F. Hart ’55
 Marion neumann Hartman ’34
 Philip K. Harvey ’43
 David S. Hathaway ’57
 Kate E. Hatlak ’08
 William S. Hatten ’39 †
 David K. Haugland ’73
 Paul G. Hayden ’42
 David A. Heller ’81
 Beverly Becker ’56 and John T. Henderson
 Beth Johnson ’75 and Donald J. Henrich ’73 P’05
 Pamelia Anderson Henriksen ’45
 Kathryn C. Henry-Choisser ’81
 Richard F. ’79 and Carol M. Herndon
 John L. ’65 and Elaine Herr
 Jane Cobb Herzog P’64
 Jeanette Schmidt M-D’60 and John Hess
 Margy Ziman ’70 and Karl A. Hickerson ’70
 Franklin J. ’49 and Carolyn L. Hill
 Barbara Bryant Hiller ’68
 Mary Hoffmann Hines ’52 †
 Patricia and Stephen A. Hirby
 Janet Stenson Schaleger-Hirsch M-D’58 and  
 James E. Hirsch
 William o. ’66 and Marcia Hochkammer P’92
 Catheryn E. Hoehn ’64
 Arnold Hoffe
 Cindy J. Hoffman ’91 and David n. Knapp ’89
 David L. Hoffman ’57 P’94 ’92
 norman D. Holman ’69
 Philip C. Homes ’57
 Wendy Walter ’62 and Joseph A. Hopfensperger ’52 P’93
 Artha Gruhl Hornbostel ’53
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Bonnie R. Laird ’64
Susan Bohlmann ’68 and Richard J. Lapato
Marion White Lardner ’53
Barbara Donahue ’49 and George n. Larsen ’49
Beverly J. Larson ’83 and Gary Watros
Arnold W. Lau ’81
Curtis G. Lauderdale ’01
Marian L. Leman ’49
Robert H. Leverenz ’40 P’64
Mary Severson ’58 and Raymond Lewis
John B. Liebenstein ’59 P’83
Meg Hoppe ’85 and Gregory P. Linnemanstons ’80
nathan P. Litt ’08
Maurice G. ’54 and Alice Pommerenke Locklin P’74 ’71
Mary C. and Lewis C. Lofgren P’93 ’93
Barbara M. Lom ’89
Joan Tomarkin M-D’61 and Bruno F. Lucht
Ruth-Marie Dewald ’46 and Paul J. Lucht
irene i. Luethge ’39 †
Ann M. and John E. Lutz P’81 ’75
D. Michael Lynn ’65
Joni G. MacDonald ’73 and Raye C. Kanzenbach ’71
Joanne Mac innis
Harry n. MacLean ’64
Todd A. ’79 and Debra R. Mahr P’09
Phyllis Peter-Mallard ’73 and Stephen W. Mallard
Julie A. Manning ’78
Stacy J. Mara
Gretchen Wilterding Maring ’52
Daniel E. Martin ’07
Richard M. Mattern ’50 †
Andrea Matthias ’62
Phillip T. May, Jr. ’57
Philip ’55 and Susan Mayer
Mimi West McAdoo ’54
Kevin A. McCary ’88
Bonnie Maas McClellan M-D’62
Robert E. ’51 and Bonnie E. McCoy
Karen o’Keeffe McDonald ’64
Joan Swartzlow McDougal ’52
Mary Ellen McGinness ’46
Audrey J. McGovern ’51
Catherine F. McHugh ’37
Lara Weber ’99 and ian A. McLellan ’98
nancy C. McLoud M-D’53
Kristen Mekemson
Chuck ’57 and Barb Merry
Betty Thompson ’47 and John Cowan Messenger, Jr. ’42 †
Margery Homfeld ’67 and Philip A. Metzger ’66 P’94
Zanne S. Meyers
Andrew R. Miller ’00 and Diane Bartley
John E. Miller ’72
Raymond J. ’41 and Marie J. Miller
David L. ’71 and Judith Bradley Mitchell
Tocher Mitchell ’69
Marcia A. Mittelstadt ’73
Leslie E. Montag
Phillips M. Montross ’51 P’85
Helen Geyler Moore ’64 P’85
Barbara Anderson Morris ’56 P’84
Jack H. Morris ’60
Patricia Meenen ’55 and Charles D. Morris ’54
Lisa Miller ’84 and Richard A. Moser ’83 P’11
Florence Howe Munat ’69
Karen Lacina Munoz ’60
Margaret iten ’60 and John R. Murphy
Christopher W. Murray ’75
Scott D. ’79 and Luvie o. Myers
Janet neese M-D’55
Janet Dolan negronida ’58
Barbara Mosher nelson ’50
Helen Barshell ’67 and ned K. nemacheck ’66
Peter G. notaras ’52
S. George notaras ’53
Thomas D. oakland ’62
Robert S. o’Boyle ’37 P’69 †
George D. oetting ’54
Elizabeth A. olson M-D’36
Frederick R. ’65 and Sharon M. olson
Delphine Joerns ’55 and James R. overby ’55 P’90
Betsey L. Packard ’54
Virginia A. Palmer M-D’51
James L. Parker ’57
overton B. Parrish, Jr. ’55
Earl J. Patterson ’76
Diane E. Pellowe ’87 and Richard i. Kaye
George L. Peltier ’67 P’92
Marshall H. Pepper ’54
Anne M. and Peter neal Peregrine
Amy Lind ’80 and Robert F. Perille ’80
Sonia Sandeen Perry ’50
Janet Sygnator ’72 and Michael J. Peters
Barbara Garrison Peterson ’52 †
Dwight A. Peterson ’55
Perry A. Peterson ’38 †
Ralph E. Peterson ’54
Barbara Bradley ’65 and Richard C. Petura, Jr.
Elmer Pfefferkorn, Jr. ’54
Judith Johnson Phillips ’59
Gary A. Pines ’65
Clare E. Plehn ’66
Jean Reynolds ’53 and Larry Pooler ’52 P’77
Cheryl A. Posner ’80
Mary H. Poulson
Douglas H. Powell ’56
Heather Humbert ’98 and Daniel L. Price ’99
Joan Munson Prims ’53
Timothy i. Pruett ’76
Constance Clarke Purdum ’55 P’87
Ruth Legler M-D’55 and Angelo Qualich
Joan Radford
Elizabeth Sheridan ’84 and John W. Rammer
Susan Baker ’61 and Richard K. Ramsey ’60
Carolyn Leland Ramstad ’43
James M. Rand ’77 P’06
Julie Moore ’86 and Joseph L. Rapacki
Carl A. Rath ’75
Lois Beck ’67 and Edward Rath ’66
Charles E. Ray ’72
Lynda A. Read ’80
Jody Koteski ’83 and Wayne F. Reckard
L. Keith Reed ’72
James Spofford Reeve iii ’95
June Jacobsen ’54 and Douglas M. Reimer ’55
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Jane Shonts Horstman ’54
Arden W. ’52 † and Sally Horstman
Kristin M. Howard ’90
Margaret Banta Humleker ’41 P’73 ’69
Charles F. Hunter ’83
Joan Miller Hunting ’50
Calvin D. Husmann
Linda Strane ’64 and Howard H. Hutchinson ’64
Barbara Brunswick ingrams ’53
Marjory irvin
Elisabeth Foulke ’48 and Donald F. Jabas ’50
Paul J. ’49 and M. Leland Jackson
Joan Poppert Jacobs M-D’53
Jon L. Jacobson ’55
Gretchen L. Jahn ’73 and Karl Sutterfield
Julie Jansen Kraemer ’80 and 
 Harry M. Jansen Kraemer, Jr. ’77 P’13 ’10
Susan E. Jasin ’69
Emery C. Jennings ’49
Richard S. Jerde ’73
Betty M. John ’53
Bridget Reak Johnson ’76
David C. Johnson ’57
o.K. Johnson, Jr. ’52
Robert W. Johnson ’43 P’72
Ronald C. ’57 and Susan A. Johnson
Elizabeth C. Jones M-D’32 †
Kim Hiett Jordan ’58
Mary Donn ’73 and Harold E. Jordan ’72
Beverly Pearson ’49 and Richard L. Joutras
Sue Pepper Joys M-D’51
Laura Mueller Just ’73
nancy orth Kaiser ’51
Susan Stillman ’72 and John C. Kane, Jr.
Lorraine Kaplan
Theodore M. Katzoff ’65
Ann Leverenz ’64 and Jon C. Keckonen ’64 P’91
Matthew J. Kehrein ’98
Peter G. Kelly ’87
Katherine M. Kendall
Roger P. Kennedy ’54
Eleanor Kerlow ’81
Kay S. Kerst M-D’56
Mollie Herzog Keys ’64
Henry H. Kimberly, Jr. ’42
Betty Jane Winans Kloehn ’38
Henriette Scheele Kneevers Henning M-D’34 †
Gay Patterson Kocmich ’38 †
Jeannine Krantz Koessel ’51
Cheryl Wilson ’72 and Rob Kopecky
Carol L. Korda ’71 and Bruce R. Dalgaard
Althea Hunting ’51 and Joseph M. Kortenhof ’50 P’80 ’78
Donald S. Koskinen ’50
Ann Lapham ’54 and Loren Kramer P’84
nancy Brazeau Kreher ’75
Alexander M. Kronick ’94
Margaret L. Krueger
Kerry A. Kruk ’98
Elizabeth Kortenhof ’78 and Steven C. Kumbalek ’78 P’13
Linda M. Laarman ’73
Elizabeth Tretow LaGro ’76
Kristen olson ’73 and Ronald B. Lahner ’73
† Deceased
Lysbeth Vaillancourt ’59 and James F. Reiskytl ’59
Samuel G. Remley ’43
Alan C. Reynolds ’72
Betty Van Horne ’48 and James D. Richards ’48
nancy A. Richards M-D’59
Charles M. Richardson, Jr.
Jone Bocher ’72 and Jeffrey D. Riester ’70
Mary Maynard Rinder ’75
Phyllis Anderson ’56 and Hugh L. Roberts, Jr.
Stephen M. Rodriguez ’02
Marilyn Jelliffe Rothschild M-D’45
J. Frederic ’59 and Sally Meyer Ruf P’88
Marian Gerlach Ruggless ’40
Susan Conkey Running ’73
Jill McCormick ’67 and Richard J. Rupprecht P’98
Judy Bezanson Ruth ’64
Margaret Lessels ’66 and Russell Rutter ’64
Barbara Bennett ’56 and David L. Sackett ’56 P’87
Katherine Haynsworth ’64 and David C. Samuelson
Pamela J. Sandborg ’85
Christopher P. Sarnowski ’85
Charles D. ’84 and Kazuko U. Saunders
John R. Schade ’68 and Kirsten A. nyrop
Ruth Lundin Schalk ’40 P’65
Allen Schildt
Thomas J. ’63 and Patricia Lovshin Schinabeck
Audrey Tangen Schlafke-Stelson ’57
Paul F. Schmidt ’39 P’64 †
Marilyn Low Schmitt ’60
Donna Weltcheff Schroeder M-D’54 P’79
Joseph J. Schroeder, Jr. ’53
Dale R. ’70 and Annette Schuh
Robert G. Schultz ’53
Virginia netz Schumann ’60
Charlotte Bernard Schwartz
Jane Grey Seaman Gair M-D’39
Mary B. and John S. Sensenbrenner, Jr.
Cynthia Percak Serikaku ’73
Marion Shepard P’85
R. Scott ’60 and Heidi Sherman
Linda Schleiter ’64 and James n. Sherwood
L. V. Silvester iii ’71
Sung J. Sim
Charlot nelson ’67 and Dennis E. Singleton
Donald A. Smart ’64 P’96
Keith G. Smedema ’81
Alice Deswarte Smith ’62
Raymond A. ’51 and Betty Smith
Charlotte Jean Smith ’45
Clarence W. Smith
Gregory B. Smith ’59
Kelvin A. C. Smith ’84
Robert A. Smith ’55
Sheryn Biegelaar Smith M-D’61
Richard L. Smolinski ’73
Peggy Hilton M-D’62 and Albert C. Snyder
Marion Longyear Sonderegger M-D’43 P’76
Theresa and Martin J. Spalding, Sr. ’50 P’76
Edward S. Spoerl P’71
Archan Jane Sramek ’72
Barbara J. Stack
Lyn L. Stark
Ruth L. Steiner ’79
Susan Raben ’03 and James Stellmacher
Jean Lawson ’44 and David Stelsel ’44
Donna Fraider Stewart ’56
Cynthia Stiehl ’89
Kaye Louise Stiff ’76
James L. Stoa ’69
Jennifer Abolins Stone ’00
Brett H. Stousland ’91
Zeta A. Strickland ’97
Mary White ’40 and Harry † Stroebe
Donald ’49 and natalie Strutz
Elisabeth A. Stull ’65
Michael G. Sullivan
Rebecca Devereux ’82 and Stephen G. Sullivan
Lyndsay A. Sund ’01
Avery J. Sundling ’98
Carol Adams ’57 and Frank A. Svoboda ’55
William H. ’57 and Ruth Swanstrom
William A. ’70 and Mary H. Swendson
Fran and Howard † Syverson
Steven T. Syverson P’06
Mari Taniguchi
Andrea and Thomas W. Tatlock
Daniel J. ’63 and Donna Taylor
Daniel H. Teas ii ’51 P’83 ’79
Corinne Tetzlaff
Alison osborne ’71 and Larry Thomas
Patricia Webb ’62 and Peter J. Thomas ’62 P’92 ’87
John E. ’65 and Shari Thomas
Bruce A. ’62 and Patricia A. Thoms
James J. Thorpe ’76
Pamela L. Tibbetts ’71
Arthur H. Tichenor, Jr. ’39
Frank H. Tooby ’71
Marian Kirkpatrick Torian M-D’44
Jen ’00 and Bradley W. Totoritis-Searl ’99
Steven M. ’72 and Heather B. Tower
Lee W. Traven ’52
Edward F. Treick ’61
Arlene Atwood Trettin ’61
Gregory L. Trimper ’92
Winifred Wiley Troller ’36 P’62
Margy Upton ’72 and R. Scott Trumbull
Margaret Van den Akker
Elizabeth Godfrey ’98 and Brian P. VanDenzen ’99
Thomas C. Van Housen ’51
Johnathan R. Vanko ’13
Carolyn Troup Atwood Van Laanen ’52
nancy Brice Van Ry ’56
Marianne R. Varney ’71
Jane MacAskill ’62 and Francis R. Vaupel
Ellen Veed M-D’58
Janet Moats Veitch ’60
Christopher M. ’67 and Melinda Vernon
James B. ’51 and Carole Dugger Vessey
C. nicholas ’65 and Ene Vogel
Reinhold A. Vogt ’32
Marjorie James von Tongeln M-D’43
Frederick S. Voss ’65
Stephanie Howard Vrabec ’80
Helen Bullard ’58 and John C. Wadman
Autumn M. Wagner P’12
Catherine S. Walby ’97
George H. Walker †
David E. Walling ’38
Shane M. Walter ’95
Gwynn Williams Wardwell ’61
Priscilla Peterson Weaver ’69
William Webb
Richard K. ’57 and Carol Weber P’90
Herbert G. Weber ’63
Anne MacLeod ’77 and James o. Weeks
David J. ’58 and Dorothy Wege
Barbara Lieberum Westhofen M-D’57
Joan Glasow White ’42
Thomas P. Wick ’84
Sally Rosebush ’62 and Carey B. Wickland ’63
Dorothy Stubbs ’38 † and Lincoln Wickmann ’38
Marlene Crupi M-D’55 and Leonard A. Widen
Clay R. Williams ’57
Elyn L. Williams ’43
Bruce A. Wilson ’81
Laura L. Winterstein ’03
Linda Durkin Worcel ’64
Jean Lampert ’65 and J. Richard Woy ’64
Margaret A. Wright ’69
Barbara Wriston
June and Marwin o. Wrolstad
Eric A. young ’80
Judith Stanfield ’70 and Timothy R. young ’70 P’00
Phyllis Leverenz ’48 and William H. younger
John W. ’57 and Jeannie yule
Jean M. Ziebell
Carol yates ’56 and Richard W. Zuehlke ’55
Muriel Heidemann Zuehlke
Anonymous
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Founders
Club
members 
provide 66 
percent of Lawrence 
Fund giving 
Providing a high quality 
liberal arts education to 
students regardless of their 
ability to pay tuition remains 
Lawrence’s top priority.  This 
would simply not be possible 
without the annual support 
of alumni, parents and 
friends. One special group of 
supporters, Founders Club 
members — 716 individuals 
making Lawrence Fund gifts 
of $1,000 or more — provided 
66 percent or $2,216,266 of the 
$3,354,684 raised this year. 
Founders Club-level support, 
which ranks among the most 
generous in the constituency, 
is an investment in the 
entire academic enterprise 
at the college and ensures 
that students today have 
opportunities to realize  
their dreams. 
My sincere thanks to all of our 
new and returning Founders 
Club members.
— Dale Schuh ’70
Trustee, Lawrence University
President of  The Founders Club
ESTATES AnD TRUSTS
† Deceased
Lutetium Level $50,000 +
Edith and Edward J. Andrew P’88
Kim Hiett Jordan ’58
Thomas C. ’58 and Marlene C. Kayser
Dale R. ’70 and Annette Schuh
Anonymous
Lawrencium Level $25,000 +
Renee Goral ’85 and Thomas J. Boldt
Bonnie Glidden ’62 and Robert C. Buchanan ’62 P’94
Gene Redding ’64 and Howard B. Clark
Catherine Bunch ’89 and Bryan Daniels
John H. ’58 and Judith nadler Ellerman
Susan Feith and George W. Mead ii P’93 ’76
Margaret Banta Humleker ’41 P’73 ’69
Julie Jansen Kraemer ’80 and  
Harry M. Jansen Kraemer, Jr. ’77 P’13 ’10
overton B. Parrish, Jr. ’55
nancy and Edward L. Scarff P’75
Thomas J. ’60 and Maureen M. Schulz
Campbell Scott ’83
Platinum Level $10,000 +
Robert A. ’64 and Patricia Anker
William J. Baer ’72 and nancy H. Hendry
nana Baffour-Gyewu ’94
Jonathan W. ’83 and Rachel Bauer
Elizabeth R. Benson ’69
Philip E. Berghausen, Jr. ’68
Patricia Hamar ’48 and oscar C. Boldt
Alan G. Braun ’69
Diane Buchanan and Richard Andrew P’10
George M. Chandler ’51
Michael P. Cisler ’78 and Sarah Traas P’06
Ann Shattuck Courtenay ’39
Hugh F. ’68 and Mary Ross Denison
Joanne Litts Eberlein ’37
Kristine Strom ’68 and Ronald A. Erickson
Helen Buscher Franke ’60
Terry ’68 and Mary A. Franke
Anne Stuart ’67 and Stephen J. Galli
W. Stephen ’62 and Joan Marie Gilboy P’90
William o. ’66 and Marcia Hochkammer P’92
Cindy J. Hoffman ’91 and David n. Knapp ’89
Elisabeth Foulke ’48 and Donald F. Jabas ’50
Susan Stillman ’72 and John C. Kane, Jr.
Althea Hunting ’51 and Joseph M. Kortenhof ’50 P’80 ’78
Mary C. and Lewis C. Lofgren P’93 ’93
Chuck ’57 and Barb Merry
Peter M. ’78 and Tamara H. Musser
Scott D. ’79 and Luvie o. Myers
Helen Barshell ’67 and ned K. nemacheck ’66
Mary R. ottoson ’68
Amy Lind ’80 and Robert F. Perille ’80
Dwight A. ’55 and Marjorie Peterson
Mary Grimm ’47 and Robert D. Peterson ’48 P’71
Constance Clarke Purdum ’55 P’87
Alan C. ’72 and Pamela Reynolds
Margaret Stalick ’70 and John A. Sanders ’68
Charles D. ’84 and Kazuko U. Saunders
Robert J. ’51 and Joan Schaupp P’86
Liza A. Franzene-Scott ’89 and G. Andy Scott ’88
Mary B. and John S. Sensenbrenner, Jr.
Charlot nelson ’67 and Dennis E. Singleton
Cynthia Stiehl ’89
Katy Schwartz-Strei ’84 and Jeffrey E. Strei ’83
Carol Adams ’57 and Frank A. Svoboda ’55
Marilynn Wohlt Taylor ’67
Roger K. Thompson ’67
Margy Upton ’72 and R. Scott Trumbull
Richard K. ’57 and Carol Weber P’90
Susan Anderson ’70 and Erich P. Wise
Anonymous
Gold Level $5,000 +
Peter R. ’64 and Susan B. Betzer
Robert A. Bishop ’60
Walter H. ’54 and Sally Bissell P’82
Luann Picchietti ’82 and David C. Blowers ’82
Philip J. ’58 and Karen Burck
Margaret Carroll ’61
Jerome R. Clifford ’68
nancy White ’66 and Walter Custer
Caroline Hero ’74 and Charles L. Ephraim ’74
Jeanne Marini ’77 and Michael P. Exner ’76
Judith Walsh ’59 and James L. Fetterly ’58
Grady J. Frenchick ’72
Audrey Gilg M-D’50
Susan nelson ’65 and Richard n. Goldsmith ’64
David B. ’96 and Rochelle Gottesman
Judith ingersoll ’80 and Richard A. Gray P’10
Mark A. Green ’90
Barbara and Richard L. Gunderson
Ann DeLong ’61 and Ashley T. Haase ’61
Barbara Bryant Hiller ’68
David L. ’57 and Deborah Hoffman P’94 ’92
Douglas J. ’79 and Linda Honnold
Donald S. Koskinen ’50
Bonnie R. Laird ’64
Randy G. ’00 and Tara Mangelsen
Myrna Rongsted Manz ’60
Hugh H. ’80 and Mary Beth E. McLean
Raymond J. ’41 and Marie J. Miller
Gretchen irmiger ’53 and Robert K. Morrison
Christopher W. Murray ’75
Patrice Skalko ’84 and David J. o’Morchoe ’83
Delphine Joerns ’55 and James R. overby ’55 P’90
Marion Chester and Verne R. Read
June Jacobsen ’54 and Douglas M. Reimer ’55
Jone Bocher ’72 and Jeffrey D. Riester ’70
Jill McCormick ’67 and Richard J. Rupprecht P’98
Robert C. ’48 and Ann Furminger Schneider
Virginia netz Schumann ’60
Kurt i. Schwarzkopf ’84 and Susie Byers
Alice Engle Seaborne ’42
L. V. Silvester iii ’71
Charlotte Jean Smith ’45
Jason R. ’92 and Anne Spaeth
Janet Steiner ’82 and Robert J. Stevens ’79 P’12 ’10
Dorothy Beltz ’51 and William R. Thompson ’50
Carl A. Valentine ’47
Jane Tucker ’72 and Basil K. Vasiliou ’72
Stephanie Howard ’80 and Michael Vrabec
Susanna Fortney ’58 and Peter A. Walby P’00 ’99 ’97
Priscilla Peterson ’69 and Steven Weaver
David D. ’61 and Brenda Wenberg P’99
Kathryn Andrew ’88 and James E. Willett
Patricia Gilmore ’61 and John C. Wurster ’60
Helen Lofquist ’58 and John H. Zimmermann
Silver Level $2,000 +
Elizabeth B. Adler M-D’40
Deanne L. Amaden ’78 and ibrahim J. Uckung
Ruth Baldwin ’54 and Hartley B. Barker
Shirley and Wilbert B. Bartelt
Faye Koberstein ’53 and Kenneth G. Bauske ’53
Janet Gull ’70 and norman A. Baxter ’70
Marcia Baxter ’78 and Morton Robert Bearman ii ’75
Earl W. ’50 and Ann Reed Berry P’77
Robert J. Bezucha ’62
Robert B. ’81 and Ellen M. Blasio
Erlan S. ’63 and Marian J. Bliss
This past year saw the establishment of two endowed funds honoring the memory 
of two strong-willed women who remembered Lawrence in their estate plans. 
Roberta Neill Krieg graduated cum laude with the Class of 1943. Barbara Garrison 
Peterson was a Phi Beta Kappa member of the Class of 1952. 
They never knew each other, and yet these two women shared many of the 
same views and values, and led lives full of inquiry, compassion and vitality. They both 
worked professionally as social workers. Roberta married a prominent professor of 
neuroanatomy later in her life, becoming a step-mother to his loving son. Both were 
independent: they made choices that were not the norm for their time. Most of all, they both greatly 
valued education — and, more specifically — the kind of education they received at Lawrence. 
Thanks to their thoughtful planning, the Roberta Neill Krieg Scholarship and the Barbara Garrison 
Peterson Endowment will provide ongoing support for the education these women treasured. The 
students who benefit from their generosity will learn that they are following in the footsteps of women 
with vision and purpose. Roberta and Barbara lived lives of inspiration, and through their legacy gifts, 
they will inspire countless generations at Lawrence in the years to come.  
We are grateful to Roberta and Barbara for leaving legacies worthy of their colorful and meaningful 
lives. What will your legacy be?
Barbara Garrison Peterson
Roberta Neill Krieg
Estates and Trusts
Eleanor Briggs ’33
Edith M. Dudgeon ’34
Kathryn M. Elwers ’49
June Margaret Fons ’48
Elizabeth Forter
Roy W. Johnson ’16
Elizabeth C. Jones M-D’32
Bernice Knospe ’32
Paul Koenig
Roberta Krieg ’43
WomeN  WIth  a  WILL ...
Maurine Mueller
Ruth nassau M-D’32
Barbara Garrison Peterson ’52
Maggie Rogers ’45
John H. Runkel ’54
Mildred E. Scott ’28
Roy H. Stark ’50
Julia Steinbach
F. Stansbury young ’36
THE FoUnDERS CLUB
20 The age of the youngest Legacy 
Circle member, Johnathan R. Vanko ’13
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Jeffrey ’60 and Shirley Bowen
Richard n. Boya ’52 P’82
Sarah P. and John F. Boyer P’12
nancy Cannon Bridgeford ’65 and Richard J. Stiggins
Kristina K. Bross ’89 and Steven T. Wereley ’89
Bruce Maitland ’69 and Lainie Brown
Thomas D. ’84 and Debra M. Brucker
James R. ’68 and Karen L. Buck
Laura Johnson ’73 and Jarrel V. Burrow ’73 P’00
Marcella and David Burrows
Leslie and Edward T. Butt, Jr. ’68
Jacklyn Anderson ’58 and David R. Challoner ’56 P’82
Wallace W. Chandler ’58
William A. Chaney
Arlene and R. Marshall Colburn, Jr. ’62
Jo Ann Kasper ’45 and Richard J. Conlan
Victoria W. and Albert S. Conti P’02
Anne Smith ’81 and James M. Cornelius ’81
Richard M. ’64 and Donna E. Cowett P’91
Veronica M. and Brian Cummings P’11
Robert J. ’74 and Deborah DeKoch
Connie Crowe ’57 and Gerald R. DeLand
nancy and John A. Dickens ii ’76
Betty Leisering ’54 and Brooks G. Dodd
Robert J. ’64 and MaryAnn Dude P’03 ’99
Susan Herr ’62 and Charles M. Engberg ’62 P’92 ’89
Hans L. ’86 and Erika Hibino Erickson
Cynthia L. Estlund ’78 and Samuel issacharoff
Margaret Everist ’70
Gerald T. Flom ’52 P’82 ’79
Robert D. ’80 and Rebecca Foss
Deborah Burns ’73 and Jeffrey A. Fox ’72
Elise Epps Allen-Frankenfield ’83 and Bruce Frankenfield
Timothy J. ’75 and Debbie H. Freeman P’05
William J. ’69 and Sandy French P’90
Leslie newcomb ’64 and Michael J. Gagliardi
Richard W. ’55 and Marci Gast
Kathy and August W. Geise iV ’79
Barbara Douglas ’79 and Gregory Good
Martin A. ’62 and iris M. Gradman
Jane Paulson ’69 and David H. Gregerson ’67 P’97
Mary Lamers ’50 and F. James Grist ’50
Suzanne Brannon ’53 and Kenelm A. Groff ’51
Victoria Agee ’63 and Luke Groser ’64
Denise Dyer ’70 and Richard o. Haight ’71 P’00
Jennifer B. Hair ’08
Bronson R. ’63 and Michele Hall
Jane† Cole ’52 and Allan R. Hallock ’51
Patricia Hammel ’50 and Laurence C. Hammond, Jr. ’51
norman E. ’58 and Sandy Harden P’79
Donna Gresser ’83 and James L. Harper, Jr. ’83
Martha Kroon ’70 and H. Criss Hartzell, Jr. ’68 P’96
Philip K. Harvey ’43
Carol E. Heckman ’74
John L. ’65 and Elaine Herr
Margy Ziman ’70 and Karl A. Hickerson ’70
Marian H. Hislop
Amy Hockenberger ’91 and Karl A. Hochkammer ’92
Kris L. Hoffman ’79
Lydia A. Howarth ’75 and nicholas Zeppos
Elizabeth K. and John S. Hoylman P’11
Charles F. Hunter ’83
Calvin D. Husmann
Phuong T. Huynh ’91
Mary and Warren E. ibele P’83 ’71
Carol A. Jegen ’70 and Frank G. Rippl ’69
Carolyn Lohman ’59 and Thomas A. Johnson ’59
Loretta Kalnow ’77 and Allan Kaplan
Virginia Post ’69 and Andrew J. Kass ’69 P’01 ’00
Theodore M. Katzoff ’65 and Claudette M. Dorsey
Ann Leverenz ’64 and Jon C. Keckonen ’64 P’91
Paula A. Wright-Keller and Bob Keller
Barbara Knapp and James nikrant P’89
Kent ’77 and Kathleen Knudsen
Jane † and John Koopman P’79 ’77
Carol L. Korda ’71 and Bruce R. Dalgaard
Elizabeth Kortenhof ’78 and Steven C. Kumbalek ’78 P’13
Linda M. Laarman ’73
Thomas C. ’58 and Barbara K. Larsen
Arnold W. Lau ’81 and Ruby Bullen
Jeffrey o. Leach ’70 and Patricia A. Keith-Leach
Maurice G. ’54 and Alice Pommerenke Locklin P’74 ’71
Barbara M. Lom ’89
Susan K. Mahle ’70
Betty Haas ’47 and Burton T. Main
Pat Twohig ’60 and J. Robert Martin ’58
Carol and Ronald J. Mason P’83
Mary L. Carlson-Mason ’72 and Russell G. Mason, Jr.
nancy J. Mattson ’76
Carol Welch ’51 and James R. McCausland
Joan Queenan McClellan ’50
Alice Taussig ’62 and George C. McKann ’63
Lesley opel ’68 and Charles A. McKee ’68
Christopher G. ’00 and Sara L. Meadows
Alex J. ’70 and Marilyn Meloy
David L. ’71 and Judith Bradley Mitchell
John W. ’58 and Marcy E. Moore
Jack H. ’60 and Dianne W. Morris
Wesley J. ’43 † and Marianne Morris P’72
Lisa Miller ’84 and Richard A. Moser ’83 P’11
Joann Regenburg ’58 and Peter Muehr
Barbara Mosher nelson ’50
Cory L. ’92 and Michelle nettles
Donald R. ’60 and Mary niemi
Jamin ’80 and Phoebe G. nixon
Robert S. o’Boyle ’37 P’69 †
Gregory R. ’72 and Mary Jane o’Meara P’88
Marcella M. and Robert y. Paddock, Jr. ’67
Virginia A. Palmer M-D’51
James L. Parker ’57
Pamela R. Paulsen ’83
George L. ’67 and Claudia Peltier P’92
Sonia Sandeen Perry ’50
Timothy i. Pruett ’76
Virginia Steffensen Purdy ’38
Constance Crump ’55 and Ronald H. Rammer ’53
L. Keith ’72 and Lisa H. Reed
Lysbeth Vaillancourt ’59 and James F. Reiskytl ’59
Richard J. Ricard, Jr. ’64
Susan Schmidt ’81 and David A. Robertson ’82 P’13
Judith Erickson ’75 and David Robinson
Kenton R. ’79 and Marie B. Rose
Margaret Lessels ’66 and Russell Rutter ’64
Christopher P. Sarnowski ’85 and Janet novak
Mary Helscher ’62 and Russell Schuchmann
Linda Schleiter ’64 and James n. Sherwood
Julie Eng ’70 and Steven B. Smith
Terry J. Smith ’81 and Anne M. Kavanaugh
Theodore L. Steck ’60 and yvonne Lange
Thomas A. ’62 and Joan Argetsinger Steitz
Jennifer Abolins Stone ’00 and Michael J. Wysocki ’88
Gretchen and John C. Stratton iii P’97
William H. ’57 and Ruth Swanstrom
Karen J. Sweet ’77 and Robin E. Fondow ’76 P’09
Diana Alvarado-Syverson and Steven T. Syverson P’06
Katherine and Curtis W. Tarr
Cynthia V. and J. Hall Taylor ii ’74 P’05
Merrily Watters Thomas ’58
Patricia Webb ’62 and Peter J. Thomas ’62 P’92 ’87
Julie E. Thompson ’81 and Rick Davis ’80
Diane Coddington M-D’60 and David W. Turner
Julie and David V. Uihlein, Jr. ’71
Jeffrey T. Vander Wilt ’84
Mary Ellyn Carolan ’76 and David Vicksta
Frederick S. Voss ’65
Catherine S. Walby ’97
Margot and Richard Warch
Gwynn Williams Wardwell ’61
Karen McGarvie ’80 and Thomas C. Watson ’80 P’11 ’09
Leslie Bellows ’78 and Marc Weinberger ’77
Todd E. Wexman ’84
Hester Wolfe White ’51
Dorothy † Ahrensfeld ’42 and Albert K. Wickesberg ’43
Alexander Wilde ’62 and Anne Perotin-Dumon
Anne Webster ’75 and John J. Wolfe ’76
Janice Pfaller ’75 and Charles E. Woodward ’75
Phyllis Spinner yates ’61
Richard n. Zimman ’73 and Valerie L. Cox
Anonymous
Bronze Level $1,000 +
John A. ’91 and Shelley L. Aaholm
Duffie A. Adelson ’73
Sara Schmidt ’83 and Glen W. Agritelley
Joe y. ’84 and Hala i. Ahmad
Paul Aiken ’81 and Stefanie Rosenfeld
Karl P. ’79 and Barbara Albrecht
Charles H. Albrecht ’75 and Linda Struble
Kent E. ’83 and Abbie Allen
Jill Farris ’69 and Richard J. Almeida
Elizabeth and John Anderla
Anne Lackie ’50 and Richard Andersen P’77
David R. Anderson ’58
Joan Timmermann ’56 and Stefan S. Anderson
Elizabeth Austin ’81 and Joseph C. Asch
Amy Jo and Richard J. Aylward
Karen Henderson ’68 and John Bachhuber P’94
nancy Whiteley ’69 and William M. Baird ’69
Thomas J. ’61 and Virginia A. Bare
Betty Heistad M-D’55 and Edgar o. Barrett
Bobbye Hoffman Bartels ’68 P’96
John B. ’71 and Jane Bassett
John J W. ’61 and nancy J. Battin
Priscilla Larsen ’66 and Anthony D. Beadell ’66
Marcia Troup ’84 and nicholas V. Beare
Jill and Robert Beck
John J. ’60 and Barbara J. Beck
Randall M. ’80 and Cheryl A. Behm
Joan Reahard M-D’66 and Charles E. Bennison, Jr. ’65
Paul H. ’78 and Kathryn T. Berghoff
Richard F. Bergmann, Jr. ’48
Heidi L. Berres ’83
Mark G. Berry ’77
Angela M. Bier ’98 and Jimmy Lee Kim
Catherine M. and Craig A. Bishop P’13
Mary Trautmann ’48 and Louis W. Bloede
Molly Bradshaw ’87 and A. Roman Boed ’87
Scott A. Bohon ’78
Linda A. Boldt
Deborah and Thomas Bonner P’13
Josephine Schoetz Bovill-Erpf ’39
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† Deceased
66% of all Lawrence Fund dollars 
are donated by Founders Club members 
 
THE FoUnDERS CLUB
a Founding 
Father
Earl W. Berry ’50 represents the second 
generation of a rich family tradition at 
Lawrence. Following the path of his father 
and a number of aunts and uncles, Earl 
attended Lawrence after serving in WWII,  
and met his late wife Jean Hill Berry ’48 
here. Years later their son, Mark Berry ’77, 
continued the family legacy and also 
graduated from Lawrence.
Earl has been a long and fervent supporter 
of The Lawrence Fund. In fact, Earl has been 
a member of The Founders Club — those 
who donate $1,000 or more annually to The 
Lawrence Fund — since this giving club was 
established in 1972. Earl’s longtime generous 
support has helped to maintain and enhance 
the quality of education at Lawrence. 
“Lawrence has provided my family and 
me with an outstanding education. I am 
especially grateful for the scholarships that 
my son Mark received while at Lawrence, 
which made his education possible,” said 
Earl. The Lawrence Fund provides Earl with 
an opportunity to give back by ensuring that 
students on campus today also have the 
necessary scholarships and financial aid to 
achieve the same sort of distinctive Lawrence 
education that the Berry family has cherished 
for generations.
Earl Berry ’50 and his wife, Ann Reed Berry
Catherine Dunham ’98 and Judd D. Bowman
James W. Boyd ’56 and Sue Ellen Charlton
Earl F. Bracker ’56 and Paula S. Christman-Bracker
Ann M. Branston ’69
Karen Foster ’69 and Ronald G. Brassfield
Roy S. Brayton ’72
Mark D. Breseman ’78 and Jane Hillstrom
Amy H. and Richard K. Breslow P’11
David F. ’81 and Dawn L. Brightsman
Alicia M. Broeren ’89
Claire L. and Thomas G. Brown
David L. Brown ’69
Kellie R. Brown ’89
M. Linda Brown ’71 and Richard A. Candee, Jr. ’70
nancy Fitzgerald ’75 and James A. Brown ’75
Kathleen A. Bublitz ’82 and Joseph Vercellone
Judith Fabrick ’59 and Duncan C. Burdick ’59 P’90
Mary Hamilton ’62 and R. Jameson Burns, Jr.
Carolyn Weygandt ’77 and Mark Buzek
Chris Hickman ’56 and Richard D. Calder ’54
Sarah Johnson ’97 and Benjamin C. Campbell ’97
Judith Pfefferle Carr ’53
Lee Dodds ’65 and David W. Chemel
Richard Chernick
Cheryl L. Chisnell ’86
G. Craig ’71 and Debra A. Christensen
Alexandra Stegemann ’89 and Theodore J. Christianson
Erin Haight ’00 and Joshua Chudacoff ’99
Phyllis Larnino ’57 and Thomas P. Clement ’59
Lucy Robandt ’76 and Jeffrey H. Colman ’76
Christopher L. ’84 and Patricia M. Coogan
Joanne Fude M-D’55 and William J. Cook
Cynthia Furber ’53 and William W. Cooley ’52
Kay n. and Robert V. Cooney P’10
Charlotte Risch Copps M-D’45 †
Louis S. Cornelius ’68 and Pris Boroniec
Cyndy Zimmerman ’84 and J. Stephen Cowles ’88
John n. Crawford ’39
Susan E. Crawford ’73 and Jeffrey Rosemann
Wendy Schaller ’76 and Peter J. Crawford P’11
Margaret R. and John B. Day P’12
Elizabeth Van Buskirk ’85 and Wayne B. Deckman
Ellen J. Dehm ’83 and Catherine M. Adler
Rolf F. ’57 and Mary Lee Dehmel
Sara Mladejovsky ’91 and John G. Deitrich ’91
Robert A. ’58 and Deloris A. De Lapp
Kimberly Fukuda ’95 and Terry J. Dembroski ’96
J. B. deRosset ’66 and nancy M. Eklund
William G. ’59 and Sarah M. DeWitt
Kari J. Dietzler ’96
Cynthia Carlson ’82 and Brian G. Dobberke ’82
Peter R. ’57 and Joy Dohr
Robert E. ’84 and Diane Dowling
Anne Reynolds ’53 and Douglas W. Downey
Peggy Chalmers ’44 and Charles P. Dowsett ’43
Stephen J. Dufresne ’78 and Gert Lopez
Joshua R. Dukelow ’02
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Joseph R. ’58 and Sylvia J. Dunbeck
M. John ’57 and Suzy Mead Dyrud
Gloria Gentelene Eckman ’47
Cynthia Arneson ’79 and Robert E. Eddy ’79 P’09
R. William (Bill) Edminster ’77
Kevin B. ’83 and Kevin B. Edwards
Stephen J. Edwards ’85
William T. ’76 and Linda Eggbeer P’95
J. Bruce ’71 and Alexis J. Ehrenhaft
Suzanne Whitmore ’57 and Bert E. Elliott, Jr. ’58
James D. and Pati Ericson P’77
Deborah Jervis ’82 and Dean C. Fabritz
Joan E. Farrell ’45
nancy E. Fay ’78 and Kendrith M. Rowland, Jr. ’76 P’09
Sharon and John W. Fenlon P’93
Carol Anderson ’76 and Richard G. Fessler ’74 P’04
Steve ’68 and Sue Figi P’89
Rachel E. Finger ’51
Dorothy E. Fischer ’77
Judith Schwendener ’60 and Thomas R. Fitz
Marijean Meisner Flom ’50 P’83 ’75
Jennifer R. Foth ’03
Thomas S. Frank ’55
Evalyn Wiley ’69 and David E. Frasch ’69 P’96
Mary Hipke ’51 and Walton G. Frisch P’80
Margaret A. Fulton ’62
Janet S. and Michael W. Funderburk P’09
Barbara Fieweger ’56 and Robert S. Furman ’57
Dorothy Janet Gaal ’80 and Peter C. Wilsey
nancy F. and William B. Gannett P’72
Brian Ronald ’82 and Anne E. Garves
Andrew C. Gilboy ’67
Earl A. ’51 and LuAnne Glosser
Carl A. ’60 and Maria M. Gobel
Caroline Kullberg ’88 and Basil V. Godellas ’88
Christine S. and Richard B. Goetz P’13
Kariann Moratzka ’96 and Adam M. Gottesman ’80
Sharon Lawrence ’65 and William P. Gralow ’64
Anne and John L. Grandin iii ’67
Judy Lindquist Green ’63 and Daryl A. Durant
Susan C. and Robert L. Green P’10
Mary Mendius Greenfield ’62
John P. ’62 and Julianne Greenspan
Gabriele and G. Jonathan Greenwald
Jayne Merwin ’80 and Jeffrey M. Griese ’80
Gregory L. ’80 and Laura L. Griffin P’09 ’08
Suzanne M. Griffith ’97
Margaret Link ’54 and Edward L. Grosse ’54
Martha nelson ’03 and Mark A. Growdon ’03
Carol Haack
Jon E. ’58 and Miriam Haebig
Lynn Semple Hagee ’58 P’94
Melissa Wagner ’88 and G. Michael Halfenger ’88
Susan Long ’76 and C. David Hall P’12
Karen Lutz ’81 and Don G. Hallacy
nancy Perkins M-D’54 and James P. Hanley
Gerald R. Hansen ’74
G. Eric Hansen ’61
Kim Johndro ’82 and Ron Harmon
David A. Harrington ’97
H. Michael Hartoonian ’60 and Patricia M. Thornton P’05
David S. Hathaway ’57
Priscilla Wright Hausmann ’53 P’85
David R. Hawkanson ’69
Shelley and James D. Hawks iii ’82
Lynette M. and Michael K. Hayde P’13
Richard ’61 and Sharon Lee Heinemann P’92
David A. Heller ’81
Christopher R. Henderson ’99
Emily P. Mingenbach-Henry ’91 and Charles V. Henry ’90
Kathryn C. Henry-Choisser ’81
Marilyn and Donald † R. Hibbert P’75
Margaret H. and Lawrence T. Hickey, Jr. ’70
Bettie Falvey ’49 and Gilbert S. Hill
Taylor M. Hoffman ’99 and Katrina Edge
Catherine Roth ’74 and Roger M. Holcomb
Linda D. Holford ’80
Jane Voss ’61 and Robert A. Holroyd P’85
nancy Homburg P’04
Royal Hopkins ’54
Artha Gruhl Hornbostel ’53
Anita Hansen ’60 and o. James Horton
Aaron M. ’94 and Alicia A. Howe
John D. Huber ’84 and Lucy Drotning
Mollie and James J. Hustace P’08
John F. ’85 and nancy M. ide
Barbara ives ’64 and Walter J. isaac ’64 P’88
Joyce C. Jacobson ’58
Elizabeth Scollay ’76 and Thomas G. Jayne
Judith Larsen ’60 and Carl A. Jentzen
Michael H. Jeronimus ’66
Jane Egge ’85 and William D. Jeruc ’86
Linda ohlander Jessen ’60
Cynthia and Albert M. Johnson
Mary Jo Johnson ’79
Ronald C. ’57 and Susan A. Johnson
Dorian and William Jordan
Beverly Pearson ’49 and Richard L. Joutras
Marguerite Devlin ’69 and Thomas J. Juedes
Rahul S. Kalsi ’00
David L. ’68 and Leslie M. Kammerer
Scott W. Kauma ’78 and Eileen M. Segreti
Ann Carpenter Kay ’74
James W. ’70 and Pam Keeling
Peter G. Kelly ’87 and Ruth E. Morris
Jerome R. Kerkman ’79 P’12
Mollie Herzog Keys ’64
nancy E. ’82 and Frederick o. Kile P’86
Ann M. and Robert E. Kilkuskie P’10
Susan D. and Robert R. Kinde
Robin B. Kipnis ’78 and Penn J. Ritter ’78
Levent Kitis ’74
Lucy and Karl J. Klug
David Knickel ’50
Christine Grupe ’68 and Gary H. Knutson
Linda n. Korf ’72
Jean Kraft ’48
Mary H. Leavitt and John P. Krill, Jr. ’69
Patrick R. ’66 and Pamela P. Kroos
Teri Wuletich ’77 and Jay LaJone ’75
† Deceased
 
Game, Set, Match! Trustee Challenge a Success in 2009-10
In spring 2010, Lawrence trustees issued a challenge to all alumni, parents 
and friends to benefit The Lawrence Fund. Anyone who had not given a 
gift in fiscal year 2009 would have their entire 2010 gift matched by the 
trustees. Those who had given in 2009 could increase their gift to the next 
Giving Club level and have the increase matched. The goal was to motivate 
past donors to re-join Lawrence’s donor ranks and to inspire loyal donors 
to increase their giving. “Game, Set, Match!” successfully helped the college 
achieve these goals!
In total, 2,989 alumni, parents and friends took advantage  
of the opportunity. Of the 1,465 alumni who participated,  
64 percent were new donors. A total of 755 parents participated,  
as well as 769 friends of the college. The trustee match  
generated $770,561 for The Lawrence Fund! Thank you to our  
donors and to our devoted trustees. This generosity made a  
significant and immediate impact on Lawrence’s students  
and faculty.
THE FoUnDERS CLUB
Robert E. Lakemacher, Jr. ’55
Anne Rupert ’87 and Mark F. Lamps
Cosette L. Lang
Curtis G. Lauderdale ’01
Estella L. and Charles F. Lauter
Susan Litteken ’78 and David S. Leader
Kate Walsh ’72 and Jerry H. Leatham ’65
Lawrence y. Leong ’68 and Janice L. Pratte
James H. Leslie ’69 and Lynnanne P. Warren
Suzanne A. Le Van ’74
Donald Levine
John B. ’59 and Janice M. Liebenstein P’83
nathan P. Litt ’08
Martha Fizzell ’72 and Edward U. Lofstrom ’72 P’08
Paul J. ’91 and Catherine T. Lombardi
Wendy Pradt ’72 and Michael D. Lougee ’70
James M. ’81 and Marilyn A. Loveland
Elaine Johnson ’47 and Harold J. Luedeman ’46 P’85 ’72
Joni G. MacDonald ’73 and Raye C. Kanzenbach ’71
Daniel T. ’86 and Regina C. Macke
Jennifer L. Mallory ’00
Susan C. and Bradley L. Manning, Jr. P’02 ’00
Stacy J. and Jamie Mara
James L. Martell ’74
Christopher J. ’83 and Genoveva Matheus
Cheryl R. and Thomas K. Maxwell P’02
Suzanne Merizon ’90 and Michael A. Mayer
nancy Chadbourne M-D’52 and George H. Maze P’88
Barbara Low ’69 and Lawrence G. McBride
Gretchen S. and Randall E. McDaniel P’09
David E. ’62 and Barbara Mcintyre
Mary T. Meany ’83
Susan L. Medak ’76 and Gregory S. Murphy P’11
David A. ’85 and Julie Melbye
Kenneth H. ’73 and Rebecca Melchert
Betty Thompson ’47 and John † Cowan Messenger, Jr. ’42
Margery Homfeld ’67 and Philip A. Metzger ’66 P’94
nancy Hosutt Micheletti M-D’53
Elise M. and Adair Miller, Jr. ’67
Louisa Miller ’78
Patricia B. Miller ’76
Linda Harris ’79 and Larry T. Mimms P’12
Janet K. Modesitt ’65
John E. ’71 and Rosalind P. Moeller P’11
Barbara Brownawell ’70 and John J. Mojonnier ’70
Kristen A. Monahan ’97 and Andrew J. Miller ’96
Mary Jean Vaubel ’69 and Dick H. Montgomery
Georgiana M. Moore ’44
Robert y. Moore ’53 and Jane Deyoung
Terry ’82 and Karen Moran
Marilyn Fox Morel ’65
Amy L. Moyer ’96 and Henry newcomb
Leslie Phillis Mueller M-D’31 †
Sally Ann Mundt ’55
James C. Munsell ’91
Kristina Towey ’96 and Sandeep Murti ’95
Patricia Phelps ’67 and Peter nash ’67
Thomas J. ’72 and Colleen nathan
Paul M. nelson ’74 and Jane M. Lewis P’07
Colleen K. and James W. newman P’11
Jerry nightingale ’68
Gail Gustafson ’65 and Timothy F. noble ’65
Marlene J. nogle P’97
John A. ’70 and Patricia nyman
Thomas D. oakland ’62
John W. ’69 and Christina L. o’Boyle P’12 ’10
Linda Lord ’60 and Richard E. olson
Jeffrey A. orlin ’84 and Frances K. Keech
Mary Jo ’72 and Herbert S. ormsbee iii ’70
Julie-Ann and Earl P. ow P’06 ’00
Susan Voss ’69 and Dean Z. Pappas ’69
Marion Paris ’70
Thomas P. Parrett '75 and Carol E. Coffin
Louise Putnam Pate ’60
David A. ’83 and Tammi J. Paul
Lee Delsasso and William H. Pearce, Jr. ’79
Andrew D. Peik ’96
Lee Galda-Pellegrini ’67 and Anthony D. Pellegrini
Leslie Bouton ’77 and James C. Peterson ’77
Warren D. ’84 and Ann M. Pierson
Dorothy Hohenadel Pile ’43
Hannah Gale ’60 and Tad B. Pinkerton ’60
Jean Reynolds ’53 and Larry Pooler ’52 P’77
Joyce and Mojmir Povolny
Mary Jo Hibbert ’75 and Donald B. Powell
David J. ’83 and Jeanne M. Powers
Daniel J. ’58 and Helen Pradt
Mary Beecher ’62 and Richard H. Price ’62
Joan Munson Prims ’53
Elizabeth Davidson ’60 and nathan M. Pusey, Jr. ’59
Caran Frater ’89 and Joel Quadracci
Ruth Legler M-D’55 and Angelo Qualich
Sara A. Quandt ’73 and Thomas A. Arcury
Thomas Boya Quill ’82
Elizabeth Sheridan ’84 and John W. Rammer
Susan Baker ’61 and Richard K. Ramsey ’60
Carolyn Leland Ramstad ’43
Donald J. Randall ’53
Fatima and Jeffrey T. Randolph P’13
Patricia G. and Scott L. Ray P’11
Jody Koteski ’83 and Wayne F. Reckard
Margaret Phillips ’96 and James Spofford Reeve iii ’95
Mary D. Restifo ’63
Georgia S. and John M. Revis P’13
Stephen M. Rodriguez ’02
Richard A. ’60 and Karen Roeper
Roy Rosenberger
Marilyn Jelliffe Rothschild M-D’45
Barbara Till ’77 and Stephen P. Ruel
Deborah Ansink ’75 and R. Scott Russell ’74
Angela Wagoner ’87 and Thomas C. Ryckman
Barbara Bennett ’56 and David L. Sackett ’56 P’87
Elizabeth Galaty ’72 and John R. Sagan ’72
Carla and Douglas D. Salmon
Judith H. and Jan Sarnecki
nancy Wilson ’71 and Richard G. Saunders
omer Sayeed ’87
John G. ’58 and Jo Ellen Scambler
James S. ’59 and Barbara L. Schafer
Thomas G. ’60 and Kay D. Schanke
William C. Schindler ’76
Audrey Tangen Schlafke-Stelson ’57
JoAnn Staab ’60 and Karl J. Schmidt ’59
Brent W. Schoeb ’91
nancy Anderson ’85 and Jeff Schoenwetter
Sarah E. Schott ’97 and Brian King
Peter C. ’80 and Helen A. Schulze
Judy Schwaemle ’71 and Jacob G. Stockinger, Jr. ’68
Michael S. Schwartz ’78 and Mary Beth Evans
Phyllis Trimberger Schwartz M-D’39
Catherine Shen P’11
Stephen C. ’72 and Kristin Shepard
David R. ’85 and Laura M. Shepard P’13
Victoria A. Sistek and Matthew W. Burke P’09
Ann Thomas ’84 and P. Justin Skala
Ellen L. and William F. Skinner
James A. ’83 and nancy Skochdopole
Deborah Hirschberg ’69 and Lawrence W. Slupianek P’97
Mary Wood Small ’45
Raymond A. ’51 and Betty Smith
Gregory B. ’59 and Mary Dieter Smith
C. Paul Snyder ’99
Richard B. ’65 and Sue Snyder
Elizabeth V. Sorensen ’85
Richard C. ’72 and nancy M. Spain
Dana M. ’64 and Mary Ellen Spencer
Russell P. Spinazze ’88 and Cheryl A. nakfoor
Barbara J. and Richard A. Stack, Jr.
Susan Raben ’03 and James Stellmacher
Michael L. ’78 and Dee Sterling
Carolyn ingham ’51 and John A. Stern
Anne Marie and William B. Stevenson ii ’74
Joanne nicholas ’46 and David E. Stokes
nancy Marsh Stowe ’61 P’87
J. David ’73 and Shirley Strange
nancy K. olson-Streibich ’84 and John M. Streibich ’84
Marjorie C. Strobel ’71
Mary White ’40 and Harry † Stroebe
Fred ’73 and Susan Sturm
Robert L. ’68 and Sue Jean L. Suettinger
Rebecca Devereux ’82 and Stephen G. Sullivan
Judy Huffman ’58 and Edmond R. Sutherland, Jr. ’58 P’88
Virginia Silver ’68 and Robert E. Taggart, Jr. ’68
Cheryl A. Tanouye and Bruce S. Rude P’13
Steven D. Teget ’95
Catherine Coates ’80 and Henry Terwedow, Jr.
Stephen W. Theobald ’68
Alison osborne ’71 and Larry Thomas
Mark A. ’63 and Pam S. Thomas
David G. ’78 and Trude i. Thome P’13
James P. ’67 and Kathleen Thompson P’11
Timothy A. ’78 and Terese M. Thompson
John J. ’55 and Grace Thorse
Robert W. ’58 and Sheralynn F. Thurow
Eleanor S. and J. Steven Tikalsky P’13 ’12
Linda Voegelin ’81 and Bryan A. Torcivia ’81
Marian Kirkpatrick Torian M-D’44
Lee W. Traven ’52
Karen T. Uselmann ’85 and Jeffrey Sirota
Cathy and John B. Van Duzer, Jr. ’77
Christopher M. ’67 and Melinda Vernon
Andrea F. and Guy L. Vitale, Jr. ’67
Victoria A. Vollrath and Stephen J. Schumacher P’13
Arthur E. ’60 and Margot von Plachecki P’84
Mark R. ’78 and Claranna G. Vytlacil
Helen Bullard ’58 and John C. Wadman
Celeste and John W. Warrington, Jr. ’79
Wilburn J. ’59 and Carol Weber P’83
Herbert G. ’63 and Joan Lichtenberger Weber
Bruce J. Wenger ’89
Lynn M. Westphal ’83 and Michael A. Gropper
Cynthia F. Whitaker P’12
Joan Glasow White ’42
Richard J. ’79 and Mary Jane Whiting
Thomas P. ’84 and Susan Wick
nancy E. and Bruce A. Wilcox P’12
Elyn L. Williams ’43
Clay R. ’57 and Jeanne Williams
nancy L. Winbigler ’70 and James S. Hendershot
Sandra A. and Joseph L. Wisniewski P’13
Linda Durkin Worcel ’64
Julie Benka ’96 and James H. Workman ’96
Margaret A. Wright ’69 and ian McKee
Janine M. yanisch ’87 and Christopher J. Jankowski ’84
Glen y. ’77 and nancy M. yoshida
Howard H. ’67 and Linda yoshiura
Eric A. young ’80 and Marie L. Schmidt
Judith Stanfield ’70 and Timothy R. young ’70 P’00
Phyllis Leverenz ’48 and William H. younger
John W. ’57 and Jeannie yule
Robert R. ’53 † and Marian Zimmermann
Anonymous
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Our beloved 
Björklunden 
enjoys a dedicated 
following from 
Door County 
residents, visitors, 
Lawrence alumni, parents and 
friends. The Boynton Society — 
those who donate $250 or more 
— provides many benefits to 
its members and Björklunden. 
All your gracious gifts directly 
support our student programs 
at Björklunden and are greatly 
appreciated. 
— Bob Schaupp ’51
Trustee, Lawrence University 
President of  The Boynton Society
Platinum Level $10,000 +
Edith and Edward J. Andrew P’88
Kim Hiett Jordan ’58
Mary R. ottoson ’68
Anonymous
Gold Level $5,000 +
Alan C. ’72 and Pamela Reynolds
Robert J. ’51 and Joan Schaupp P’86
Robert C. ’48 and Ann Furminger Schneider
Janet Steiner ’82 and Robert J. Stevens ’79 P’12 ’10
Silver Level $2,000 +
Shirley and Wilbert B. Bartelt
George M. Chandler ’51
Gene Redding ’64 and Howard B. Clark
Arlene and R. Marshall Colburn, Jr. ’62
Robert J. ’64 and MaryAnn Dude P’03 ’99
Marian H. Hislop
Calvin D. Husmann
Paula A. Wright-Keller and Bob Keller
Althea Hunting ’51 and Joseph M. Kortenhof ’50 P’80 ’78
Carol Welch ’51 and James R. McCausland
Robert S. o’Boyle ’37 P’69 †
Virginia Steffensen Purdy ’38
Katy Schwartz-Strei ’84 and Jeffrey E. Strei ’83
Stephanie Howard ’80 and Michael Vrabec
Bronze Level $1,000 +
Elizabeth and John Anderla
Ruth Baldwin ’54 and Hartley B. Barker †
Renee Goral ’85 and Thomas J. Boldt
Mark D. Breseman ’78 and Jane Hillstrom
Alicia M. Broeren ’89
Claire L. and Thomas G. Brown
Chris Hickman ’56 and Richard D. Calder ’54
Margaret Carroll ’61
Victoria W. and Albert S. Conti P’02
Stephen J. Dufresne ’78 and Gert Lopez
Suzanne Whitmore ’57 and Bert E. Elliott, Jr. ’58
Kariann Moratzka ’96 and Adam M. Gottesman ’80
Denise Dyer ’70 and Richard o. Haight ’71 P’00
Richard ’61 and Sharon Lee Heinemann P’92
John L. ’65 and Elaine Herr
Marilyn and Donald R. † Hibbert P’75
nancy Homburg P’04
Joyce C. Jacobson ’58
Beverly Pearson ’49 and Richard L. Joutras
Susan Stillman ’72 and John C. Kane, Jr.
Theodore M. Katzoff ’65 and Claudette M. Dorsey
Lucy and Karl J. Klug
Donald S. Koskinen ’50
Linda M. Laarman ’73
Kate Walsh ’72 and Jerry H. Leatham ’65
Donald Levine
Susan C. and Bradley L. Manning, Jr. P’02 ’00
Stacy J. and Jamie Mara
Mary T. Meany ’83
Virginia A. Palmer M-D’51
Jody Koteski ’83 and Wayne F. Reckard
Richard A. ’60 and Karen Roeper
Margaret Stalick ’70 and John A. Sanders ’68
Thomas J. ’60 and Maureen M. Schulz
Mary B. and John S. Sensenbrenner, Jr.
Raymond A. ’51 and Betty Smith
Fred ’73 and Susan Sturm
Timothy A. ’78 and Terese M. Thompson
Lee W. Traven ’52
Julie and David V. Uihlein, Jr. ’71
Catherine S. Walby ’97
Margot and Richard Warch
Clay R. ’57 and Jeanne Williams
Janine M. yanisch ’87 and Christopher J. Jankowski ’84
Viking Level $500 +
Joan Timmermann ’56 and Stefan S. Anderson
Marcella and David Burrows
Sarah Johnson ’97 and Benjamin C. Campbell ’97
John R. ’77 and Mary W. Chandler
Lucy Robandt ’76 and Jeffrey H. Colman ’76
Charlotte Risch Copps M-D’45 †
Robert A. ’58 and Deloris A. De Lapp
Lynne A. and George F. Detrick P’06
Gloria Gentelene Eckman ’47
Julie and George A. Fiedler, Jr. P’84
Dorothy Janet Gaal ’80 and Peter C. Wilsey
Barbara and David Gable
Earl A. ’51 and LuAnne Glosser
Diane and Kenneth M. Hill P’93 ’90
nancy Gazzola ’76 and David W. Hines, Jr. ’76
Anne Hobler
Cynthia and Albert M. Johnson
Richard G. Johnson
Kaye S. Rogers-Ketterling and  
Marvin E. Ketterling P’92 ’90
Mollie Herzog Keys ’64
Cheryl Wilson ’72 and Rob Kopecky
Bonnie R. Laird ’64
Cosette L. Lang
Barbara Donahue ’49 and George n. Larsen ’49
Janey M. and Douglas M. Macneil
Gretchen Wilterding ’52 and John V. Maring, Sr.
Chuck ’57 and Barb Merry
Patricia Phelps ’67 and Peter nash ’67
John W. ’69 and Christina L. o’Boyle P’12 ’10
Mary Plischounig ’62 and Dennis o’Flyng ’62 P’91
Richard F. olson ’53 P’85
Colleen A. and Michael R. Pankratz
Sharon H. and Richard Peterson
Jean Reynolds ’53 and Larry Pooler ’52 P’77
Charles E. ’72 and Mary E. Ray
Lynda A. Read ’80
Glenda and Jack Rhodes
Jone Bocher ’72 and Jeffrey D. Riester ’70
Phyllis Anderson ’56 and Hugh L. Roberts, Jr.
Martha and Ronald L. Shiffler P’00 ’96
Patrick H. Short ’81 and Ruth A. Jenkins
Barbara J. and Richard A. Stack, Jr.
Raymond H. Taylor
Margaret Van den Akker
Susanna Fortney ’58 and Peter A. Walby P’00 ’99 ’97
Peter V. ’59 and Judy Walch P’86
Leslie Bellows ’78 and Marc Weinberger ’77
Heritage Level $250 +
Deanne L. Amaden ’78 and ibrahim J. Uckung
Christopher H. Anderson ’02 and Joyce P. Chang
Mary Dercks ’92 and John A. Bachhuber ’94
Judith Walworth ’56 and Richard W. † Bare, Sr.
Marian Martin Barkley ’54
John J W. ’61 and nancy J. Battin
Priscilla Larsen ’66 and Anthony D. Beadell ’66
Bradley J. Behrmann ’04
Susan Scheflow ’75 and Brant W. Bittmann ’75
Allen R. ’63 and Margaret Bjornson
Patricia Hamar ’48 and oscar C. Boldt
Beverly Hart ’55 and neil C. Branson
Marnie and William A. Brehm, Jr. ’67
Anita Bublik Anderson ’92 and Jan Bublik
David A. Byfield P’85
Erin Haight ’00 and Joshua Chudacoff ’99
Douglas E. Clapp ’71 and Pamela J. Humphrey
Alissa Joseph ’98 and Louis V. Clark iV ’98
Janet Wullner-Faiss Cloak ’55
Karen Zoerb ’80 and Robert L. Cohen ’80
Elizabeth Schlenk Cook M-D’53
Anne Fritschel M-D’53 and Forrest W. Crone, Sr.
Trissa Crowley
Liesel da Mota Damota ’98
Diane DeiRossi and James K. Hardy
Connie Crowe ’57 and Gerald R. DeLand
Danielle L. and David J. Devereaux-Weber P’08
Eleanor and James H. DeVries P’84
Jennifer Dieter ’03
Adele A. and Mark P. Dolan P’06
Gracia and Walter H. Drew
Sandra J. Drexler ’90 and Thomas R. Sather P’04
Gloria and norman Drummond
Jessica M. Dukelow ’02
Elizabeth Dustman
Jewel Verhulst ’46 and John D. Dyer ’44 P’82 ’70
M. John ’57 and Suzy Mead Dyrud
Jeffrey S. ’78 and Janelle S. Edwards P’13
Stephen R. ’64 and Margaret Elliott
Robert C. Fritz ’73 and Catherine L. Pendleton
Grace and Bruce Frudden
Janet and Jerome Gallagher
Claire Thompson-Vieira Garber ’06 and  
Samuel J. nelson Garber ’03
Janet L. Gibeau P’90 ’85 ’83
Patricia T. and Jim Gladden
Pamela K. and Terry Goode
James J. Goodwin
Stephen ’69 and Marjorie M. Graham
Gabriele and G. Jonathan Greenwald
Mary Lamers ’50 and F. James Grist ’50
Greta and R. Barton Hammond
Mary Griffiths Hane P’88
† Deceased
THE BoynTon SoCiETy
Matthew E. ’88 and Sheila Turner Hane
Germaine Heimbach
Eilene and John Hoft-March
ilene A. isenberg ’72 and Daniel B. Fields
Jean P. Jepson ’62 and Howard G. Hardesty P’89 ’84
Carolyn Sestak ’92 and David M. Kapl
Betty Jane Winans Kloehn ’38
Susan Boyd Kruesi P’04
Agnes Kubicz
Steven E. Landfried ’66
Kathy and John Leach
Marce and Court Leonard
nathan P. Litt ’08
Alberta B . Logue
Peggy Lott
Charlotte and Roy Lukes
Zabelle Malkasian
Patricia K. ’78 and neil McCarty P’84 ’74
Jennifer A. McConaghy ’00
Lois and Douglas J. Mc Garvie P’80
John B. McKinstry
Joanne E. Meier
Marcia A. and John R. Milner-Brage P’10
Janet K. Modesitt ’65
Beverly J. and Richard L. Moody
Joan Leraan Morrell ’51
Lisa Miller ’84 and Richard A. Moser ’83 P’11
Jo Ann M. and William A. Mueller
Joanne Jacobsen nelson ’56
Ashley W. nicholson
Sally noland and Jim Hilger
Phyllis Greiner ’57 and Graham G. olson ’57
Mary E. Pickard
Ruth H. Potthoff ’67
Mary H. Poulson
Cynthia Liebich ’63 and Charles R. Reff P’99
Timothy ’92 and Kris Riley
Sylvia and Byron G. Riley
Greta Rogers
Jean Christensen ’65 and Henry F. Rogers
Randall J. Rogers ’93
Lisa Kanitz ’87 and Randy Roskom
J. Frederic ’59 and Sally Meyer Ruf P’88
Marlys and Robert Ryan
Judith H. and Jan Sarnecki
Jane Baumann M-D’53 and William A. Savitt
Mary and John Schaupp
Melissa n. and Frederick J. Schaupp
Lucinda and Dirk Scholten
Margaret Snyder ’63 and Robert C. Schumann
Susan Speer and William Shaver P’01
Elizabeth Schaupp ’86 and Charles S. Sidles ’85
Margaret and Eric Siebert
Patricia Stilp ’62 and Robert E. Smith
Jacqueline Spillman P’86
Shirley Spangler ’59 and Richard J. Steiner P’82
Gertrude Stillman and Robert W. Landry
Susan and C. T. Stone, Jr.
Linda Voegelin ’81 and Bryan A. Torcivia ’81
Arlene Atwood Trettin ’61
Robert W. ’79 and Darci L. Trettin
Judith and John Turner
isa Vondracek
Elaine Krug Warskow ’49
Cathryn Masterson Weinfurter ’51 P’89
Laura L. Winterstein ’03
David G. Wolz ’89
Marjorie Munson ’53 and Hollis W. Wunder
John W. ’57 and Jeannie yule
Bernadine and John J. Zimmer P’89
James A. Zipple ’78 and Kathy Palmer
Anonymous
THE BoynTon SoCiETy
Preserving
Björklunden’s
history
Björklunden is filled with the 
artistic talents of Winifred 
Boynton, who spent countless 
hours there when it was her 
family’s summer home. While  
the chapel showcases much  
of her beautiful handiwork,  
many of her paintings, carvings, 
sketches and manuscripts also 
grace the lodge. 
Jordan Severson ’11 recognized 
the need to preserve these 
gems for future generations. 
Combining his passion for art 
with his love for Björklunden and 
Winifred’s work, he came up with a way to guarantee Winifred’s work would endure 
— a Senior Experience project that entailed cataloging Winifred’s items through digital 
photography. Collaborating with Severson is Elizabeth Carlson, assistant professor of 
art history.
Making Winifred’s art accessible to Björklunden visitors is a priority to Severson. 
Working to document the items with correct descriptions and details will give 
observers, enthusiasts and Björklunden aficionados the ability to delight in Winifred’s 
art, including some works that have never been on public display. Severson is also 
preserving Winifred’s original artworks using archival-quality materials to prevent 
deterioration, aging or fading.
When his Senior Experience is completed, Severson said it will provide a 
comprehensive look at Winifred’s vision, ideas and unique methods; her fascination 
with Scandinavian art; and the exhaustive research and tenacious drive she employed 
to make her vision a reality. “I hope that my project will enable visitors to better 
understand the significance of Winifred’s oeuvre,” he said. “My project will give a more 
complete view of her methods to demonstrate why her work has become so admired 
and loved.”
Lawrence University gratefully acknowledges Winifred’s grandchildren, who have 
funded Severson’s Senior Experience project. Having their own wonderful memories 
of Björklunden, combined with their generous support, the Boynton family is leaving a 
lasting legacy by preserving their grandmother’s creations for future generations.
For more information on Björklunden or Winifred Boynton and her art, visit Björklunden  
in person or online at www.lawrence.edu/dept/bjork. 
Professor Elizabeth Carlson and Jordan Severson ’11
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Class of 1930
no. Asked: 1
Donors: 1 (100.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $10
Total: $10
Donors 
 Mary Kreiss Miles
Class of 1934
no. Asked: 1
Donors: 1 (100.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $100
Total: $100
Donors 
5  Edith Ewing Dall
Class of 1935
Class Secretary
 Anita Cast Reichard
no. Asked: 4
Donors: 2 (50.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $100
other Gifts: $1,800
Total: $1,900
Gifts of $1,000 + 
10  Anita Cast Reichard
Donors 
20  Philip o. Herrbold †
Class of 1936
no. Asked: 5
Donors: 4 (80.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $320
Total: $320
Donors 
5  Rosemary Marx Erickson
20  otto Haueisen
5  Mary Fulton Jenkin
20  Mary Reineck Mohr †
Class of 1937
no. Asked: 9
Donors: 5 (55.6%) 
Lawrence Fund Gifts: $12,325
Total: $12,325
Gifts of $10,000 + 
5  Joanne Litts Eberlein
Gifts of $2,000 + 
20  Robert S. o’Boyle P’69 † ‡
Donors 
20  Catherine F. McHugh
10  Ethel Helmer Riester P’70
20  Ruby Voeks Toft P’73 ’68
Class of 1938
Class Secretary
 David E. Walling
no. Asked: 18
Donors: 7 (38.9%) 
Lawrence Fund Gifts: $4,625
other Gifts: $37,877
Total: $42,502
Gifts of $25,000 + 
 Edith Kraft Dahlberg
Gifts of $2,000 + 
20  Virginia Steffensen Purdy
Gifts of $250 + 
 Betty Jane Winans Kloehn
Donors 
 Claribel Danielson Lutes
5  Adele Sawyer Matthai
20  Eileen Cannon Payne
 Genevieve Gamsky Wettengel P’75
Class of 1939
Class Agent
 William S. Hatten †
Class Secretary
 Ruth Barnes Elston P’68
no. Asked: 13
Donors: 8 (61.5%) 
Lawrence Fund Gifts: $13,983
Total: $13,983
Gifts of $10,000 + 
20  Ann Shattuck Courtenay
Gifts of $1,000 + 
20  Josephine Schoetz Bovill-Erpf
20  John n. Crawford ‡
Gifts of $250 + 
20  Kenneth R. Sager
Donors 
 Jeanette Sebald Jenkins
5  Mary Barta Siebold
5  Margaret nebbergall Smith
 Mary Voecks Volkert
Class of 1940
Class Agent
 Mary White Stroebe
no. Asked: 19
Donors: 17 (89.5%) 
Lawrence Fund Gifts: $2,580
Total: $2,580
Gifts of $1,000 + 
20  Mary White Stroebe
Gifts of $250 + 
5  Robert F. Pedall
 Margaret Gilbert Schmerein
Donors 
5  Janet Blumer De Wilde †
20  Richard A. Fink P’68
20  yvonne Mathe Furman
5  Helen Phillips Hochanadel
20  Warren Hovland
5  Maureen May Moll
20  H. Woodrow ohlsen
20  Sidney R. ottman
5  Ruthellen Pelton Sanders
5  Robert W. Stocker
 Edward A. Wettengel
20  Robert R. Woodward
20  Helene Stromberg Ziegler
20  June Selvy Zimonick †
Class of 1941
Class Secretary
 Margaret Banta Humleker P’73 ’69
no. Asked: 19
Donors: 13 (68.4%) 
Lawrence Fund Gifts: $31,160
other Gifts: $10,000
Total: $41,160
Gifts of $25,000 + 
5  Margaret Banta Humleker P’73 ’69
Gifts of $10,000 + 
 William A. Siekman P’74 ’72
Gifts of $5,000 + 
20  Raymond J. Miller
Gifts of $250 + 
20  Martha Carman Fink P’68
15  Saburo Watanabe P’77
Donors 
20  Georgia Bettinghaus Gavan
20  John F. Helms
20  Ruth Scobie McDermid
 Phyllis Simonton Myers
20  Margaret Buswell nelson
 James P. orwig
5  Elizabeth A. Strong
10  Shirley Morgan young
Class of 1942
Class Secretary
 Frank J. Hammer, Jr. †
no. Asked: 27
Donors: 19 (70.4%) 
Lawrence Fund Gifts: $13,682
other Gifts: $350
Total: $14,032
Gifts of $5,000 + 
10  Alice Engle Seaborne
Gifts of $2,000 + 
20  Dorothy Ahrensfeld Wickesberg †
Gifts of $1,000 + 
20  John Cowan Messenger, Jr. †
20  Joan Glasow White
Gifts of $250 + 
5  Robert M. Perry
Donors 
 Robert W. Barry
 Doris Anderson Bowen
20  Roberta Jackson Dix
 Elizabeth Johnson Edwards
10  Eleanor Jensen Hedge
20  Farley K. Hutchins
20  Georgina Mitchell Johnson P’66
20  Robert P. Mcintosh
5  Sylvia Scott Moore
10  Margarita Thompson oliver
20  Alvin A. Staffeld
In fiscal 2009-10, 5,844 alumni or 41.3 percent 
made a gift to the college. Historically, all 
Lawrence students have, in effect, been 
“scholarship students” whether they knew it 
or not. Full payment of tuition, fees, room and 
board has never covered all of the costs of a 
year at Lawrence, and the difference — as much 
as 35 percent of the actual cost — is met, in 
large part, by gifts to The Lawrence Fund. (We 
call it a “hidden grant” that all students receive, 
in addition to financial aid or merit-based 
scholarships.) 
The Lawrence Fund also provides a financial 
infrastructure from which new initiatives like 
Lawrence Fellows and Posse can be launched.  
It also supports internships, international  
study programs, cooperative education and 
independent research. 
Thank you to all of the alumni who gave in fiscal 
year 2009-10. We encourage all alumni and friends 
of Lawrence to consider a gift to The Lawrence 
Fund. Lawrence is proud that during the past 
two decades, alumni participation rates for 
contributions to its annual fund are among the 
highest in the country. 
LAWREnCE ALUMni
For several generations, the Siekman family history 
has been interwoven with the rich history of Lawrence 
University. William Siekman ’41 followed in his father’s 
footsteps by attending Lawrence. Siekman’s late wife, 
Martha Boyd Siekman ’43, was a third generation 
Lawrence graduate. William and Martha’s children, Charley 
Siekman ’72 and Frances (Faffie) Siekman de Romero ’74, 
graduated from Lawrence. Two of William and Martha’s 
grandchildren, Francesca Romero Siekman ’11 and Alex 
Siekman ’12, represent a new generation of the family 
in Lawrence’s current student body. In order to honor the 
strong Siekman family legacy at Lawrence and provide 
opportunities for all students to benefit from a Lawrence 
education, Bill and Martha established several Siekman 
family scholarships.
While each Lawrence student has a unique educational 
experience, one element unifies all students: financing 
their education. More than 90 percent of Lawrence 
students receive some type of financial aid. Fortunately, 
Lawrence offers generous financial assistance and, 
because of strong supporters like the Siekman family, 
named scholarships comprise a significant portion of 
available aid. While reflecting on her own education, Faffie 
stated, “My experience at Lawrence taught me that it is an 
honor and a privilege to serve others. It gave me the tools 
to make the world a better place. It was volunteerism at 
Lawrence that changed my life completely.” The Siekman 
family has a long and proud tradition of philanthropy, 
serving others through generously sharing their time, 
talents and resources. Each year, new and continuing 
students are awarded Siekman scholarships to help make 
their Lawrence education more affordable.
Reflecting on his education, William said, “I remain 
grateful to this day for the strong foundation my Lawrence 
education provided, both personally and professionally. 
The success of our society at a local and national level 
hinges on a commitment to education, and I am pleased to 
demonstrate my commitment through the Siekman family 
scholarships that my wife and I established in honor of our 
family’s many Lawrentians.” Now that the Siekman legacy 
at Lawrence has extended into the next generation, both 
the Siekman family and the college are looking forward to 
the next chapter of their shared history. 
Generations of excellence —  
the Siekman Family at Lawrence
Left to RiGHt: Frances (Faffie) Siekman de Romero ‘74, Charley Siekman ’72, 
William Siekman ’41, Alex Siekman ’12 and Francesca Romero Siekman ‘11
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5  Charlotte Leins Stube
 Charlotte Kufalk Uhal
20  Elizabeth Moore West P’69 ’63
Class of 1943
no. Asked: 45
Donors: 27 (60.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $11,600
other Gifts: $48,266
Total: $59,866
Gifts of $25,000 + 
20  Virginia Cossmann Quirk
Gifts of $10,000 + 
 Marjorie Harkins Kiewit
Gifts of $2,000 + 
5  Chester C. Cook
5  Joan Gerlach Cook
5  Philip K. Harvey
5  Wesley J. Morris P’72† ‡
20  Albert K. Wickesberg
Gifts of $1,000 + 
5  Charles P. Dowsett
20  Dorothy Hohenadel Pile ‡
 Carolyn Leland Ramstad
20  Elyn L. Williams
Gifts of $500 + 
 Marian Groninger Brooks
20  Eloise Misdall Godfrey
Gifts of $250 + 
5  Les Stumpf
Donors 
20  Doris Angermeyer Beatty
20  Virginia Tweed Beverly †
20  Maurine Campbell
5  William A. Crossett
10  Virginia Grist Farr
 Edwin J. Galloway
10  George E. Hedge
20  Herbert L. Heiss
10  Samuel G. Remley
 Louise Zimmerman Ryan
 Peggy Geiger Stewart
20  Jean Hammond Westine †
20  Gerald E. Ziegler
Class of 1944
Class Secretary
 Marion Albrecht Vincent
no. Asked: 44
Donors: 24 (54.5%) 
Lawrence Fund Gifts: $4,777
other Gifts: $75
Total: $4,852
Gifts of $1,000 + 
5  Peggy Chalmers Dowsett
 Georgiana M. Moore
Gifts of $500 + 
20  Shirlee Emmons Baldwin †
20  Robert J. Hlavacek ‡
Gifts of $250 + 
10  John D. Dyer P’82 ’70 Janice J. Klemish
5  Marilyn Schoenig Perry
20  Marguerite Brown Tibbetts P’71
Donors 
20  Marjorie iwen Buckley ‡
10  Betty Brown Cooper
10  Mary Jean Cunningham
20  Marjorie A. Day
10  Mary Van Roo Delwiche
5  Jean Pond Dever
20  Elizabeth Richter Dunbar
20  Rosellen Bergmann Fortenbery
20  Phyllis Herold Rossal
 Barbara Everett Saving P’70
5  David Stelsel
5  Jean Lawson Stelsel
20  Audrey Keller Taylor P’75
15  Dorothy Schroeder Welsh
20  William F. Wilke
20  Muriel Braaten Williams P’76 ‡
Class of 1945
Class Agent
 Louis D. Traas P’91
no. Asked: 52
Donors: 40 (76.9%) 
Lawrence Fund Gifts: $12,060
Total: $12,060
Gifts of $5,000 + 
5  Charlotte Jean Smith
Gifts of $2,000 + 
20  Jo Ann Kasper Conlan ‡
Gifts of $1,000 + 
20  Joan E. Farrell
20  Mary Wood Small
Gifts of $500 + 
20  Pamelia Anderson Henriksen
Gifts of $250 + 
 Betty Van Gorp Bradley
10  Elizabeth J. Dunne
20  Robert L. Tibbetts P’71
Donors 
20  Richard H. Bick
10  Patricia Torson Boyd
20  Ann Mitchell Burdick
 Margaret Lally Burton
 Virginia Robie Cassin
10  Margaret Miller Claussen
10  Shirley Fox Cuff
20  Shirle Denning Eagan P’72
20  Barbara Warren Eckstrand
15  Janet ockerlund Edwards
15  Roland Fenz
20  Lois Wilson Filbey
10  Wallace F. Gustafson
10  Katherine Warren Holtz
20  Rosemary Halldorson ihnen
 Mardi Bryant Jones
10  Margaret Roth Judd P’71
10  oliver Judd P’71
 Thomas n. Kenyon
20  Dolores Horrig Laake
20  Betty Fountain Lane
15  Patricia Quinn Larkins P’81
 John o. Leonard P’83
20  Margaret Robinson Lobingier
20  Jane Brown Marich
20  nancy Rose Mellem
20  Margery Dixon nauer
15  Joan Green Radtke
5  Patricia Wenner Straus
10  Louis D. Traas P’91
20  Virginia Bergquist Vandervoort
5  Billie Kolb youngblood-Knolle
 Class of 1946
Class Agent
 W. Robert Wilson
no. Asked: 32
Donors: 17 (53.1%) 
Lawrence Fund Gifts: $3,570
other Gifts: $20
Total: $3,590
Gifts of $1,000 + 
20  Harold J. Luedeman P’72
5  Joanne nicholas Stokes
Gifts of $500 + 
15  Mary Haugen otto ‡
Gifts of $250 + 
10  Jewel Verhulst Dyer P’82 ’70
20  Marian Thwaits Ribar †
Donors 
5  William R. Chapman
 Boris E. Cherney
5  Jeanne Andre Cox
20  Myrna Steffen Eisentraut
10  Patricia Wheeler Galloway
10  Richard Galloway
20  Gail Mcneil Kreidler
 Kathryn Ligare Lillyman
20  Ruth-Marie Dewald Lucht
 norma Krueger Schultz
 Mildred Casler Walker
20  W. Robert Wilson
Class of 1947
Class Agent
 Betty Thompson Messenger
Class Secretary
 Margery Lott Abrams
no. Asked: 57
Donors: 35 (61.4%) 
Lawrence Fund Gifts: $25,782
Total: $25,782
Gifts of $10,000 + 
20  Mary Grimm Peterson P’71
Gifts of $5,000 + 
5  Betty Haas Main ‡
20  Carl A. Valentine
Gifts of $1,000 + 
20  Gloria Gentelene Eckman
20  Elaine Johnson Luedeman P’85 ’72
20  Betty Thompson Messenger
Gifts of $500 + 
 Dorothy Thompson Arrison
20  F. Robert Wollaeger
Gifts of $250 + 
20  Gladys osborne Hall
20  Phyllis Blair Wallis ‡
Donors 
20  Margery Lott Abrams
5  Robert Arquilla
20  Barbara Harkins Belle P’74
 Marcia Huff Bennett
10  David E. Birkhaeuser
5  John H. Cooper
5  John Evan Dever
20  Duaine M. Discher
 Jean Gebhardt Doherty
20  Janet Goode Durham-Gard
15  Raymond W. Gasbarre
20  Shirley Wenske Healy
20  William E. Lawson
10  Edmund F. LeRoux
10  George H. Lucht
5  olin C. Mead P’83 ’79 ’77
 Herschel V. Morris
5  Joan Meier Mueller P’73
20  Leland R. Munger
 Lois Hartmann Palmer
5  Claire Bandelin Perkins
5  Frederick S. Thatcher
20  William G. Thompson
 James R. Voss
 Marilyn Peterson Welichko
Class of 1948
Class Agents
 Betty Van Horne Richards
 James D. Richards
Class Secretary
 nancy Moran Larson P’74
no. Asked: 93
Donors: 56 (60.2%) 
Lawrence Fund Gifts: $36,845
other Gifts: $112,650
Total: $149,495
Gifts of $50,000 + 
20  Elisabeth Foulke Jabas
Gifts of $10,000 + 
20  Patricia Hamar Boldt
20  F. Jay Mattick
20  Robert D. Peterson P’71
Gifts of $5,000 + 
10  Robert C. Schneider
Gifts of $1,000 + 
10  Richard F. Bergmann, Jr.
20  Mary Trautmann Bloede
 Jean Kraft
5  Phyllis Leverenz younger
Gifts of $500 + 
20  nancy Moran Larson P’74
20  Betty Van Horne Richards
20  James D. Richards
Gifts of $250 + 
20  Colleen Snyder Arens
 Tekla K. Bekkedal
20  Betty Tornow Ellis
20  John B. Ellis
Donors 
5  Anna Rae Abbott
20  Elaine Strauschild Blatt
20  William E. Bowman
20  Herman J. Bushman, Jr.
15  Carole Hawley Chapin
10  Walter J. Chilsen
20  Meredith Plier Clark
20  Philip C. Clark
20  Maryellen Jensen Dietz
5  Robert C. Eisenach
20  Virginia Millis Falck
10  Betty Harbert Gaedke P’73
 ila Weber Gocke
20  Jeanne Ermel Good
10  George H. Gundersen
15  Elizabeth Gordon Herdendorf
5  Barbara Albright Hinze
10  Alice Rossiter Holway
 Leif A. Houkom
 Beverly Christensen Hunsberger
20  Marilyn Copple Johnson
15  Dorothy Perschbacher Kassilke
20  Carolyn Holmgren Keil
5  James E. Knister
15  Edward J. Kolb
5  Donna Zoellner Larson
 Kathleen Quinn Matthiesen
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20  Mary Hartquist Mattick
20  Albert Mengarelli
15  James G. nelson P’78
20  Elmer o. Perschbacher, Jr.
20  Margaret north Perschbacher
20  Anita n. Peterson
5  Arthur L. Peterson
5  Myra Kasik Pisacane
 Theodore S. Roeder
 Marjorie Johnson Rosebush
20  Richard o. Sandow
20  nancy Stillman Spencer P’42
20  Kenneth R. Stoddart
Class of 1949
Class Agent
 Jeanette Kehrli Moeller P’71
Class Secretary
 Bettie Falvey Hill
no. Asked: 89
Donors: 54 (60.7%) 
Lawrence Fund Gifts: $8,038
other Gifts: $105,100
Total: $113,138
Gifts of $50,000 + 
20  Beverly Pearson Joutras
Gifts of $5,000 + 
20  William B. Dresser P’79
Gifts of $1,000 + 
20  Bettie Falvey Hill
Gifts of $500 + 
20  Barbara Donahue Larsen
20  George n. Larsen
20  Jeanette Kehrli Moeller P’71
Gifts of $250 + 
 Richard F. Allen
20  nancy L. Ballou
20  Joseph J. Biersteker P’68
20  Phyllis ockene Hammel
20  Shirley Gregor Kreiman
 Marian Gillet Kuhn
15  Elizabeth Kieffer nigl
20  Elizabeth Sperry Schneider
20  Donald Strutz
20  Pauline Hope Wunderlich Thornburg
20  Elaine Krug Warskow
Donors 
5  Thelma Fresen Arquilla
20  Gwenyth Fall Baker
5  Robert C. Bauernfeind
20  Carol Vivian Bergquist
5  Mary Meier Bick
10  James M. Campbell P’89 ’85
 Phyllis Schlung Cox
20  Robert J. Dietz
 Arthur J. Freeman, Jr.
5  Jule Horschak Friar
 Mary Hartzell Fritz P’72
10  Richard D. Goree P’81
5  Suzanne Cory Griffith
5  nancy Kingsbury Grossklag
10  Barbara Whittier Hanson
15  nancy Marden Hay
20  Franklin J. Hill
5  William H. Hinze
20  Paul J. Jackson
20  Mary Ruth Holmes Johnson
20  Barbara isely Kamerling
20  Ray J. Kinder
20  Barbara Lott Kipp
5  Anne Hughes Luckman
20  Joan Hansen Marsh
20  Meredythe McCarthy
 Merritt W. olson ‡
 Patricia Palmer olson
 Bob Partridge P’89
20  Gloria Heller Peterson
 Franklin L. Purrington
20  Marie Kenyon Rosenfeldt
5  Audrey Mattes Schiedermayer
5  Lawrence A. Schiedermayer
20  Phyllis Densmoor Spencer
15  Maxine Patience Swanson
10  Betty Flom Tripp P’75
Class of 1950
Class Agents
 Marijean Meisner Flom P’83 ’75
 F. James Grist
 Mary Lamers Grist
60th Reunion Steering Committee
 Anne Lackie Andersen P’77
 William E. Beringer
 Earl W. Berry P’77
 Marijean Meisner Flom P’83 ’75
 Mary Lamers Grist
 Virginia Scott Heinemann
 Donald F. Jabas
 Joseph M. Kortenhof P’80 ’78
 Donald S. Koskinen
 Barbara Morris Macnaughton
 Jane Mcnamara Mcintyre
 Thomas B. McKenzie P’95 ’80
 Barbara Mosher nelson
 Claude H. Radtke
 William R. Thompson
no. Asked: 112
Donors: 61 (54.5%) 
Lawrence Fund Gifts: $55,669
other Gifts: $1,750,518
Total: $1,806,187
Gifts of $50,000 + 
20  Donald F. Jabas
10  Martin J. Spalding, Sr. P’76
Gifts of $10,000 + 
20  Joseph M. Kortenhof P’80 ’78
Gifts of $5,000 + 
20  Donald S. Koskinen
20  William R. Thompson
Gifts of $2,000 + 
20  Earl W. Berry P’77
20  F. James Grist
20  Mary Lamers Grist
10  Patricia Hammel Hammond
15  Joan Queenan McClellan
20  Barbara Mosher nelson
 Sonia Sandeen Perry
Gifts of $1,000 + 
20  Anne Lackie Andersen P’77
20  Marijean Meisner Flom P’83 ’75
10  David Knickel
Gifts of $500 + 
20  Janice Juve Felker P’85
20  Robert J. Felker P’85
20  Marjorie Bliese Gluckstein
20  C. Richard nelson
20  Donald E. Rumpf
5  Lynn Hill Shearman
Gifts of $250 + 
20  Donald E. Jones, Jr.
20  Claude H. Radtke
20  William C. Sherry
Donors 
20  Robert H. Behling
5  Marilyn Miller Bell
20  Robert L. Belle P’74
20  William E. Beringer
5  Joanne Larson Billmayer
5  Mary Ellen Graper Bonsignore
20  Jean Eiss Casey
20  Edward C. Conrads
20  Joyce Valy Davis
20  Margaret Saecker Eldred
20  Russell R. Ellis P’79
5  Margaret Abraham Frailing
5  Richard G. Frailing
10  Elizabeth Forster Glidden
20  Anna Mae Loveland Godin
5  Rosalie Keller Griesse P’78
10  A. Jack Hafner
20  Joanne Hamilton Herold
 Barbara Genrich Hunger
 Harlan J. Hunger
20  Vivian Schumaker iverson
5  Jacqueline Roth Knister
20  Robert J. Landsberg
 Robert E. Lee
5  Barbara Morris Macnaughton
5  Thomas B. McKenzie P’95 ’80
5  Lois Seggelink McMillan
5  Ralph E. Meyer
 Lloyd C. nielsen
 i. Richard Roberts
10  Mary Brand Ryan
5  Curtis L. Scherer
5  Marieta Deny Scherer
20  Robert J. Staffeld
 James C. Stratman
5  Arthur R. Thiel
10  Mona Johnston VandeBerg
Class of 1951
Class Agent
 George M. Chandler
Class Secretary
 Lois J. Larson
no. Asked: 110
Donors: 73 (66.4%) 
Lawrence Fund Gifts: $67,521
other Gifts: $210,301
Total: $277,822
Gifts of $50,000 + 
5  George M. Chandler
Gifts of $10,000 + 
20  Althea Hunting Kortenhof P’80 ’78
20  Robert J. Schaupp P’86
 Patricia Van Brunt Wilcox
Gifts of $5,000 + 
20  Dorothy Beltz Thompson
Gifts of $2,000 + 
 Kenelm A. Groff
 Allan R. Hallock
10  Laurence C. Hammond, Jr.
20  Carol Welch McCausland
20  Hester Wolfe White ‡
Gifts of $1,000 + 
20  Rachel E. Finger
20  Mary Hipke Frisch P’80
20  Earl A. Glosser
10  Raymond A. Smith
15  Carolyn ingham Stern
Gifts of $500 + 
20  Barbara Stern Fernholz ‡
20  Joyce Herreid Haight ‡
20  Carol Ebert Rumpf
5  William J. Sievert P’76
Gifts of $250 + 
20  Kenneth W. Lutz
20  Robert E. McCoy
15  Joan Leraan Morrell
20  Julia Peerenboom nord
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60th Reunion | Class of 1950
 At the Class of 1950’s 50th Reunion 10 years ago, they began promoting planned  
giving as a part of the class gift. Since then they have raised $1,750,518 in planned  
gifts or gifts for other restricted purposes. in combination with their gift to The 
Lawrence Fund, the Class of 1950 presented President Jill Beck with a grand total 
class gift of $1,806,187 for their 60th Reunion.
Consecutive years of support: 5 Five to nine; 10 Ten to fourteen; 15 Fifteen to nineteen; 20 Twenty or more † Deceased ‡ Matching Gift60 Fall	2010 This listing reflects contributions received between July 1, 2009 and June 30, 2010 President’s	annual	rePort	2009–10	 61
20  Gene P. Simon
 Cathryn Masterson Weinfurter P’89
 Robert W. Wilson
Donors 
10  Ruth Pueschel Anderson
5  Mary Ellen Kay Andrew-Wilke
20  Susan Fry Becker
20  Mary Grubisha Burns
15  Mary-Alice Wilber Buss ‡
 Don W. Churchill
20  Patrick D. Curtin
 George Th. Diamandopoulos
20  Stanley F. Doenecke
20  Richard H. Dorsey
 David Michael Duffey
5  Donald L. Exner P’76 ’72
 nancy Fry Fitch
10  Joan Spickard Hafner
5  Robert C. Hanisch
5  Susan Edwards Harker P’84
20  Joan Christman Hax
10  Richard D. Helke P’86
20  Richard G. Holloway
20  nancy orth Kaiser
20  Edward T. Kanaya
10  Jeannine Krantz Koessel
10  Arden Polzin Kuehmsted
10  owen A. Kuehmsted
5  Barbara Struening Kuenzi
20  Betsy Hamilton Lanoue
5  Lois J. Larson
 Sarah Steinberg Lawrence
5  Betty Plautz Leeson
 Alice Van Housen Littlefield
10  Richard E. Luthin
5  Elizabeth oleson Lyon
 nancy Leigh Miller
 Arthur M. north
20  Donald B. Pawer †
5  Corinne Rinkob Rasmussen
5  Richard E. Ristau
20  William W. Robertson
10  William H. Tripp P’75
5  Charles H. Van De Zande ‡
15  Thomas C. Van Housen
 Robert S. Viel, Sr. P’73
 Gloria Lee Wagner P’73
20  Marilyn Gonia Weber P’81 ’77
15  John J. Whiteman
20  Margaret C. Wolf
20  Christine Lipps Woodruff
Class of 1952
Class Agent
 Gerald T. Flom P’82 ’79
Class Secretary
 Kenneth F. Anderson
no. Asked: 91
Donors: 60 (65.9%) 
Lawrence Fund Gifts: $13,378
other Gifts: $15,496
Total: $28,873
Gifts of $10,000 + 
 Richard n. Boya P’82
Gifts of $5,000 + 
20  Carol Leichsenring Dresser P’79
Gifts of $2,000 + 
20  Gerald T. Flom P’82 ’79
Gifts of $1,000 + 
20  William W. Cooley
20  Martha Benton Flom P’82 ’79
20  Larry Pooler P’77
10  Lee W. Traven ‡
Gifts of $500 + 
20  James F. Haight ‡
20  Peggy Johnson Jacobs
20  Peter C. Jacobs
 Ronald W. Lange
20  Gretchen Wilterding Maring
20  Joan Swartzlow McDougal
Gifts of $250 + 
20  Sally Spring Celestino
 Helene Pratt Gilchrist
20  John W. Monsted
20  Peter G. notaras
 James L. Patten P’90
20  Martha Johnston Prince P’86 ‡
15  James L. Webers
20  Lucy norman Winter
Donors 
5  David E. Anderson P’77
10  Kenneth F. Anderson
 Arthur P. Becker
5  Keith M. Buxton
5  Russell B. Clark
 Suzanne Baker Clark
20  Kenneth K. DuVall, Jr. P’84
 Harry C. Fall
15  Theresa Bradt Ferreira
 John C. Hamar
20  James R. Hickey
5  John n. Hoag P’80
 Joseph A. Hopfensperger
5  Webster W. Hron
20  Barbara Behnke Johnson
5  Jean Luginbuhl Krueger
20  Lennart n. Lindstrom
5  Mary Whitaker Mullen
 Margaret Scott Murphy
20  Joyce Stanelle Murray
10  ingrid Metzler nitzsche
10  William nitzsche
20  James H. olander
5  Wendell E. orr
20  nancy Higgins Patston
20  William D. Peterson, Jr.
 Ruth Flum Polzin
5  Douglas L. Robertson
20  Theodore H. Runyon, Jr.
 Marion R. Seitz
20  Wilma Swanson Seppala
5  William P. Shook P’74
20  Alice Tuchscherer St. Pierre
5  Joan Mraz Tallis
5  nancy Culver Thomson
 Robert W. Tully
20  Donald F. Weber P’81 ’77
10  Barbara McBride Willey
20  Marjorie Harrer Williams
Class of 1953
Class Agents
 Robert y. Moore
 Jean Reynolds Pooler P’77
Class Secretary
 Diane Manny Greatwood
no. Asked: 110
Donors: 61 (55.5%) 
Lawrence Fund Gifts: $35,440
other Gifts: $4,915
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Total: $40,355
Gifts of $5,000 + 
20  Gretchen irmiger Morrison
10  Ronald H. Rammer
 Anonymous
Gifts of $2,000 + 
20  Faye Koberstein Bauske ‡
20  Kenneth G. Bauske ‡
 Suzanne Brannon Groff
Gifts of $1,000 + 
20  Judith Pfefferle Carr
20  Cynthia Furber Cooley
20  Anne Reynolds Downey
10  Priscilla Wright Hausmann P’85
15  Artha Gruhl Hornbostel
5  Marion White Lardner
 Robert y. Moore
20  Jean Reynolds Pooler P’77
 Joan Munson Prims
 Donald J. Randall ‡
5  Robert R. Zimmermann †
 Anonymous
Gifts of $500 + 
 Wayne P. Boshka
20  Richard W. Malsack
 Richard F. olson P’85
20  Margaret C. Rowe
Gifts of $250 + 
 Phillip W. Alley
20  Barbara Bear Alseth ‡
20  Joan E. Freeman
5  Barbara Brunswick ingrams
5  Gretchen Lageson Whitcomb P’86
 Marjorie Munson Wunder
Donors 
5  Barbara Utzerath Burton
 Stephen E. Busch
20  William V. Cerny, Sr.
15  John E. Challinor
20  Eleanor Shaw Davidson
20  Mildred Shaw Duffy
 Arden White Fall
5  Carolyn Schulz Haumersen
10  Eugene L. Heller
20  Joan English Kiersey
5  Karen Hansen Knudsen
5  Kermit B. Knudsen
20  Lawrence H. Larsen
10  Ethel Clingman Lawrence P’85
 Betty Mitchell Lewis
20  Mary Starks Matz
15  Mary Forney Menin
20  Kenneth J. Meyer P’77
20  Margaret Hill Meyer P’77
5  S. George notaras
20  Patricia Woolley Pearse
20  Beverly Buchman Reberg
10  Marjorie Thuss Sarles
20  Joseph J. Schroeder, Jr.
20  Mary Wood Sturtevant
 John Tatge
10  Roger W. Taylor
15  Thomas H. Teeter
 Sally Adami Temple
5  Douglas H. Thomson
15  Gretchen Prasher Tinkle
 Judith Moeser Trump
20  Evelyn M. Waddell
10  Sarah Spencer Ward
Class of 1954
Class Agent
 MerryBelle Kercher Beltz
Class Secretary
 Margaret Hoyer Davies
no. Asked: 112
Donors: 77 (68.8%) 
Lawrence Fund Gifts: $32,342
other Gifts: $20,200
Total: $52,542
Gifts of $10,000 + 
20  Ruth Baldwin Barker
Gifts of $5,000 + 
20  Walter H. Bissell P’82
20  June Jacobsen Reimer
Gifts of $2,000 + 
20  Betty Leisering Dodd
20  Maurice G. Locklin P’74 ’71
Gifts of $1,000 + 
 Richard D. Calder
20  Edward L. Grosse
20  Margaret Link Grosse
20  Royal Hopkins
Gifts of $500 + 
10  Lois Schneeberger Barton
20  Barbara Arado Beckman
20  MerryBelle Kercher Beltz
5  James T. Brown, Jr.
 Charlotte Bailey Codo
20  D. Kenneth Harbinson, Jr.
20  nancy Preston Johnson
20  Marshall H. Pepper
5  Le Roy Shaw
20  Mary Peterson Siepmann
Gifts of $250 + 
20  Marian Martin Barkley
10  Roger P. Kennedy
15  Ann Lapham Kramer P’84
10  Richard J. Krause
20  Kenneth J. Krueger
20  Barbara Miller Kruyne
20  Janet Spencer ollmann
 Charles A. Peters
10  Ralph E. Peterson
20  Elmer Pfefferkorn, Jr.
20  Henry A. Spille
 James E. Spindler, Jr.
Donors 
20  Janet Seeber Adams
5  Virginia Runge Appleton
 nancy Van Peenen Axelson
 William G. Axelson
20  Howard M. Boor
20  Mary Jean Bailey De Marr
 Helen Stansbury Dupree
20  Ralph H. Erickson
20  Cleida Johnson Galligan
 James L. Hoel
5  Cheri Pfeiffer Hron
5  Leanne Atkinson Johnson
5  Paul E. Johnson
20  Win Jones
 Thomas o. Kloehn P’83 ’82
 Mary Alice Green Kopf
20  David A. Kopplin
10  Charlotte Peters Kunkel
20  nancy Gerhardt Ledbetter †
 Suzanne Wehrs Lockard
20  James K. Lunney
 Mimi West McAdoo
 Alan C. McConagha
5  Donna Braeger Mitchell
5  Alice Lalk Mumme
5  Kenneth i. Mumme
20  George D. oetting
10  Abraham oglanian
 James T. owen
 Betsey L. Packard
 Virginia Anderson Palansky
 nancy Wallace Peters
10  Barbara Everts Petitclair
5  Thomas S. Piper
20  Carolyn Graves Planakis
 Barbara Burnham Rider
10  Joyce Hendricks Schranz
 Jerome o. Siebers
10  Carolyn Peterson Sneed P’79
 Sylvia Brown Stewart
20  Jean McLaughlin Swanson
 Ralph B. Tippet P’89
20  Kay Collipp Tornow
5  Charles S. Watson
5  Kathleen Hart Webers
20  Beverly Socha Wilke P’80
Class of 1955
Class Agents
 Helen Williams Kaiser P’84
 nicholas T. Kaiser P’84
 Douglas M. Reimer
Class Secretary
 Jean Jackson Schaefle
no. Asked: 101
Donors: 62 (61.4%) 
Lawrence Fund Gifts: $100,897
other Gifts: $24,917
Total: $125,814
Gifts of $25,000 + 
10  overton B. Parrish, Jr.
20  Dwight A. Peterson
Gifts of $10,000 + 
20  Constance Clarke Purdum P’87
20  Frank A. Svoboda
Gifts of $5,000 + 
5  Delphine Joerns overby P’90
5  James R. overby P’90
10  Constance Crump Rammer
20  Douglas M. Reimer
Gifts of $2,000 + 
20  Richard W. Gast ‡
Gifts of $1,000 + 
5  Thomas S. Frank
 Robert E. Lakemacher, Jr.
20  Sally Ann Mundt
5  John J. Thorse
20  Richard W. Zuehlke
Gifts of $500 + 
5  Ann Martin Brown
5  Alan A. Ehrhardt
20  Kathryn Mcinrue Harbinson
10  Bruce L. Kapitzke
15  Peggy Stewart Wilson P’85
Gifts of $250 + 
5  William L. Beach
20  Beverly Hart Branson
5  Charles S. Cianciola ‡
 Janet Wullner-Faiss Cloak
10  Jon L. Jacobson
10  Frances Hillborn Krause
 Virginia Zastrow Law
20  Kathryn Ellis Price ‡
20  Elizabeth Boor Ribares
20  Edward F. Rubovits
20  Donna Louise Stark
 Mary (Vicki) Wenzel Wilcox
20  nancy Ryan Wright
Donors 
10  Mary Christner Bauer
5  Thomas S. Bigelow
20  Arlene G. Burbank
 Richard H. Coan
20  Vernita Anderson Copeland
 James o. Ebbeson P’84
10  Sidney S. Estenik
20  Russel C. Evans
 Phyllis Alton Hansen
20  Jerome F. Hart
20  Doris E. Johnson
10  Sara Richards Kurtz
 Susan LaRose Robertson
10  Philip Mayer
 Helmut C. Muehlhauser
10  Richard J. Quentmeyer
20  Stanley D. Reiners
20  Sharon Doerfler Riehle P’85
 Malcolm B. Robertson
10  Martha Stone Romstad P’90
 Keith E. Schimke
20  Bruce W. Sielaff
10  Robert A. Smith
 Patricia Abernethy Stiles
 Roger E. Stiles
 Margaret nielsen Strass P’89 ’85
10  Mary Shaw Sunby
 Donald L. Vorpahl P’90 ’88 ’86
 Philip R. Weber
20  Ruth Cizek Westberg
Class of 1956
Class Agent
 nancy Brice Van Ry
Class Secretary
 Joan Timmermann Anderson
no. Asked: 120
Donors: 64 (53.3%) 
Lawrence Fund Gifts: $12,280
other Gifts: $4,310
Total: $16,590
Gifts of $2,000 + 
20  David R. Challoner P’82
Gifts of $1,000 + 
20  Joan Timmermann Anderson
10  James W. Boyd
20  Earl F. Bracker
 Chris Hickman Calder
10  Barbara Fieweger Furman
 Barbara Bennett Sackett P’87
 David L. Sackett P’87
 Betsy Jarrett Stodola
20  Carol yates Zuehlke
Gifts of $500 + 
10  Katharine Bayer Buesing
20  Phyllis Anderson Roberts
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2,736 alumni have given 
for 10 or more consecutive years
Left to RiGHt: Dan Sullivan, Jim Jeffers ’53, Dick Boya ’52 and 
Tom McKenzie ’50
Viking BenCh goLF ouTing
The second annual Viking Bench Golf Outing was held 
at Royal St. Patrick’s Golf Links in Wrightstown, Wis. 
Thanks to a generous gift from Richard Boya ’52, made 
in memory of his late brother Donald Boya ’50, and a 
strong turnout from alumni, the event raised $14,000 
for the athletics department and its programs. “The 
attendance this year included as many former Vikings 
as we have seen over the past five years thanks to 
the great work of our committee members,” said Mike 
Szkodzinksi, director of athletics and head hockey coach. 
“It was a great day to listen to stories from the past 
and remember the history of excellence that is Vikings 
Athletics. We are very appreciative and grateful for not 
only the financial support from our alumni, but also their 
continued positive backing of our coaches and student 
athletes.” 
The committee included Szkodzinski, Joel Bogenschuetz ’98 
(football, golf), Jessa Dukelow ’02, assistant director 
of alumni and constituency engagement (basketball), 
Joel DePagter ’98 (basketball, golf), Richard Boya ’52 
(football), Jamie Reeve ’95 (football, golf) and Anne 
La Francis ’98 (volleyball, softball).
If you are interested in supporting the 2011 event, 
please contact Jessa Dukelow in the Office of Alumni 
and Constituency Engagement at jessica.m.dukelow@
lawrence.edu or 920-832-6916.
Save the date for next year's outing: June 6, 2011.
Consecutive years of support: 5 Five to nine; 10 Ten to fourteen; 15 Fifteen to nineteen; 20 Twenty or more † Deceased ‡ Matching Gift62 Fall	2010 This listing reflects contributions received between July 1, 2009 and June 30, 2010 President’s	annual	rePort	2009–10	 63
Gifts of $250 + 
10  Judith Walworth Bare
20  Beverly Becker Henderson
 William W. Joyce P’95
20  Walter E. Karst P’89
10  Helen Casper Moshak
20  Joanne Jacobsen nelson
20  nancy Hyde Rubovits
 Kenneth W. Seefeld
 Shirley Cox Seefeld
 Wayne M. Wendland
Donors 
 Jane Droppers Audrey
 Ann Warren Babbington-Parrish
20  Ellen Barber Boeye P’81
20  Robert P. Boeye P’81
10  Ellen Trewin Bray
10  James S. Bray
 John P. Brunswick
 Kathleen Barnard Cuneo
5  Donald T. Erdman
5  Joan Bernthal Erdman
15  Ralph E. Freeman
 LeRoy J. Goldbeck
 nancy owen Goldbeck
 Dorothy Staiger Gooding
 Ralph U. Gooding, Jr.
 Jacqueline Mavity Grisaffe
20  olinda L. Haehlen-Corin
15  Shirley Burhop iverson
 Jerome H. Kamps
 Richard J. Kamps
 George F. Kreiling
 Kenneth K. Kuether
 Margaret Gegan Martin
 Ronald R. Maxwell
10  Barbara Anderson Morris P’84
20  Kathleen Merley Moulin
10  John n. o’Brien P’93
10  Helen Fehlhaber oertel
20  Thyrza S. otterbacher
 Kay Baker Parham
 Margaret Wolfe Redfield
10  Donald P. Rietz
5  James G. Schlick
5  Willard A. Schmidt
10  Rosann Heinritz Sexton P’87 ’80
 Donna Fraider Stewart
 Marlene Brockman Thomsen
10  Janie Clapp Torma
20  nancy Brice Van Ry
 norma Crawford Voss
 Janet Wilson Welch
 Robert S. Whitman
Class of 1957
Class Agents
 Phillip T. May, Jr.
 James L. Parker
 Audrey Tangen Schlafke-Stelson
Class Secretary
 Theodore A. Beranis
no. Asked: 140
Donors: 72 (51.4%) 
Lawrence Fund Gifts: $57,578
other Gifts: $4,954
Total: $62,531
Gifts of $10,000 + 
20  Chuck Merry ‡
20  Carol Adams Svoboda
20  Richard K. Weber P’90
Gifts of $5,000 + 
20  David L. Hoffman P’94 ’92
Gifts of $2,000 + 
10  Connie Crowe DeLand
20  Richard H. Kimberly P’90
10  James L. Parker
15  William H. Swanstrom
Gifts of $1,000 + 
20  Phyllis Larnino Clement ‡
20  Rolf F. Dehmel
10  Peter R. Dohr
10  M. John Dyrud
5  Suzanne Whitmore Elliott
10  Robert S. Furman
 David S. Hathaway
20  Ronald C. Johnson
10  Audrey Tangen Schlafke-Stelson
 Bruce H. Stodola, Sr.
20  Clay R. Williams
10  John W. yule
 Anonymous
Gifts of $250 + 
10  Valerie Kolb Garrett ‡
 Mary Bosser Joyce P’95
10  Graham G. olson
10  Phyllis Greiner olson
20  Carol Bowman Rine
20  Richard D. Rine
5  Marguerite Landis Saecker P’85
20  Lois niemi Waara
 Betty Willis Wendland
Donors 
 Kathryn Kvamme Braukhoff
5  Frederic C. Brechler
20  Barbara Craig Buck
20  Frank W. Cole P’82
5  Dennis J. DeMets P’85 ’82 ’81
20  JoAnn Buesing DuVall P’84
15  Marillyn Warner Freeman
10  Anne Blanchard Gascoigne
20  Cynthia Perry Goldsberry
20  Roberta Luce Guthrie
20  Mary Custis Hart
20  Judy Dixon Hebbe
5  C. Richard Henckel
5  Richard P. Holleran
 Alice Peters Hudec
15  Celia niessen Hunt
10  norma Christopherson Kretzschmar
10  Susan Willem Martinson
5  Anne Defenderfer Mattern P’83
5  Gerald Mattern P’83
20  Phillip T. May, Jr.
 Richard C. Mellien
20  Frederick J. noack
20  Adriana Van Uxem noonan
20  Cecile otte Pernica
10  James R. Petrie ‡
5  Cary Mayer Pratt
5  George n. Pratt
15  Warren R. Rehfeldt
20  David E. Reilly
 Marilyn Sekus Rowland
5  Jerome H. Rusch
 Philip Q. Sawin, Jr.
5  Grace Knoedler Skadow
5  Lois Kukuk Smith
20  Mary Hadley Speerschneider P’81
10  Mary Matenaer Starr
20  Mary Bissell Turner
10  Robert L. VanDale
10  Mary Walters
20  Carol Barden Zadra
 Joseph K. Ziemann
Class of 1958
Class Agents
 Philip J. Burck
 Susanna Fortney Walby P’00 ’99 ’97
Class Secretary
 J. Robert Martin
no. Asked: 112
Donors: 74 (66.1%) 
Lawrence Fund Gifts: $199,637
other Gifts: $208,025
Total: $407,662
Gifts of $50,000 + 
20  Kim Hiett Jordan
10  Thomas C. Kayser
Gifts of $25,000 + 
20  John H. Ellerman ‡
Gifts of $5,000 + 
20  Philip J. Burck ‡
 James L. Fetterly
20  Susanna Fortney Walby P’00 ’99 ’97
20  Helen Lofquist Zimmermann
Gifts of $2,000 + 
20  Jacklyn Anderson Challoner P’82
10  Wallace W. Chandler
 norman E. Harden P’79
20  Karen Ansorge Kimberly P’90
5  Thomas C. Larsen
15  J. Robert Martin ‡
10  John W. Moore
 Joann Regenburg Muehr
10  Jon W. Stromberg
20  Merrily Watters Thomas
Gifts of $1,000 + 
5  David R. Anderson
20  Robert A. De Lapp
15  Joseph R. Dunbeck
5  Bert E. Elliott, Jr.
20  Jon E. Haebig
10  Lynn Semple Hagee P’94
 Joyce C. Jacobson
20  Daniel J. Pradt
20  John G. Scambler
10  Edmond R. Sutherland, Jr. P’88
10  Judy Huffman Sutherland P’88
20  Robert W. Thurow ‡
20  Helen Bullard Wadman
20  David J. Wege
Gifts of $500 + 
20  William W. Bast P’89
10  Mary Severson Lewis
5  Phyllis Rowland Trostrud
Gifts of $250 + 
20  Marian Rivenburg Clay
20  Mimi Muuss Schultz
20  Walter J. Scott, Jr.
20  Suzanne Faber Weber P’90
Donors 
 Marilyn Adamson Bartelt
15  Patricia Gode Bell
10  Sarah M. Burnham
10  Lareen Medler Cerelli
5  Joyce Freiberg Christie
10  G. Russell Clapp
 Karen Rydin Collins
20  Esther Whitmore Craig
10  Richard G. Davis
15  Shirley Carter DeLorme
20  Catherine Ralph Dillon
20  Sonja Jensen Dosse
10  Suzanne Mumme Erdman
20  Marilyn olson Erickson P’84
 John W. Franke
20  Janice Krause Gunlogson
 Thomas W. Howell
 Lola Holdcroft Huffaker
 Richard E. iwick
20  William R. Laycock, Jr.
 Jane McGrew McBride
 Lee J. Mevis P’94 ’92
5  Janet Dolan negronida
 Robert F. nelson
10  Patricia McBride Petrie ‡
 Stephen E. Pinkowsky
20  Doris E. Potratz
20  Dorothy Hur Reilly
5  Sara Steele Salisbury
10  Ruthann Boucher Stolzman
20  Marilyn R. Voegele
20  Elisabeth S. Wilton
5  nina Krumm Winter
 Donald L. Wolf
20  Jan Shumaker yoon ‡
5  Rowan Schmidt Zeiss
Class of 1959
Class Agent
 Karl J. Schmidt
Class Secretary
 Ann Alexander McDonnell
no. Asked: 100
Donors: 71 (71.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $30,393
other Gifts: $501
Total: $30,894
Gifts of $5,000 + 
 Judith Walsh Fetterly
Gifts of $2,000 + 
20  Carolyn Lohman Johnson
20  Thomas A. Johnson
20  James F. Reiskytl ‡
20  Lysbeth Vaillancourt Reiskytl ‡
Gifts of $1,000 + 
20  Duncan C. Burdick P’90
20  Judith Fabrick Burdick P’90
20  Thomas P. Clement ‡
20  William G. DeWitt
20  John B. Liebenstein P’83
20  nathan M. Pusey, Jr.
 James S. Schafer
20  Karl J. Schmidt
20  Gregory B. Smith
20  Peter V. Walch P’86
20  Wilburn J. Weber P’83 ‡
Gifts of $500 + 
 Judith Pedersen Brandle
20  Edward L. Doemland
5  Harry E. Engel
20  Joan nelson Meginniss
 Ruth Johnson Peterson
20  Dorothea Binhammer Sager P’90 ’89
Gifts of $250 + 
5  Philip S. Dorchester ‡
20  Barbara Adrian Karst P’89
5  Margaret Evans Lintvedt P’82
5  Richard L. Lintvedt P’82
20  Judith Johnson Phillips
20  J. Frederic Ruf P’88
20  Shirley Spangler Steiner P’82
20  Carol Fallon Tierney
 Paul L. Tuteur
20  Judith Wilmer Wenberg
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Donors 
 irene M. Barbeau
5  Brian K. Beck
 Kay Kaufman Beranis
 David F. Berganini
 Richard H. Bergman P’87
10  Patricia Rice Blake
5  Gretchen Hollander Brechler
5  norris D. Breitbach
20  Suzanne Walter Bush
5  Thomas F. Christie
20  Barbara nutting Dahlke
20  Jack DerHovsepian
20  Patricia Miller DerHovsepian
10  Richard A. Devine
20  Paula Schildhauer Dickey
10  John E. Harris
10  Ruth Esty Harris
 Connie Gitzen Hartt-Hitchcock
20  Robert D. Heidorn
 Thomas F. Holler
20  R. Lincoln Keiser P’89
 Dorothy Carroll Kilgas
 Jerome J. Knuijt
 Rachael Bizal Macklem
5  Alan E. Marquardt
20  Ann Alexander McDonnell
5  Judy Hallett McWhirter
5  Waltressa Allen Molsberry
 E. G. nash
 Dennis R. odekirk
20  Carol Ann Schleger ostrom
 nancy Rentner Parker
 Lucy Staack Perez
5  Marilynn Lyon Powell
 Robert A. Sharp
15  Mary Thailing Shaver
20  David A. Smith
20  Barbara Beckley Van Cleave
5  Barbara Miller Whittlesey
Class of 1960
Class Agent
 Anita Hansen Horton
Class Secretary
 Kathleen Karst Larson
50th Reunion Gift Committee
 Chuck Gobel, Co-Chair
 Richard K. Ramsey, Co-Chair
 John J. Beck
 Robert A. Bishop
 Helen Buscher Franke
 Kenneth E. Haeberle
 Anita Hansen Horton
 Karen Schwantes Keele
 Douglas C. Logan
 Jack H. Morris
 Linda Lord olson
 Virginia netz Schumann
50th Reunion Steering Committee
 Linda ohlander Jessen, Co-Chair
 Kathleen Karst Larson, Co-Chair
 Gretchen Hildner Bearce
 R. Michael Gilboy
 Elizabeth Mcneil Haeberle
 H. Michael Hartoonian P’05
 Myrna Rongsted Manz
 Glen R. Peterson
 Hannah Gale Pinkerton, networking 
Coordinator
 Tad B. Pinkerton, networking 
Coordinator
 Gail Meier Reiman
 Richard A. Roeper
 Marilyn Low Schmitt
 Lynn Walter Scott
 R. Scott Sherman
 Karla Struck Tobar
 John C. Wurster
no. Asked: 127
Donors: 81 (63.8%) 
Lawrence Fund Gifts: $142,717
other Gifts: $2,481,873
Total: $2,624,590
Gifts of $50,000 + 
5  J. Thomas Hurvis
Gifts of $25,000 + 
10  Thomas J. Schulz
Gifts of $10,000 + 
20  Helen Buscher Franke
Gifts of $5,000 + 
5  Robert A. Bishop ‡
20  Myrna Rongsted Manz ‡
5  Virginia netz Schumann
20  John C. Wurster
Gifts of $2,000 + 
10  Jeffrey Bowen
10  Jack H. Morris ‡
5  Donald R. niemi ‡
5  Theodore L. Steck
10  Susan Scidmore Stromberg
Gifts of $1,000 + 
 John J. Beck
20  Judith Schwendener Fitz
20  Chuck Gobel
20  H. Michael Hartoonian P’05
20  Anita Hansen Horton
5  Judith Larsen Jentzen
 Linda ohlander Jessen
10  Margaret iten Murphy
 Linda Lord olson
15  Louise Putnam Pate
20  Hannah Gale Pinkerton
20  Tad B. Pinkerton
20  Elizabeth Davidson Pusey
20  Richard K. Ramsey
 Richard A. Roeper
 Thomas G. Schanke
20  JoAnn Staab Schmidt
15  Arthur E. von Plachecki P’84 ‡
Gifts of $500 + 
 Jane L. Baker
20  Gretchen Hildner Bearce
20  Karen Schwantes Keele
 James M. Keldsen
20  Kathleen Karst Larson
5  Douglas C. Logan
 William E. Perkins P’98
20  Lois Bachmann Polzin
20  Robert R. Polzin
20  Sonja Lorentzen Reed
20  Janet Moats Veitch
Gifts of $250 + 
 James A. Boettcher
 Mary Ann Sullivan Cashion
20  Elizabeth Mcneil Haeberle
20  Kenneth E. Haeberle
 Leonard G. Hall P’88 ’84
20  Gail Meier Reiman
5  Jonathan W. Rose
20  Lynn Walter Scott
 Joan Paddock Steck
5  Eugene L. Stong
 Ann Challoner Whyte
Donors 
20  Judith Bell Bachleitner
5  Joyce Ward Fox
 Karl J. Giese
 C. Lee Gilbertson P’92
 Edith Miller Gilbertson P’92
5  R. Michael Gilboy
5  Henry A. Harris, Jr.
 James L. Hawkinson
 norman J. James
5  Ronald H. Jensen
 Sue newman Katz
5  Penelope Kegel-Flom
20  Haldon W. Lindfelt P’88
 Diane Thate Martin
15  Pat Twohig Martin ‡
10  Susan Moshier Mathews
 Joan Berger Moscinski
 Glen R. Peterson
 James B. Raue
15  William J. Richards P’95
 Carole Stolpestad Rogentine
 Donald J. Schildt
20  nancy Shepherd Schloemer
5  Ronald P. Simon
 Margaret Quinn Simons
10  Rodney A. Stecher
 Janice Godschalx Swenson
10  Eugene E. Wilcox
5  Jerry R. Williamson
Class of 1961
Class Agent
 Jay F. Williams
Class Secretary
 Jane Voss Holroyd P’85
no. Asked: 142
Donors: 90 (63.4%) 
Lawrence Fund Gifts: $44,336
other Gifts: $1,719,341
Total: $1,763,677
Gifts of $50,000 + 
5  Julie Esch Hurvis
Gifts of $10,000 + 
20  Margaret Carroll
20  David D. Wenberg P’99
Gifts of $5,000 + 
20  Ann DeLong Haase
20  Ashley T. Haase
20  Patricia Gilmore Wurster
Gifts of $2,000 + 
5  Patricia Cane Kraske
20  Gwynn Williams Wardwell
15  Phyllis Spinner yates
Gifts of $1,000 + 
5  Thomas J. Bare
20  John J W. Battin
20  G. Eric Hansen
5  Richard Heinemann P’92
20  Jane Voss Holroyd P’85
20  Susan Baker Ramsey
20  nancy Marsh Stowe P’87
Gifts of $500 + 
 Gerald J. Bloch
 Jo Ann nelson Church
 Virginia Smith Hoelter P’86
10  Arlene Atwood Trettin
Gifts of $250 + 
 Allan D. Berman †
 Judith Peterson Colby
 Richard E. Cusic
20  John E. Dunning
20  Judith Barkley Engel
 Sally Huffman Hall P’88 ’84
20  Mary L. Hotson
5  John E. Kearns iii
10  R. Jeffery Lawrence
 Celoris Hackbart Miller
20  Mary Wilder Perry
20  James P. Rasmussen
5  Kathryn Geiger Roberts
 Judith Burmeister Saul P’86
20  Patricia Trambauer Williams
MEMBERS OF THE CLASS OF 1960 50TH REuNION GIFT COMMITTEE
Bottom row left to right: John Beck, Co-chair Rick Ramsey, 
Anita Hansen Horton, Helen Buscher Franke
Row 2: Doug Logan, Bob Bishop, Virginia Netz Schumann
Row 3: Kenneth Haeberle, Co-chair Chuck Gobel 
50th Reunion | Class of 1960 | $2,624,590
• 63.8% participation • $142,717 for The Lawrence Fund
• 29 Founders Club members • 28 multi-year pledges
• 10 Legacy Circle members • $2,481,873 for other purposes
Consecutive years of support: 5 Five to nine; 10 Ten to fourteen; 15 Fifteen to nineteen; 20 Twenty or more † Deceased ‡ Matching Gift64	 Fall	2010 This listing reflects contributions received between July 1, 2009 and June 30, 2010 President’s	annual	rePort	2009–10	 65
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The Thomas A. Steitz Nobel Fund for Senior 
Experience in the Natural Sciences was 
established in 2010 through a generous gift 
from Thomas Steitz ’62. Steitz was named 
one of three recipients of the 2009 Nobel 
Prize in Chemistry. Steitz, now a Howard 
Hughes Medical Institute investigator at 
Yale University, was the first Nobel Prize 
winner in Lawrence history. Along with 
Venkatraman Ramakrishnan of the Medical 
Research Council Laboratory of Molecular 
Biology and Ada E. Yonath of the Weizmann 
Institute of Science, Steitz was recognized 
for research on the structure and function 
of the ribosome. As a Lawrence chemistry 
major, Steitz worked closely with chemistry 
professor Robert Rosenberg and was known 
for his high degree of curiosity.
Senior Experience serves as a bookend 
to Lawrence’s hallmark Freshman Studies 
program by engaging every Lawrence 
senior in an academic project demonstrating 
proficiency in his or her major field of study. 
The Steitz Fund supports distinguished 
Senior Experience projects in the natural 
sciences and is awarded to students through 
a competitive application process. Chemistry 
major Catherine Albright ’11 (pictured 
above, with Steitz) is the first recipient of 
this prestigious award. Catherine had an 
opportunity to meet Steitz when he was on 
the Lawrence campus in June to serve as 
the commencement speaker. According to 
Albright, “I was honored to meet Dr. Steitz 
and be presented with such a wonderful 
award — it is incredibly generous and 
kind of him to provide Lawrence with this 
fund. I was truly inspired by meeting a 
fellow Lawrentian who has achieved such 
outstanding accomplishments.”
In collaboration with associate professor of 
chemistry David Hall, Albright is studying 
asthma exacerbations caused by human 
rhinovirus infection — in other words, why 
a patient’s asthma gets worse when he 
or she gets a cold. Catherine uses human 
macrophages (white blood cells) to 
characterize the biochemical pathways 
involved in initiating the inflammatory 
response caused by the virus as it 
functions as an agonist. She is studying 
the prevalence of major versus 
minor group rhinovirus infections in 
a college population. In collaboration 
with the University of Wisconsin-
Madison, Catherine tested samples 
obtained from Lawrence students to 
investigate which strains of rhinovirus 
are most prevalent among the 18- to 
24-year-old demographic and how 
this distribution changes over time. 
The Steitz Fund will support the lab 
work for the final aspect of her Senior 
Experience project — a paper outlining 
a method for teaching an introductory 
virology laboratory to college students. 
Catherine plans to submit her paper for 
publication in early 2011. 
Donors 
5  Wendy Crouch Aeschliman
5  Donna Allen Atkinson
20  John D. Bauerlein
10  Denise Boyd Benskin
5  Sandra Azzi Blanc
 Jane Gant Buchanan
 Jane Rossiter Crouch P’96
 Sara Sarius DeRouchey
20  Ann Paisley Dunning
 Sue Wheeler Eberhardt
20  Cecily Sachs Feldman
 George B. Friend
20  Susan Bertram Garcia †
10  Judith Schroeder Grimes
 Carol nohling Hawkinson
20  Katharine Koon Hill
20  June Johnson Holmqvist
20  Byron E. Johnson
 Joseph F. Kunz
 Helen Edelhofer Lamers
 Joseph B. Lamers
5  Richard n. Lang
 Leonard J. Linde, Jr.
20  Ruth Rathbun Littmann
20  Patricia C. Lufkin
5  nancy Kaminski Lyons
20  William E. Mack
10  Karla R. Menge
 Judith Goodrich Mueller
5  Janet Davenport niemeyer ‡
20  MaryLou Lloyd opgenorth
5  Judith Van Der Linden ovitt
15  Richard F. Pain
 Audrey Prior Parker
 John M. Peters P’86
5  Champe C. Ransom
 Brenda Brady Ready
 Dorothy Lund Sager
 Judith Kollath Schad
20  Theodore F. Schnese
20  Stanley A. Smith
10  John M. Stack
5  Harriet Hipke Stoll
20  Gus Strassburger
 Mary Kasten Thilker
10  Edward F. Treick
20  Timothy C. Trowbridge
10  Donald E. Tyriver P’91
10  Gail Lillygren Uram
 Sharon Hoebreckx Walbrun
20  Richard V. Waters
5  Mollie Petersen Webb
10  Jay F. Williams
20  Jerome W. yates
 Torrey Kipp youngstrum
Class of 1962
Class Agent
 R. Marshall Colburn, Jr.
Class Secretary
 Mary Prince Wensing P’93
no. Asked: 167
Donors: 110 (65.9%) 
Lawrence Fund Gifts: $45,864
other Gifts: $72,402
Total: $118,267
Gifts of $50,000 + 
20  Bonnie Glidden Buchanan P’94 ‡
Gifts of $25,000 + 
20  Robert C. Buchanan P’94 ‡
Gifts of $10,000 + 
5  W. Stephen Gilboy P’90
5  Thomas A. Steitz
Gifts of $2,000 + 
15  Robert J. Bezucha
15  R. Marshall Colburn, Jr.
5  Charles M. Engberg P’92 ’89
5  Susan Herr Engberg P’92 ’89
10  Martin A. Gradman
20  Alice Taussig McKann
15  Mary Helscher Schuchmann ‡
5  Patricia Webb Thomas P’92 ’87
5  Peter J. Thomas P’92 ’87
 Sally Rosebush Wickland
 Alexander Wilde
Gifts of $1,000 + 
20  Janet M. Ansorge
20  Mary Hamilton Burns
20  Margaret A. Fulton
5  Mary Mendius Greenfield
20  John P. Greenspan
20  David E. Mcintyre
 Thomas D. oakland
20  Mary Beecher Price
20  Richard H. Price
20  Jay J. Tibbetts P’89
20  Sandra Kraft Tibbetts P’89
Gifts of $500 + 
5  Frederick H. Byergo iii
20  Edgar M. Larsen, Jr.
20  Dennis o’Flyng P’91
20  Mary Plischounig o’Flyng P’91
Gifts of $250 + 
 William B. Colby
10  James D. Cook
5  Gail Glienke Denker
5  Mary Bartels Dorchester ‡
20  Jean P. Jepson P’89 ’84
15  J. David Landes iii
20  Andrea Matthias
10  nancy Watkins Parish
5  Patricia Stilp Smith
Donors 
10  Tomas Baer
 Melvin L. Bayer
 Mary Schroeder Benjamin P’87
 nancy M. Bodenstein
5  William K. Bond
20  Martha Valentine Bresler
5  Judith Christensen Brist
20  Peter L. Bylow
5  Sharon nustad Carlton
15  Sarah Meyer Clark
15  William E. Clark, Jr.
 K. Vinje Dahl, Jr.
20  Ann L. Doemland
10  Robert K. Doerk, Jr.
5  James A. Eastman
20  Harry H. Edel, Jr.
20  Warren T. Ellsworth
20  Jean Stoeckly Emery
 Mary Lou Witt Fowler
5  Mary McKee Fuchs P’91 ’88
20  Mark C. Gamb ‡
5  Martin L. Green
15  Douglas P. Grim
 Joan Lubitz Grosz
5  Cindy Scidmore Hackworthy
5  John A. Hackworthy
15  Jay M. Hanson
5  Mary Schindel Harris
5  John A. Harvey P’93
 Ann nordeen Henry
 Wendy Walter Hopfensperger P’93
 Lynn Voss Jacobsson P’89
10  Carolyn Raymakers Jacquinot
20  Laurine Zautner Jannusch
5  Kathryn Fagan Jeffery
15  John R. Kearney
20  Walter W. Krueger
5  Kathryn Halvorson Kuhns
 Bronte Carpenter Lamm
5  Bob Landis
5  Connie Menning Landis
5  Enid Skripka Lang
 Anne Pelizzoni Lanier
5  Susan Smith Leeson
5  William E. Leeson
 Ann Petri Lichtenstein
 Donna Cresswell Marton
 Caroline Chmiel Mcolash
 William E. Melin
5  Wayne S. Mendro
 Helaine L. Muehlmeier
20  Emily Stong Myers
20  Richard G. niemi
15  Johanna Petersen
20  Richard H. Pickard, Jr.
10  Judith Semmer Randall
5  James S. Reeve ii P’95
 Margit Winstrom Riley
20  Bonnie Brown Rock P’87
 Susan Lewis Rose
20  Judith Kaufman Sadler
10  Sarah Daubert Seidel
20  Mary Hallenbeck Sheehy
5  nancy Edwards Smith
 Jan A. Smucker
20  Barbara Stroud-Borth
 Bruce A. Thoms
20  Marcia Rivenburg Tyriver P’91
10  Jane MacAskill Vaupel
20  Mary Prince Wensing P’93
20  Marilyn Wormley Woodyatt
CeLeBRaTing ouTsTanding 
VoLunTeeRs
Lawrence trustee emerita Margaret 
Carroll ‘61 and community leader 
Pat Schinabeck (pictured, left to right, 
respectively) were Lawrence University’s 
nominees for the 13th annual Celebrating 
Our Volunteers gala sponsored by the Community Foundation 
for the Fox Valley Region, Inc., and the Appleton Post-Crescent. 
The event, held on April 10, 2010, honored exceptional Fox Valley 
volunteers for their contributions in the areas of community 
service, business/non-profit partnership, healthcare, arts, youth 
leadership, education and mentoring. Lawrence recognized Pat 
and Margaret for their vision and leadership in creating the new 
College Avenue median, which provides a safe and beautiful 
marker along the primary stretch of College Avenue that bridges 
the college campus.
Funding the Future
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Class of 1963
Class Agent
 Victoria Agee Groser
Class Secretary
 E. Kay Landon
no. Asked: 152
Donors: 103 (67.8%) 
Lawrence Fund Gifts: $23,229
other Gifts: $11,407
Total: $34,636
Gifts of $2,000 + 
20  Erlan S. Bliss
20  Victoria Agee Groser
 Bronson R. Hall ‡
10  John F. Horn
20  George C. McKann
20  Thomas J. Schinabeck
 Carey B. Wickland
Gifts of $1,000 + 
 Judy Lindquist Green
20  Mary D. Restifo
5  Mark A. Thomas
 Herbert G. Weber
Gifts of $500 + 
20  Fredric R. Flom
 Al Gephart
20  Robert P. Jacobson
20  Joan Werness Martin
15  Christian Vogel
Gifts of $250 + 
 Thomas J. Barton
 Allen R. Bjornson
10  Johanna Steinmetz Cummings
20  nancy VanScoy Duffrin
10  Eugene A. Gaer
 James D. Gamb
20  E. Kay Landon ‡
 Paul H. Lange
5  Sandra Kleppin Lewis
5  T. Dale Lewis
 Karen Prahl McKim
20  Roger A. nicoll
20  Anita Lonnes nolen
10  Cynthia Liebich Reff P’99
20  Margaret Snyder Schumann
 George C. Stanton
20  Hayward G. Sumner
10  Frances Klaeser Voci ‡
10  Susan Adams Wedemeyer
20  Robert Mac West
Donors 
5  Mary Brausch Albert P’92
5  Marilyn nelson Alexander
 John W. Alton
 Sandra Karlson Alton
10  Carol McAninch Baer
5  James H. Bayer
5  Jeanette Daly Bayer
 David E. Black
 Georgia Hansen Black
20  Julie Hutchison Bolton
5  Austin J. Boncher
5  Challoner Morse Brown P’85 ’82
 James A. Bushner
10  James D. Carey
 Anthony T. Carter
10  Phyllis Klopp Church
15  Amber nyman Clark
20  Elizabeth Cole
20  nancy A. Conrads
5  John C. Decker P’92
20  Delaney
10  Ruth Cade Devitt
 Robert A. Dickens
5  Bonnie MacArthur Eastman
5  Mary Heller Fairbanks
20  Thomas R. Fulda
20  Joan Paulson Gage
20  yvonne Hacquet Gilyard
20  Lorelei Viscariello Gould
10  Jean Bezoier Hanson
 Donna McLees Heil
10  Jean Malloch Hewes
15  John F. Klinkert
20  Paula Presba Krambeer
15  Barbara Larsen
10  Loring M. Lawrence
5  Kenneth W. Lindberg
20  Roxane Fuller McLean ‡
10  Lois Lammers Mcnamara
 Virginia Montgomery Melin
20  Muriel Mongin Merbach
5  Lloyd Moseley
5  Lois Holmwall Moseley
 Kenneth A. Mueller
 Karen L. Murphy
 Richard A. Patterson P’96 ’87 ’85
15  Dick L. Robbins
5  David W. Robinson
 Stephen J. Rohde
5  R. William Schier
5  Susan Poulsen Schulson
20  Susan Kline Smith
5  Susan Schneider Stewart
20  William D. Stillwell iii
10  Daniel J. Taylor
20  Barbara Heinke Thomsen
10  Phyllis Kercher Thoren ‡
 Sandra Bartels Ullmann
20  Barbara Amend Van Metre P’94
20  Karen Hamilton West
20  Betsy Myers White
 Reed C. Williams
20  Lyle J. Woodyatt
15  Douglas A. Wright
 Jacqueline Brown yocum
 Barbara Blount Ziek
5  Robert L. Zimmerman P’92
Class of 1964
Class Agent
 Bonnie R. Laird
Class Secretary
 Mary oswald Folkman
no. Asked: 183
Donors: 123 (67.2%) 
Lawrence Fund Gifts: $157,645
other Gifts: $736,078
Total: $893,723
Gifts of $50,000 + 
20  Robert A. Anker
Gifts of $25,000 + 
20  Gene Redding Clark
20  Richard n. Goldsmith
Gifts of $10,000 + 
10  Peter R. Betzer
Gifts of $5,000 + 
20  Bonnie R. Laird
Gifts of $2,000 + 
20  Peter W. Barile
20  Richard M. Cowett P’91
20  Robert J. Dude P’03 ’99
15  Leslie newcomb Gagliardi
20  Luke Groser P’92
20  Ann Leverenz Keckonen P’91
20  Jon C. Keckonen P’91
20  Richard J. Ricard, Jr.
20  Russell Rutter
20  Linda Schleiter Sherwood
Gifts of $1,000 + 
20  William P. Gralow
20  Barbara ives isaac P’88
20  Walter J. isaac P’88
5  Mollie Herzog Keys
20  Dana M. Spencer
20  Linda Durkin Worcel
Gifts of $500 + 
10  Maryellen Wolfe Bieder
20  Walter F. Corey
5  Barbara isely Dedo
20  Wren Ellsworth Gurney
20  Leigh P. Kinnamon
10  Helen Geyler Moore P’85
20  J. Richard Woy ‡
Gifts of $250 + 
20  Mary Reinholz Anderson
 Kenneth E. Baughman
20  Christopher Beall ‡
15  Kathryn Gebhart Booth
 Douglas M. Brown
5  Stephen R. Elliott
20  Davis L. Fisher
20  George F. Howe, Jr.
20  Judith Thoresen Howe
20  Howard H. Hutchinson
20  Linda Strane Hutchinson
20  Judith Lumb Jensen
15  Pamela Kolb Leadbitter
10  Marjorie Spotts Litsinger
20  Karen o'Keeffe McDonald
 John D. Miller
20  Glending olson
5  Linda Axelson Packard
20  Ralph E. Schuetz
20  Dinah Stevens
20  Paul R. Valente
Donors 
 Virginia Allen
10  Carole Zinn Badger
 Ann Coerper Ballenger
 John B. Bartholomew, Jr.
20  Mary Skotheim Belshaw
 Anne Hough Beltz
 Guy P. Booth, Jr.
20  Peggy L. Buresh
20  Katherine Manz Cowett P’91
 Paul Cromheecke
 Geraldine Cosmas Curran
10  Andrew D. Darling
15  Anne Pinkerton Davidson
20  Kathleen Dinham Davis P’89
20  Ross G. Davis P’89
20  Richard D. Denda
 Lawrence C. Dickmann
10  D. Bruce Dickson, Jr.
5  Wanda V. Dole
10  Marles noie Dudley P’90
 Ann Cross Eschenbach
 David A. Eschenbach
20  Linda Raasch Feldt P’92
10  Mary oswald Folkman
5  Colin C. Frykman
20  Steven E. Gage
5  Thomas T. Goldsmith iii
 Charlotte Goodhue
20  Joan Zubiago Graham
5  Richard A. Gram ‡
20  Stephen F. Hansen
20  Catheryn E. Hoehn
20  William A. Holzworth
 T.R. Janicek
5  Thomas K. Jeffery
 Bruce A. Jensen
10  Barbara Vinson Jones
10  Edward J. Jones iii
10  William C. Kalke
10  Jonathan E. Knopp
5  Mary Tharinger Kokernot
15  Gwendolyn Law Lane
15  Robert P. Lane
5  Patricia Joyce Laybourn
15  Ann Lavacek Leech P’95
15  Thomas Leech, Jr. P’95
10  Diane C. Lotko-Baker
20  Judith Anderson Mack
 Harry n. MacLean
5  Jon M. McGinty
5  Linda McClaran Mendro
 Wilbur F. Monroe ii
15  Stephen G. nault
5  Polly S. novak
 Gordon T. Paine, Jr.
20  Carroll Westfall Peterson
10  Bonnie Verstegen Pomo
20  Hal Quinley
 William M. Reeves, Jr.
5  Richard A. Reierson
5  Ford M. Robbins
20  Judy Bezanson Ruth
20  Katherine Haynsworth Samuelson
5  Diana Gage Schier
 Karen Stoakes Shields P’92
20  Janet Marks Smith P’90
 Jonathan Speare
 Richard R. Steitz ‡
 David R. Telleen P’97
 Judy Johnson Telleen P’97
20  Ann Uber Tirk P’96
20  John van den Akker
5  Susan Witler Vevang
 Darlene Verbrick and J. Dennis Walsh
5  James P. World
Class of 1965
Class Agents
 Carolyn Stickney Beck
 Hayward J. Beck
Class Secretary
 Susan Gilman Ferguson P’89
no. Asked: 206
Donors: 118 (57.3%) 
Lawrence Fund Gifts: $40,937
other Gifts: $32,205
Total: $73,142
Gifts of $25,000 + 
20  Susan nelson Goldsmith
Gifts of $10,000 + 
10  Anton R. Valukas
Gifts of $5,000 + 
20  Frederick S. Voss
Gifts of $2,000 + 
10  nancy Cannon Bridgeford
10  John L. Herr
15  Theodore M. Katzoff
Gifts of $1,000 + 
 Charles E. Bennison, Jr.
20  Martha Evans Bothwell
 Lee Dodds Chemel
20  Sharon Lawrence Gralow
 Jerry H. Leatham ‡
20  Janet K. Modesitt
20  Marilyn Fox Morel
15  Gail Gustafson noble
15  Timothy F. noble
15  Richard B. Snyder
Gifts of $500 + 
20  Carolyn Stickney Beck ‡
20  Hayward J. Beck ‡
20  Linda Wolfgramm Corey
20  Richard C. Detienne
5  Fritz Fett
10  Bryn A. Fick ‡
20  Donald L. Gurney
20  Janice Reinke norelius
10  Jill M. Parson
20  Jean Christensen Rogers
10  John E. Thomas ‡
20  Jean Lampert Woy ‡
Gifts of $250 + 
 Philip K. Allen, Jr.
 Phoebe Rhodes Allen
 Judith Jacobs Crampton
20  Maryann Pepin Crissey
20  Thomas R. Dunlap
 Priscilla Burgess Gamb
15  Albert E. Hansen
20  Mary Hannegan McMillan
 Frederick R. olson
20  Karen A. Parfitt
20  Barbara Bradley Petura
20  Gary A. Pines
5  William M. Scott P’99 ‡
10  Pamela Berget Sorota-Mowery
10  David Streit
20  Benjamin C. Tilghman, Jr. P’99
20  Margo Taggart Tilghman P’99
20  C. nicholas Vogel
20  Jean Sydow West
Donors 
20  Kenneth D. Anderson
 Sean Harlan Austin
10  Corry F. Azzi
20  David W. Barnard
5  J. Peter Bartl
 Mary-Claire Vander Wal Barton
 William A. Barton
 David R. Beam
 Virginia Goldsmith Beekmann ‡
10  John R. Bertram
 Donald A. Biere
20  Roger L. Bjornstad
20  Sarah Trump Blackwell P’93
5  Robert G. Bridgeford
15  Robert B. Clark
5  Tom C. Conley
20  Roberta Bassett Corson
10  Bonnie Mastin Crawford
10  Joan Carrington Darling
 Anne Bryan Dickerson
 Jocelyn Morse Doden
 Dorothy L. Dreher P’84
 Robert C. Duncan P’94
 Maria L. Dye
 Susanne Dhein Erickson
10  Ralph o. Erlandson ‡
20  Bruce M. Feldt P’92
5  Susan Gilman Ferguson P’89
10  John T. Fischer
15  Sue Skaggs Fleet
20  Diane Divin Forsyth
 Daniel H. Foster
15  David Foxgrover
20  Patricia Sayre Graham
20  Earl L. Hoover
20  Roberta S. Keller
20  Patricia Bronczyk Klagholz
15  Terry W. Klein
5  Timothy P. Knabe
 Wendi Leader
 Carol Bellinghausen Lehman
10  Charles W. Lenz
15  Lynn Arthur Lundeen
20  Barbara Garney Lussier
 Julia Maher
 Dawn Schofield McLaughlin
20  Judy Michalowski-Wasserman
 Heidi Markisen Middlebrooks
10  F. Suzanne Mohr
20  Gretchen Minning Morrow
20  Barbara J. neumann
20  Byron J. nordstrom
 Allen D. Parker
 ouida Courteol Parker
20  Thomas D. Parker P’95 ’93 ’91
 Gay Pearson
20  Penelope yager Rosi
20  Barbara Teruya Ryder
 William Z. Savage
 Margo Simon
 Pamela Smith
20  Richard T. Stuart
 Jane Day Sublett
20  Bob Tirk P’96
20  Janet Wichers Waanders
 Marilyn Hobby Wescott
20  Grant n. Wheeler
20  Stephen H. White
 Ralph W. Whitehead, Jr.
10  Steven B. Wickland
5  Barbara E. Wood
Class of 1966
Class Agent
 nancy White Custer
Class Secretary
 Jane nelson Azzi
no. Asked: 204
Donors: 109 (53.4%) 
Lawrence Fund Gifts: $39,667
other Gifts: $109,038
Total: $148,704
Gifts of $50,000 + 
20  William o. Hochkammer P’92
Gifts of $10,000 + 
20  nancy White Custer
20  ned K. nemacheck
Gifts of $2,000 + 
20  Margaret Lessels Rutter
Gifts of $1,000 + 
20  Anthony D. Beadell
20  Priscilla Larsen Beadell
15  J. B. deRosset
10  Michael H. Jeronimus
5  Patrick R. Kroos
20  Philip A. Metzger P’94
Gifts of $500 + 
20  Anne Lerchen Hanna
 Edward W. Hoffman
10  Richard G. Lim
 Kay Christensen Peltier P’92
20  David M. Remley
20  Elizabeth Wrobke Remley
20  David G. Rendall
20  James o. Roahen
10  Chandler W. Rowe, Jr.
10  nancy young Rowe
20  John F. Turner
Gifts of $250 + 
20  T. Michael Anger
5  Stephen A. Bernsten P’97 ’88 ’85
10  Beatrice A. Bigony
10  Susan Williams Brewster
20  Carolyn Sidwell Cradler
5  Jack B. Eastman
20  David L. Fine
15  David K. Glidden
5  Lewis D. Goldstein
20  Lynne Ansorge Gorlinsky P’93
 David B. Gray
20  Thomas Hedin
15  Alice J. Holinger
5  Christina Drott Huck
 Charles C. Jamieson
 Steven E. Landfried
20  Pamela Thatcher Marsh
20  Fred nordeen
5  Carolyn Fischer Sandford ‡
Donors 
 Christina Choate Austin
10  Jane nelson Azzi
 Don E. Beyer
 Joyce Anderson Beyer
 Ann Downing Booth
20  John E. Bridgman
10  Curtis W. Buchholtz P’93
 nicholas R. Burrage
 Carlynn Canny
 Ann M. Clark
 Sydney Townsend Corbett
 Thomas K. Countryman
 William S. Dawes P’93
10  Carol Weeks Devoss
10  Mary Ann Vasconcellos Dickson
20  Annette Maffia Dluger
 Lucinda Steven Duncan P’94
10  Deanna Davis Erlandson ‡
20  ingrid Tucholke Finnan
 neil K. Friedman
 Rebecca Thomason Gordon
20  nancy Fratcher Graham
20  Steven D. Gregerson P’95
 Roderick E. Hagenbuckle
10  Ann Kesselring Hamon
 Holly Guequierre Hart
 Jacob H. Heikkinen
10  Eileen neau Herrling
5  Banner Kalbfus Hughes
20  Robert E. Hunn
20  Christian R. isely iV
5  E. S. Johnson
20  William T. Johnson
 Henry M. Kaiser
 Margaret Fuller Kaiser
 Pamela Keator Kearney
10  Alice Haselden Lane P’92
 Bonnie Cremer Laviron
5  David A. Lawrence
 Daniel T. Lindsay
 Judith L. Meyers
 Joan obrecht Moertl
20  Franklin J. Moore
 Courtland E. newman, Jr.
5  Kent A. oakes
20  Marcia Glidden Parker P’95 ’93 ’91
20  Mary Duncan Pedersen
 John S. Peters
 Susan Glaser Peters
20  Patricia Busch Peterson
5  Eloise oviatt Reierson
20  Barbara Dancey Ridgely
20  David K. Ridgely
5  Margaret Cornelison Robbins
 Kathryn Wilson Schoenwetter
 Robert H. Schoenwetter
5  Andrea G. Schwellinger
5  Carolyn Withee Scott
 Jane E. Sherman
 William W. Shields P’92
 Elizabeth Painter Shinn
5  Sharyn Jacob Smith
 Sandra McDonald Spofford P’94
 William K. Spofford P’94
 Sheila Pernot Stamps
15  Richard A. Stone
20  Judith Pauni Takkunen
 Janice Agren Valukas
5  William T. Wolff
LAWREnCE ALUMni LAWREnCE ALUMni
$98,090 was raised in gifts of $50 or less to The Lawrence Fund
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Class of 1967
Class Agents
 Sue Zimmerman Brown
 Marcia Rogers Hunter
Class Secretary
 Barbara von Behren Uhlman P’98
no. Asked: 234
Donors: 118 (50.4%) 
Lawrence Fund Gifts: $75,055
other Gifts: $420,125
Total: $495,180
Gifts of $50,000 + 
20  Charlot nelson Singleton
Gifts of $10,000 + 
10  Sidney K. Ayabe
5  Dale L. Duesing
20  Anne Stuart Galli
20  Helen Barshell nemacheck
5  Marilynn Wohlt Taylor
 Roger K. Thompson ‡
Gifts of $5,000 + 
20  Jill McCormick Rupprecht P’98
Gifts of $2,000 + 
20  David H. Gregerson P’97
5  Robert y. Paddock, Jr.
 George L. Peltier P’92
Gifts of $1,000 + 
20  Lee Galda-Pellegrini
 Andrew C. Gilboy
20  John L. Grandin iii
20  Margery Homfeld Metzger P’94
20  Adair Miller, Jr.
20  Patricia Phelps nash
20  Peter nash
 James P. Thompson P’11
 Christopher M. Vernon
20  Guy L. Vitale, Jr.
 Howard H. yoshiura
Gifts of $500 + 
20  Cynthia Russell Howe
20  John F. Howe
20  Dan L. Le Mahieu
20  Hugh n. nellans ‡
Gifts of $250 + 
20  Mary Finnigan Berk
20  Geoffrey C. Berresford
5  William A. Brehm, Jr.
 John R. Brooks
20  James F. Cradler
20  David P. Dunlap
 Margaret Esterline Gray
5  Martha L. Phillips-Patrick
20  Ruth H. Potthoff
 Karen Pugh Sakura
15  R. Stephen Sedgwick
15  Daniel L. Sweeney, Jr.
20  Frank D. Szitta P’95
5  H. Winsor Whiton
Donors 
20  Jan Ferry Alexander P’95 ’92
5  nora Bailey
 John o. Beldo
5  Patricia Kelley Brehm
10  Charles J. Breitzke
5  Elise Terry Brown
20  Sue Zimmerman Brown
5  nancy Belcher Butterworth
20  Cheryl A. Campbell
15  Kim A. Carnes
 Joanna Morton Case
15  Karen M. Chobot
5  Carolyn Graves Cooke
20  Maida Bergeson Cummings
 Susan Furlong Custer
 Alice Wild Dawes P’93
20  Suzanne Des isles Deitrich P’96 ’94 ’91
20  Marcus M. Diamond
10  Susan Dudley
 Janet Sheppard Duvall
20  R. Eric Dyrud
20  James E. Eggert
10  Bruce R. Elliott
 Donald E. Erdman
 Sharon Taylor Evans
20  John D. Fallon
20  Mary Lou McBroom Findley
 John C. Firmin
 Crary Hoyt Gaggia
20  Stephen C. Good P’99
 Mary Banz Gullo
5  Charles D. Hall
5  Sara Battersby Hall
10  Peter G. Hamon
10  Susan Raccoli Harvey
20  Mary Gove Hazelton
 John W. Hein P’96
 Robert E. Hickam
20  Marcia Rogers Hunter
 Pamela Sabol Johnson P’91
5  Chris Kaufman ‡
20  Bruce L. Kessler
 Edward C. Lake
20  Bruce R. Lange
15  James D. Lannon
20  Carol Johnson Lasley
 Carol Keeler Leikam
20  Christine A. Liebich
20  Jonathan Lustig
 Constance F. Magistrelli
 Carolee Mangum Maurer
15  James A. Mcnamee
20  Judith Lee Mcnatt
15  Terry L. Meyers
10  Jane Haynsworth Moore
20  Charles G. norseng
 Elizabeth Waldo nunley P’97
 Ellen Bierdz osterhart
20  William L. Phillips
15  Ann Rennick Piehl
15  Richard F. Piehl
 Martha Colburn Rasmus
 Bernd-Uwe Sevin
 Robert W. Simmons
 Percy J. Smerek
20  Karen Hicks Smith
 Richard F. Stewart
5  James C. Swearengen
20  Rolf H. Swensen
 Paul R. Temple
20  Barbara von Behren Uhlman P’98
 Anthony M. Walter P’97 ’95
20  John W. Whipple
5  Gordon E. Whyte
5  Barbara Peterson Wiley
5  Robert n. Wolfson
5  Ruth Robishaw Wulfhoop
10  Dana R. Zitek
Class of 1968
Class Agent
 John A. Sanders
Class Secretary
 Jacob G. Stockinger, Jr.
no. Asked: 212
Donors: 118 (55.7%) 
Lawrence Fund Gifts: $97,320
other Gifts: $26,247
Total: $123,567
Gifts of $25,000 + 
20  Kristine Strom Erickson
Gifts of $10,000 + 
5  Philip E. Berghausen, Jr.
5  Hugh F. Denison
20  Terry Franke
15  Mary R. ottoson ‡
10  John A. Sanders
Gifts of $5,000 + 
20  Jerome R. Clifford
20  Barbara Bryant Hiller
20  Charles A. McKee
20  Lesley opel McKee
Gifts of $2,000 + 
20  James R. Buck
5  Edward T. Butt, Jr.
20  H. Criss Hartzell, Jr. P’96
 Anonymous
Gifts of $1,000 + 
5  Karen Henderson Bachhuber P’94
20  Bobbye Hoffman Bartels P’96
20  Louis S. Cornelius
 Steve Figi P’89
10  David L. Kammerer
20  Christine Grupe Knutson
10  Lawrence y. Leong ‡
 Jerry nightingale
 Jean Bragg Schumaker
10  Jacob G. Stockinger, Jr.
 Robert L. Suettinger
15  Robert E. Taggart, Jr.
15  Virginia Silver Taggart
20  Stephen W. Theobald
Gifts of $500 + 
10  Brian A. Bock
20  Susan Taylor Detienne
5  Louann Schwind Forrler
20  Suzanne Munro Gardner
10  Richard W. Hemmeter
20  Meredith Sells Klein
20  Gwen Stanfield Lang
 Michael P. Last
 Jay C. Mancini
5  Charles C. olsen ‡
5  Donald G. Whitney
Gifts of $250 + 
15  Susan Carpenter
15  Peter G. Cartier
 Lois Halversen-Kouyias
 Laurie Vaile Hauptli
20  Judith Shippee newton
20  Caroline Smith Pritchett
20  Jane Ray Quartel
 norman Bruce Sakura
5  Judith Harris Whiton
20  Richard A. Witte
 Anonymous
Donors 
 Jan Ahrensfeld
10  Monte Allen
 Christopher J. Anderson
 Sharon Litchfield Anderson
5  Stanton R. Bigelow
20  Sharon Bond Brown
 Mary Ann Michael Brussat
5  Gayle Boyce Carter
20  Eileen J. Chase
20  Marie McClure Christensen
 Jefferson W. Coe iii
 Janet Reeves Covington
 Stephan G. Custer
5  Sally Hickerson Darley P’08 ’01 ’00
5  Gregg B. Dery
15  nancy Kleiner Deyoung Holmes
20  Shaun E. Donnelly
 Winifred Lamons Doty
 Suzanne L. DuBois
20  Mary Matchuk Elling
 Elizabeth Montgomery Foster
10  Susan Keene Garrison
20  Lynn Brindle Good P’99
 B. Patrick Hall
10  Charles M. Hanson
20  James F. Harper
 Rita Schulz Harris
 Colleen E. Held-Messana
5  Gary n. Hietpas
 Carol Balkin Hirsch
20  Peter J. House P’99
10  Takako Haraoka ike
20  Barbara Ditzler iwami
20  Marcia Zahn Johnson
15  R. Leslie Johnson
 Jeffrey D. Jones
 Douglas F. Kimball
20  Richard S. Knablein
10  Elizabeth Conrad LaVelle
20  Holly K. Lovejoy
20  nancy Kaplan Mansbach
20  Robert S. McKee P’00
20  Barbara ownbey McLaughlin
5  William D. Mittlefehldt
20  Marilyn Manchester Moore
20  Robert R. Morrison
 Karen Swan naftzger
5  Mary Sorenson Pallesen
 Kenneth W. Parent
10  Baron Perlman
5  Susan Brown Plant
15  Kay Enenbach Pung
5  Max P. Radloff
 Charles A. Radovich
10  Stuart W. Reese
10  Judith Halgren Reising
 Lyman Rhoades
5  Elizabeth Boardway Ribeiro P’03
20  John L. Roberts
 neil J. Russell P’01
20  Suzanne Driscoll Schiffel ‡
10  Mildred Mayne Schultz
20  Anne DeLong Smith
20  Jane McCleneghan Smith
10  Harvey Shigeo Takemoto
5  Robert J. Van Domelen P’94
10  Linda Weibel Walker
15  Marcia J. Wilson
Class of 1969
Class Agent
 John R. Griffith
Class Secretary
 Susan Voss Pappas
no. Asked: 227
Donors: 123 (54.2%) 
Lawrence Fund Gifts: $69,017
other Gifts: $10,060
Total: $79,077
Gifts of $10,000 + 
5  Elizabeth R. Benson
5  Alan G. Braun
Gifts of $5,000 + 
20  Stephen Graham
20  Priscilla Peterson Weaver
Gifts of $2,000 + 
 Bruce Maitland Brown
5  William J. French P’90
20  Jane Paulson Gregerson P’97
20  Andrew J. Kass P’01 ’00
20  Virginia Post Kass P’01 ’00
10  Dean Z. Pappas
10  Susan Voss Pappas
 Frank G. Rippl
Gifts of $1,000 + 
20  Jill Farris Almeida
10  nancy Whiteley Baird
10  William M. Baird
20  Ann M. Branston
10  Karen Foster Brassfield
20  David L. Brown
20  David E. Frasch P’96
20  Evalyn Wiley Frasch P’96
10  David R. Hawkanson
 Marguerite Devlin Juedes
 John P. Krill, Jr.
20  James H. Leslie
20  Barbara Low McBride
20  Mary Jean Vaubel Montgomery
20  John W. o’Boyle P’12 ’10
 Deborah Hirschberg Slupianek P’97 ‡
20  Wayne R. Steinbach
10  Margaret A. Wright
Gifts of $500 + 
5  Leslie Schriber Bogue
5  Steve Bogue
10  Jane A. Fisher
15  nancy K. Gardner
10  Betty Hintz Hemmeter
 Susan J. Hesse
20  Elbridge G. Keith ‡
20  Michael D. Kirley
5  Florence Howe Munat
5  Joseph F. Patterson, Jr.
5  Gaylen Meier Stoa
15  C. Christine Synerholm ‡
 David L. Toycen
5  Walter S. Vuchnich
Gifts of $250 + 
20  Carol McFeaters Dunlap
10  Patricia L. Earl
20  Mark C. Gerard
15  Linda Mcneely Graham
 Sara Johnson Hein P’96
10  Richard H. Massopust
5  Marianna Greaves orro
20  Cathryn Piehl Schmidt P’06
 David M. Shlaes
 James n. Snyder
20  Susan Davidson Spence
15  Robert G. Thomas
20  Heidi Walter
 Diane Berger Weaver
5  Thomas R. Weber
Donors 
 David R. Albright
 Michael D. Andrews
20  Carolyn Leppla Andringa
5  Jack L. Barta
 Susan Hough Block
20  Martha Hodge Bush
20  Richard C. Bush
10  David H. Carlsen
 Ann Rigotti Clark
 David J. Clark, Jr.
20  Dianne Schwartz Davis P’94
20  Rowland M. Davis, Jr. P’94
20  Dennis R. De Cock
 Dennis J. Delap
20  Susan Buesing Donnelly †
5  Caroline J. Downs
 Jeannette Joiner Ebelhar
5  Michael S. Foster
 Cynthia Johnson Gaa
20  Donna Swiggum Glynn
20  John R. Griffith
20  Laurie A. Hamachek
 Douglas D. Head
 Harold D. Hiatt
 Thomas R. Hosford
20  David B. Johnson
5  Pamela Bolotin Joseph
 Kathleen Kelly
 Anne Greiner Kuhn
 Douglas K. Lehto
20  Susan Willer Levett
20  Carl A. Liebich
10  Albert C. Loebe ‡
10  Laurie A. Magee
 Margaret Todd Maitland
 Elizabeth L. Martin
20  nancy LaFountain Martin
10  Scott Matteson
15  Richard C. Mayo
10  Patricia A. Modisett
 Susan Lewinnek Murray ‡
5  Janet Hoag Phillips
 Thomas R. Reynolds
5  Sally Price Sedgwick
 George P. Seebach
 Howard W. Sell
20  Richard Byron Smith
5  Mary Ann Stenger
20  James L. Stoa
10  Ellen Beaudreau Sushak
20  Mark R. Swanson
 Kathryn Alice Teegarden
20  Susan Grote Tittle
 Robert C. Townsend
 Elizabeth A. Tuttle
 Anne Verlie Vollbrecht P’97
 Jennifer Cowle Walter P’97 ’95
20  Sandi Bonsett Webster
5  William T. Whitehead
20  Vernon o. Wilmot
 Dutie J. Wilson
 Deborah Briggs Witte Serrao
20  Anne F. Woodhouse
 Richard T. Wylie
 Herbert Foreman young
Class of 1970
Class Agents
 Richard A. Candee, Jr.
 Karl A. Hickerson
Class Secretary
 Phyllis Russ Pengelly
40th Reunion Gift Committee
 Margy Ziman Hickerson, Co-Chair
 Susan K. Mahle, Co-Chair
 norman A. Baxter
 Richard A. Candee, Jr.
 Margaret Everist
 Denise Dyer Haight P’00
 Karl A. Hickerson
 Jeffrey o. Leach
 Barbara Brownawell Mojonnier
 Herbert S. ormsbee iii
 Jeffrey D. Riester
 Dale R. Schuh
 nancy L. Winbigler
 Susan Anderson Wise
40th Reunion Steering Committee
 Chris A. Bowers, Co-Chair
 Mary Rae Chemotti, Co-Chair
 Phyllis Russ Pengelly, Co-Chair
 Mary Freeman Borgh P’00
 Kristin Jensen Bryan P’12
 Roderick L. Buchen
 Ellen Houck Busch P’01
 Edward C. Engle
 nancy Zinner Frykman
 Carol A. Jegen
 Carolyn Martin Keith
 Julie Gerken Koslow
 Susan M. Kraeblen
 Michael Matheson
 Paul L. Mueller
 Martha Esch Schott P’97
 Jennifer Roeser Seefeld
 Stephen J. Smith
 Marcia Kinzie Smith-Wood
 William A. Swendson
no. Asked: 218
Donors: 141 (64.7%) 
Lawrence Fund Gifts: $465,305
other Gifts: $550,780
Total: $1,019,085
Gifts of $50,000 + 
20  Dale R. Schuh ‡
Gifts of $10,000 + 
20  Jeffrey D. Riester
10  Margaret Stalick Sanders
20  Susan Anderson Wise
Gifts of $2,000 + 
10  Janet Gull Baxter ‡
10  norman A. Baxter ‡
20  Margaret Everist
20  Denise Dyer Haight P’00
20  Martha Kroon Hartzell P’96
20  Karl A. Hickerson
20  Margy Ziman Hickerson
 Carol A. Jegen
20  Jeffrey o. Leach
5  Susan K. Mahle
LAWREnCE ALUMni LAWREnCE ALUMni
MeMBeRS of tHe CLASS of 1970 40tH Reunion Gift CoMMittee
Bottom row left to right: Co-Chair Susan Mahle, Co-Chair Margy Ziman 
Hickerson, Dale Schuh, Barbara Brownawell Mojonnier, Susan Anderson Wise
Row 2: Karl Hickerson, Jeffrey Leach, Herbert Ormsbee, Richard Candee
Row 3: Nancy Winbigler, Jeffrey Riester, Denise Dyer Haight
40th Reunion | Class of 1970 | $1,019,085
• 64.7% participation  • 53 multi-year pledges
• 29 Founders Club members • $465,305 for The Lawrence Fund
• 10 Legacy Circle members • $550,780 for other purposes
107class agents volunteer
to raise donations for The Lawrence Fund
Consecutive years of support: 5 Five to nine; 10 Ten to fourteen; 15 Fifteen to nineteen; 20 Twenty or more † Deceased ‡ Matching Gift70 Fall	2010 This listing reflects contributions received between July 1, 2009 and June 30, 2010 President’s	annual	rePort	2009–10	 71
20  Alex J. Meloy
10  Julie Eng Smith
Gifts of $1,000 + 
10  Richard A. Candee, Jr.
 Lawrence T. Hickey, Jr.
20  James W. Keeling
5  Michael D. Lougee
10  Frank C. Marino
 Barbara Brownawell Mojonnier
 John J. Mojonnier
 John A. nyman
15  Herbert S. ormsbee iii ‡
10  Marion Paris
 nancy L. Winbigler
20  Judith Stanfield young P’00
20  Timothy R. young P’00
Gifts of $500 + 
20  Paul B. Bauck
 Bruce C. Campbell
 Robert A. Carroll
 Elizabeth A. Coyte
15  Lynn Madow Dennis
 Gregory J. Exarhos P’12 ’07
 John R. Fease P’99
 Geoffrey H. Garrett
20  Julie T. Guth
 Lon B. isaacson
20  Carolyn Martin Keith ‡
20  Judith Pugh Meyer
 James B. noble
 Andrew L. Reitz
10  M. Dan Vogel
Gifts of $250 + 
10  Clifford M. Asmuth
 Marianne Conger Berger
20  Chris A. Bowers
 Roderick L. Buchen
20  Mary Rae Chemotti
10  Rick Cogswell
 Ann E. Elliott
10  Kay Knudsen Esposito
20  Charles C. Gallmeyer
 Bruce W. Hauptli
5  Karen Johnson Janas ‡
5  Richard F. King
5  Susan M. Kraeblen
10  Lawrence P. Kupferman
15  James K. Lace
 Michael Matheson
 Phyllis Moore Meyer
 Timothy J. Meyer
5  Phyllis Russ Pengelly
5  William L. Pengelly
10  Peter A. Peterson
10  Brenda Barsamian Richardson
10  Thomas R. Richardson
 Janine M. Sagert
20  Jerry G. Sanders
20  Linda Scalcucci Saving
20  Peter E. Saving
20  Paul W. Schmidt P’06
10  Martha Esch Schott P’97
20  Marcia Kinzie Smith-Wood
15  Walter B. Stitt iii
 Sarah Swanson Stulken
20  Ronald M. Sushak
10  John D. Tarbox
15  Ann Bellin Thomas
 C. Douglas Turmail
 Dean E. Whiteway
20  Wes Williams
Donors 
 Philip R. Anderson
20  Suzanne Detry Arendt
20  Anthony C. Berman P’00
20  Sandy Laufer Blake
5  Lynn Brostrom Blankman
20  John n. Borgh P’00
20  Mary Freeman Borgh P’00
10  Peter R. Burzynski
20  Ellen Houck Busch P’01
20  Barb Braun Bushee
10  Julia Gross Davis
10  William R. Davis
20  Julia Walfoort DeCock
 Timothy B. Dickinson
20  Paul K. Driessen ‡
20  Paul R. Emmons
20  Edward C. Engle
20  Thomas n. Findlay P’97 ’92
20  Kathleen A. FitzPatrick
 Peggy Hurt Fujimura
 Paul R. Geske
 Christine Gillet-Stewart
15  Kevin J. Gilmartin
20  Margaret Davidson Grant
 Barbara Rauh Hesselbein
5  Roger W. Hildebrand
 Myra Krinke Hillburg
 William o. Hillburg
15  Scott S. Kerr
20  Julie Gerken Koslow
20  Sarah Krueger
 John B. Laing, Jr.
20  Leslie J. Lawson
 Thomas A. Maki
 Keven L. McDermott
20  Kenneth M. Mcintire
 James F. Miller, Jr.
 Elizabeth L. Murphy
20  Ellen Stoehr newton
20  Andrew M. Patterson
 Aileen nakamura Pruiksma
10  Richard T. Ramsey
10  James G. Rosenbaum
20  Frances Pfaff Schlesinger
5  Jacquelyn Bushner Schriber
 Jennifer Roeser Seefeld
 Joanne Siff
20  Thomas James Snodgrass
20  Susan L. Sonneborn
 David E. Spear
 David W. Strong
20  William A. Swendson
20  Jonathan R. Tittle
5  Edward D. Tobias
 Jon Scott Torgerson
10  Thomas A. Vanderhyden P’07
10  Catherine A. Watson
5  Allyson Jagow Weir
 Janice Latourelle Wickeri
Class of 1971
Class Agent
 John E. Moeller P’11
Class Secretaries
 Marcia Ketchum Baird
 Jean R. Linder
no. Asked: 224
Donors: 115 (51.3%) 
Lawrence Fund Gifts: $59,907
other Gifts: $250,950
Total: $310,857
Gifts of $5,000 + 
20  L. V. Silvester iii
 Anonymous
Gifts of $2,000 + 
20  Richard o. Haight P’00
20  Carol L. Korda
20  David L. Mitchell
10  David V. Uihlein, Jr.
Gifts of $1,000 + 
15  John B. Bassett
10  M. Linda Brown
 G. Craig Christensen
 J. Bruce Ehrenhaft
20  Raye C. Kanzenbach ‡
20  John E. Moeller P’11
5  nancy Wilson Saunders
10  Judy Schwaemle
10  Marjorie C. Strobel
20  Alison osborne Thomas
Gifts of $500 + 
10  Andrew n. Binns
20  James J. Bode
20  Judith Reeves Brown
20  Douglas E. Clapp ‡
15  Virginia L. Danielson
 Mary Jo Freeman
20  Margaret Tifft Janis
20  Janice M. Juraska
15  Ann niebling Laughlin
 Philip W. Mancini
20  Peter R. olson
5  Marilyn A. Thompson
20  Frank H. Tooby
20  Marianne R. Varney
Gifts of $250 + 
 Scott W. Alexander
20  Mark S. Berman
20  Susan Folsom Berman
5  Jeanine S. Brown
20  Catherine A. Cleeremans
10  Barbara Kreher Geiser P’00
20  Brenda K. Giegerich
5  Joan Guyer Gregory
 Samuel T. Hanasz
15  Erik W. ibele
15  Gail Johnson ibele
20  David A. Jones P’10
 E. James Kehoe
 Marvis A. Knospe
15  Janet Heimann Kriz P’04
15  Laurel Hacker Lace
10  Melissa Lamberton
5  Katherine Mayer Mead
5  Lawrence n. Mead
20  Frances Farley Pan
 Rick Rothschild
5  Carol Shumway Silva
5  Edibaldo Silva
 Catherine nichols Thompson
 Carol Ring Warkentien
Donors 
 Stephen F. Anderson
20  Marcia Ketchum Baird
 Steven M. Bartell
5  Robert W. Black
 Elijah Brewer iii
20  Edward W. Byers
10  Kathleen A. Calmes
20  Jacqueline Rauscher Curtiss
10  Carol V. De Sain
 Shelley Diekman
15  Frank R. Duchow
20  nancy Chapel Eberhardt
5  C. Richard Farmer
20  Janet Brelig Foreman ‡
20  D. Scott Frankenberger
20  Jan M. Frodesen
10  Timothy W. Fuller
20  Terrence L. Geiger
20  Anne M. Hackett
20  Robert F. Haeger
5  Sara Sturm Hawley
20  Elizabeth Scott Hayes
 Cynthia Storms Heidecker
 Margaret Feldmann Henderson
 Stephen M. Hoyle
15  nancy Paulu Hyde
 Mark E. Jackson P’09
10  Sherry A. Lacenski
 Mary C. Mattke ‡
20  norah Barrett McCue
20  Charles R. newton
 John F. oberwetter
 Margaret M. o’Rourke
20  Julie K. Panke
20  Susan Haufe Payne
20  Ann Baumgarten Petersen
 Sally Waldvogel Pundt
20  Michael L. Ratsch
 J. Samuel Ray
 Karen Swanson Reynolds
 nancy Robinson
 Ellen-Alisa Saxl
20  Thomas A. Schoenfeld
20  Mary Henderson Sieg
5  Suzanne Gruenhagen Smentowski
20  Randall S. Smith
10  Patricia M. Spoerl
10  David G. Strand
20  Patricia Suhrcke
10  Eugene T. Tanabe
 Pamela L. Tibbetts
 Jacquelyn A. Tofte
20  Michael G. Vogt
20  James M. Vuko
 Janice Sieber Wallace
 Jeffery J. Wallace
 Edward F. Wonder
 Diane Kessler yatzeck
5  Judith Peterson Zempel P’04 ’99
5  Paul Ziemer
Class of 1972
Class Agents
 Roy S. Brayton
 Jeffrey A. Fox
Class Secretary
 Marte Brengle
no. Asked: 262
Donors: 128 (48.9%) 
Lawrence Fund Gifts: $106,541
other Gifts: $107,560
Total: $214,101
Gifts of $50,000 + 
20  Harold E. Jordan
Gifts of $25,000 + 
20  William J. Baer
20  Susan Stillman Kane
Gifts of $10,000 + 
20  L. Keith Reed
20  Alan C. Reynolds
20  Jone Bocher Riester
20  Margy Upton Trumbull
Gifts of $5,000 + 
20  Grady J. Frenchick
10  Basil K. Vasiliou
10  Jane Tucker Vasiliou
Gifts of $2,000 + 
20  Roy S. Brayton
20  Mary L. Carlson-Mason
10  Jeffrey A. Fox ‡
20  John D. Gilpin
20  Gregory R. o’Meara P’88
Gifts of $1,000 + 
20  Cheryl Wilson Kopecky
20  Linda n. Korf
 Kate Walsh Leatham ‡
10  Edward U. Lofstrom P’08
10  Martha Fizzell Lofstrom P’08
5  Wendy Pradt Lougee
 Thomas J. nathan
15  Mary Jo ormsbee ‡
20  Elizabeth Galaty Sagan
20  John R. Sagan
5  Stephen C. Shepard
20  Richard C. Spain
20  Martha Larson Wells
Gifts of $500 + 
5  Craig W. Branigan
 Charlotte S. Buchanan
20  Barbara Struck MacDonald P’06
20  Bradley A. MacDonald P’06
5  Charles E. Ray
10  Thomas H. Schleis
Gifts of $250 + 
5  Ann Marie B. Bahr
20  Timothy D. Brown
5  Dana S. Dawes
15  Carole Armstrong De Koatz
20  Patrick D. Eagan
10  James i. Geiser P’00
 Marjorie norgaard Grier
10  ilene A. isenberg
 Kathy A. Krendl
 Jerome A. Langer
 Michael J. McKenzie
 Martin D. Meglasson
10  Christine A. Renard
 Clarence Rixter, Jr.
20  Ann Blomgren Rogers
20  Barry L. Rogers
 Sarah Ryterband
 Peter B. Sims
5  Catherine A. Tatge
20  George C. Whitely
5  Carolyn H. Williams
Donors 
 Steven n. Ailes
 George M. Angle, Jr.
 Preston C. Bassett, Jr.
10  William M. Bauer
20  Donald E. Behrens
20  nancy Mott Behrens
5  Alan L. Berger
10  Jane Cliff
10  Bruce W. Colwell
20  Lynn D. Davis ‡
5  Stephen L. Delap
 Jane Colman Dobrowski
10  Weston A. Evans
15  Mark A. Facknitz
5  Christine Luedeman Fenner
15  Scott E. Ferguson
10  Elizabeth isely Ferrari
20  nancy Firstenberger Flynn
 Patricia A. Fontana-narell
 J. Douglas Gilbert
20  Steven M. Gloe
 Jacob P. Gostisha
 Reathy Senk Hackbarth
5  Andrew M. Hanson
 Susan Hoff Haynes
20  David George Healy
10  Carolyn nichols Hoeschele
5  Roger E. Kelley, Jr.
 Marina Spheeris Krejci
20  Kerstin Grace Lanser P’06
 Ann Martin Leonard
5  David C. Leonard
20  Marcia Harvey Lindgren
 Joseph G. Lipari P’02 ’96
20  Karen Longo-Baldwin ‡
 Douglas S. Madow
 Alison W. Magee
15  Stephen Maxwell
 Timm Menke
5  Kirk A. Michelson
 Bonnie M. Morris
 Walter E. north, Jr.
 John R. olander
5  Jane Crandell orkand
10  Anne Paulet Pabst
10  W. Todd Pierson
10  Julie E. Reisner
5  Carol Schrader Reitz
10  James A. Richardson
20  Lorraine Schkeeper Riebel P’07
20  William J. Riebel P’07
 Michael R. Rossmeier
20  Robert A. Rutter
 Philip S. Sargent
20  Donna J. Seifert
10  Jonathan M. Seltzer
 Ralph Sharp
10  Robert G. Simon ii
 James B. Simpson
20  Marilyn Schwinn Smith
 Mariana Stuckert Solares
20  Julie Pederson Spielberger
 Ellen C. Stein
5  Christine Steavpack Stroemer
 Ralph P. Suechting P’08
 Zondra Zmersky Sunseri
20  George S. Swope, Jr.
5  David P. Theobald
 Ross J. Turner
10  Constance Pfitsch Vanderhyden P’07
10  Judith Exner Walseth
 Anna Hawk Wilson
10  Robert W. Zillmer, Jr.
Class of 1973
Class Agents
 Kenneth H. Melchert
 Stephen A. Swets
no. Asked: 212
Donors: 112 (52.8%) 
Lawrence Fund Gifts: $28,068
other Gifts: $53,886
Total: $81,953
Gifts of $50,000 + 
20  Mary Donn Jordan
Gifts of $2,000 + 
20  Jarrel V. Burrow P’00 ‡
20  Laura Johnson Burrow P’00 ‡
10  Deborah Burns Fox ‡
20  Cynthia Libbey Gilpin
5  Linda M. Laarman
20  Richard n. Zimman
Gifts of $1,000 + 
20  Duffie A. Adelson
5  Susan E. Crawford
20  Joni G. MacDonald ‡
20  Kenneth H. Melchert
20  Sara A. Quandt
10  J. David Strange
 Fred Sturm
Gifts of $500 + 
20  Diane L. Droste
5  Jeanne A. Fischer ‡
20  Anne Sturgeon Frenchick
20  Richard C. Fritsch
 Andrew M. Hardacker
20  Laura Mueller Just
10  Robert M. Lindquist ‡
10  Carl T. Rinder
Gifts of $250 + 
5  Augustin K. Fosu P’13
 Robert C. Fritz
20  Anne Skinner Glad
20  William C. Gruetzmacher
5  Susan E. Harman
 Hugh G. Holly P’09 ’07
 Michael R. Hutcheson
20  Gretchen L. Jahn
20  Kristen olson Lahner ‡
20  Ronald B. Lahner ‡
20  Ginger Bevis Littleton
20  Joseph W. Michel
20  Richard A. Pierce
20  Susan Conkey Running
20  Gregory K. Schneider
 Robert S. Viel, Jr.
10  nancy Freeman Wallace
Donors 
5  Deborah J. Anderson
 Kathleen Collins Babb
20  Chris Baldwin † ‡
5  nancy J. Boston
20  Jeanne Larscheid Braun
10  Anne Brouwer
20  Ann F. Budd
10  Louis B. Butler, Jr.
10  Mark S. Cebulski
20  Patricia A. Clarke
10  James E. Cox
20  David L. Danner
20  Stanley Kingsley Day
10  nancy L. Desmond
20  Bonnie Wisth DeVore
5  Kurt R. Dietrich P’10 ’06
15  Daniel E. Edwards, Jr.
20  Thomas A. Ehlinger
20  Dorothy G. Flood
20  Martha E. Freitag
 Betsy J. Georg
20  Karen E. Griswold
5  Katy Moder Grogan
10  David R. Hahn P’05 ‡
20  Karen Kirhofer Hansen
20  Linda Rosenbauer Hau
5  Donald J. Henrich P’05
 Barb Mehring Hess
10  Joanne McQuaid Hinderaker
20  Elizabeth Comstock Humphrey
 Richard S. Jerde
10  Jean Clennon Kirkland
5  Robert P. Klugiewicz
10  John A. Kufus
 Jay H. Lambrecht
 George Scott Langer
 Susan Lang Lee
5  Marilyn Broome Matelski
5  Robert Mau, Jr.
10  Clark E. Melstrom
20  Charlotte Hall Meyer
5  Jonathan R. Mook
10  Thomas T. netzow ‡
20  Gretchen M. oberfranc
20  Margaret M. Page
20  Phyllis Peter-Mallard
5  Barbara Day Pinekenstein
10  Jack H. Pohl
 Helen Eckardt Raabe
20  Alice J. Ralph
5  Beth Railsback Ray
5  Jeanne Trochta Richardson
5  Joseph P. Richardson
10  David S. Rogers
15  nancy Johnson Russell P’01
20  Peter D. Russell
20  Betsy E. Scott
5  Jean McWethy Smith
5  Stanley A. Smith
 Richard L. Smolinski
20  Martha neufer Sokol
20  David S. Spear
20  Stephen A. Swets
 Trudy A. Toft
20  Daniel J. Toycen P’10
 Peter W. Webster
20  Anthony W. Welhouse
20  Deborah Dickison Whidden
 Michael B. Whitcomb
15  Charlotte A. Wilson
5  Brock E. Woods
20  George B. Wyeth
20  Samuel Zelpe
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Class of 1974
Class Agent
 Robert J. DeKoch
Class Secretaries
 Joseph J. Bruce
 Thea Ellery Bruce
35th Reunion Steering Committee
 Barbara Goodman Holtz, Co-Chair
no. Asked: 267
Donors: 136 (50.9%) 
Lawrence Fund Gifts: $39,986
other Gifts: $17,780
Total: $57,766
Gifts of $10,000 + 
 Andrew H. Kalnow
Gifts of $5,000 + 
5  Thomas M. Baer
15  Caroline Hero Ephraim
15  Charles L. Ephraim
5  Barbara Weesen-Baer
Gifts of $2,000 + 
15  Robert J. DeKoch
5  Gerald R. Hansen
5  Carol E. Heckman
10  J. Hall Taylor ii P’05 ‡
Gifts of $1,000 + 
5  Jacquelyne nixon DenUyl
5  R. Bruce DenUyl
20  Richard G. Fessler P’04
20  Catherine Roth Holcomb
15  Ann Carpenter Kay
 Levent Kitis
5  Suzanne A. Le Van
 James L. Martell
10  Paul M. nelson P’07
15  Dennis P. Quinlan P’07 ’04
15  Janice Daniels Quinlan P’07 ’04
20  R. Scott Russell
 William B. Stevenson ii
Gifts of $500 + 
20  C. Dwight Allen
20  Donald J. Brunnquell
5  Trisha Dean
 James S. Forbush
5  Barbara Goodman Holtz ‡
20  Richard A. Kuhn ‡
10  Jeffrey n. Martin
5  Kathryn G. Miller
20  Bradford D. Powers ‡
10  Catherine Kennedy Riggs
20  Sally A. Scoggin
20  Donna Griffin Shumaker
20  Anne Trucano Sincerbeaux ‡
 Eric L. Smithback
Gifts of $250 + 
20  Joseph J. Bruce
20  Thea Ellery Bruce
5  John M. Dowbak
 Ann M. Dykstra
5  Clayton F. Gardinier
 Elizabeth J. Grayhack
20  Lisa Reese Hendrickson
20  Donald J. Hietpas
 Daniel P. Howell
 Kathryn Love Howell
5  Robert J. Hult, Jr.
20  Mary Allen Kirkland P’07
 Kathleen M. Krull
20  Gerald C. Metscher
 Henri G. Minette
20  Philip B. osborn
20  Hope Davis Preston
20  Jane McGroarty Schneider
10  Gail J. Sonnemann
 Laura R. Stone
15  Diane Cyrwus Wexler P’08
Donors 
20  William C. Albright P’11
10  David A. Beavan
 Steven G. Bell
5  George H. Bennett
20  Margaret R. Brandis
5  Ann Mackey Brownlee
 Judy Englander Burt
 Thomas W. Cape
5  Eric D. Carleen
20  Richard G. Chandler
 Richard Scott Cheney
 Teresa Walkin Chiu
15  James P. Cifrino, Jr.
5  Thomas J. Crofts
 Douglas A. Davidson
20  Robert C. Davis iii
10  nancy E. Fey
20  James R. Fleming
5  Dennis J. Garvey ‡
5  Deborah Maclean Glancy
10  Barbara Braun Griffith
 Kristine Robinson Harmon
15  Daniel J. Heinz
15  Rebecca Voights Heinz
 Karen V. Henderson
10  Karen D. Hettinger
 nancy Zimmerman Hodges
5  Jean Hooker
10  Douglas S. Hubbell
10  Sarah Chalkley Hubbell
5  Jeffrey W. Jackson
15  Stephen A. Johnson
20  Geoffrey W. Kennedy
20  Terrence S. Kent
20  Robert C. Ketterer
20  Heidi Jacobson Knudsen P’07
10  Sarah S. Larson
 Deborah A. Leonard
10  Robert S. Linden
5  Dennis J. McFadden
 Carolyn Hamilton Mewhorter P’79
10  Stephen R. Minton ‡
15  Mark T. nelson
20  Mary R. niebling
 Christy Wagner nielsen
20  Terry E. nilles
 Joan M. ogden
5  Deborah Anderson Paprocki
20  J. Michael Pearce
20  Kathy newlin Pedersen
 Lynn A. Persson
20  Christopher J. Porter
20  Susan Prohaska
10  Kenneth E. Richter
5  nancy Goodwin Rimai
20  Patricia Locklin Robinson
20  Kay Quigley Rosen
15  Katherine Ryder-Welter
 Ruth Sherwood Sadasivan
 LaVerne Walger Sargent
20  Margaret E. Schmidt
 Gregg E. Schrage
20  Christopher L. Sheldon
15  Richard S. Sise
5  Thomas J. Stewart iii
 William B. Strubbe
 Susan Hardy Suechting P’08
 Lester i. Tanji
 Robert W. Thickens P’06
15  Peter S. Tichenor
5  W. Lawrence Topp
5  James S. Walker
20  Kathleen Buksa Welhouse
15  John W. Welter
20  Susan isely Widell
20  Charles B. Will
 Eleanor Williams
20  Lana G. Woodruff
5  Miriam Zachary
Class of 1975
Class Agents
 Charles E. Woodward
 Janice Pfaller Woodward
35th Reunion Gift Committee
 Janice Pfaller Woodward, Co-Chair
35th Reunion Steering Committee
 Charles E. Woodward, Co-Chair
no. Asked: 240
Donors: 111 (46.3%) 
Lawrence Fund Gifts: $39,863
other Gifts: $2,900
Total: $42,763
Gifts of $5,000 + 
20  Christopher W. Murray
Gifts of $2,000 + 
15  Morton Robert Bearman ii ‡
20  Timothy J. Freeman P’05
5  Lydia A. Howarth
20  Judith Erickson Robinson
20  Anne Webster Wolfe
20  Charles E. Woodward
20  Janice Pfaller Woodward
Gifts of $1,000 + 
 Charles H. Albrecht
 James A. Brown
 nancy Fitzgerald Brown
20  Jay LaJone
 Thomas P. Parrett
5  Mary Jo Hibbert Powell
20  Deborah Ansink Russell
Gifts of $500 + 
 Kurt H. Albertine
10  Ellis A. Ballard, Jr.
5  Eric Buchter ‡
10  Paula Gordinier
20  Paul W. Hardwig
 Maurice Herlihy
10  Deborah Herndon isenberg
10  John F. isenberg
5  G. Paul Koning
20  nancy Butler Kuhn ‡
20  nancy Maxwell Mullen ‡
20  B. Joshua Rosen
 Martha Anderson Smithback
Gifts of $250 + 
 Joseph R. Baierl
 Brant W. Bittmann
 Susan Scheflow Bittmann
 Elizabeth Coppedge Bohn
5  Thomas L. Brown, Jr.
20  Thomas B. Cartwright
 Jon Cowett
20  Thomas W. Cutter
20  Mary C. Dinauer
 Elizabeth Folwell
20  Patricia Knetzger Fullam
10  William Fuller
20  Susan E. Hanna
20  Donna Stetz Harris
20  Richard H. Hearn
5  Elizabeth Johnson Hult
20  James J. Kriva P’11
20  James H. Merrell
5  Jane C. Miller
 Susan norton Minette
 James A. Rose V
5  Julie Haight Rose
 Thomas C. Warrington
Donors 
 Michael Arden
 John R. Axtell
20  Jon A. Becker
 Kathryn Trump Bell
 Court H. Bentley
15  Annette Cameron Blum
 Richard D. Bressler
10  Stephen E. Carlton ‡
20  Louise Freyberger Clitty
 Pamela S. Cooper
15  Marcia A. De Cramer
5  Eunice Low Dock
15  Gail Dinius Dolan P’04
10  Anne Spaulding Draeger
5  Jane Rittenhouse Florine
5  Katharine Lutz Garvey ‡
10  deMette Spainhour Ginn
5  Douglas G. Gold
 David A. Gust
 Linda Wolfgram Gust
10  Janice iverson Hahn P’05 ‡
20  Marie H. Hansen
5  Gordon Hard
 Elizabeth Rogalsky Hedge
 Keith Hempel
5  Beth Johnson Henrich P’05
20  Barbara Deisenroth Hinnendael
 Danica Sarkovic Houle ‡
5  Alfred Jakober
 Michael D. Johnson
20  Margaret Riggs Ketterer
20  Lane Roseann Kirchner
 Scott L. Klug
 F. Kirk Kolodner ‡
 Martha Calhoun Kramer
5  Susan Wallace Langkamp
 Ann Schirmer Lee
 William Jed Lee
 Melinda K. Leeson
 Lynn M. Libera ‡
5  R. Randy Lindsey
 Gerhard A. Meyer
 Lyn Zimmerman Meyer
10  Hokan C. Miller
10  Barbara Bill Mueller
5  Mary Clough o’Donnell
 Susan J. Parker
 Sarah E. Perry
10  Martha Davis Pohl
 Susan Lohrenz Rennane
10  Victor Scavarda
20  Lynn M. Schlager
 Mary Lee Clemmer Slemmer
5  George E. Stalle
 Laurie L. Stearns
20  Diana Murray Swets
20  Mary Campbell Toycen P’10
20  Sarah ousley Will
20  Lawrence A. Wilson ii
 Wendy Taeko yamashita
Class of 1976
Class Agent
 William T. Eggbeer P’95
Class Secretaries
 Margi Briggs-Lofton
 Michael J. Lofton
35th Reunion Steering Committee
 Margi Briggs-Lofton, Co-Chair
 Michael J. Lofton, Co-Chair
no. Asked: 293
Donors: 123 (42.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $42,975
other Gifts: $1,200
Total: $44,175
Gifts of $5,000 + 
 Michael P. Exner
Gifts of $2,000 + 
5  John A. Dickens ii
10  Robin E. Fondow P’09
20  nancy J. Mattson
20  Timothy i. Pruett
20  John J. Wolfe
Gifts of $1,000 + 
20  Jeffrey H. Colman
20  Lucy Robandt Colman
10  Wendy Schaller Crawford P’11
20  William T. Eggbeer P’95
20  Carol Anderson Fessler P’04
 Susan Long Hall P’12
20  Elizabeth Scollay Jayne
5  C. Anne Laskaya
 Susan L. Medak P’11
20  Patricia B. Miller
20  Kendrith M. Rowland, Jr. P’09
15  William C. Schindler
Gifts of $500 + 
10  James J. Beres
20  Julia Johnson Blanchard
20  John A. Blumenfeld, Jr. ‡
20  Sally Pierson Blumenfeld ‡
10  nancy Thorsen Brakeman ‡
20  David W. Hines, Jr.
20  nancy Gazzola Hines
5  Lynne M. LaJone P’13
5  Ann Van Tilburg Lowe P’10
20  Eric R. Pacht
20  William F. Ray iii
20  Mary Susanne Reeves ‡
 Gary Stephen Springer
20  Jean E. Tatge
20  James R. Vosper P’11 ’07 ‡
20  Mary Gajewski Vosper P’11 ’07 ‡
Gifts of $250 + 
20  Charles G. Alex
 Jack C. Anderson
20  Pamela Degener Benz
5  George M. Beshers
10  Laura R. Bornhoeft
15  Randall B. Colton
20  Amelia Erickson
20  Thomas H. Gellman
5  David A. Guzik
20  David L. Kirchman
20  James P. Kirkland P’07
20  Elizabeth Tretow LaGro
20  Linda yamane Merrell
20  Kathleen J. Quinlan
 Janet B. Sauers P’11
20  Michael Hunter Streater
Donors 
 Marla B. Anderson P’06
 Elizabeth Morris Applebaum ‡
20  Katherine Greene Ball
20  Matthew G. Brockmeier P’09
 Priscilla Campbell Brown P’12
5  John M. Bruce
 Clyde Cassel
15  John E. Chapman
 Andrew P. Christiansen
20  George E. Clitty
20  F. Thomas Crittenden
 Larry C. Darling P’13
20  David W. Davenport
 Jane E. Dillingham
5  Kyran Dowling
15  Ann Laiblin Duchow
5  Sara Parker Enriquez
20  David C. Fortney
10  Susanne Fusso
20  Michael R. Glendon
15  Bonny Emdin Glisker
5  Stephen A. Green ‡
 Ruth Pinekenstein Guenther
20  Bruce L. Hammond
 Maureen S. Hammond
20  Robert J. Hanisch
 Pamela J. Harrison
20  Juli Marshak Kent
 nancy Kirchoff Kieraldo
5  Anne Wolfe King
5  Susan Koch
5  Kenneth B. Kolodner
5  Dorothy Teng Krug
10  Wendy Smith Kubitskey
5  nora Kyger
 Thomas A. Lambrecht
5  Christopher Langdon
20  Edward G. Langer
5  Diane L. Larie
 David E. Larson
 Anne Dempesy Lee
 Mark C. Lee
 Jean F. Martin-Williams
20  Clare L. McCulla
5  Michael G. Meuli
 Samuel Morris
20  Meredith J. Myers
 Linda Finger nelson
 Liz o’Brien
15  Earl J. Patterson
15  Sharon Rowley Piersma
15  Barbara J. Preskill
5  John R. Ranck ii
20  Christopher Reiser
20  Elizabeth Huggins Reiser
5  Ginger Gundersgaard Rodriguez
 David C. Rosene
5  Janet Berman Sauter
20  Tamara Schiller
 Robert T. Seavey ‡
 Thomas W. Seidel
 Laura L. Sievert
 nancy Jorgensen Soo
 Marilyn Sterrenberg-Rose
20  Julie Phelps Stier ‡
 James R. Suhrcke
 Joseph M. Troy
5  Deborah C. von Rosenvinge
 Karen L. Williams
 Ruth Schumacher Wilson
 Daniel P. Winkler
5  Mary Koch Wolff
5  Thomas M. Wolff
Class of 1977
Class Agents
 Teri Wuletich LaJone
 Andrew S. Mead
Class Secretary
 James M. Rand P’06
no. Asked: 286
Donors: 101 (35.3%) 
Lawrence Fund Gifts: $66,615
other Gifts: $214,390
Total: $281,005
Gifts of $50,000 + 
10  Harry M. Jansen Kraemer, Jr. P’13 ’10
Gifts of $10,000 + 
20  Tracy Grogan Mooty
Gifts of $5,000 + 
 Jeanne Marini Exner
Gifts of $2,000 + 
20  Loretta Kalnow Kaplan
 Kent Knudsen
10  Karen J. Sweet P’09
20  Marc Weinberger
Gifts of $1,000 + 
20  Mark G. Berry ‡
10  Carolyn Weygandt Buzek
20  R. William (Bill) Edminster
20  Dorothy E. Fischer
20  Teri Wuletich LaJone
 James C. Peterson ‡
 Leslie Bouton Peterson ‡
20  Barbara Till Ruel
 Bradley C. Schade
5  John B. Van Duzer, Jr. ‡
20  Glen y. yoshida
Gifts of $500 + 
 E. Luke Bold
20  John R. Chandler ‡
10  David A. Cifrino
 Jody Feldman
20  Susan Rosenthal Gordon
20  Linda Ericson Hill
 Sally J. March
5  Martha J. olson ‡
 Sarah L. Pooler ‡
Gifts of $250 + 
20  Mary Shaw Bates
 Terry R. Bolz
20  Daniel K. Butler, Jr. P’07
 Rebecca Moorhead Culbertson
 Cydney A. Einck
20  Thomas R. Hughes
 nancy Evans Johnsen P’11
20  Tracy J. Kahl
20  James H. Murphy iii
 Sharon Rowe ‡
20  Andrea Williamson-Hughes
Donors 
10  Mark D. Atkinson
20  Susan Knowles Bates
20  Heidi Baumann-Schuppel
 Catherine M. Boggs
5  Meredith Bidlack Browne
5  Timothy D. Browning
 Mark A. Canning
 Elizabeth M. Childs
10  Amelia Bridges Cieslewicz
10  Mark M. Cieslewicz
20  Karen E. Cleary
 Brett W. Cochrane P’13
20  Steve L. Dalton P’09
20  Daniel J. Dauner
20  Melinda K. Dik
20  Susan K. Dinauer
10  Mary E. Egan
20  Cynthia L. Figge
 Jeffrey G. Frank
20  Robert C. Graveen
15  Eliza T. Greene
20  Marc S. Grunert
20  Mary Gifford Heiden
20  Susan Basnik Herring
 Craig J. Himes
 John H. Holdridge
20  Mark D. Holm
15  Thomas G. Hughes
5  Corinne R. Kapp
20  Marvin F. Klikunas
20  Ann E. Koopman
 Mary DeGroot Lambrecht
10  Karen Gerlits LeSueur
10  Stephen J. LeSueur
20  Robert L. Liebman
20  Elizabeth Aldrich Mac Kenzie ‡
15  Anne Paterson Maillette P’04
 Joseph A. Marini
 ZeeAnn MacDonald Mason
10  James H. McCracken, Jr. ‡
20  Margaret C. McCulla
5  Laurie Johnson McHenry P’07
10  Andrew S. Mead
20  Anne Lippl Meyer
20  Richard R. Meyer
15  Kathryn J. Meyers
 Alan M. Miller
20  Martha Lee Mitchell
20  Penny orwick
 Sarah H. Parker ‡
5  Janis Post ‡
20  Cynthia Siekman Powell
5  James M. Rand P’06
 Jeffrey C. Ruebel
 Laurie J. Ryan
 Karen S. Sorenson
20  Catherine Steiner-Lang
10  Mary Shumway Steinhoff
20  Ruth Shaw Striegel
10  Connie Hansen Syslack
5  Rene E. Taura
15  James A. Tiemstra
 Gail A. Tornow
20  Jody W. Zylke
LAWREnCE ALUMni LAWREnCE ALUMni
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Class of 1978
Class Agents
 Deanne L. Amaden
 Greg C. Pettigrew
Class Secretaries
 Christine Siewert Edgecomb
 Janet Aronberg Hersh
no. Asked: 230
Donors: 97 (42.2%) 
Lawrence Fund Gifts: $68,536
other Gifts: $52,227
Total: $120,763
Gifts of $50,000 + 
10  Peter M. Musser
Gifts of $25,000 + 
10  Michael P. Cisler P’06
Gifts of $2,000 + 
20  Deanne L. Amaden ‡
15  Marcia Baxter Bearman ‡
20  Cynthia L. Estlund
20  Elizabeth Kortenhof Kumbalek P’13 ‡
20  Steven C. Kumbalek P’13 ‡
20  Leslie Bellows Weinberger
Gifts of $1,000 + 
20  Paul H. Berghoff
10  Scott A. Bohon
20  Mark D. Breseman
10  Stephen J. Dufresne
20  nancy E. Fay P’09
15  Janet Aronberg Hersh
 Scott W. Kauma
 Robin B. Kipnis
5  Susan Litteken Leader
 Louisa Miller
 Penn J. Ritter
 Michael S. Schwartz
20  Michael L. Sterling
15  David G. Thome P’13
15  Timothy A. Thompson
5  Mark R. Vytlacil
Gifts of $500 + 
20  Steven J. Bill
10  David B. Brakeman ‡
15  Walter H. Deutsch ii
20  Brent B. Erensel
20  David F. Hill
 David L. McColgin
Gifts of $250 + 
20  Stephen G. Bates
 Mark E. Bunke P’09
10  Mark S. Burrows
10  Michael J. Calabrese
20  Jeffrey S. Edwards P’13
 David J. Klaeser
15  Douglas D. Marshall P’09
10  John L. Martin
20  Sue Martin-Steiner P’12 ’05 ‡
20  Patricia K. McCarty P’84 ’74
 Margaret H. Scheid
10  Beth Scholten Woodruff
 Joyce M. young P’09
15  James A. Zipple
Donors 
5  Amy F. Bell
 Maud Hardacker Bentley
 Kathleen Mather Biddle
10  Suzy Steele Born P’06
 Anne Hathaway Bush
 Deborah Davidson Canning
5  James R. Deming
5  Maria Kaiser Dietrich P’10 ’06
10  Mark L. Edwards
5  David E. Frankson
5  Michael J. Gamsky
20  Basil D. Georgiadis
5  Charles S. Greenberg
20  Carol Stohrer Grench
20  Elizabeth J. Griesse ‡
20  Kathy Kennedy Hawkins
 Kathleen Muir Hilborn
 Jane Hillegas-Stommel
 Anne Babcock Hollowed
20  James M. Hoskins
 James S. Jacobs
5  Mark A. Krogman
 Charles E. Kron
 Marynelle Teumer Losin
20  Julie A. Manning
5  Pamela A. Marshak
5  Mark L. Metz
10  Penny Sheaffer Miller
5  Amos B. Miner
20  Jo Howarth noonan
10  Mary J. o’Donnell
5  Janet Palumbo-Lavery
20  Greg C. Pettigrew
10  Michael K. Powers
5  Kristine Kosloske Reed
20  Jeffrey A. Reitz
 Paul W. Schmidt
 William E. Shaw
10  Mary Anthony Sherman
 Michael S. Sigman
5  David B. Solomon
 Mary Reed Spencer
5  Lea Sitton Stanley
 Martha Kreher Stevenson P’07
5  Julie A. Stoneman
10  irene Ang Strohbeen
5  nan Ciaccio Strohmaier
 Kelly S. Taylor
 Paul H. Van Steelant
 W. Anthony Vernon ‡
20  Randon B. Woodworth ‡
10  Ronald G. Wopat
 Margaret Zola-Schmidt
Class of 1979
Class Agent
 John W. Warrington, Jr.
Class Secretary
 Scott R. Matsumoto
no. Asked: 255
Donors: 112 (43.9%) 
Lawrence Fund Gifts: $45,112
other Gifts: $1,200
Total: $46,312
Gifts of $10,000 + 
20  Scott D. Myers
Gifts of $5,000 + 
20  Douglas J. Honnold
5  Robert J. Stevens P’12 ’10
Gifts of $2,000 + 
15  August W. Geise iV
15  Barbara Douglas Good
10  Kris L. Hoffman
20  Kenton R. Rose ‡
Gifts of $1,000 + 
 Karl P. Albrecht
15  Cynthia Arneson Eddy P’09
15  Robert E. Eddy P’09
20  Mary Jo Johnson
5  Jerome R. Kerkman P’12
20  Linda Harris Mimms P’12
 William H. Pearce, Jr.
20  John W. Warrington, Jr.
 Richard J. Whiting
Gifts of $500 + 
 Margaret Dwyer Bold
 Ellen R. Cordes
20  Kathleen Fuller Davidson ‡
5  Margaret A. Greco
20  Kathryn A. Krohn-Gill
5  Christine L. Krueger
5  Robert T. Morava, Jr.
20  Anne E. Rieselbach
20  Ruth L. Steiner
Gifts of $250 + 
5  Anne Lorusso Cascone
20  Susan T. Chandler
 Michael J. Edmonds
15  Joshua M. Farber
 Jeffrey R. Hawley
15  Thomas E. Holl
 William W. Koopman
20  Roelif M. Loveland
15  Mary Thome Marshall P’09
15  Thomas C. Spear
 Robert W. Trettin
 Vaughn L. Treude
20  Scott D. Wolbers P’09
Donors 
10  Mark F. Alfano
 Donald A. Arnosti
5  Sarah Anne Bauer
20  John A. Bill
20  Teri Herbst Bill
 Jane Dickoff Bruer
 Jane Diemer Caldwell
 Lori J. Callow
 Julie Page Comstock
5  Jane W. Curran-Meuli
 Susan K. Davies
10  Julie Sasman Dixon
20  Anne Duncan-Welke P’12 ’09
20  Debra Eberhard-Mohnen
20  Scott Farnsworth
 Richard J. Faust
 Betsy Crawford Fine
20  Mary Roy Fisher
20  Leslie Schiemann Gast
 Kenneth Gilstrap
 Cathleen Ryherd Glynn
20  Paul H. Grench
5  Jeffrey S. Heimerman
20  Patricia nelson Held
5  Lauren Schneider Hines
20  Paavo H. Husen
20  Jeanmarie Rehberg iverson
20  Lydia Chern Jansen
 Katharine Jensen
15  Grace E. E. Jones
10  Cheryl Vermillion Knuppel ‡
20  Rick A. Knurr
 Clint L. Kohls
 Robert B. Loomis
 Victor G. Lychyk
20  Todd A. Mahr P’09
 Margaret Malde-Arnosti
5  Kathleen Sellin Manchester
 ingrid M. Markman
20  Bruce A. Marshall
20  Susan Dresser Marshall
20  Scott R. Matsumoto
 Julia Hannan McDonnell
 Andrew D. Mcneill
5  Christine Portzen Metzler
20  Tracy Claire Smith Meyer
10  Delores M. Meyers
10  Gary J. Morgan
15  Keith S. Morgan
5  Rebecca Schalk nagel
20  Karen K. nelson
 David M. nitka
 Gordon R. Phetteplace
 Margaret Singer Piper
 Mark A. Piper
20  David G. Ponschok
20  Dorothy L. Prouty P’07 ’05
20  Robert C. Rich
20  John S. Rowland
 Martha H. Schmidt
 Ellen Kaltenthaler Schroeder P’09 ‡
20  Paul J. Schwab iii
10  Thomas J. Smayda
5  Elizabeth Timm Smith
 Bradley Stevenson P’07
 Elizabeth R. Stinson
 Michelle Mahn Swodzinski
 Deena Goldberg Takata
5  H. Chuck William Tretow
15  Jennifer Dunner Weaver
 Merrick E. Wells ‡
 David T. Wenzlau
10  Dona Vander Schaaf Wininsky
10  Debbie Becker Zak
Class of 1980
Class Agents
 Kären Zoerb Cohen
 Robert L. Cohen
 Karen McGarvie Watson P’11 ’09
 Thomas C. Watson P’11 ’09
Class Secretary
 Thomas G. Dwyer
no. Asked: 222
Donors: 101 (45.5%) 
Lawrence Fund Gifts: $88,172
other Gifts: $251,058
Total: $339,230
Gifts of $50,000 + 
10  Julie Jansen Kraemer P’13 ’10
20  Amy Lind Perille
20  Robert F. Perille
Gifts of $5,000 + 
20  Judith ingersoll Gray P’10 ‡
 Hugh H. McLean
20  Stephanie Howard Vrabec
Gifts of $2,000 + 
20  Rick Davis
20  Robert D. Foss
20  Jamin nixon
20  Karen McGarvie Watson P’11 ’09
20  Thomas C. Watson P’11 ’09
Gifts of $1,000 + 
20  Randall M. Behm
10  Dorothy Janet Gaal
5  Adam M. Gottesman
 Jayne Merwin Griese
 Jeffrey M. Griese
10  Gregory L. Griffin P’09 ’08
15  Linda D. Holford
15  Peter C. Schulze
20  Catherine Coates Terwedow ‡
10  Eric A. young
Gifts of $500 + 
 Jennifer L. Abraham
20  Deborah Lynne Anderson
 John M. Curtin
5  Stephen P. Fox
 Julia Dyer Holmes
20  Michael H. Kortenhof
 Michael R. Martino
 Lynda A. Read
 Deborah T. Sycamore
Gifts of $250 + 
5  Marcy Wax Armstrong ‡
 Kären Zoerb Cohen
 Robert L. Cohen
 Anne C. Dooley
 John W. Doty P’13
 Lori French Francis P’12
 Julia Pingry Fraser
 Pietra Gardetto Mueller
20  nina V. Jacobson
 Dennis L. Klaeser
20  Michael R. Ladevich
 Daniel S. McGehee
 Allen Cronin Mueller
20  Cathy A. Robison
20  Anil C. Singh
 Cecilia Carlson Strauss ‡
20  Jane E. Thessin
Donors 
 Margo Hoecherl Ames
5  Bernhard Asher ‡
 Kay Dobberke Brauer
 Thomas C. Brauer
10  Anne Sexton Bryan
10  Mary Warrington Cassidy
 Warren A. Conn
10  Thomas G. Dwyer
15  Margaret Bardgett Finley
10  Kathryn Holden Focht ‡
 Douglas S. Frisch
 Mark D. Hardy
20  Peter J. Hedberg
 Robert L. Heilbronner
20  Paul W. Heiring
20  R. Kurt Held
 Liza Mills Hendricks
 Laurie Reimer Henrickson
20  Catherine o'Connor Holm
20  Diane K. Houriet
 Stephen B. ingersoll
10  David Janes
5  nadine T. Karplus
 Karin Simonson Kopischke
20  Gregory P. Linnemanstons
 Laura D. Maichel
15  Stephen McCardell
15  Susan L. McCardell
15  Kathleen A. McDougal
20  Virginia Merrifield ‡
20  James D. Miller
20  Wesley A. Moskal
5  Janice Rosenthal Parker
 Louise Anderson Phetteplace
10  Stephen C. Prout
10  Susan Wyandt Prout
20  Mark E. Prouty P’07 ’05
 Deborah nordmeyer Rathert
 Thomas W. Reece
 Ann Weedman Roller
 Richard J. Roller
20  James i. Scheuer
20  Constance Michael Smith
 Lynne McCollum Staley
 John R. Stoner
 Mark J. Svendsen
 Jill Dianne Swenson
5  Joan Calabrese Tanaka
 Alan P. Tarver
20  Alan J. Tatarsky ‡
10  Karen E. Tews
5  Mark D. Tohulka
 Louis H. Turner
 Daniel J. Watring, Jr.
20  James G. Wilke
Class of 1981
Class Agents
 Anne Smith Cornelius
 James M. Cornelius
Class Secretaries
 Bernard A. Haen
 Karen Lutz Hallacy
no. Asked: 237
Donors: 92 (38.8%) 
Lawrence Fund Gifts: $32,910
other Gifts: $2,000
Total: $34,910
Gifts of $2,000 + 
20  Robert B. Blasio
20  Anne Smith Cornelius
20  James M. Cornelius
20  Arnold W. Lau
5  Susan Schmidt Robertson P’13 ‡
10  Terry J. Smith
20  Julie E. Thompson
Gifts of $1,000 + 
 Paul Aiken
5  Elizabeth Austin Asch
10  David F. Brightsman
20  Karen Lutz Hallacy
20  David A. Heller
20  Kathryn C. Henry-Choisser
20  James M. Loveland
20  Bryan A. Torcivia
20  Linda Voegelin Torcivia
Gifts of $500 + 
 Elayne Bornslaeger Bednar
20  Lynn Berry
20  James Gandre
 Eleanor Kerlow
 Sara Wood Rattan
 Margaret Sinnott Rubin
 Susan J. Schultz
10  Patrick H. Short
20  Keith G. Smedema
Gifts of $250 + 
20  Barbara Bailey Jongbloed
5  John A. MacElwee
 James L. Matchefts
5  John T. Traylor
5  Ann E. Whereat
5  David J. Wille
 Kurt M. Wittenberg
Donors 
5  James G. Acker
5  Susan Friend Barnett
 Kristine Hoover Beshire
10  Emily Hawkes Bland
 John Thomas Blaser
 Lisa Marie Brady
5  Anne Speerschneider Brown
 Tonya Broyles-Brouillard
 Christopher R. Butler
20  Mary Dauffenbach Cairns
 Peter Caldwell
 Barbara Phillips Chryst
 Carolyn Schumacher Clark
5  Timothy J. Clinch
5  Thomas B. Conway
 David H. Curle
10  Kathleen M. DeMets
20  Ann S. Derse
5  Daniel J. Dettweiler
 Melinda Curry Douglass
 Duane Dubey, Jr.
 Lynn James Dulak P’12
20  Jack R. Erkilla ‡
20  Julie Folz Erkilla ‡
 Caroline Schnering Etzkorn
 Katherine Boentje Frisch
 Judith Laird Griffin P’80
20  Alan M. Gunn
15  Bernard A. Haen
 Jenny Hager ‡
 Michael A. Kahlow
 Elizabeth A. Kuntz-Mullen
5  Barbara A. Lee
 Laura J. Lindemuth
 Ann Busker Mannie
 Kathryn Estrem Mao
20  Cynthia Boeye McGinnis
 Timothy P. Melchert
20  Susan McGrath Mielenhausen
 Karen A. Millen
 Peter J. olsen
 Coralee Ferk ott
 Daniel Powers
10  Wendy Wachter Reed
 Shayne Vogt Reilly
5  Julia A. Roberts P’09
 Jessica Grover Robinson
20  Ann Matthews Schneider
 Helen C. Snook
20  Rondi Stallard-Kilham
 Joan Jansky Stolarz
 Anne E. Tews
 nancy Boehm Twomey
 Barbara Van De Laarschot P’07
5  Sabina B. Walla
 Jill Claycamp Watring
 Terri Harrison Westby
10  Timothy J. White
20  Charlene ivancic Wilke
 Dave R. Winship
Class of 1982
Class Agent
 Janet Steiner Stevens P’12 ’10
Class Secretary
 Thomas Boya Quill
no. Asked: 245
Donors: 96 (39.2%) 
Lawrence Fund Gifts: $51,575
other Gifts: $73,202
Total: $124,777
Gifts of $50,000 + 
5  Rebecca Devereux Sullivan
Gifts of $5,000 + 
10  David C. Blowers
10  Luann Picchietti Blowers
5  Janet Steiner Stevens P’12 ’10
 Anonymous
Gifts of $2,000 + 
5  David A. Robertson P’13 ‡
Gifts of $1,000 + 
 Kathleen A. Bublitz
20  Brian G. Dobberke ‡
20  Cynthia Carlson Dobberke ‡
 Deborah Jervis Fabritz
15  Brian Ronald Garves
 Kim Johndro Harmon
10  James D. Hawks iii
10  nancy E. Kile P’86 ‡
5  Thomas Boya Quill ‡
Gifts of $500 + 
20  Bart T. De Stasio P’12
20  nina Pearce Erensel
20  Andrew W. Hazucha
10  John A. Korte ‡
20  Elizabeth Shoemaker Kortenhof
10  Karl J. Kramer
 Bruce J. Loder
 Elizabeth Read Loder
20  Elizabeth Lutton Luscher
20  Maureen nelligan
5  Ron Reising ‡
Gifts of $250 + 
20  Frederick C. Bartol
 Jeffrey W. Bissell
 John R. Boas
10  nancy L. Bossert
20  Ross W. Daniels
5  Mark K. Dorn
 John J. Ehren
20  Sarah Flom Kiecker
20  Mark A. Kohls
15  Donald V. Latorraca
 Carter Wills McKenzie
 Christopher B. Mitchell
20  Sandra K. nyberg
5  Mary L. Vander Linden
 Pamela R. Weiner-Malkin
5  Julea Totzke Wille
Donors 
 James J. Acri
20  David n. Arnosti
10  Paul H. Baehr
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 Leslie Joan Baier
 Rachel D. Barber
 Thomas T. Barney
 Lynn deVelder Boswell
5  nathaniel W. Brown
 Amadou K.S. Camara
 Julie Thome Carver P’11
 James P. Cheng
20  Elizabeth Woellner Corcoran
 nancy Elliott Curtis
10  Charles DeMets
5  Karen Malm DiMario
 nancy A. Eckardt
10  Katherine Freund
20  Timothy B. Frigo
 Cathryn Torresani Geppert
20  Kendra Merwin Hanrath
20  Jessica olson Heiring
5  Linda Berger Hellmich
10  Linda S. Hill
5  Lisa E. Huberty
5  Patti Hunt
 Christian S. Johnson
 Brian D. Koser
 Karen oaklay Kussler
 Sara L. Laumann
 Richard W. Maddox
 Patricia A. Merkle
 Michael E. Mol
 Lori L. Mueller
 Eric J. nelson
 Diane M. odeen
 Marcia Swihart orgill
 Holly Lyon Park
 Kimberly olson Peterson
5  Janet L. Place
 Debra Schrang Pope
 David A. Rein
10  Sara Krohn Rezin P’11
 Jeffrey R. Ropella
 Mark J. Rose
 Janet L. Salzwedel
5  Graham M. Satherlie
5  Lynn Gordon Sellon
20  Barbara Chern Shefka
 Jessica St. Aubin Jacobs
10  David C. Trimble
 Gregory L. Uselmann
20  Gary J. Van Berkel
20  Mary Taylor Vogel P’12
 Katy Rothschild Zwick
Class of 1983
Class Agent
 Paul o. Jenkins
Class Secretary
 Wendy Welch Grim
no. Asked: 248
Donors: 109 (44.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $85,509
other Gifts: $3,865
Total: $89,373
Gifts of $25,000 + 
5  Campbell Scott
Gifts of $10,000 + 
15  Jonathan W. Bauer ‡
5  Jeffrey E. Strei ‡
Gifts of $5,000 + 
10  Richard A. Moser P’11 ‡
5  David J. o’Morchoe
Gifts of $2,000 + 
20  Elise Epps Allen-Frankenfield
20  Donna Gresser Harper ‡
20  James L. Harper, Jr. ‡
20  Charles F. Hunter
 Pamela R. Paulsen
Gifts of $1,000 + 
20  Sara Schmidt Agritelley
20  Kent E. Allen
5  Heidi L. Berres
20  Ellen J. Dehm ‡
 Kevin B. Edwards
20  Christopher J. Matheus
20  Mary T. Meany ‡
15  David A. Paul
 David J. Powers
10  Jody Koteski Reckard
10  James A. Skochdopole
 Lynn M. Westphal
Gifts of $500 + 
10  Andrew S. Burnett
 Scott L. Cassingham
 Emily A. Copeland
20  Elizabeth Dugan De Stasio P’12
20  John L. ibele
20  Monica Mcnaughton
20  Kristen Stokes Paulsen
 Carrie Schaefer-Martino
10  Mary n. Takahashi
20  David S. Veum ‡
Gifts of $250 + 
20  Mary S. Barber-Schmitz
5  Peter E. Carlson
5  Leroy C. Conliffe ‡
 Melissa Capra Ehren
 M. Kim Hah
20  Daniel J. Hunt
5  Beverly J. Larson
15  Katherine Leventhal Latorraca
20  David R. Lornson
15  John S. Schmid
20  Tom Schmitz
 Julie Schneider ‡
20  Kerry Leonard Tessling
5  Andrew G. Wheeler
Donors 
20  Regula Vitt Arnosti
20  David L. Bunke
 Carolyn Graaskamp Carlson
15  Dianne Bowe Carr ‡
 Douglas H. Child
20  Hunter Colby
 Catherine M. Cotter
 Katherine M. Doyle
10  Ann Weber Engelstad
20  Rodney J. Fabrycky
 Laura Patterson Feaster ‡
 nancy owens Fraser
15  Brian L. Gallagher
5  Dawn Pubanz Gergen
 Virginia Teas Gill
5  Martha C. Girard
5  Wendy Welch Grim
20  Wendy L. Hansen
20  T. Rodman Harvey
5  Valerie C. Hassman
20  Mary Swenson Heyl
20  David L. Hoffmann
 Lee L. Hurlbut
10  Cameron S. Jackson
20  Paul o. Jenkins
20  Sally A. Johnson
 Laura L. Jones
15  Jay C. Kellner
 Craig W. Knapp
 Ann M. Kohl-Re
15  John R. Kuehl
 H. Andrew Larsen
 Jacquie Ghiron Lindseth
20  John B. Linnemanstons
20  Robin Chapman Linnemanstons
 Michele L. Lucas
 Maria B. Matthews
5  Paul McComas
 Christopher R. McLean
10  Mary Ann Mullin
 Charles Murphy
 Lisa K. nadziejka
20  Christine M. neumiller
15  Steven D. nordstrom
5  Erik A. ostenso
 Anne Taylor Persaud
20  Jeffrey M. Pines
20  Michael D. Purdo
5  David P. Rabago
5  Scott J. Reppert
10  Philip L. Ritger
15  Victoria Mason Runnoe
 Andrea R. Schauer P’13 ’07
 Ted G. Schievelbein ‡
5  Allison Mead Schultz P’11
5  Leslieann Schwartz
20  Terri R. Sundberg
 Darlene C. Wahl
 Mark S. Washburn
 Ken L. Wiele P’13 ’10
 Christine L. Wilkinson
10  Stuart S. Winter
 Michael J. yeaton
Class of 1984
Class Agents
 Bradford P. Aspgren
 Todd E. Wexman
Class Secretary
 Elizabeth Sheridan Rammer
no. Asked: 226
Donors: 89 (39.4%) 
Lawrence Fund Gifts: $75,492
other Gifts: $4,004
Total: $79,496
Gifts of $10,000 + 
20  Charles D. Saunders
5  Katy Schwartz-Strei ‡
Gifts of $5,000 + 
10  Lisa Miller Moser P’11 ‡
5  Patrice Skalko o’Morchoe
20  Kurt i. Schwarzkopf
Gifts of $2,000 + 
15  Thomas D. Brucker
5  Jeffrey T. Vander Wilt
20  Todd E. Wexman ‡
20  Thomas P. Wick
Gifts of $1,000 + 
 Joe y. Ahmad
 Marcia Troup Beare
10  Christopher L. Coogan
20  Cyndy Zimmerman Cowles
 Robert E. Dowling
20  John D. Huber
20  Christopher J. Jankowski
20  nancy K. olson-Streibich
 Jeffrey A. orlin
15  Warren D. Pierson
20  Elizabeth Sheridan Rammer
 Ann Thomas Skala ‡
20  John M. Streibich
Gifts of $500 + 
20  Carol Arnosti
20  Bradford P. Aspgren
20  Carrie Morris Bowman
20  Kristen Ribbens Bruxvoort
20  Angela Colman Chatten
 Marie Lipari Doyle
 Katherine Moore Lauderbaugh ‡
 Michele Diane Mayer
 Ronald H. Miles
20  Gregory E. Stevens ‡
20  A. Falk vonPlachecki
Gifts of $250 + 
15  Anne Jacobsen Karabakal
15  Susan Lichty-Schmid
5  Andrew J. McCausland
20  Carol Krasin Pisani
20  David J. Pisani
 Craig H. Renner
 Ronald D. Roberts, Jr.
20  Clark M. Stalker
20  Donna Perille Stalker
 Robin Fiedler Wheeler
Donors 
5  Elizabeth Allen Alderman
10  Shirley Andrews-Sharer
 Carol M. Barnes
 Therese Paul Barry-Tanner
20  David W. Bolgrien
5  Daniel T. Busiel ‡
5  Laura Van nostrand Caviani
 Terrance J. Coenen
 Verletta Rodgers Cole
5  Mary-Terese Cozzola
15  Karen Phipps Dosh
 Peter n. Dulak P’12
20  Linda Ferris Federer
 Margherita Flemma Crowley
5  Susan L. Fulton
5  Paula Kohls Gabbard
 Madeline J. Goodman
 David S. Graber
20  Bruce A. Heyl, Jr.
10  Jenifer M. Jedwabny
20  Raymond M. Johnson
5  Mitchell B. Katten
15  Mary L. Klein
 Daniel T. Laurence
10  Susanne M. Malaise
 Jill A. Manuel
 John M. Marcquenski
20  Ruth Washington Mayhew
 Bruce T. Melchert
 Laurence P. Minsky
5  Matthew Peterson ‡
5  Tirzah Strom Peterson ‡
10  Kim Kubale Precourt
20  Ellen G. Raugust
20  Kurt J. Rommelfaenger
5  Mary Eggen Sabin
 Stacey A. Schmeidel
20  Brian R. Smigelski
 George M. Smith
20  Kelvin A. C. Smith
 Alexander R. Starrett
 Catherine R. Thome
10  Susan Lynn Turner
20  Michael Uram
 Donna Koudelik Uselmann
10  Guocun yang
Class of 1985
Class Agents
 Glen D. Johnson
 Cynthia Chamberlain Smith
Class Secretaries
 Tanja Scribner Felton
 Tammie L. Follett
25th Reunion Gift Committee
 Elizabeth Van Buskirk Deckman, Chair
 Renee Goral Boldt
 Margaret LaVelle Gater
 Glen D. Johnson
 Sandra Wilson Keating
 Desmond K. Saunders-newton
 Cynthia Chamberlain Smith
 Timothy X. Troy
25th Reunion Steering Committee
 Tanja Scribner Felton, Co-Chair
 Tammie L. Follett, Co-Chair
 Lori Ackerman Duncan
 Jennifer nilsson Halgren
 Anne Gillis Harris
 Margaret M. Haywood
 Michael n. Jurayj
 Kurt Krebsbach
 Fiona Gorman McKee
 David A. Melbye
 Allison Wilms neumeister
 nancy Anderson Schoenwetter
 Susannah Lurie Taylor
no. Asked: 225
Donors: 92 (40.9%) 
Lawrence Fund Gifts: $173,103
other Gifts: $240
Total: $173,343
Gifts of $25,000 + 
5  Renee Goral Boldt
Gifts of $2,000 + 
15  Christopher P. Sarnowski
Gifts of $1,000 + 
5  Elizabeth Van Buskirk Deckman
20  Stephen J. Edwards
 John F. ide
15  Jane Egge Jeruc
 David A. Melbye
 nancy Anderson Schoenwetter
 David R. Shepard P’13
15  Elizabeth V. Sorensen
10  Karen T. Uselmann
Gifts of $500 + 
20  Tanja Scribner Felton
15  Margaret LaVelle Gater
 naomi S. Gitlin
5  Margaret M. Haywood
20  Jon C. Hofer
 Miriam Kaplan
5  Sandra Wilson Keating
5  Joan Hillebrand neumiller
5  Anne Pouba Reising ‡
 Desmond K. Saunders-newton
Gifts of $250 + 
20  H. Casey Cordes
5  Terrence G. Drennan
20  Ellen Kocher Fleming ‡
 Tammie L. Follett
20  Rebecca Wright Gaw
 Martin G. Gross
20  Theodore V. Holroyd
 Randall R. Margenau
10  Lisa Schmidt Mierzwa
 Jon D. Riehle
20  Cynthia Chamberlain Smith
15  Gary E. Smith
20  Kary A. Strickland
10  Timothy X. Troy
Donors 
10  Phoebe Rowe Bachman ‡
20  Kelly Sharp Bolgrien
10  Ann Buschhaus
 Michael P. Chobanian
10  Resli E. Costabell
 Karen Wagner Dickerson
5  Donna Sadanowicz Dinello
20  Brian K. Dockery
20  Lisa Johnson Dockery
 Kathleen Ebben Drescher
 Park M. Drescher
 Gillian E. Earnest
 Laurie S. Elkin
5  Ann Bertler Elleh
 Mariann A. Ferrin-Baba
 Paul W. Fraser
 Ann MacDonald Fredrick
10  Jennifer nilsson Halgren
 Thomas E. Hambleton
 Todd W. Hausmann ‡
15  Sarah nelson Howells
5  B. Andrew James
5  Glen D. Johnson
 Jeffrey M. Johnson
 Lisa Muller Johnson
 Gregory A. Kiehl
5  David C. King
10  Kurt Krebsbach
20  Meg Hoppe Linnemanstons
 David MacDuff
 Andrea Hansen Maples
 Matthew W. Mason
5  Sean McCollum
 Fiona Gorman McKee
20  Stephen G. Miller
 Mike Minaz Mithani
20  nancy Felker nack
 Allison Wilms neumeister
5  Chrysa Bayer ostenso
 Annemieke (Susanne) Kiss Powers
5  Sheryl Hall Putz
 Charles E. Ray, Jr.
10  Philip L. Ruge-Jones
 Lee Salawitch
 Charles S. Sidles
10  Joseph G. Spolar
20  Susannah Lurie Taylor
20  David S. Thomson
20  Michelle Coyle Thomson
 Leslie Will Vanderwood
 Donald M. Van nuland
 Sara Ryan Warner
 Bonita Lelou Weydt
 Laura Lister Wiggin
 Edna Bovard Wilson
 Kevin J. Zlevor P’13 ‡
 Kimberly Bernsten Zlevor P’13 ‡
Class of 1986
Class Agent
 Hans L. Erickson
no. Asked: 183
Donors: 65 (35.5%) 
Lawrence Fund Gifts: $10,558
other Gifts: $400
Total: $10,958
Gifts of $2,000 + 
20  Hans L. Erickson
Gifts of $1,000 + 
15  Cheryl L. Chisnell
15  William D. Jeruc
20  Daniel T. Macke ‡
Gifts of $500 + 
 Brian G. Pertl P’13
Gifts of $250 + 
5  Pauline Pieper Allison ‡
20  Scott Mcnaught
15  Susanne Burger Rutherford
 Elizabeth Schaupp Sidles
 Julia Wick Sonneborn
20  John H. Stewart
20  Molly Martin Stewart
15  Andrea L. Stout
 Jeffrey A. Walker
Donors 
20  Stephen L. Albrecht
5  Steven E. Anderson
20  Susan P. Anthony
 Connie Beam
10  Christopher L. Berger
 Joseph B. Berger
5  Gregory A. Biba
 Deborah Blake-Jasso
 Mary A. Blasing
5  Paul G. Bookter
 Daniel D. Browdie
 Martha M. Buche
20  Greg P. Curtis
10  Diane nordell Doudna
20  Richard B. Dowd P’08
 Carrie T. Drake
 Jennifer J. Fenne
 Anne-Marie Feyrer-Melk
 Sarah Prince Frey ‡
 Jeffrey J. Geppert
 Joseph Green iii
10  Michael J. Grode
 Alison F. Guthrie
 Rebecca Halverson Johnson ‡
5  Sigmond G. Johnson ‡
20  Jill Lunde Jones
20  Jennifer L. Jordan
5  Sandra L. Kingery
10  Claudia A. Kuhn
 Melissa A. Larsen-Walker
10  Michael W. Lind
 Colleen M. McVeigh-Buist
 Joseph A. Motto
 Margaret A. Murphy
20  Charles L. newhall
10  Paul otto
LAWREnCE ALUMni LAWREnCE ALUMni
1,648  alumni have given for 20 or more consecutive years
MeMBeRS of tHe CLASS of 1985 25tH Reunion Gift AnD SteeRinG CoMMitteeS 
witH PReSiDent JiLL BeCk
Left to RiGHt: Timothy X. Troy, Cindy Chamberlain Smith, Renee Goral Boldt, 
Kurt Krebsbach, President Jill Beck, David Melbye, Steering Committee 
Co-chair Tammie Follett, Steering Committee Co-chair Tanja Scribner Felton, 
Glen Johnson, Gift Committee Chair Liz Van Buskirk Deckman, Margie 
LaVelle Gater
25th Reunion | Class of 1985 | $173,343
• 40.9% participation  • 23 multi-year pledges
• 12 Founders Club members • $173,103 for The Lawrence Fund
• 4 Legacy Circle members • $240 for other purposes
Consecutive years of support: 5 Five to nine; 10 Ten to fourteen; 15 Fifteen to nineteen; 20 Twenty or more † Deceased ‡ Matching Gift78 Fall	2010 This listing reflects contributions received between July 1, 2009 and June 30, 2010 President’s	annual	rePort	2009–10	 79
 Kristine Patrow-ogle
 R. Cranston Paull
5  Caroline neumiller Pfeffer
 Mary Mickel Poole
20  Julie Moore Rapacki
5  Frederick C. Rohde
20  Christine Hoelter Ryan
 Linda Minnick Schievelbein ‡
 John M. Stapleton, Jr.
20  Michael R. Stone
5  Trudi van Beuningen-Hamilton
10  Kevin A. Walch
5  Timothy B. Webster
20  Ann Schmitt Wendel
15  R. Scott Zimmerman
Class of 1987
Class Agents
 A. Roman Boed
 Molly Bradshaw Boed
Class Secretary
 Stephen C. Purdum
no. Asked: 212
Donors: 81 (38.2%) 
Lawrence Fund Gifts: $13,717
other Gifts: $410
Total: $14,127
Gifts of $1,000 + 
20  A. Roman Boed
20  Molly Bradshaw Boed
15  Peter G. Kelly
5  Anne Rupert Lamps ‡
5  Angela Wagoner Ryckman
 omer Sayeed ‡
20  Janine M. yanisch
Gifts of $500 + 
5  John H. neumiller
20  Diane E. Pellowe
20  Julie Stoker Purdum
20  Stephen C. Purdum
20  Jonathan D. Roe
Gifts of $250 + 
20  Julie Benjamin Andrews
20  Constance Reno Engel ‡
5  Mark J. Magnani
 Peter o. McGaffigan
10  Peter V. Mierzwa
 David T. Mitchell iii iii
 Leila A. Ramagopal
15  Lisa Kanitz Roskom
Donors 
10  Connie L. Amon
20  Joan Pfarr Anderson
5  Debra Aspgren-Kuder
 Jane E. Barden
5  Chip Bartsch
20  Michelle D. Bauer
5  Paula Vanhooser Baum P’91 ’88
10  Elizabeth Brown Berger
5  Jodi Johndro Blong
 Ann oestreich Bur
 Susan M. Crawford
10  Jennifer Cygnor
5  Julie K. D’Andrea
 Daniel S. Dreyfus
20  Susan Peterson Eisner
10  Thayre A. Faust
 Thomas W. FitzHugh
5  Elizabeth R. Fox
5  Geoffrey A. Friedley
 Caroline Sisola George
 Deborah n. Gottesman
 Mary Hughes Hallstrom
 Howard Hartenstein
20  Karen A. Hoffmann
10  Julie A. Horst
5  Keith A. Hrasky
 Karen E. Hrdlick
 Marina Huber
5  Robert M. Hudson
10  Melissa Pahel Jacks
 William R. Johnson
 Jeffrey A. Jolton
 Karen Hamilton Kiehl
10  Sarah Weitz Klammer
5  Amy Bell Lavalley
10  John D. Martin
20  Lisa S. Mayer
5  Janet D. McLaughlin
 Pauline Moran
20  Sandra Mortimer-Polcyn
10  Ann Marie Martinson Mueller
20  Erin Torrey ostler
 Richard M. Parker
5  Steven A. Reich
10  Allan L. Ries
5  Anne Kubeck Schauman
20  Jane B. Schneider
 Karin J. Sconzert
15  Francis D. Shanahan, Jr.
5  Jill Rodieck Shumann
 Suqin Song
10  Sally newlin Steinke P’98
15  John W. Stephens
5  Wm. Timothy Toole
20  Carla J. Veneziale ‡
20  James D. Wagner
 Lisa Buelow Warntjes
5  Hilary Stratton Webster
 Laura S. Wright
 Michael D. youngblood
 John W. Zalewski
Class of 1988
Class Agent
 Elizabeth A. Lehfeldt
Class Secretary
 Thomas D. Detienne
no. Asked: 197
Donors: 59 (29.9%) 
Lawrence Fund Gifts: $28,197
other Gifts: $400
Total: $28,597
Gifts of $10,000 + 
5  G. Andy Scott
Gifts of $5,000 + 
15  Kathryn Andrew Willett
Gifts of $2,000 + 
15  Michael J. Wysocki
Gifts of $1,000 + 
20  J. Stephen Cowles
5  Basil V. Godellas
5  Caroline Kullberg Godellas
20  G. Michael Halfenger
20  Melissa Wagner Halfenger
10  Russell P. Spinazze
Gifts of $500 + 
 Anne Packard Bernsten
 Stephen A. Bernsten, Jr.
10  Matthew E. Hane
20  Ann Spellman Roe
Gifts of $250 + 
20  Robert S. Countryman
10  Laura Wirtz Jenkins
20  Elizabeth A. Lehfeldt
 Kristi Vap Luenzmann
 Kathleen Haggerty Malone
20  Tim A. Micheau
Donors 
 Karin Swisher Barnes
15  Jeffrey K. Beaster
 Lisa S. Becket
 Cecilia Merrill Berger
10  Louis A. Boldt
 Pamela J. Callahan
 Jennifer Benton Cravens
 John S. Day
20  Thomas D. Detienne
5  Timothy P. Duff
5  Dean G. DuMonthier
20  John W. Emanuelson
15  Heidi Mendonca Erstad
20  Holly Hanson Guvenli
 Gary M. Houston ‡
20  Megan Lynn isaac
5  Lisa Shuster Janairo
5  Martin J. Johnson ‡
 Tina K. Kirn-Zwirchitz
10  Steve Klammer
15  Joseph J. Krupka
 John G. Kuldau
 Vicki J. Lambert P’11
 James D. Maksymiu
 Peter K. Marsh
10  Anne Mullins Meyer
20  Christopher K. Page
10  Paul A. Pappas
10  Robert A. Pope
5  John U. Ruckdaeschel
 Corinne Marohl Salerno
15  Bradd L. Seegers
10  Rebecca A. Shereikis
10  Lisa A. Shirah-Hiers
5  Sarah E. Springer
 Timothy S. Stenger
5  David L. Vorpahl
10  Andrew J. Whitsitt
10  Louis J. Wool
 Lori Kraft Zalewski
Class of 1989
Class Agent
 nicholas Marsh
Class Secretary
 Kelly Carroll Rhodes
no. Asked: 205
Donors: 84 (41.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $85,009
other Gifts: $286,160
Total: $371,169
Gifts of $50,000 + 
10  Cynthia Stiehl
Gifts of $25,000 + 
10  Catherine Bunch Daniels
Gifts of $10,000 + 
5  Liza A. Franzene-Scott
20  David n. Knapp ‡
Gifts of $2,000 + 
 Kristina K. Bross
20  Barbara M. Lom
 Steven T. Wereley
Gifts of $1,000 + 
15  Alicia M. Broeren
 Kellie R. Brown
15  Alexandra Stegemann Christianson
 Caran Frater Quadracci
5  Bruce J. Wenger
Gifts of $500 + 
10  Peter S. Bredlau
15  William R. Cooper
 Jeffrey D. LeMoine ‡
 David G. Wolz
Gifts of $250 + 
 Peter J. Amrein
 Andrew J. Bauman
20  Abigail Labowitz Countryman
 Michelle M. Dura
10  Katherine Harris Gretsch
5  Mark A. Pellegrino
10  Therese Weber Powers
10  Kelly Carroll Rhodes
 Kathryn Roberts
10  Sandra J. Saltzstein
 Swazi B.n. Tshabalala
Donors 
20  Jennifer Wilkinson Albrecht
5  Beth Berryman Arps
5  James H. Arps
5  Jolie Duval Bath
20  Eric E. Bloedorn
10  Margaret Bernsten Boldt
5  Gregory C. Collins
 Elisabeth Davis Duensing ‡
5  Susan yuhasz Duff
15  James A. Emery
 Siri J. Engberg
 Jeffrey W. Ertman
 Marco A. Freudman
 Margaret Harrison Gilshannon
 Sean T. Gilshannon
 Wayne M. Hietpas
15  Rebecca Gilbert Hills
10  Richard D. Hornung
5  Stacey M. Hudak
 Gwen M. Hurd
20  Armond K. Johnson
10  Eric A. Johnson
5  Lora Krueger Johnson ‡
10  Colleen Kelly Karney
10  James E. Karst
5  Lael R. Keiser
10  Michael K. Kloberdanz
15  Jennifer Sajna Kraus
 Stacie S. Laff
 Lori Brennan Lambert
 Michael D. Lenz
 Jay S. Lyman Persick
 Stephanie West Maksymiu
10  nicholas Marsh
 Edith M. newsome
 Lynda Sachs nicholas
20  Ray E. ostwald
5  Stacey E. Paulsen
20  Soozung Sa Rankin
 Betsy Burstein Robinson
20  Jeffrey W. Schang
5  Andrew B. Schwaegler
20  Laurel Homer Shapiro
 David R. Sproat
10  James R. Thompson
5  Timothy J. Tibbetts
5  Michael J. Tremel
10  Mary F. Van De Loo
 Joseph J. Van Sloun
 David W. Visser
20  David J. Walker
20  Greta Hildebrandt Watson ‡
20  Sloan D. Watson ‡
 Andrew L. Wetzel
 nicole Huebner Wetzel
10  Christopher D. Wolske
Class of 1990
Class Agent
 Robert T. Fuhrmann
Class Secretary
 Kristin M. Howard
no. Asked: 220
Donors: 64 (29.1%) 
Lawrence Fund Gifts: $14,450
other Gifts: $250
Total: $14,700
Gifts of $5,000 + 
10  Mark A. Green
Gifts of $1,000 + 
10  Suzanne Merizon Mayer
Gifts of $500 + 
15  Kristin M. Howard
Gifts of $250 + 
5  Paula M. Despins ‡
 Sandra J. Drexler P’04
10  David J. Gretsch
10  Wendy C. Hill
 Julie Strey Johnson ‡
10  Steven M. Jung
20  Chad K. Kemnitz
20  Gail Feldman Micheau
15  Amy Scherdin Murch
 Phillip S. Myers
 nicholas K. Wurzel
Donors 
15  Molly K. Anderson
 Hilary Staack Armstrong ‡
10  Muhammad Asif
20  Anne M. Aune
20  Susan E. Bowser
 Erik D. Brainard
 Jennifer J. Cooley
5  Melora Bailey Cumberland
20  nara Hulbert Detienne
15  Stephanie Millay Dustin
5  Robert S. Eisinger
 Karen E. Flint
20  Robert T. Fuhrmann
20  Craig F. Gall
 Angela Roehrborn Geydoshek
15  Margaret L. Hall
 Steven E. Hancock
 Brenda A. Hand
 Charles V. Henry
10  Sarah E. Herlache
5  Laurie T. Hines-Ackermann
20  Karen Kimberly Holland
5  Amy Hirt Jacobs
15  Renee J. Johnson
 Heather Bannister Kittelson
 Brian C. Koeneman
5  Monte A. Koerner
10  Christopher J. Krupp
20  Kristin n. Kusmierek
 Vicki Grissman Lamers
 Paul L. Lamm
20  David J. Lane
 Greta C. Larson-Pell
 Peter A. Lasko
10  Ann Rozmarynoski Le Mieux
 Rebecca Lyman Persick
 Ellen Huber Lyons
5  Christopher L. Mcnulty
 Heidi Mouat Mendez
20  Mark A. niquette
5  nanette Paul Pazdernik
10  Heather Bush Sanford
 Stacy French Skonecki
15  Elisabeth Mach Stanley
 Melissa nohr Stippich
 Phyllis M. Summerfelt
10  Lynne Romstad Thompson
10  Patrick J. Wilkinson
10  Dennis E. Wolfe
5  Amy E. Zesbaugh
Class of 1991
Class Agent
 Cindy J. Hoffman
no. Asked: 246
Donors: 86 (35.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $28,227
other Gifts: $2,151
Total: $30,378
Gifts of $10,000 + 
20  Cindy J. Hoffman ‡
Gifts of $2,000 + 
15  Amy Hockenberger Hochkammer
 Phuong T. Huynh ‡
Gifts of $1,000 + 
10  John A. Aaholm ‡
 John G. Deitrich ‡
 Sara Mladejovsky Deitrich ‡
15  Paul J. Lombardi ‡
 Emily P. Mingenbach-Henry
 James C. Munsell
 Brent W. Schoeb ‡
Gifts of $500 + 
 Christopher R. Anzalone
 Ann M. Brose
5  Carl M. Carter-Schwendler ‡
20  Bliss Paul Cohen ‡
 Andrea L. Cox
 Charles A. Grode
 Lynn Brunner LeMoine ‡
10  Ryan F. Primmer
Gifts of $250 + 
10  Bruce G. Adams
 Mathew J. Buchman
 Martin E. Buerger
 Anne S. Eigeman
 Thomas C. Kraemer
5  Mary K. Roetzel
 Laura A. Stefani
Donors 
 Michael J. Adrowski
 Paul W. Alex
5  Charla Mestad Aliperto
 Anne Traas Baruth P’00
 Scott P. Bender
5  Michael C. Bongers
5  Claire A. Borch
15  Jennifer Kranz Brown
 Gillian Carr Cato
5  Anne overheu Eisinger
 Michelle A. Epp
 Heidi Espenscheid-nibbelink
 Joel K. Flunker
 Dominic M. Fumusa
 Sarah Glashagel
 David W. Godfrey
10  Laura Main Grafflin
10  Cyndy Hagin
20  Elizabeth Keckonen Hejl
5  Kristi R.G. Hendrickson
 Andrea L. Hines
5  Christopher R. Hofmann
 Trevor Frederick Hyde
5  Dana M. Jespersen
 Aaron M. Kittelson
 Kacy Kleinhans
5  K. Joe Krueger
 David L. Kueter
 Jennifer C. Kuhn
 James C. Lanik
20  Teresa Hanson Lee
 Scott S. Legge
10  nancy Broeren Leschke
10  Peter D. Leschke
 Peter H. Murchie
 Chris naumann
15  David M. nelson
15  Stephanie Breidenbach nelson
 nathan P. nibbelink
 Cheryl L. olson
5  William J. owen
5  Susan Duncan Park
15  Molly B. Parker
5  Stephen C. Parker
 Kari Toavs Parsons
 Maxwell J. Parsons
 Heather Bredlau Popelka
 Jonathan C. Renner
 Shannon Gumma Robertson
15  Susan Carter Ruskell
15  Todd G. Ruskell
 John G. Sanidas
5  Amy Cooper Schumacher
 Stephanie C. Stephens
5  Aaron Sulman
20  Troy D. Thornberry
 Evan T. Voboril
20  Laura A. Wake-Wiesner
5  Jennifer Wood Ward
10  Susan Schmalz Weber
10  Michael P. Willis
Class of 1992
Class Agent
 Jennifer L. Baumgardner
Class Secretary
 Leigh newland o’Donnell
Reunion Steering Committee
 Stephen L. Wanty
no. Asked: 249
Donors: 73 (29.3%) 
Lawrence Fund Gifts: $17,260
other Gifts: $11,685
Total: $28,945
Gifts of $10,000 + 
10  Cory L. nettles
Gifts of $5,000 + 
 Jason R. Spaeth
Gifts of $2,000 + 
15  Karl A. Hochkammer
Gifts of $500 + 
15  Mary Dercks Bachhuber ‡
 Heidi L. Lukas
5  James A. Sinning
10  Kendra Stockdale Tobin ‡
10  Matthew J. Tobin ‡
Gifts of $250 + 
 Anita Bublik Anderson
 Molly M. Conroy
10  Dorota B. Dabrowski
5  Carolyn Sestak Kapl
5  McKell Moorhead
10  Stephanie nampel
 Leigh newland o’Donnell
 David L. Peltier
 Margaret Magee Peltier
15  Jeff Reed
10  Timothy Riley
15  Staci Wurdinger Wanty
15  Stephen L. Wanty
Donors 
 Kathryn C. Ahern
 Rebecca Stake Anstey
5  Martin F. Arlt
5  Molly M. Arnason
15  Sarah Thomas Arnold ‡
 Carol S. Backstrom
10  Shannon Gaylord Bakich
 Jennifer L. Baumgardner
5  Korin Wilk Brody
 Michele Mladejovsky Christiansen
15  Thomas A. A. Cook
5  Tanya Davidson Coughlin
15  Todd J. Dembroski
 Christine M. Fossen-Rades
10  William C. Giesey
 Eleni Glaser Glerum
15  Monita Mohammadian Gray
5  Judith L. Hayes
 Megan R. Heersink
10  Michelle Mueller Helmken
10  Paul L. Helmken
5  Matthew A. Horn
 Andrew P. Jenrich
5  Christian B. Jensen
20  Jean Johnson
10  R. Breckenridge Knauft
 Sheri L. Kraft
5  Jeremy Latimer
 Sarah L. Marshall-Bergman
 Ann Wilhoite McKinstry
 Stephen L. Mielke
 Judith Hayes nugent
LAWREnCE ALUMni LAWREnCE ALUMni
440 full- and part-time staff and 160 
full- and part-time faculty are working to make  
Lawrence a great place for our students
Consecutive years of support: 5 Five to nine; 10 Ten to fourteen; 15 Fifteen to nineteen; 20 Twenty or more † Deceased ‡ Matching Gift80 Fall	2010 This listing reflects contributions received between July 1, 2009 and June 30, 2010 President’s	annual	rePort	2009–10	 81
 Michael E. nugent
10  Alice M. Peacock
15  Mary E. Pirkl
5  Dwight D. Quinlan
5  Jason A. Ramay
15  Christopher M. Riggs
10  Jay W. Roberts
5  Geoffrey B. Rogers
5  Sylvia Valero Rowan
5  Michael J. Rozovics
10  Michelle Pierce Ruprecht
10  Peter A. Ruprecht
10  Ross E. Rynders
10  Christine Mitchell Schertz
 J. Daniel Sheridan
5  ingrid van Beuningen Snyder
5  Marisha Agarwal Stanislaus
 David A. Tomfohrde
 April A. Wiegert
5  Benjamin D. Zion
Class of 1993
Class Agents
 Seth Lindenfelser
 Jane McMenamy-Griffith
Class Secretary
 Johanna Jaehnig Henry
no. Asked: 225
Donors: 53 (23.6%) 
Lawrence Fund Gifts: $6,638
other Gifts: $1,595
Total: $8,233
Gifts of $1,000 + 
5  William R. Lavelle
10  Randall J. Rogers
Gifts of $500 + 
 Kurtiss G. Wolf
5  Bill Zoellner
Gifts of $250 + 
15  Geoffrey A. Barrow
 Paula Weber Bock
 Aaron Grzywinski
15  Stephen C. Johnson
15  Karen A. Lemke
 William C. McDow iii
5  Paul M. Mickelson
10  Kent D. Paulsen
5  Thomas W. Paulson
15  Karen L. Ritzinger
Donors 
5  Andrew D. Ager
 Thomas R. Anderson
5  Pamela Heck Arlt
5  Donald J. Babcock
15  Aaron Barkoff
15  olivia Harris Barkoff
 Mark A. Bergman
 Lawrence Bortey
 Susan Gebert Bush
15  Heather Hill Dembroski
 Jennie C. Fauls
15  Jennifer L. Friedman
 Steven E. Heil
 Rashne R. Jehangir
 Margaret A. Jenks
 Andrew T. Johnson
5  Kirsten Ratwik Lamppa
5  Victoria Leathers-Paupore
5  Rebecca J. Letter
 Seth Lindenfelser
 Jacob J. Lofgren
5  Jennifer C. LuVert
15  Alyssa Paul Maria
10  Jane McMenamy-Griffith
 noel M. Miles
 Gail nankervis Morley
5  Jennifer Kwapil Mudler
 Elizabeth Blackwell nelson
 Heather L. northway
 Garrett R. Pease
 Kara Kleinhans Phillips
5  Ryan C. Randall
 David n. Reynolds
15  Elizabeth Worzalla Riggs
15  Kelly Swett Riordan
 Scott C. Spiegelberg
5  Dinesh J. Stanislaus
5  Christine M. Weigel
10  Jeffrey P. Wiggins
Class of 1994
Class Agent
 Aaron M. Howe
Class Secretary
 Andrea Powers Robertson
15th Reunion Steering Committee
 Andrea Powers Robertson, Co-Chair
no. Asked: 248
Donors: 61 (24.6%) 
Lawrence Fund Gifts: $21,907
other Gifts: $130
Total: $22,037
Gifts of $10,000 + 
 nana Baffour-Gyewu P’11
Gifts of $1,000 + 
15  Aaron M. Howe ‡
Gifts of $500 + 
15  John A. Bachhuber ‡
10  Christopher M. Klotz
 Erin E. Stahowiak ‡
Gifts of $250 + 
5  Charmaine Koh Artley
5  Devin T. Artley
 Joanna de Robinet de Plas
10  Cathy J. Linn-Thorstenson
10  Andrea Powers Robertson ‡
10  Leah Salscheider Strothman
15  Max A. Wendt ‡
5  Jiayi Ling young
Donors 
10  Renae Martinek Adrian
10  Steven M. Adrian
 Erin Smrz Alonso
15  Leigh Anderson Begalske
 owen J. Berendes
 Erika Pape Biemann
15  Rebecca Wadsworth Blythe
15  Rudolph H. Blythe
 Karl W. Brown
 Patrick E. Conlan
 Daniel R. Conway
10  Adam D. Demers
 Cornelia Fehr Flunker
 Lauren Gatti
 Karl J. Geisler
 Kari B. Greene
10  Margaret Mevis Hannan
 Paul A. Hanoski
15  Marilyn Jome Hein P’92
 Robin Dvorak Henley
 Jeremy J. Hoialmen ‡
5  Kristin Gribble Houtler
 Michelle Jungbauer
15  Emily Murray Kallemeyn
 Steven J. Kools
 Dawn L. Kral-Kueter
10  Elizabeth Pepper Lahti
10  Kirsten R. Lies-Warfield
5  Jonathan E. Lindberg
 Laurie Louthain-Walrod
5  Alec T. Maly
 Megan R. McCaskey ‡
 Heather Rezin McKellips
5  Martonius A. Mohammadian
 Jennifer Hillbrick o’Connor
5  Elise H. Azuma opel
 Kathryn L. Pauli ‡
10  Marcia L. Russell
 Jennifer Steindorf Steffen
5  Alina Mysliwiec Van Camp
10  Patrick R. Warfield
5  Renee Rousseau Weber
10  Shad R. Wenzlaff
5  Erik J. Wielenberg
 Sarah Dodson Wilson
 Ann Therese Winze
15  Laura Corning Woltman
5  Julie Huff Zoellner
Class of 1995
Class Agent
 Matthew A. Smith
Class Secretary
 Jennifer Kosloski Plamann
15th Reunion Steering Committee
 James Spofford Reeve iii, Co-Chair
no. Asked: 204
Donors: 57 (27.9%) 
Lawrence Fund Gifts: $9,150
other Gifts: $851
Total: $10,001
Gifts of $1,000 + 
5  Anne Woodbridge Coventry
10  Kimberly Fukuda Dembroski
5  Sandeep Murti ‡
15  James Spofford Reeve iii ‡
10  Steven D. Teget
Gifts of $500 + 
15  Stuart R. Barr
10  Zhibin Wang ‡
Gifts of $250 + 
15  Ellen Parker Bliske
 Charles A. Chagas ‡
 Daniel E. Cole
5  Korey Jonathon Krueger
5  Wendy Gast Krueger
 Dawn Ransom Magnusson
 Max D. norton
 Stephanie Sliwicki norton
 Jai Uttam
Donors 
5  Margaret Davis Babcock
5  Rachel L. Baus
10  Charles D. Bayne iii
 Ana Villarreal Bering
 Matthew J. Bietz
5  Joseph R. Bokelman
5  Ernst J. Cajuste
5  Gina M. Carleton
10  Jaremy J. Cobble
 Sarah Emanuelson Cochran
10  Rebecca Leech Czoschke
 Tracy Donald
10  Kirstin Jansen Dougan
15  Amy L. Downing
 Matthew J. Drilias
 Erik P. Eckblad
 Jessica Roegler Ellwood
 Scott D. Feiner
10  Scott B. Fuller ‡
 Benjamin C. Gorske
5  Eric D. Gregerson
 Katharine A. Holmgren
 Jessamyn T. Hope
 Rachel Williams Hopper
5  William Brooke Joyce
10  Slobodan M. Kojcinovic
5  Julie Asuma Levene
 Elizabeth Alden Mahony
 Jonathan R. Mahony
 Timothy P. McKellips
 Cameron A. Mowbray
 Maureen D. newcomb-Sadler
5  Darren opel
 Jennifer Kosloski Plamann
5  Rebecca Marsh Redmann
 Jennifer A. Richards
 Josh T. Ryan
15  Jennifer McKenney Smith
10  Matthew A. Smith
 Susan Carlson Stauber
 Graham A. Tewksbury
Class of 1996
Class Agent
 Catherine A. Statz
Class Secretary
 Aaron D. Lindberg
15th Reunion Steering Committee
 Catherine A. Statz, Co-Chair
no. Asked: 269
Donors: 79 (29.4%) 
Lawrence Fund Gifts: $22,388
other Gifts: $971
Total: $23,359
Gifts of $5,000 + 
5  David B. Gottesman
Gifts of $1,000 + 
10  Terry J. Dembroski
5  Kari J. Dietzler
5  Kariann Moratzka Gottesman
5  Andrew J. Miller
5  Amy L. Moyer
5  Kristina Towey Murti ‡
 Andrew D. Peik
15  Margaret Phillips Reeve ‡
5  James H. Workman
5  Julie Benka Workman
Gifts of $500 + 
15  Christopher D. Frasch
10  Anthony R. Lipari
10  Catherine A. Statz
 Rebecca L. Waller
10  Bambi Radecki Weyers
10  Rebecca J. Whelan
Gifts of $250 + 
5  Jennifer A. Callahan
 Roseanna M. Cannizzo
15  Jennifer Pieters Chamberlain
15  John A. Chamberlain, Jr.
 Agnes Hadhazy ‡
10  Heidi Zeisset Hoffman
5  Luther K. Ranheim
 Sarah Litchfield Severson ‡
5  Dustin F. Smith
 Heather Belland Srimal
5  Rebecca A. Wagenaar-Miller
15  Laura Crook Wendt ‡
Donors 
5  Emily E. Alsip
15  Lynn M. Azuma
5  Joshua W. Barney
 Shannon R. Barry
 Philip A. Baruth P’00
10  Amy Ahern Beckman
10  Jamie J. Beckman
5  Andrew R. Behm
 Andrew T. Birling
 Mary Jo Hofacker Bolwerk
 Laura n. Buchholz
 nathalie Chatelain
5  Jennifer L. Fogarty
5  Michael P. Fogarty
15  Alison Lavender Fox
 Christopher M. Golke
 Jose F. Hernandez Ugalde
 Sean M. Hinga
5  Heather A. Hodorowski
 Erik J. Johnson
 Jeffrey J. Kinziger
10  Heidi L. Konkel
5  John J. Kotarski ‡
5  Santosh K. Kutty
 Mariana Leguia
5  nicole Huibregtse Martens
5  Peter A. Martens
15  Amy Hasegawa McCullough
5  Katie Geenen niemi
5  Benjamin L. Palchick
10  Casey T. Peterson
 Kimberly A. Petrie
 Pamela Flaskrud Pierre
5  Kristi M. Running ‡
 Jeffrey A. Sadler
15  natasha Salier Schnell
15  Michael D. Shiffler
5  Sean M. Spencer
 Rachel S. Steeves
 Gia M. Super
5  Sara Lyke Thierry
10  Kerry P. Walsh
 KrisAnne E. Weiss
 Sarit Anderson Weissman
 Eric D. Westphal
 Karen n. Whitehorn
 Joshua A. Williams
 Theresa Baumgart Witt
10  Audrey Johnivan Wright
10  Pamela Masaki young
Class of 1997
Class Agents
 Benjamin C. Campbell
 Sarah Johnson Campbell
Class Secretary
 Alice Randolph Pattison
no. Asked: 262
Donors: 81 (30.9%) 
Lawrence Fund Gifts: $14,558
other Gifts: $1,095
Total: $15,653
Gifts of $2,000 + 
10  Catherine S. Walby
Gifts of $1,000 + 
5  Benjamin C. Campbell
5  Sarah Johnson Campbell
 Suzanne M. Griffith ‡
10  David A. Harrington
5  Kristen A. Monahan
10  Sarah E. Schott ‡
Gifts of $500 + 
10  David R. Bauman
 Anne-Marie Jackelen nickel ‡
 R. Paul nickel ii ‡
 Barbara G. Paziouros
10  Joya Rajadhyaksha
 Jason E. Roberts
 Zubin J. Shroff ‡
10  Jason J. Valerius
10  Jason P. Weyers
Gifts of $250 + 
5  Rebecca Briesemeister Abbott
 Brian B. Bartel
 Katra A. Byram
 Benjamin J. Kroll
5  Timothy M. Miller
5  Tracy Maschman Morrissey
5  Wade P. Smith
 Ashish Srimal
 Todd A. Thompson
10  Allison Walter Volkman
10  nathaniel K. Volkman
 Julie A. Wroblewski
Donors 
10  Esi Adwapa Asare
5  Stacci Cook Barganz
 Jessica A. Baumgardner
 Andrew J. Been
10  Benjamin W. Bernsten
 Julie A. Brefczynski-Lewis
10  Colleen S. Conley
 Jessica B. Don
 Kirsten Granum Dowling
 Jennifer McGuire Duerr
10  Jill Slupianek Edwards
5  nicole L. Fermanian
10  Kristin Beringer Feyen
10  Zachary M. French
5  Colin B. Good
10  Jolie J. Graf
 Cari Collar Gregerson
 Daniel R. Gregerson
5  Jerry Haeffel
 Lara M. Hanson
 Kari Findlay Heil
 Matthew C. Helland
5  Lori Michelle Hilt
10  Charles R. Holst
10  Alison C. Hurwitz
 Tamara Amick Jackson
10  Andrew C. Jelen
 Erin F. Johnson
 Michael i. Keaney
 Benjamin G. Kessler
 Verna C. Lim
 Sarah Fallt Merten
 Amy A. Miller
5  Patrick Awuori Mutsune
 Joel D. northey
 Michelle Gast northey
 Rahul C. oka
 Rebecca K. olson
 Molly A. Piester
5  Christopher K. Poulos
10  Michael J. Princer
 Jessica L. Ritzke
 Julie Schmitz Salt
 Aaron P. Schnell
 Gabriel W. Shuford
 Christine Mariottini Stone
10  John C. Stratton
10  Zeta A. Strickland
5  Kari A. Wallace
 Aaron L. Wax
10  Sara J. Wegmann ‡
 Samuel V. Welch
 Christopher E. Wogaman
Class of 1998
Class Agent
 Angela M. Bier
Class Secretary
 Kerry A. Kruk
no. Asked: 240
Donors: 64 (26.7%) 
Lawrence Fund Gifts: $9,015
other Gifts: $150
Total: $9,165
Gifts of $1,000 + 
10  Angela M. Bier
10  Catherine Dunham Bowman ‡
Gifts of $500 + 
 Louisa B. Assibi
5  Sarah Walkenhorst Barber
5  Joel D. Bogenschuetz
 Michael R. Johander
5  Charles E. Shaw
Gifts of $250 + 
 Aaron J. Bauer
10  Alissa Joseph Clark
10  Louis V. Clark iV
 Liesel da Mota Damota
5  Laura S. Duprey
 Jonathan M. Judge
10  Sarah Garner Malia
10  Jamie Villers Ryan
5  Laura E. Scholl ‡
 Scot E.J. Shaw
 Moriah A. Tumbleson-Shaw
Donors 
5  Lisa L. Abler
 Anne Brewer Bara
 Rachel R. Beck
 Jonathan A. Bollo
10  Eric W. Bressler
10  Kristen Bischoff Bressler
 Deborah n. Carlson
5  Julie Majewski Carroll
 Randy M. Chavez
5  Katharine Savage Conner
5  Joel T. DePagter
5  Boyan Dimitrov
 David J. Dostal
 Michelle Dohogne Draghicchio
 Trina L. Grieshaber
 Eric B. Hecox
 nilmini Senanayake Hecox
 Julia A. Jackson
 Jubilee J. Johnson
10  Sara C. Juni
 Peter C. Kolkay
 Paul Lamb
10  Rebecca Troup Lenthe ‡
5  Michael E. Lyford
 John F. Mack
10  Shelby Bowser McCulley
 Jennifer S. McDonald
 nevila Kazazi McDougal
5  ian A. McLellan
10  Mary Mcnamara Bernsten
 Andrea Wagenaar Mullin
 Ryan A. Petersen
5  Sonja Rajki
 Anna M. Rappe
 Stephen E. Rodgers
10  Shane T. Sawall
 Andrew J. Schmidt
 Heather Groffy Smith
 Vania Smith-oka
 Avery J. Sundling
 Rena M. Takahashi
10  Joseph T. Tennis
 David J. Vander Ploeg, Jr.
5  Erin E. Wade
 Rebecca Harris Whitebody
 Sunshine Snider Wolfe
Class of 1999
Class Agent
 Kathleen W. Callaghan
Class Secretary
 Leta S. Steffen
no. Asked: 250
Donors: 72 (28.8%) 
Lawrence Fund Gifts: $11,720
other Gifts: $177
Total: $11,897
Gifts of $1,000 + 
10  Joshua Chudacoff
5  Christopher R. Henderson
10  Taylor M. Hoffman
 C. Paul Snyder
Gifts of $500 + 
 Sarah E. Bohn
10  Sara K. olson
5  Carrie Henneman Shaw
5  Brent K. Tamamoto
Gifts of $250 + 
10  Christine Jones Benedict
10  Eric S. Benedict
10  Kathleen W. Callaghan
5  Timothy P. Hadley
10  Elissa Davis Hoffman
 William A. Holst
5  Sarah A. Hunt ‡
 Carl W. Kantner
 Brian P. Murphy
10  Alyson Martin Palmer
 Susan K. Raddant
 Bradley W. Totoritis-Searl
 Ellen Turner Wenberg
 neil H. Wenberg
Donors 
5  Erin Burke Barney
10  Melinda Bayne Bowman
 Dawn M. Brady
10  Kelly Mahoney Brethel
10  Erik M. Brubaker
10  Maria Luz Fernandez Brubaker
5  Tara Shingle Buzash
5  Christopher J. Carroll
 Michael P. Damrow
5  Jenny Kornowski DeLonay
5  Annie M. Dude
5  Karen Adams Edwards
5  Peter C. Edwards
10  Amy L. Fettes
 Chad M. Freeburg
 Robert D.H. Geck
 Jacquelin S. Gehring
 Courtney A. Gerber
 Jennifer L. Good
5  Paula M. Gudmundson
 John J. Hedrick
 nikolas o. Hoel
 Elizabeth S. Holman
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 Logan S. Jacot
5  Richard D. Johnson
 Krista K. Konrad
5  nora Anderson Lewis
 Melanie Pingel Malm
10  Aaron W. Marrs
 Andrea Lins Mauch
10  Philip R. McKenna
5  Lara Weber McLellan
 Jake Mohan
 Miranda Bouressa Morton
 Suzanne J. Murphy
10  Erin G. oliver
10  Sarah A. Phillips
 Brett T. Popp
 Zan Keyser Popp
10  Jessica Holden Quetua
10  Leah Anderson Roesch
10  Catherine A. Sawinski
5  Lisa Bryfczynski Seeling
5  Shahzore Shah
10  Leta S. Steffen
 Benjamin C. Tilghman Vi
10  Scott G. Trigg
 Abigail H. Wilson
5  Jonathan D. Wood
 Alice M. Wortman
Class of 2000
Class Agent
 James J. Moran
Class Secretary
 Rebecca A. Doyle-Morin
10th Reunion Gift Committee
 Reid C. Bowers
 Erica Moore Callaham
 Erin Haight Chudacoff
 Jennifer A. McConaghy
 Christopher G. Meadows
 James J. Moran
 Lloyd G. nerenberg
 Bethany Lichty ow
 Thomas J. ow
 Jennifer Abolins Stone
10th Reunion Steering Committee
 James W. Hansen, Chair
 Rebecca A. Doyle-Morin
 Teresa Hayne Dunleavy
 Cara M. Helmke
 Jennifer L. Mallory
 Jeremy T. Maschman
 Jeffrey T. Ramsey
 Jessica Seaberg, networking 
Coordinator
 Stacy K. Shelly
 Mark E. Smrecek
 Jen Totoritis-Searl
 Megan M. Walsh
 Evan L. Wyse
no. Asked: 234
Donors: 75 (32.1%) 
Lawrence Fund Gifts: $50,540
other Gifts: $692
Total: $51,232
Gifts of $5,000 + 
5  Randy G. Mangelsen ‡
Gifts of $2,000 + 
 Christopher G. Meadows
15  Jennifer Abolins Stone
Gifts of $1,000 + 
10  Erin Haight Chudacoff
 Rahul S. Kalsi
 Jennifer L. Mallory
Gifts of $500 + 
10  Erica Moore Callaham
10  Cara M. Helmke
5  Laura B. Knudson
 Jennifer A. McConaghy
Gifts of $250 + 
10  Reid C. Bowers
 Tracy A. Cole
10  Rebecca A. Doyle-Morin
10  Robert J. Dummert
10  James W. Hansen
 Jeffrey T. Ramsey
 Mark E. Smrecek
 Heidi R. Stober
 Jen Totoritis-Searl
Donors 
 Barry L. Abbott
 nichole Cook Abbott
10  Colleen M. Ayers
 Melissa Kozlik Baraboo
 nicole J. Bice
5  Jennifer Hodges Bryan
10  Melissa Kelly Cardamone
 Jenny E. Carney
 Lori D. Cromwell
10  Erno Csatlos
5  Vanessa A. Curtis
 Robyn E. Cutright
 Rosanna Myers Czarnecki
 Lindsay Shaw Davis
5  Jason D. Delisle
 Katherine Wroblewski Diop
5  Daniel C. Drew
5  Teresa Hayne Dunleavy
10  Ariela M. Freedman
 Abbey Wakefield Hansen
 Jason R. Hansen
 Jennifer Kapelanski Haydysch
 Carol C. Hinz
 Lisa Caveney Hoel
5  Jason P. Johannes
 Elizabeth Geery Karre
 Diana Stone Larson
5  Sandra Ganser Maher ‡
 Amanda B. Manning
10  Jeremy T. Maschman
 Kathryn A. McKee
10  James J. Moran
 Ross A. nelson
 Anthony C. nickel
 Bryn Borgh olsen
 Joan Walby olson
 Bethany Lichty ow
 Thomas J. ow
5  Andrew R. Peterson
 Matthew D. Pickett
10  Sara E. Racine
 Renee Ratajczak
5  Eli S. Salembier
 Sarah Skeen Schnell
10  Titus S. Seilheimer
5  Thomas D.G. Shiffler
5  Corey S.J. Singletary
 Justin L. Staker
 S. Jaimee Tsim Tassio
 Jennifer Gilchrist Walker
 Megan M. Walsh
 Paul M. Weber
 Stephanie J. Webster-Cheng
5  Stephen D. White
10  Evan L. Wyse
10  Katherine Cole young
Class of 2001
Class Agent
 Curtis G. Lauderdale
Class Secretary
 Lyndsay A. Sund
Viking Gift Committee
 Elena H. Doucet-Beer
 Sara E. Gillette
 Curtis G. Lauderdale
no. Asked: 229
Donors: 50 (21.8%) 
Lawrence Fund Gifts: $4,221
other Gifts: $1,950
Total: $6,171
Gifts of $1,000 + 
10  Curtis G. Lauderdale
 Elena Plaxina McLean
Gifts of $500 + 
5  Jason M. Tennessen
Gifts of $250 + 
10  Amy Haegele Bowers
5  Heather Greening Hadley
5  Seth Harris
Donors 
 Bethany Duffy Anderson
 Lisa M. Baumann Kreuziger
5  Laura Elliott Berdine
 Molly Miller Bilse
 Rachel Gross Bloomberg
 John S. Chang
5  Thomas E. Clowes
5  Joshua D. Cross
5  Jennifer Benjamin Curry
10  Elena H. Doucet-Beer
 Anne D. Ferris
5  Amy E. Fitzpatrick
 Rudy F. Gauthier
 Sara E. Gillette
5  Shanta R. Hejmadi
5  Benjamin L. Horvat
 Devin A. Kass
5  Anne Kallio Kingma
5  Dimitrije n. Kostic
 Jason S. Krumholz
5  Joshua E. Lavik
5  Peter Levi
10  Katherine J. Lewis
5  George P. Lundgren
5  Sarah E. Morris
 Elizabeth A. Moyer
 Karla J. nelson
 Cahmlo olive
 Amber n. Petitt
 Krista R. Pleviak
5  ian J. Russell
5  Sara Schlarman Russell
 Stephen D. Schlei
5  Stuart V. Schmitt
10  Amanda L. Schober
5  Anna T. Skorczeski
10  Katherine Donovan Sousek
10  Mollie E. Strom
10  Lyndsay A. Sund
 Darran White Tilghman
10  Jessica L. Touhey
5  Zachary W. Walker
 Michael K. yakes
5  Elizabeth Gimpel young
Class of 2002
Class Agent
 Daniel B. Hurley
Class Secretary
 Christopher H. Anderson
Viking Gift Committee
 Joshua R. Dukelow
 Chuck Erickson
 Daniel B. Hurley
 Cameron D. Kramlich
 Kristin Hoffmann Lanari
 Stephen M. Rodriguez
 Beth A. Zinsli
no. Asked: 251
Donors: 59 (23.5%) 
Lawrence Fund Gifts: $7,468
other Gifts: $300
Total: $7,768
Gifts of $1,000 + 
5  Joshua R. Dukelow
5  Stephen M. Rodriguez
Gifts of $500 + 
5  Jessica M. Dukelow
 Erin E. Garland
5  Wellington V. Phillips
Gifts of $250 + 
5  Christopher H. Anderson
5  Chuck Erickson
5  HyungSub Shim
5  Beth A. Zinsli
Donors 
 Colin M. Belisle
5  Kevin R. Berdine
 Caroline S. Bowles
5  Lucas A. Brown
5  Rebecca M. Brown
5  Timothy A. Burnside
 Regina E. Casati
 David D. Cherner
 Abigail B. Coyne
 Danica E. Dralus
5  Gina Pirrello Euhardy
 John P. Fahrenbach
5  Meagan otto Peeters Gebler
5  Ryan L. Gebler
 Matthew P. Gray
 Megan Comer Hicks
5  Daniel B. Hurley
 Margaret Brenner Jacot
 Anna Huber Johnson
 Ryan o. Jung
 Andrew W. Karre
 Melanie A. Kehoss
5  Robert W. Klavins
5  Cameron D. Kramlich
5  Kristin Hoffmann Lanari
 Barry E. Lawson
5  Kenneth J. Leising
 Theresa Possehl Lipari
 Thomas P. Lipari
 Robert C. Magnuson
5  Edward F. Maxwell
 Wesley E. Miksa
 Joseph ona
 Cara Gruber Pickett
 Dara M. Rakun
 Lisa A. Redepenning
5  Albert E. Reiser
 nathan T. n. Schreiber
5  David W. Scott
 Jason P. Shanda
 Margaret A. Thomas
 Lisa M. Tranel
5  Hannah E. Trobe
5  Trevor A. Turk
5  Alicia M. Waite
5  Eric J. Waldron
 Sean E. Whalen
 Douglas A. Wilber
 Brion T. Winters
5  Laura B. Zuege
Class of 2003
Class Agent
 Robert J. Capecchi
Class Secretary
 Genevieve M. Williams
Viking Gift Committee
 Joseph W. Brooks
 Robert J. Capecchi
 Jennifer Dieter
 Jennifer R. Foth
 Shauna Lohr Marvin
 Rebecca L. neubauer
 Susan Raben Stellmacher
no. Asked: 281
Donors: 79 (28.1%) 
Lawrence Fund Gifts: $9,578
other Gifts: $1,708
Total: $11,286
Gifts of $1,000 + 
5 * Jennifer R. Foth
5 * Mark A. Growdon ‡
5 * Martha nelson Growdon ‡
 Alistair D.n. McLean
5 * Susan Raben Stellmacher ‡
Gifts of $500 + 
 Andrew A. Cashner
5 *  John D. Gale
5 * Mandy C. Halpin
5  Earl B. Kavanaugh
5 * Robert n. Schwartz
Gifts of $250 + 
 Jeffrey S. Billings
5 * Jennifer Dieter
5  Elizabeth J. Mensing
5 * Courtney Crystal Miller
5 * Samuel J. nelson Garber
5 * Laura L. Winterstein
Donors 
5 * Amanda J. Bergeson
5 * Joseph W. Brooks
5 * Megan E. Brown
5  Courtney Miller Cameron
5 * Robert J. Capecchi
5 * Valerie Curtis Cross
 Kristin L. Danielson
5 * David J. Drewek
 Carolynn M. Dude
5 * Jonathan R. Edewards
5  Luke W. Fischer
5 * Daniel W. Giles
 Matthew R. Goeke
 Joshua P. Graham
 Amelia Adams Grounds
5 * Jason K. Hanna
5 * Courtney A. Hanna-Mcnamara
 nathan S. Heffel
 Holly E. Herbert
5  Stephen E. Hetzel
5 * Jonathan B. Hinke
 Heather Warner Holton
 Daniel C. Houser
5 * Laura M. Houser
5 * Edmond T. Johnson
5  Steve C. Kohlmann
5 * Sarah E. Krile
 Courtney S. Lind
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5  Patricia T. Lindquist
5 * Adam E. Locke
5 * Ericka Sorensen Loffredo
5 * Elizabeth i. Martin
5 * Shauna Lohr Marvin
5 * Amy Svoboda Menzel
 Amy Tess-Mattner Mikec
 Shivangi C. Moghe
 Peter M. navis
 Shelley Ebert navis
5 * Rebecca L. neubauer
5 * natalie Fleming nickolas
5 * Hillary K. nordwell
5 * Valeska S. okragly
5  Brett K. olson
 Jessica K. Pahnke
5  Christina Balch Ralston
 Katie A. Reimer
 Duwaine A. Robinson
 Lindsay J. Rocamora
 Casey P. Schmidt
5  Timothy W. Schmidt ‡
 Eric C. Seidel ‡
5 * Elaine Gajewski Sheveland
5  Sean B. Smith
5 * Kimberly Boeckers Sowinski
5 * Chanda Thapa
5  Jared L. Thomas
5  Daniel J. Van Sickle
5 * Jamie Krepsky Waldron
5  Jordan L. Webster
5  S. Paige Whitney
 Brandon J. Whittle
5 * Genevieve M. Williams
5  Suzanne T. Witt
Class of 2004
Class Agent
 Tiffany M. Pannier
Class Secretary
 Elizabeth A. Kruesi
Viking Gift Committee
 Erin Knapp Darda
 Tiffany M. Pannier
 Rebecca L. Schmidt
no. Asked: 290
Donors: 60 (20.7%) 
Lawrence Fund Gifts: $3,711
other Gifts: $875
Total: $4,586
Gifts of $500 + 
 Jessie A. Augustyn
5 * Dahlia Wallace Phillips
Gifts of $250 + 
5 * Bradley J. Behrmann
 Courtney M. Doucette
5 * Tiffany M. Pannier
Donors 
 orrin J. Ambrose
5 * nicole Kocken Beck
5 * Paul D. Beck
 Bruce J. Berlowski
 Josie L. Boyle
 Meadow J. Brennan
 Amy G. Briggs
 Carrie A. Brown
 Devin M. Burke
5 * Christopher M. Chan
5 * Katharine R. Chapman
 Jeffrey T. Christoff
5 * Anne Hyde Crites
 Erin Knapp Darda
5 * Stacy Anderson DeCaro
5 * Peter F. Derpinghaus
 Zachary D. Erickson
5 * Cameron L. Ericson
 Samuel A. Garty
 Jacques H. Hacquebord
 Luz Reyes Postigo Heath
 David i. Heikkinen
5 * Khadine A. Higgins
5 * Elizabeth A. Kruesi
5  Jessica A. Kullander ‡
 Joshua B. Locks
 Christopher J. MacGillis
 Benjamin D. Mann ‡
 Rebecca Passick Mann ‡
5 * Emily Maillette Mauro
5 * Andrea Meehl
 nicholas L. Mills
5  Caitlin A. Monnens
 Mary T. Murray
 Shashima nakahara
5 * Kit K. okimoto
 Matthew W. Papke
 Erin Smith Peters
 Kevin M. Peters
 Kathleen A. Raschko
5 * Stephen D. Rogness
5 * Rebecca L. Schmidt
5 * David P. Schultz
5 * Andrea Blimling Singletary
 Jessica Moser Sinnott
5 * Emily L. Sportsman
 Ashley E. Stanton
 Meaghan Harvey Swanson
 Michael R. Swanson, Jr.
5 * Steve J. Tie Shue
 Brent B. Vandermause
5 * Jon W. Van Laarhoven
 Steve Vicenteno
5 * nicole Urbick Wycoff
5 * Christine J. Ziemer
Class of 2005
Class Agents
 Mollie J. o’Mara
 Kathryn Steiner Reinardy
Class Secretary
 Robert L. Ryan
Viking Gift Committee
 Jaime E. nodarse
 Mollie J. o’Mara
 Kathryn Steiner Reinardy
no. Asked: 262
Donors: 60 (22.9%) 
Lawrence Fund Gifts: $2,940
other Gifts: $25
Total: $2,965
Gifts of $500 + 
 Ann Miller Cashner
MeMBeRS of tHe CLASS of 2000 10tH Reunion Gift CoMMittee
Left to RiGHt: Erin Haight Chudacoff, Jenna Abolins Stone, Reid Bowers, 
T.J. Ow, Jennie McConaghy, Beth Lichty Ow. 
10th Reunion | Class of 2000 | $51,232
• 32.1% participation  • 17 multi-year pledges
• 6 Founders Club members • $50,540 for The Lawrence Fund
• 4 Legacy Circle members • $692 for other purposes
33 Viking decade alumni (classes ’01-’09) volunteered on the Viking gift Committee
Consecutive years of support: 5 Five to nine; 10 Ten to fourteen; 15 Fifteen to nineteen; * Has given every year since graduation  ‡ Matching Gift
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Gifts of $250 + 
 Elizabeth Freeman Billings
 Kathryn Steiner Reinardy
 Zachary-John Reinardy
Donors 
 Jocelyn Greenbaum Albertson
5 * Kimberly B. Anderson
5 * William B. Barton
 Alexander W. Beyer
 Joel D. Bryan
 Miranda Wardell Bryan
5 * Emily A. Buzicky
5 * Elena M. Cochrane
5 * Frederico P. Dias
5 * Lily Walters Dias
 Amber n. Evey Schmidt
 Amy E. Farrar
5 * Michelle C. Fitzpatrick
 Liana K. Francisco
 Alaina S. Gates
 Steven A. Geisthardt
 Peter T. Gillette
5 * John R. Giudicessi
 Sean M. Grady
 Justin S. Gustafson
 Matthew J. Hackett
5 * Steven E. Hahn
5 * natalie J. Hall
 Elissa G. Harbert
 Jesse R. Heath
5 * Kyle A. Hewitt
 Brian C. Hilgeman
 Mainul islam
5 * Leah Sinn iversen
5 * Peter J. iversen
5 * Melissa R. Johnson
5 * Sandra Marks Kohlmann
 Lauren E. Kost-Smith
5 * Amy Siebels Kruse
5 * Matthew M. Kruse
5 * Kassandra L. Kuehl
5 * Sadie Weber Larsen
5 * Sarah E. Leet
 Pamela D. Lichty
5 * nicholas A. Mauro
5 * Eric D. Mcnaughton
 Anna L. Meyers
 Miranda J. Munro
5 * Jaime E. nodarse
5 * Evelyn Kalas okimoto
 Kathleen A. olen
5 * Mollie J. o’Mara
 Meredith G. ostling
 Elizabeth C. Spoden
5 * natasha Prouty Stroebl
 Helen M. Truax
5 * Jamie n. Valerius
 Leighton L. Warmington
5 * Benjamin W. Weston
5 * Monica R. Wulf
 Andrew J. york
Class of 2006
Class Agents
 Claire Thompson-Vieira Garber
 Alyson Richey Keith
Class Secretary
 Carmen Jeglum Klassy
Viking Gift Committee
 Claire Thompson-Vieira Garber
 Alyson Richey Keith 
 Carmen Jeglum Klassy
no. Asked: 297
Donors: 65 (21.9%) 
Lawrence Fund Gifts: $4,352
other Gifts: $125
Total: $4,477
Gifts of $500 + 
 Rupesh Silwal
 Markus Specks
Gifts of $250 + 
5 * Claire Thompson-Vieira Garber
5 * Carmen Jeglum Klassy
Donors 
5 * Bonnie E. Alger
 Casey J. Bennett
 Christopher G. Braier
 Daniel Casner
 Jacob M. Clark
5 * James D. DeCaro
 Benjamin J. Dictus
5 * nathaniel J. Douglas
5 * Kevin M. Fitzsimmons
5 * Megan Meyerhofer Fitzsimmons
 Tiphanie A. Forbes-Mitchell
 Evan C. Fye ‡
 isabel S. Garcia
 Rachel A. Gates
 Bradley R. Grimmer
 Brenton L. Grom
5 * James n. Hahn
 Siri R. Hellerman
 Amy K. Hollister
 Jeni L. Houser
 yiyang Huang
 Melissa Hope Johnson
5 * Alyson Richey Keith
 Anna J. Kiel
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Class of 2008
Class Agent
 Jennifer B. Hair
Class Secretary
 Elizabeth A. Winter
Viking Gift Committee
 Meghan Elesa Frear
 Jennifer B. Hair
 Melanie A. Heindl
 nathan P. Litt
 Elizabeth A. Winter
no. Asked: 311
Donors: 79 (25.4%) 
Lawrence Fund Gifts: $4,556
other Gifts: $425
Total: $4,981
Gifts of $2,000 + 
*  Jennifer B. Hair ‡
Gifts of $1,000 + 
*  nathan P. Litt
Gifts of $250 + 
 Sarah K. Curry
*  Stephen G. Marquis
*  Austin R. Montgomery
Donors 
*  Catherine J. Augustyn
*  Laurel A. Benson
*  Daniel J. Berg
 Jennifer E. Bergs
*  Kyle A. Borland
*  Patrick W. Brooks
 Ross William Catterton
*  Elizabeth K. Corey
 Brendan H. Cornwell
*  Freya M. D’Almeida
 Jeanette D. Devereaux-Weber
*  Shannon E. Diener
*  Erin K. Dix
*  William H. Dowd
 Austin R. Flygt
*  Catherine B. Frazier
*  Meghan Elesa Frear
 Caitlin E. Gallogly
*  Candice L. Gangl
 Erik T. Garbacik
 Justine L. Garbarski
*  Emily C. Gaudinski
*  Laura Berger Geisthardt
*  Russell M. Geisthardt
*  Samantha R. Gibb
*  Benjamin Glover
*  John T. Gramila
*  Marianne Griffin
*  Kate E. Hatlak
 Julian o. Hector
*  Melanie A. Heindl
*  Megan C. Hendrickson
*  James E. Hustace
*  Kari M. Jones
*  Patrick J. Jordan
*  Mary Gilling Kaempen
*  Won Joon Kim
*  Ashley B. Korolewski
*  Stephanie E. Kramer
 Pyae Phyo Kyaw
*  Emily L. Leininger
 Celeste E. Levitz-Jones
*  Beth E. Lyman
 Robert H. Maas
*  Joy A. Manweiler
 Catherine R. Marinac
*  Douglas F. McEneaney
*  Duncan M. McKee
*  Kelsey K. Mcnellis
 Carmel Morgan-Weisberg
 Sarah K. Morton
*  Martin L. o’Donnell
*  Jacob A. olson
 John A. olson
 Katie n. Peacock
*  Kristine L. Pelkey
 Matthew R. Pflaum
*  Michael A. Pierquet
*  Carolyn F. Prochniak
*  Erik J. Rinard
*  Megan M. Roberts
*  Laura B. Rosenberg
*  Jena E. Roth
 Beth J. Rubin
*  Drew Ryan
*  Leila n. Sahar
 Justin J. Severson
*  Kimberly S. Stabile
 Kendra A. Sundt
*  Le H. Thuong
 Abigail D. Uselding
 Carrie L. Van Groll
*  Elizabeth A. Winter
 Elaine A. young
Class of 2009
Class Agents
 Casey L. Sautter
 Alison M. Ver Halen
Viking Gift Committee
 Casey L. Sautter
no. Asked: 356
Donors: 69 (19.4%) 
Lawrence Fund Gifts: $1,734
other Gifts: $100
Total: $1,834
Donors 
*  Emily A. Alinder
*  James W. Antony
 Alberta A. Barnes
*  Jacqueline A. Bean
*  Jacquelyn C. Beduhn
*  Lacey J. Benter
 Elizabeth S. Benton
*  Kristin L. Boehm
*  Alison M. Boguski
*  Jessica C. Bonsall
*  Alex Bunke
*  Aneesh R. Chauhan
*  Emily K. Dalton
 Julie A. DeBoer
*  nicholas S. Dufficy
*  Elizabeth L. Eddy
*  Stephen X. Flynn
*  Travis D. Fondow
*  Brighton J. Fowler
 Michael B. Funderburk
*  Anna K. Gallagher
*  Kyle Griffin
*  Cory P. Grossman
*  Elliott J. Gschwind
*  Robert G. Guenette
 David W. Harbage
*  Daniel P. Hertel
*  Caroline A. Jorgenson
 Alexander B. Kaeding
*  Andrew K. Kincaid
*  Elisabeth S. Kocher
*  Tristan A. Lipe
*  ian W. Lizzadro McPherson
*  Elizabeth A. Marshall
*  Stephanie M. Martin
*  James E. McDaniel
*  Allison M. McGuire
*  Jessica A. McKenzie
*  Elena K. McStraw
*  Christine E. nelson
*  Sara K. novak
*  Eric M. ohlrogge
 Karen A. oliver
*  Sarah E. Page
*  Zachary G. Patrick-Riley
*  Elise R. Pfaltzgraff
*  Caitlin n. Phalon
*  Andrew K. Phillippi
*  Peter J. Raccuglia
*  Lisa D. Ritland
*  Rachel J. Roberts
*  Cathyrine C. Rockett
*  Melanie E. Rose
 Sara J. Rude
*  Kelly A. Salt
*  Casey L. Sautter
*  Bridget S. Savage
*  Rebecca L. Shorr
*  Leslie A. Sinak
*  Rosanna L. Strelnick
 Jordan W. Theissen
 Kyle T. Traska
*  Hayley A. Vatch
*  Alison M. Ver Halen
*  Jessica M. Vogt
*  Erin C. Watson
*  April L. West
*  Caitlin L. White
*  Matthew J. yauch
Class of 2010
Class officers
 Paul R. Stevens, Class President
 Michael R. McCain, Class Vice-
President
 Maura E. Cook, Class Secretary 
 Emily Ann Mohr, Class Agent 
Senior Class Gift Committee
 Emily Ann Mohr, Chair
 William M. Cooney
 Adrienne R. Gallagher
 Alexander Fredrick Gmeinder
 Elizabeth A. Hoffman
 Sarist Macksasitorn
 Michael R. McCain
 Eric M. ohlrogge
 Paul R. Stevens
Senior Class Program Committee
 Michael R. McCain, Chair
 Maura E. Cook
 William M. Cooney
 Julie A. DeBoer
 Robert A. Gray
 Sarah J. Lick
 Paul R. Stevens
 Lara Elizabeth Wasserman
 Molly E. Wilson
 Alexander C. Winter
no. Asked: 318
Donors: 129 (40.6%) 
Lawrence Fund Gifts: $1,652
Total: $1,652
Donors 
*  Jessica L. Adams
*  Kaileigh Arnold
*  Alice M. Baker
*  Dan A. Behnke
*  Joshua M. Benson
LAWREnCE ALUMni
514  donors made gifts to The Lawrence Fund at the $500 Viking Club level
5 * Emily Cain Klavins
5 * Christopher B. Knutson
5 * nicholas J. Korn
5 * Matthew S. Kornis
5 * Jeffrey R. Lindholm
5 * Joseph F. Loehnis
5 * Rachel C. Lucas
5 * Cora L. MacDonald
 Christina Martinez
 Calistie R. Meyer
5 * Magdalena Miskowicz
 nicholas C. Muench
5 * Matthew A. Murphy
5 * Andrew J. ow
5 * Lou E Perella
5 * Dana n. Raugi
 Rebecca L. Reason
5 * Kimberly F. Reece
 Tomas L. Romano
5 * Lauren K. Roznowski
5 * Timothy G. Ruberton
 Duncan P. Ryan
 Serene R. Sahar
 Anna P. Schmidt
5 * Elizabeth M. Shaker
 Elliott J. Spruell
 Mallory R. Sturmer
 nissa C. Syverson
5 * John R. Thickens ‡
 nitin P. Tolani
5 * Jennifer M. Vagle
 Grant A. VanDenBerg
 Matthew W. Vitti
*  Sarah E. Wheeler
5 * Keegan J. White
 Jeffrey Wiswell, Jr. 
 Andrew J. Wong
Class of 2007
Class Agent
 Meggin Brittain Papke
Class Secretary
 Brent J. Schwert
Viking Gift Committee
 Kenneth M. Alvord ii
 Anzia M. Cromer
 Meggin Brittain Papke
no. Asked: 305
Donors: 73 (23.9%) 
Lawrence Fund Gifts: $3,211
other Gifts: $58
Total: $3,268
Gifts of $250 + 
 Rachel n. Freedman
*  Daniel E. Martin
*  Brandon J. Rice
Donors 
*  Kenneth M. Alvord ii
*  Martin P. Alwin
*  Eric A. Armour
 Emily F. Barlow
*  Christine R. Beaderstadt
*  Ashley E. Beranek
 Adam G. Biermann
*  John R. Bilka
*  John P. Budi
 Daniel Butler iii
 Julia K. Callander
 Christopher S. Clouthier
*  Anzia M. Cromer
*  Ashley D. Davis
 Colleen R. Detjens
 nathan J. Dineen
 Annemarie L. Exarhos
 Alexander R. Fairchild
*  Miriam F. Gieske
 Gabriel C. Gonzalez
 Dominique D. Gougis
*  Bao nguyen Quoc Ha
 Sarah Welch Hackett
*  Charles A. Hagman
 Eliana J. Haig
 Bradly G. Hauser
 Rebecca Wilkinson Hauser
 Christopher J. Hawley
*  Danielle R. Jordan
*  Katrina A. Kaszpurenko
5 * Phillip J. Keith
 Katherine A. Kirkland
*  Stephanie A. Kliethermes
 Dana M. Leystra
 Michael C. Lott
 Melinda C. Luber
 Jeffrey M. Lyon
*  Laura A. Marcella
*  Elizabeth K. McHenry
 Marija Mentinova
 Mariel Clemente Mohns
*  Carly A. Monahan
*  Kristin Workenaour nyren
 Kathleen M. ostler
*  Michael A. Papincak
*  Meggin Brittain Papke
*  Korinne L. Petersik
 Sarah Botsford Phelps
*  Stephanie L. Piszkiewicz
5 * Heather P. Prochnow
*  Gabrielle E. Prouty
*  David D. Quinlan
*  Marshall A. Rinek
 Steven A. Ringman
 Emily A. Saltzman
 Anna K. Sandven
 Trent M. Schreiner
*  Brent J. Schwert
*  Benjamin D. Smith
*  Katie J. Smith
 Darion F. Soares
 Dane E. Sorensen
5 * Reid William Stratton
*  Gabriela A. Szteinberg
 Kristin M. Tamayo
 Jacob P. Tewalt
 Sarah A. Tochiki
 Melody K. Waring
 T. Alex Winn
 Rebecca L. young
Brendan Peters ’09 is the youngest member 
of The Founders Club. “Lawrence University,  
its students and its staff have changed who  
I am as a person in the best possible way. It  
is a personal, understanding institution of  
higher learning that encourages all of its 
students to reach their greatest potential.  
I joined Founders Club because the Lawrence 
experience has given me so much; it is only 
right to give something back,” said Peters.
271 from the Classes of 2003-09 sustained their “star for Life” status in fiscal 2010
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*  nicholas Alexander Benson
*  Justin Eric Berkowitz
*  John T. Bettridge
*  Alicia M. Bones
*  Meghan Patricia Bonham
*  Allyssa Lynn Bosse
*  George Evan Bravos
*  Andrew M. Bremberger
*  Sarah Eleanor Bruemmer
*  Michael Robert Burton
*  Elizabeth S. Carpenter
*  Marc C. Casati
*  Grace A. Christiansen
*  Sarah U. Chung
*  Jacob Byron Cihla
*  Maura E. Cook
*  William M. Cooney
*  Brian K. Dabbs
*  Chelsey A. D’Alessandro
*  Tanuja Devaraj
*  Katrina L. DeVore
*  Paul R. Dietrich
*  Kelly R. Dirkman
*  Ryan P. Dunn
*  Angela Debra Dvorak
*  Vincent L. Dyer
*  Kelly Muirhead Eshbaugh
*  Paul A. Feeny
*  John Edmund Roycroft Fitzpatrick
*  Andrew J. Frelich
*  Matthew J. Frelich
*  Terrence J. Frett
*  Sarah R. Friedman
*  Jennifer L. Gabriele
*  Adrienne R. Gallagher
*  Elizabeth L. Gaston
*  Alexander Fredrick Gmeinder
*  natalie R. Grattan
*  Robert A. Gray
*  Andrew Robert Green
*  Gustavo C. Guimaraes
*  David Paul Hamilton
*  Claire E. Hammer
*  Lindsay M. Hanson
*  Renske S. Hoedemaker
*  Elizabeth A. Hoffman
*  Bradley David Hoh
*  Taylor Ann Jacobson
*  niels A. Jorgensen
*  Cora A. Keene
*  Amanda Leeann Ketchpaw
*  Peter M. Kilkuskie
*  Stacy E. Klemme
*  nathen A. Kontny
*  Christopher John Kopitzke
*  Susan Kraemer
*  Katherine M. Langenfeld
*  Mark E. Langenfeld
*  Stephanie M. Lawry
*  Sophia Rubina Leppanen
*  Conner Lewis
*  Sarah J. Lick
*  Tony Lor
*  Alex F. Macartney
*  Sarist Macksasitorn
*  Caroline M. Mandler
*  Michael R. McCain
*  Christopher J. McGeorge
*  Forest G. McKenzie
*  Matthew R. Meiselman
*  Jorge E. Mejia
*  Daniel Jeremy Miles
*  Aviva Rose Milner-Brage
*  Matthew James Mohns
*  Emily Ann Mohr
*  Lucas G. Morrison
*  Brent M. nathan
*  Elizabeth W. nerland
*  Jessica A. newsome
*  Robert D. niederriter
*  Tove K. nordstroem
*  Emily A. ordun
*  Caroline L. Parry
*  nicholas B. Pedretti
*  April L. Peterson
*  Georgi S. Petrov
*  Kaleesha A. Rajamantri
*  David M. Ranscht
*  Brian J. Rauwerdink
*  Margaret J. Rhatican
*  Chris R. Rollins
*  Alex J. Schaaf
*  Alec David Scherer
*  Julia H. Schnell
*  Kathryn Leigh Schuld
*  Carolyn Marie Schultz
*  Sarah R. Schultz
*  Lindsay Rachel Schwartz
*  Michael J. Smith
*  nicholas C. Staple
*  Rachel J. Stein
*  Paul R. Stevens
*  Elaine C. Streng
*  Charles Stuart Taylor
*  Aubree B. Topai
*  Michael D. Toycen
*  Lan H. Tran
*  Raymond P. Tucker
*  Amanda L. Van Lankvelt
*  Christopher D. Villa
*  Ashley E. Vokral
*  Thomas P. Vyskocil
*  nicholas R. Walker
*  Sara D. Wallsworth
*  Lara Elizabeth Wasserman
*  Erin A. Weigel
*  Kenneth M. Weinlander
*  Matthew L. Weinlander
*  Colleen F. Welsh
*  Kenneth Stephen Wiele
*  Evan Michael Williams
*  Molly E. Wilson
*  Alexander C. Winter
*  Julia A. Ziege
40.6%  of the senior class gave, creating a total 
gift of $1,652 
LAWREnCE ALUMni
CLASS of 2010 CLASS offiCeRS
Left to RiGHt: Maura Cook, Paul Stevens, Mike McCain and 
Emily Mohr celebrating at their Senior Class Dinner.
Their Senior Class Gift raised $1,652 for The Lawrence Fund.
More Light! 
on The Road
More Light! is a commitment to build on the success of the university and to firmly 
establish Lawrence as a liberal arts education leader. Evoking traditions of two great 
institutions, Lawrence College and Milwaukee-Downer College, More Light! builds on 
their mottos: “Light, More Light!” and “Sit Lux” (“Let there be light”), in which light 
symbolizes truth and knowledge. 
More Light!, the most ambitious fund-raising campaign in Lawrence University history, 
entered its third year with a host of events designed to bring the momentum of the 
campaign to alumni regions throughout the country.
Hosted by President Jill Beck and members of the Lawrence University Board of 
Trustees, the More Light! events feature presenters sharing stories of “innovation 
through collaboration,” the theme chosen for Lawrence’s 2010-11 academic year. Four 
areas are highlighted: research, public service, environmental activism and performance. 
The events will continue to feature talented Lawrence students who serve as musicians, 
performers and presenters.
Last year, the More Light! events showcased the award-winning Warch Campus Center, 
the Lawrence Fellows program, the Senior Experience program and the Green Roots 
environmental initiative. 
These events would not be possible without the dedication and support of Lawrence 
alumni and friends. Hundreds of volunteers have shaped and supported these events. 
Volunteers served as event hosts, assisted with venue selection, reached out to alumni 
in their areas to encourage attendance, provided housing for student musicians and 
served as event speakers.
Thanks to the many alumni, parents and friends who have brought More Light! to cities 
around the country.
More Light! 
RegionaL kiCk-oFFs
2008-09 Locations
Fox Cities
Boston
Chicago
Washington, D.C.
Minneapolis
Naples
2009-10 Locations
Milwaukee
New York
Scottsdale
San Francisco
Los Angeles
Madison
2010-11 Locations
Door County
Quad Cities
Detroit
Atlanta
Denver
Seattle
Dallas
 0 $25M $50M $75M $100M $134M $150M
CAMPAIGN NEWS
More  L igh t !
toP: More Light! Door County (left to right) 
Judy Jackson and Cyndy Stiehl ’89 
BottoM, Left to RiGHt: More Light! Washington, D.C. 
Fred Voss ’65, Bill Baer ’72, Harold Jordan ’72 and  
Mary Donn Jordan ’73; More Light! Naples (left to right)
Jestin Pieper ’09, Ginnie Cossmann Quirk ’43 and Alex 
Boostrom ’09
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MiLwaukee-downeR aLuMnae 
ConTinue TRadiTion oF giVing 
Milwaukee-Downer College was a pioneering 
institution for women’s education. It consolidated 
with Lawrence College in 1964 to form Lawrence 
University, and its legacy remains strong at 
Lawrence. Today, Lawrence still counts more 
than 1,500 Milwaukee-Downer women among its 
alumnae, with hundreds of them supporting the 
college annually through volunteerism, gifts to 
The Lawrence Fund and other purposes, and as 
members of the Lawrence-Downer Legacy Circle. 
Special thanks to the 348 alumnae who donated 
$93,380 in fiscal year 2010. 
Class of 1931
no. Asked: 2
Donors: 1 (50.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $1,000
Total: $1,000
Gifts of $1,000 + 
 Leslie Phillis Mueller †
Class of 1933
no. Asked: 1
Donors: 1 (100.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $100
Total: $100
Donors 
5  Janet Sloan Phillips
Class of 1934
no. Asked: 1
Donors: 1 (100.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $75
Total: $75
Donors 
 Janet oberndorfer odell
Class of 1936
Class Secretary
 Elizabeth A. olson
no. Asked: 3
Donors: 1 (33.3%) 
Lawrence Fund Gifts: $200
Total: $200
Donors 
20  Louise Muench Klug
Class of 1937
no. Asked: 3
Donors: 3 (100.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $125
Total: $125
Donors 
10  Ruth Kowalke Brunner
20  Virginia Timm Meyer
 Ruth Padway Weinshel
Class of 1938
no. Asked: 4
Donors: 2 (50.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $300
Total: $300
Gifts of $250 + 
5  Mary Morton Bradford ‡
Donors 
20  Marihart Means Lloyd
Class of 1939
no. Asked: 10
Donors: 4 (40.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $1,350
Total: $1,350
Gifts of $1,000 + 
 Phyllis Trimberger Schwartz
Donors 
20  Helen Trebilcox Hasey
 Jane Grey Seaman Gair
 Charlotte Kersten Simpson
Class of 1940
no. Asked: 11
Donors: 7 (63.6%) 
Lawrence Fund Gifts: $2,526
other Gifts: $250
Total: $2,776
Gifts of $2,000 + 
 Elizabeth B. Adler
Gifts of $250 + 
15  Ann Bumby Fallon
Donors 
20  Julia Denniston Brace
20  Georgia Epler Eiriksson
20  Ruth Steuber Roman
 Leora Gilder Roth
20  Betty Pokorney Ryan
Class of 1941
no. Asked: 7
Donors: 3 (42.9%) 
Lawrence Fund Gifts: $360
Total: $360
Gifts of $250 + 
 Ann Sullivan nelson P’65
Donors 
20  Audrey Beyer Jones
10  Dorothy Goetzke Loehner
Class of 1942
no. Asked: 13
Donors: 4 (30.8%) 
Lawrence Fund Gifts: $150
Total: $150
Donors 
 Joan Fischer Burnham
 Shirley Bratt Levin
20  Harriet Carman Moore
20  Rose Hunt Pickford
Class of 1943
Class Secretary
 Marion Longyear Sonderegger P’76
no. Asked: 15
Donors: 7 (46.7%) 
Lawrence Fund Gifts: $935
Total: $935
Gifts of $250 + 
10  Bernice Kreitz Abrahamzon
20  Marion Longyear Sonderegger P’76
Donors 
20  Doris Woodruff Burgess
5  Ruth Fanning Holyoke
20  Jane K. Mees
10  Dorothy Syriopoulos
 Theresa Syriopoulos
Class of 1944
Class Secretary
 Pauline Stevens Binder †
no. Asked: 15
Donors: 7 (46.7%) 
Lawrence Fund Gifts: $1,875
Total: $1,875
Gifts of $1,000 + 
20  Marian Kirkpatrick Torian
Donors 
10  Ruth Jaeger Loew
 Lois McElroy †
10  Audrey Becker Murdock
20  ione Wittwer olson
20  Beverly Rose Sellman
5  Erna Rozmarynowski Simek
Class of 1945
Class Secretary
 Marna Becker Pinkham
no. Asked: 25
Donors: 15 (60.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $2,952
Total: $2,952
Gifts of $1,000 + 
10  Charlotte Risch Copps †
 Marilyn Jelliffe Rothschild
Donors 
 Patricia Toutant Barton
 Barbara Buell Hill
20  nancy Hascall Krohn
20  Judith Wiener Leventhal-Wolfe
10  Marian Rasmussen Meyer
10  Dorothy Goldstein nashban
10  Esther McGurer norbut
20  Roylee Ross Pflughoeft
20  Marna Becker Pinkham
20  nancy Balster Schuler
20  Ruth Eller Selzer
 Helen Williams Sroka
10  Suzanne Pasteur Sweet
Class of 1946
Class Agent
 Jeanne Albrecht young P’70
no. Asked: 16
Donors: 8 (50.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $905
Total: $905
Gifts of $250 + 
20  Doris A. Stilwell
20  Judith David Zuehsow
Donors 
5  Ellen Zieper Kirchberger
20  Gertrude Johnson McEwen
5  Helen Wittman Mills
20  Shirley Vogt Rogers
5  Ruth Foxwell Wenzel
5  Jeanne Albrecht young P’70
Class of 1947
Class Agent
 Pauline Pautsch Putnam
Class Secretary
 Betty Domrose Brown P’78
no. Asked: 28
Donors: 15 (53.6%) 
Lawrence Fund Gifts: $1,630
Total: $1,630
Gifts of $500 + 
20  Betty Domrose Brown P’78
Donors 
20  Winifred Watson Chandler
20  Joan K. Downey
20  Phyllis Weikart Greene
20  Pam Vojack Hahn
10  Sally Gruetzmacher Holl
20  Betty Bleyer Hopkins
20  Amy Uchimoto naito
15  Marcia Ruhloff nelson P’78
 Ruth Vogel ostfeld
20  Pauline Pautsch Putnam
10  Beryl Webb Spencer
20  Jean Ebling Stokes
 Elizabeth Eck Turner
5  Louise Wesle Wuesthoff
Class of 1948
Class Secretary
 Bernice Larson nonenmacher
no. Asked: 33
Donors: 18 (54.5%) 
Lawrence Fund Gifts: $1,080
Total: $1,080
Gifts of $500 + 
5  Adeline Kano
Donors 
20  Betty Knuesel Blake
10  Janet Schaefer Hoffman
15  Corinne Gilbert iverson
10  Mary Lloyd Kennedy
5  Harriet Zinneman Levy
5  Janet Sader Mead P’83 ’79 ’77
20  Mary Port Mehring P’73
5  Dorothy Chamberlain Millikan
20  Patricia Cirves Moyer
 Carol Peterson olson
5  Elizabeth Thurmon Roska
15  Thelma Van Duzee Rowe P’77
5  Dolores Kirschner Skobel
20  Betsy Grausnick Sonnemann P’74
10  Beverly Bromley Turkelson
10  Barbara Cook Wood
 Alice Dunn Zwick
Class of 1949
Class Secretary
 Kikue Kikuchi Rich
no. Asked: 27
Donors: 13 (48.1%) 
Lawrence Fund Gifts: $720
Total: $720
Donors 
 Dorothy Hauck Banta
5  Dorothy Brach Barrett †
 Helen Stetler Bessert
 nancy Kelly Daigh
20  Dorothy Wullschleger Edwards
5  Betty Ren Frederiksen
20  Patricia Holm Horne
10  Marian Gums John
5  Elizabeth Black Larsen
10  Janice Matthews neal
 Carol Christoffel Papke
 Kikue Kikuchi Rich
 Barbara Schuerch Smith
Class of 1950
Class Secretary
 Jane Rumpf Knight †
no. Asked: 26
Donors: 12 (46.2%) 
Lawrence Fund Gifts: $6,106
Total: $6,106
Gifts of $5,000 + 
5  Audrey Gilg
Gifts of $500 + 
20  Suzanne J. Jung
Gifts of $250 + 
20  Marjorie Evert Hill
Donors 
20  Anne Dunst De Leo
5  Marilyn Fiedler Hayman
5  Hope Freeman Johnson
 Audrey Andrews Kaiman
 Marilyn Rasmussen nusbaum
5  Patricia Dunham Prestin
 Shirley Ernisse Putna
10  Lois Levy Schmidt
5  Carol Chworowsky Towne
Class of 1951
Class Agent
 Sue Pepper Joys
Class Secretary
 Barbara Winnemore Huffman
no. Asked: 44
Donors: 26 (59.1%) 
Lawrence Fund Gifts: $5,701
Total: $5,701
Gifts of $2,000 + 
20  Virginia A. Palmer
Gifts of $500 + 
5  Mary E. Fortney
Gifts of $250 + 
 Marilyn Sievers Bailey
10  Barbara Winnemore Huffman
Donors 
20  Ann Gregerson Andersen
15  Marjorie A. Bailey
10  Anne Gilbert Bluhm
20  Doris Messerschmidt Carmichael
20  Colleen Schmechel Chambers
10  Beryl Manly Doyle
15  Joy Britton Egan
 Helen Cramer Francis
20  Susanne Carroll Heinritz P’85
20  Patricia Lynn Hoggatt
20  Sue Pepper Joys
 Evangeline Korkos Karioris
10  nancy Twelmeyer Kempf
10  June Raichle Kohler
20  Sidney Stoker Morgan
10  Gertrude Knauss Paradis
15  Ursula Feilman Sasso
20  Ruth Crowe Stuntz
5  Gloria Groleski Tolaro
20  Mary E. Van Gorden
20  Anita ohlsen Wald-Tuttle
5  Martheen Clock Wanty
Class of 1952
Class Agent
 Rightie Revercomb Pappenheim
Class Secretary
 Elaine Koepsel Zarse
no. Asked: 27
Donors: 9 (33.3%) 
Lawrence Fund Gifts: $1,295
Total: $1,295
Gifts of $1,000 + 
10  nancy Chadbourne Maze P’88
Donors 
5  Elizabeth Ahrens Botting
10  Patricia Schmidt Davenport
 Laurie Weber Gebhard
5  Helen Schroeder Grant
 Jane Glaubitz Hall
 Darlene Johnson Heckenbach
20  Rightie Revercomb Pappenheim
5  Sally Hubbard Paschal
Class of 1953
Class Agent
 Carol Hovland Schoen P’83
Class Secretaries
 Joan Poppert Jacobs
 Dorothy Mintzlaff Kennedy
no. Asked: 31
Donors: 18 (58.1%) 
Lawrence Fund Gifts: $3,140
other Gifts: $2,650
Total: $5,790
Gifts of $2,000 + 
20  Joan Poppert Jacobs
Gifts of $1,000 + 
20  nancy Hosutt Micheletti
Gifts of $500 + 
20  Dorothy Mintzlaff Kennedy
15  nancy Huston Schulein
Gifts of $250 + 
20  Elizabeth Schlenk Cook
5  Anne Fritschel Crone
20  Jane Baumann Savitt
Donors 
 Janet Coffelt Davis
10  Barbara Haskell Dyer
5  nancy C. McLoud
5  Bernadine Moore Montgomery
10  Margaret Ferry Roseboom
20  Carol Hovland Schoen P’83
20  Patricia Cody Sonnleitner
 Lois Firalyo Sudkamp
15  Alice Derby Teske
 Patricia Freyburger Watson
20  Elizabeth Schumacher Windsor
Class of 1954
Class Secretary
 nancy Perkins Hanley
no. Asked: 35
Donors: 17 (48.6%) 
Lawrence Fund Gifts: $2,320
Total: $2,320
Gifts of $1,000 + 
20  nancy Perkins Hanley
Gifts of $500 + 
20  Donna Weltcheff Schroeder P’79
Donors 
10  nan Vonier Clark
20  Lurinda Mack Davis
5  Barbara Boldt Fink
20  Gretchen von Germeten Flood
20  nancy Moberg Foss
5  Lois Rodig Freeman
5  Sue Jorgensen Grunewald
 Mary Kurahara Kaneshiro
 Mary Ann Hanson Link
 ollie Johnson Miller
5  Janet Duffy Pappas
10  Marilla Allen Quinn
20  Elizabeth Rodgers Sawyers
20  Alice Schroeder Wandt
20  Alpha Wetenkamp
Class of 1955
Class Agent
 Janet neese
Class Secretary
 Betty Heistad Barrett
no. Asked: 28
Donors: 22 (78.6%) 
Lawrence Fund Gifts: $4,705
other Gifts: $2,432
Total: $7,137
Gifts of $2,000 + 
20  Marlene Crupi Widen
Gifts of $1,000 + 
 Betty Heistad Barrett
5  Joanne Fude Cook
20  Ruth Legler Qualich
Gifts of $500 + 
20  Joan Bailey Aker ‡
Gifts of $250 + 
15  Ann Becker Crockett
5  Dorothy Zygmunt Drowns
Donors 
20  Ann Kissinger Beringer
 irene Bobak
5  Janet Anderson Buskey
10  Janet Sherwin Clark
20  Peggy Muhs Crawford
 Beth Grosskopf George
10  Beverly Born Hunt
20  Betty Key Hurd
20  Joanne Bondi Kedzie
20  Austra Skadulis Kiusals
20  Marye Toronyi nash Kraemer
20  Janet neese
 Barbara Bower Ringham
10  Ellen Krautschneider Visser
 Gloria neihous Wiener
MiLWAUKEE-DoWnER ALUMnAEMiLWAUKEE-DoWnER ALUMnAE
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Class of 1956
Class Agent
 Diana Fox Ekedahl
Class Secretary
 Ruth Theine Suh
no. Asked: 23
Donors: 13 (56.5%) 
Lawrence Fund Gifts: $1,595
other Gifts: $1,625
Total: $3,220
Gifts of $1,000 + 
5  Carol White Dietmeyer
20  Diana Fox Ekedahl
Gifts of $500 + 
20  Elizabeth Sharpe Steinhilber
Donors 
10  Biruta Kalejs Abuls
 Patricia Leszkiewicz Brinkman
 Barbara Smith Jarman
 Jacqueline L. Jones
 Adeline A. Kawano
20  Kay S. Kerst
5  Elizabeth Whiting Macdonald
20  Anne Bernhardt oweis
 Ruth Theine Suh
 Barbara Gensler Teese
Class of 1957
Class Secretary
 Barbara Lieberum Westhofen
no. Asked: 22
Donors: 6 (27.3%) 
Lawrence Fund Gifts: $300
other Gifts: $100
Total: $400
Donors 
 Jane Weigand Boelke
 Mary Rauter Fairman
20  Charlotte Strong Ganser
 Virginia Jones Mason
20  Lily Homrighausen Schmidt
20  Barbara Lieberum Westhofen
Class of 1958
Class Agent
 Ellen Veed
Class Secretary
 Janet Stenson Schaleger-Hirsch
no. Asked: 24
Donors: 12 (50.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $50
other Gifts: $7,404
Total: $7,454
Gifts of $2,000 + 
20  Marla McCarty Gousseff
Gifts of $1,000 + 
20  Gail Page Cordry
 Fay Hamai
20  Ellen Veed
Gifts of $500 + 
 Mary Smilanich Batinich
20  Judith Rossmiller Getzin
5  Shirley Zurchauer
Gifts of $250 + 
20  Lois Votapek Harshaw
Donors 
20  Gretchen Engel Bailey
20  Louise Pick Caser
10  Gloria Van Vleet Leo
 Joan Andrews Meston
Class of 1959
Class Agent
 Barbara Mayne Carow
Class Secretary
 Carolyn Bogle Morrow
no. Asked: 49
Donors: 26 (53%) 
Lawrence Fund Gifts: $155
other Gifts: $20,235
Total: $20,390
Gifts of $1,000 + 
10  nona Roesler Kyle
10  Lois Zimmerman Lind
15  Constance Torzynski Mahsem
5  Ann Burger Terwilliger P’92
Gifts of $500 + 
20  Barbara Mayne Carow
 Penelope Spoor Weyenberg
Gifts of $250 + 
 Gretchen Brandt de Baubigny
10  Barbara Mayer
10  Treva novy Richter ‡
 Annerose Huget Scrimenti P’84
20  Anne Genack Wolter
Donors 
 Lynne Ludeman Goodman
 Peggy Simpson Lerner
15  Sharon olson MacCallum
10  Joan Christophersen Meier
5  Rose Marie Kosmatka Reich
10  nancy A. Richards
20  Judy Knopp Rosenberg
20  Mary Dittmer Welch
Class of 1960
Class Agent
 Jeanette Schmidt Hess
Class Secretary
 Kathryn M. Heidenfelder
no. Asked: 43
Donors: 18 (41.9%) 
Lawrence Fund Gifts: $5,135
other Gifts: $1
Total: $5,136
Gifts of $2,000 + 
20  Diane Coddington Turner
Gifts of $250 + 
10  Mary Schipper De Mund
20  Virginia Vance Kunkel
 Loretta Hahn Lambeseder
20  ilene Hanson Sears
Donors 
 Gloria Grummel Bergman P’87
 Karen R. Christiansen Ferrin
 Alice Gansel
 Wilma Baldwin Hanson
 Kathryn M. Heidenfelder
5  Jeanette Schmidt Hess
 Carole Rybarz Kremkow
 Eleanor yamashita Meyer
20  Prudence Schmidt Meyer
 Jane A. Simmons
 June Goldschmid Thiesen
20  Judith Davis Timms
10  Kathleen Ehlert Wollin
Class of 1961
Class Agent
 nancy Van Schelven Solon
Class Secretary
 Joan Tomarkin Lucht
no. Asked: 20
Donors: 13 (65.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $1,625
Total: $1,625
Gifts of $500 + 
5  Marcia Duin Mentkowski
Gifts of $250 + 
20  Joan Tomarkin Lucht
Donors 
 Diane Alagna Andreoni
20  Kay Dobson Auer
 Joanne Adler Behling
5  Joyce Cejka
20  Kathleen Parmentier Hansen
20  Janet Sayre Hoeft
20  Judith Underberg Jorsch
20  nancy Schroeder Snyder
10  nancy Van Schelven Solon
5  Linette Schoder West
5  Carol neibel Wise
MiLWAUKEE-DoWnER ALUMnAE
Class of 1962
Class Agent
 Janet Arntz Arundel
Class Secretary
 nancy Feeley Kukla
no. Asked: 28
Donors: 20 (71.4%) 
Lawrence Fund Gifts: $2,800
other Gifts: $10,000
Total: $12,800
Gifts of $10,000 + 
20  Bonnie Maas McClellan
Gifts of $500 + 
5  Jane Conway Reynolds
Gifts of $250 + 
15  Gayle Barenz othen
 Audre Ganske Patel
20  Carolyn King Stephens P’91 ’87
Donors 
20  Janet Arntz Arundel
10  Mary Jane Bernhardt
20  Barbara L. Borns
20  Alouise Carlson Brummer P’98 ’96
 Joan Macomber Byron
5  Luaine Herzog
20  Jeanette A. Housner
 nancy With Larson
20  Suzanne Gebhardt Munson
5  Rebecca Framke Post
 Carol nelson Rieske
10  Janice Mueller Smith
20  Peggy Hilton Snyder
15  Judith Lindner Sriver
20  nancy Holmes Swanberg
Class of 1963
Class Agent
 nancy Habetler Kaliebe P’90
Class Secretary
 Anita Beltran Moore
no. Asked: 20
Donors: 8 (40.0%) 
Lawrence Fund Gifts: $925
Total: $925
Gifts of $500 + 
20  nancy Habetler Kaliebe P’90
Donors 
10  Patricia nell Curtis
20  Margaret Reiman Hyson
 Juliana Juan Keller
15  Anita Beltran Moore
 Jean C. Parteka
5  Judith King Peterson
 Mary Abrams Roberson
Class of 1964
Class Agent
 Sandra Corwin Porterfield
no. Asked: 34
Donors: 14 (41.2%) 
Lawrence Fund Gifts: $2,350
Total: $2,350
Gifts of $500 + 
20  Lorraine Hoffmann
Gifts of $250 + 
10  Judith Jahnke Gildemeister
20  Mary Gibbon nortman
 Benita Downer Rountree
10  Susan Stapleford Woodall
Donors 
15  Diana Holtz Bartels
5  nancy Devries Esker
 Katy Ghawi ibrahim
5  Maralee Goltermann Kleeman
 Carol Buege nantkes
20  Carol Grogan nyberg
 Ellyn Johannes Paulus
 Mary Wells Price
5  Karen Krause Thunberg
Class of 1965
no. Asked: 13
Donors: 6 (46.2%) 
Lawrence Fund Gifts: $675
Total: $675
Gifts of $250 + 
5  Judy Kennedy Brothers
10  Toini Lefren Jaffe
Donors 
 Heidi Wilde Hagenbuckle
 Mary E. Harding
5  Judith i. Kronmeyer
20  Anne Uribe Walker
Class of 1966
no. Asked: 7
Donors: 5 (71.4%) 
Lawrence Fund Gifts: $1,150
other Gifts: $50
Total: $1,200
Gifts of $1,000 + 
 Joan Reahard Bennison
Donors 
 Cathleen Grant-Conway
10  Eileen Paulson Johnson
5  Catherine Scheirich Tuggle
5  nan Tully Willett
MiLWAUKEE-DoWnER ALUMnAE
suppoRTing LawRenCe wiTh a BiT oF huMoR
For nearly three decades Marian Kirkpatrick Torian M-D’44 
served as a class agent, writing creative and thoughtful letters 
to her classmates each year. “I think my classmates looked 
forward to getting my letters because they knew there would 
be something fun inside,” said Kirk, who spent the entire year 
searching out the perfect New Yorker cartoons that would 
reinforce her request for support of The Lawrence Fund. One 
of her last letters before retiring from her class agent duties 
featured a cartoon with two women enjoying 80 degree 
temperatures on the beach. Her letter went on to ask her 
classmates to contribute an extra $80 in honor of turning 80. 
Kirk’s unique and humorous letters not only brightened her 
classmates’ days, but also reinforced the importance of  
giving back.
In addition to serving as class agent and being a loyal Lawrence 
Fund supporter, Kirk served as co-chair of the Lawrence-Downer 
Legacy Circle for several years. She said “Milwaukee-Downer 
College was a defining time and place in my life and was only 
made possible by generous scholarships. I entered Downer as 
an apprehensive freshman in the fall of 1940 and graduated a 
competent senior in the spring of 1944. I never knew who made 
those scholarships available, but we can thank them today by 
giving back to Lawrence.”
50th Reunion | Green Class of 1959 | $20,235
The Milwaukee-Downer College Green Class of 1959 celebrated its  
50th Reunion in October 2009 on its historic campus in Milwaukee.  
The class achieved 53 percent participation in the class gift and raised 
funds for an endowed scholarship with its big sister Red Class of 1958. 
The scholarship will carry on the legacy of Milwaukee-Downer and  
its classes by providing annual financial assistance to a deserving female 
student.
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Parents Assciation Steering Committee Members
Richard Andrew P’10 outgoing national Co-Chair
Diane Buchanan P’10 outgoing national Co-Chair 
Amy Brengel P’06, ‘09, ’12, ’14 incoming national Co-Chair
Ken Brengel P’06, ‘09, ’12, ’14 incoming national Co-Chair
Judith ingersoll Gray ’80 P’10 Class Co-Chair
Richard A. Gray P’10 Class Co-Chair 
Colleen K. newman P’11 Class Co-Chair
James W. newman P’11 Class Co-Chair
John C. Hines P’12 Class Co-Chair
Pamela J. Hines P’12 Class Co-Chair
Elizabeth Kortenhof Kumbalek ’78 P’13 Class Co-Chair
Steven C. Kumbalek ’78 P’13 Class Co-Chair
 
Deborah Bonner P’13 
Thomas Bonner P’13 
James J. Hebda P’13 
Susan G. Turk P’13
Christine D. norris P’13 
John P. norris P’13 
Janet L. Perantoni P’13 
Jay F. Perantoni P’13 
Fatima Randolph P’13 
Jeffrey T. Randolph P’13 
Georgia S. Revis P’13 
John M. Revis P’13 
Caroline J. Bailey P’13
Robert P. Skrocki P’13 
Douglass Blount ’65 P’12
Victoria E. Lenart P’12 
John B. Day P’12 
Margaret R. Day P’12 
C. David Hall P’12 
Susan Long Hall ’76 P’12
Larry T. Mimms P’12 
Linda Harris Mimms ’79 P’12 
Peter J. Crawford P’11 
Wendy Schaller Crawford ’76 P’11
Karen McGarvie Watson ’80 P’11 ’09 
Thomas C. Watson ’80 P’11 ’09 
Lois M. Foehringer P’10 
David W. Merchant P’10 
Gretchen S. McDaniel P’09 
Randall E. McDaniel P’09 
Albert S. Conti P’02 
Victoria W. Conti P’02 
Bradley L. Manning, Jr. P’02 ’00 
Susan C. Manning P’02 ’00
Gifts of $50,000 + 
20  Edith and Edward J. Andrew P’88
20  Robert and Bonnie Glidden Buchanan ’62 P’94 ‡
20  William o. ’66 and Marcia Hochkammer P’92
10  Julie Jansen Kraemer ’80 and Harry M. Jansen 
Kraemer, Jr. ’77 P’13 ’10
10  Theresa and Martin J. Spalding, Sr. ’50 P’76
Gifts of $25,000 + 
20  Robert C. Buchanan ’62 P’94 ‡
10  Michael P. Cisler ’78 and Sarah Traas P’06
 Susan Feith and George W. Mead ii P’93 ’76
10  Mary C. and Lewis C. Lofgren P’93 ’93
 nancy and Edward L. Scarff P’75
Gifts of $10,000 + 
 nana Baffour-Gyewu ’94 P’11
 Richard n. Boya ’52 P’82
5  Diane Buchanan and Richard Andrew P’10
5  W. Stephen ’62 and Joan Marie Gilboy P’90
20  Althea Hunting ’51 and Joseph M. Kortenhof ’50 P’80 ’78
 Francis J. and Francis J. Mc Dougal P’80 ’79
5  Anne Miner P’05
20  Constance Clarke Purdum ’55 P’87
20  Robert J. ’51 and Joan Schaupp P’86
 William A. Siekman ’41 P’74 ’72
20  Richard K. ’57 and Carol Weber P’90
20  David D. ’61 and Brenda Wenberg P’99
Gifts of $5,000 + 
20  Walter H. ’54 and Sally Bissell P’82
20  Carol Leichsenring ’52 and William B. Dresser ’49 P’79
20  Judith ingersoll ’80 and Richard A. Gray P’10 ‡
20  David L. ’57 and Deborah Hoffman P’94 ’92
10  Lisa Miller ’84 and Richard A. Moser ’83 P’11 ‡
5  Delphine Joerns ’55 and James R. overby ’55 P’90
20  Jill McCormick ’67 and Richard J. Rupprecht P’98
20  Marion Shepard P’85
5  Janet Steiner ’82 and Robert J. Stevens ’79 P’12 ’10
20  Susanna Fortney ’58 and Peter A. Walby P’00 ’99 ’97
Gifts of $2,000 + 
20  Earl W. ’50 and Ann Reed Berry P’77
 Sarah P. and John F. Boyer P’12
20  Laura Johnson ’73 and Jarrel V. Burrow ’73 P’00 ‡
20  Jacklyn Anderson ’58 and David R. Challoner ’56 P’82
10  Victoria W. and Albert S. Conti P’02 ‡
20  Richard M. ’64 and Donna E. Cowett P’91
 Veronica M. and Brian Cummings P’11
20  Robert J. ’64 and MaryAnn Dude P’03 ’99
5  Susan Herr ’62 and Charles M. Engberg ’62 P’92 ’89
20  Gerald T. Flom ’52 P’82 ’79
20  Timothy J. ’75 and Debbie H. Freeman P’05
5  William J. ’69 and Sandy French P’90
20  Jane Paulson ’69 and David H. Gregerson ’67 P’97
20  Denise Dyer ’70 and Richard o. Haight ’71 P’00
 norman E. ’58 and Sandy Harden P’79
20  Martha Kroon ’70 and H. Criss Hartzell, Jr. ’68 P’96
 Elizabeth K. and John S. Hoylman P’11 ‡
20  Mary and Warren E. ibele P’83 ’71
20  Virginia Post ’69 and Andrew J. Kass ’69 P’01 ’00
20  Ann Leverenz ’64 and Jon C. Keckonen ’64 P’91
20  Karen Ansorge ’58 and Richard H. Kimberly ’57 P’90
5  Barbara Knapp and James nikrant P’89
20  Jane † and John Koopman P’79 ’77
20  Elizabeth Kortenhof ’78 and Steven C. Kumbalek ’78 P’13 ‡
20  Maurice G. ’54 and Alice Pommerenke Locklin P’74 ’71
15  Carol and Ronald J. Mason P’83
20  Gregory R. ’72 and Mary Jane o’Meara P’88
 George L. ’67 and Claudia Peltier P’92
5  Susan Schmidt ’81 and David A. Robertson ’82 P’13 ‡
10  Gretchen and John C. Stratton iii P’97 ‡
10  Karen J. Sweet ’77 and Robin E. Fondow ’76 P’09
15  Diana Alvarado-Syverson and Steven T. Syverson P’06
10  Cynthia V. and J. Hall Taylor ii ’74 P’05 ‡
5  Patricia Webb ’62 and Peter J. Thomas ’62 P’92 ’87
20  Karen McGarvie ’80 and Thomas C. Watson ’80 P’11 ’09
 Anonymous
Gifts of $1,000 + 
20  Anne Lackie ’50 and Richard Andersen P’77
5  Karen Henderson ’68 and John Bachhuber P’94
20  Bobbye Hoffman Bartels ’68 P’96
 Catherine M. and Craig A. Bishop P’13 ‡
 Deborah and Thomas Bonner P’13
 Amy H. and Richard K. Breslow P’11
20  Judith Fabrick ’59 and Duncan C. Burdick ’59 P’90
 Kay n. and Robert V. Cooney P’10
10  Wendy Schaller ’76 and Peter J. Crawford P’11
 Margaret R. and John B. Day P’12
15  Cynthia Arneson ’79 and Robert E. Eddy ’79 P’09
20  William T. ’76 and Linda Eggbeer P’95
20  James D. and Pati Ericson P’77
20  nancy E. Fay ’78 and Kendrith M. Rowland, Jr. ’76 P’09
20  Sharon and John W. Fenlon P’93
20  Carol Anderson ’76 and Richard G. Fessler ’74 P’04
 Steve ’68 and Sue Figi P’89
20  Marijean Meisner Flom ’50 P’83 ’75
20  Martha Benton Flom ’52 P’82 ’79
20  Evalyn Wiley ’69 and David E. Frasch ’69 P’96
20  Mary Hipke ’51 and Walton G. Frisch P’80
5  Janet S. and Michael W. Funderburk P’09
5  nancy F. and William B. Gannett P’72
 Christine S. and Richard B. Goetz P’13
 Dave Graebel P’78
 Susan C. and Robert L. Green P’10
10  Gregory L. ’80 and Laura L. Griffin P’09 ’08
10  Lynn Semple Hagee ’58 P’94
 Susan Long ’76 and C. David Hall P’12
20  H. Michael Hartoonian ’60 and Patricia M. Thornton P’05
10  Priscilla Wright Hausmann ’53 P’85
 Lynette M. and Michael K. Hayde P’13
5  Richard ’61 and Sharon Lee Heinemann P’92
10  Marilyn and Donald R. † Hibbert P’75
20  Jane Voss ’61 and Robert A. Holroyd P’85
15  nancy Homburg P’04
5  Mollie and James J. Hustace P’08
20  Barbara ives ’64 and Walter J. isaac ’64 P’88
5  Jerome R. Kerkman ’79 P’12
10  nancy E. ’82 and Frederick o. Kile P’86 ‡
 Ann M. and Robert E. Kilkuskie P’10 ‡
20  John B. ’59 and Janice M. Liebenstein P’83
10  Martha Fizzell ’72 and Edward U. Lofstrom ’72 P’08
20  Elaine Johnson ’47 and Harold J. Luedeman ’46 P’85 ’72
 Susan C. and Bradley L. Manning, Jr. P’02 ’00
10  Cheryl R. and Thomas K. Maxwell P’02
10  nancy Chadbourne M-D’52 and George H. Maze P’88
5  Gretchen S. and Randall E. McDaniel P’09
 Susan L. Medak ’76 and Gregory S. Murphy P’11
20  Margery Homfeld ’67 and Philip A. Metzger ’66 P’94
20  Linda Harris ’79 and Larry T. Mimms P’12
20  John E. ’71 and Rosalind P. Moeller P’11
10  Paul M. nelson ’74 and Jane M. Lewis P’07
 Colleen K. and James W. newman P’11
 Marlene J. nogle P’97 ‡
20  John W. ’69 and Christina L. o’Boyle P’12 ’10
10  Julie-Ann and Earl P. ow P’06 ’00
20  Jean Reynolds ’53 and Larry Pooler ’52 P’77
15  Janice Daniels ’74 and Dennis P. Quinlan ’74 P’07 ’04
 Fatima and Jeffrey T. Randolph P’13
 Patricia G. and Scott L. Ray P’11
 Georgia S. and John M. Revis P’13
 Barbara Bennett ’56 and David L. Sackett ’56 P’87
10  Meredith J. Schoenfeld P’83
 Catherine Shen P’11
 David R. ’85 and Laura M. Shepard P’13
 Victoria A. Sistek and Matthew W. Burke P’09
 Betsy Jarrett ’56 and Bruce H. Stodola, Sr. ’57
20  nancy Marsh Stowe ’61 P’87
10  Judy Huffman ’58 and Edmond R. Sutherland, Jr. ’58 P’88
 Cheryl A. Tanouye and Bruce S. Rude P’13
5  Ann Burger Terwilliger M-D’59 P’92
15  David G. ’78 and Trude i. Thome P’13
PAREnTS
Since our daughter, Caitlin, arrived at Lawrence in the fall of 2005, we have been exceedingly  
impressed with the education provided to the students. We initially joined the Parents Association 
Steering Committee as the freshman class chairs. Finding fulfillment in our work, we heightened our 
involvement and served as the national co-chairs for the past four years. We saw it as a responsibility  
and an honor to build upon the excellence that parents before us began. We enjoy our volunteer 
association with Lawrence, which has given us the opportunity to become better informed about 
the unique attributes of the academic program and to see the tangible results that our gifts make in 
enhancing the lives of students. We celebrated Caitlin’s graduation in June and will miss visiting the 
campus regularly for performances and other occasions, but look forward to continuing to support  
such a wonderful institution.
 
Special thanks to the 2,079 parents of current and former students who contributed $280,710 to  
The Lawrence Fund and $502,653 in gifts for the Warch Campus Center, endowed scholarships and 
other restricted purposes, for a total of $783,363. Parent support helps bridge the gap between tuition 
and endowment revenues and the actual cost of providing a Lawrence education, ensuring the 
overall strength of the college’s academic offerings and other programs. Thank you also to the Parents 
Association Steering Committee for their volunteer support raising funds, representing Lawrence at 
high schools and college fairs, and attending university events. 
We are pleased to welcome and recognize Ken and Amy Brengel P’06, ’09, ’12, ’14 as the incoming 
national co-chairs. Deepest thanks to all of the parents who support this wonderful university. 
 —  Diane Buchanan and Richard Andrew P’10, 
Co-chairs, Parents Association Steering Committee
PAREnTS
2,989 
alumni, parents, and friends  
generated an additional  
$770,561 for the college in  
gift revenue by participating  
in the game, set, Match!  
trustee challenge
Parents 
Donate 
$783,363
in fiscal 
2009-10
Left to RiGHt: Diane Buchanan P’10, 
Caitlin Andrew ’10 and Richard Andrew P’10
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 James P. ’67 and Kathleen Thompson P’11
20  Sandra Kraft ’62 and Jay J. Tibbetts ’62 P’89
 Eleanor S. and J.Steven Tikalsky P’13 ’12
 Victoria A. Vollrath and Stephen J. Schumacher P’13
15  Arthur E. ’60 and Margot von Plachecki P’84 ‡
20  Peter V. ’59 and Judy Walch P’86
20  Wilburn J. ’59 and Carol Weber P’83 ‡
 Cynthia F. Whitaker P’12
 nancy E. and Bruce A. Wilcox P’12
 Sandra A. and Joseph L. Wisniewski P’13
20  Judith Stanfield ’70 and Timothy R. young ’70 P’00
 Anonymous
Gifts of $500 + 
20  William W. ’58 and Marjorie Bast P’89
 Belinda R. and David S. Bates P’12
 Janet G. and John G. Bauer P’10
5  Fredrick A. Bliss P’86
5  Betty Jean Bradshaw P’87
 Amy L. and Kenneth F. Brengel P’12 ’09 ’06
 Joan E. Brengel P’72
20  Betty Domrose Brown M-D’47 P’78
20  Diane and Leroy Busker P’81
20  Elizabeth Dugan De Stasio ’83 and Bart T. De Stasio ’82 P’12
5  Lynne A. and George F. Detrick P’06
 Gregory J. ’70 and Catherine Ann Exarhos P’12 ’07
 John R. ’70 and Barbara Fease P’99
20  Janice Juve ’50 and Robert J. Felker ’50 P’85
10  Julie and George A. Fiedler, Jr. P’84
 Audrey G. and Dennis A. Garbacik P’08 ‡
 Karen A. Gregerson P’11
5  Marianne and David E. Griebler P’11 ’09 ‡
20  Mary Griffiths Hane P’88
20  Diane and Kenneth M. Hill P’93 ’90
 Debora J. Hoard and Thomas A. Christman P’13
 Virginia Smith ’61 and James E. Hoelter P’86
10  irene and George C. Hoffmann P’87 ’83
20  nancy Habetler M-D’63 and Kenneth o. Kaliebe P’90
5  Kaye S. Rogers-Ketterling and Marvin E. Ketterling P’92 ’90
 Lillian H. Koblenz and Majeed Al-Mateen P’13
 John M. Kuldau P’88
20  Carol Kumbalek P’78
5  Lynne M. LaJone ’76 and Chris J. Mollett P’13
20  nancy Moran ’48 and Calvin F. Larson P’74
5  Ann Van Tilburg ’76 and David G. Lowe P’10
20  Barbara Struck ’72 and Bradley A. MacDonald ’72 P’06
 Mary F. McDonald and James D. Supple, Jr. P’05
10  Helen Geyler Moore ’64 P’85
 Alice Morava P’79
 Constance G. nichols and Eric W. Schmidt P’12
20  Mary Plischounig ’62 and Dennis o’Flyng ’62 P’91
 Richard F. olson ’53 P’85
15  Carol J. and John C. Palmquist P’86 ’82
 Kay Christensen Peltier ’66 P’92
 Janet L. and Jay F. Perantoni P’13
 William E. ’60 and Margo Perkins P’98
 Erica Perl and George Socha P’13
20  Audrey n. Pertl P’86
 Brian G. ’86 and Michelle W. Pertl P’13
5  Marjorie Reed P’72
 Suzanne M. Riley and Daniel W. Knoedler P’11
 Rosalie Broder and William Richard Roush P’12
20  Dorothea Binhammer ’59 and Paul Sager P’90 ’89
20  Judith and Arthur Saltzstein P’89 ’77 ’72
20  Donna Weltcheff M-D’54 and Robert W. Schroeder P’79
15  Martha and Ronald L. Shiffler P’00 ’96
5  William J. Sievert ’51 P’76
 Dorothy M. St. Clair and Andrew J. Herzog P’12
 Gail A. and Robert A. Stoltz P’11
 John R. Ulloa P’12
 Berit L. and Peter A. Valen P’10
20  Mary Gajewski ’76 and James R. Vosper ’76 P’11 ’07 ‡
 Mary A. and Thomas G. Vyskocil P’10 ‡
 Anne Marie and Robert J. Willis P’91
15  Peggy Stewart Wilson ’55 P’85
 Joan W. and Steven G. Ziegler P’11
Gifts of $250 + 
 Regina L. and Steven P. Abney P’10
 Jean C. and James R. Allison P’13
15  Faye and John H. Andrews P’95
 Connie Arnosti P’84 ’82 ’79
15  Judith and Robert R. Benton P’91
5  Stephen A. ’66 and Trudy Taitz Bernsten P’97 ’88 ’85
 Patricia L. and James D. Blair P’09
10  Alice o. and Duane Boeckers P’08 ’03
 Julia A. and Christopher T. Budde P’12
5  Kathryn and Arthur Budzak P’81
20  Janice B. and Daniel K. Butler, Jr. ’77 P’07
 Katherine R. and ian J. Carrus P’13
 Sharon A. and John B. Conklin P’12
 Lorraine D. and Richard W. Cromwell P’00
 Betsy Dana P’94
 Janet R. and Joseph C. Dant P’13
5  Mary F. and R. Dale Davis P’06
15  Jane and James A. Demas P’94 ‡
5  Danielle L. and David J. Devereaux-Weber P’08
5  Eleanor and James H. DeVries P’84
20  Eleanor and Joseph C. DiRaimondo P’91
5  Adele A. and Mark P. Dolan P’06
 Suzanne Donovan P’12
 John W. Doty ’80 P’13
 Sandra J. Drexler ’90 and Thomas R. Sather P’04
 Carole A. and Clyde Dunlap P’07
10  Jewel Verhulst ’46 and John D. Dyer ’44 P’82 ’70
20  Jeffrey S. ’78 and Janelle S. Edwards P’13
 Dee Emanuelson P’95 ’88
 Elizabeth o. and Donald W. Enoch P’06
10  Richie L. and Robert L. Epps P’83
 Lisa M. and Holland B. Fisher P’11
20  Carol Forde P’85 ’74
5  Augustin K. ’73 and Helen A. Fosu P’13
 Lori French ’80 and William Francis P’12
10  Barbara Kreher ’71 and James i. Geiser ’72 P’00
10  Janet L. Gibeau P’90 ’85 ’83
5  Margaret A. and Robert A. Gilling P’08
 Suzanne and norbert H. Goral P’92 ’85
20  Lynne Ansorge Gorlinsky ’66 P’93
20  norma and Herbert Grench P’79
 Teresa and Jose Grijalva P’13
15  Carol and Kenneth L. Grode P’91 ’86
10  Marcia C. and Charles K. Growdon P’03
 Sally Huffman ’61 and Leonard G. Hall ’60 P’88 ’84
 Ann L. and Byron W. Hanson P’10
 Diana M. and Richard S. Harris P’13
 Lorna and Calvin S. Harris P’90
20  Barbara and Samuel L. Hayes P’92
 Sara Johnson ’69 and John W. Hein ’67 P’96
 Catherine P. and Daniel R. Herdeman P’09
5  Lynn E. Hertz and Dennis J. Merley P’09
 Pamela J. and John C. Hines P’12
5  Carol and John L. Hofstra P’93
 Hugh G. ’73 and Celeste C. Holly P’09 ’07
 Sandra L. Hough and Craig T. Cornwell P’11
 Kimberly T. Jacques and Daniel M. Gross P’12
20  Jean P. Jepson ’62 and Howard G. Hardesty P’89 ’84
 nancy Evans ’77 and Vincent M. Johnsen P’11
15  Gail L. Johnson P’92 ’91
 Laurel o. Johnson P’91 ’89
20  David A. ’71 and Rochelle G. Jones P’10
 Mary Bosser ’57 and William W. Joyce ’56 P’95
5  nancy Lee and Steve Kailas P’82
 Colleen and Mark A. Kane P’13
20  Barbara Adrian ’59 and Walter E. Karst ’56 P’89
 Lynn Kastner and Brian Riste P’10
10  Janet and William W. Keaney P’97
 Elaine B. Kelch and Stephen E. Bablitch P’13
5  Jane and Robert H. Kennedy P’83
 Hyun Sue and Jae Kwon Kim P’13
 Dawn M. and John E. King P’13
 Karin i. Kinzel and Alan M. Shorofsky P’10
20  Mary Allen ’74 and James P. Kirkland ’76 P’07
 Maren S. Klich and Edward J. Mullaney P’13
 Kathryn Knowles and Edwin S. Darrell P’12
 Jon J. Koebele P’13
 Robin o. and Stacy E. Kottman P’12
15  Ann Lapham ’54 and Loren Kramer P’84
20  James J. ’75 and Kim A. Kriva P’11
15  Janet Heimann ’71 and David G. Kriz P’04
5  Susan Boyd Kruesi P’04 ‡
5  Phyllis and Donald D. Layton P’87
 Maureen M. and Thornton C. Lewis P’03 ‡
5  Margaret Evans ’59 and Richard L. Lintvedt ’59 P’82
 Kathleen L. Ludington and Perry G. newsom P’13
 Laura J. and Arthur C. Mallette P’12 ‡
 Darryl E. and Barron P. Marschke P’10 ‡
15  Mary Thome ’79 and Douglas D. Marshall ’78 P’09
 Pamela A. and Raul Mateo P’12
20  Patricia K. ’78 and neil McCarty P’84 ’74
5  Lois and Douglas J. Mc Garvie P’80
 Thomas P. Melzer P’09
 Karen L. and Peter J.F. Metcalf P’10
 Marcia A. and John R. Milner-Brage P’10
 yvonne and Stanley J. Mlynarczyk P’12
15  nancy and John H. Munch P’97
 Marjorie A. and Daniel J. nimmer P’12
 Christine D. and John P. norris P’13
 Rosemarie L. Papincak P’07
 James L. ’52 and Joyce Patten P’90
 Elizabeth S. and Glenn E. Peterson P’11
20  Martha Johnston ’52 and John B. Prince P’86 ‡
10  Karen A. and Timothy D. Raben P’03
10  Cynthia Liebich ’63 and Charles R. Reff P’99
 LuAnn i. and Mark S. Rice P’07
 Sylvia and Byron G. Riley
 Elizabeth Robertson P’96 ‡
20  J. Frederic ’59 and Sally Meyer Ruf P’88
5  Marguerite Landis Saecker ’57 P’85
 Florence M. and James M. Sampson P’02
 Janet B. Sauers ’76 and Michael K. nation P’11
 Judith Burmeister ’61 and William Saul P’86
 Judith E. Sawitsky P’11
 Donna M. and Kirk D. Scattergood P’12
 Richard L. and Richard L. Schauer P’83
20  Cathryn Piehl ’69 and Paul W. Schmidt ’70 P’06
5  Maxine and Willis W. Schoeb P’91
10  Martha Esch ’70 and John H. Schott P’97
5  William M. ’65 and Carolyn M. Scott P’99 ‡
 Annerose Huget M-D’59 and Rudolph J. Scrimenti P’84
 Keith L. Seeley P’12 ’11
 Susan Speer and William Shaver P’01
 Kirsten A. and Kevin J. Simonsen P’12
10  Mary E. and Thomas L. Skorczeski P’01
20  Marion Longyear Sonderegger M-D’43 P’76
15  Bonnie and Harry L. Spiegelberg P’93
20  Jacqueline Spillman P’86
5  Mary and Frank J. Sprtel P’10 ’97 ’94
20  Shirley Spangler ’59 and Richard J. Steiner P’82
20  Sue Martin-Steiner ’78 and Anthony M. Steiner P’12 ’05 ‡
20  Carolyn King M-D’62 and John A. Stephens P’91 ’87
 Barbara R. and Philip P. Steptoe iii P’11
10  Joyce M. Stout P’86
 Dennis M. Sullivan P’12
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 Kathryn and Jonathan Sweedler P’12
 Sharman K. Sykes and Cecil R. Potts P’13
20  Frank D. ’67 and Linda E. Szitta P’95
 Mary E. Theis and John A. Blomberg P’09
20  Margo Taggart ’65 and Benjamin C. Tilghman, Jr. ’65 P’99
 Susan G. Turk and James J. Hebda P’13
5  Susan P. Turner and Karl J. Karnaky P’06
 Kim P. and Robert S. Vane P’11
 Mary J. Walsh and David S. Crossett P’05
15  Saburo Watanabe ’41 P’77
20  Suzanne Faber Weber ’58 P’90
 Cathryn Masterson Weinfurter ’51 P’89
15  Diane Cyrwus ’74 and Bruce J. Wexler P’08
5  Gretchen Lageson Whitcomb ’53 P’86
20  Scott D. ’79 and Julie M. Wolbers P’09
 Shirley and George C. Woolley, Jr. P’99 ‡
 Joyce M. young ’78 and Mark E. Bunke ’78 P’09
5  Bernadine and John J. Zimmer P’89
Donors 
5  Patricia L. Aaholm P’91
 Laura B. Abbott and David C. Roberts P’12
 Diana L. Adam P’97
 Jane L. Adamak P’11
 Anne M. and Erick J. Adams P’09
 Craig B. Adams P’11
5  irmtrud M. Labant-Adams and Allen D. Adams P’03
 Janice M. and Jeffrey M. Adams P’10
 Vestana M. and Michael C. Ahlen P’10
5  Mary Brausch ’63 and Terry C. Albert P’92
 Katherin A. Albertini P’10
20  William C. Albright ’74 and Kathy A. Zanella Albright P’11
 Ramon J. Aldag P’05
20  Jan Ferry ’67 and Patrick L. Alexander P’95 ’92
 indra C. and Khayam M. † Ali P’12
5  Kim A. and Steve A. Alinder P’09
10  Patricia and T. E. Allen P’83
 Christine P. and John J. Allison P’12
 Lois and Richard A. Alsip P’96
 Edward J. Amrein P’89
5  David E. Anderson ’52 P’77
 Karen E. and Gerald W. Anderson P’01
 Marla B. Anderson ’76 P’06
 Mary Ellen Anderson P’13
 Corrine M. and James P. Anshus P’12
10  Joan T. Armstrong P’80
 Susan and P. G. Arnold P’93
10  Linda K. and Leigh J. Aschbrenner P’04
5  Janet and Addison Ault P’92
 Jacqueline and Thomas B. Axtell P’08
 Lois and Emery J. Babcock P’93
 Roses and Joseph L. Baer P’74 ’72
 Jan and Thomas F. Bahr P’87
 Caroline J. Bailey and Robert P. Skrocki P’13
 Maria S. and Dan H. Bailey P’13
 imelda A. and Carmen M. Baldino P’13
5  Jean and Jergen L. Barber P’79
 Jon R. Barbour P’13
 Renee H. and Robert L. Barron P’12
5  Kathleen and Bruce A. Bartel P’97
 nancy A. and Gary R. Bartholomew P’04
 Anne Traas ’91 and Philip A. Baruth ’96 P’00
5  Paula Vanhooser ’87 and Gary A. Baum P’91 ’88
 Miriam and Herman Baumann P’77
5  Cathy and John C. Baumgart P’96
5  Gordon A. Baxter P’06
 Doreen K. Bayer P’13
5  Kathleen A. and Robert K. Beaderstadt P’07 ’07
 Holly K. Beau P’12
 Ruth J. and Robert D. Beck P’98
 Kim T. Becker P’09
 Juliet T. and William J. Beckett P’09 ’97
 Alice M. and Jay R. Beckman P’13
 Mary M. and Thomas M. Beckman P’05
 Monica L. Beemer P’05
 Ann M. and Scot J. Behnke P’10
5  Sandra E. and Eugene R. Behrmann P’04
 Marcia M. and Richard A. Below P’10
10  Susan M. and Edward S. Benedict P’99 ’96
 Mary Schroeder Benjamin ’62 P’87
 Jaqueline A. Bennett P’12
 Christine M. and Robert M. Benton P’09
 Gloria Grummel M-D’60 and Richard H. Bergman ’59 P’87
 Judith A. and Dennis D. Berkowitz P’10 ‡
5  Michele R. Berman and Mark S. Boguski P’09
20  Anthony C. ’70 and Phyllis A. Berman P’00
 Marianne A. Bern P’81
 Michelle S. Berry P’11
 nancy C. Best and Bruce D. Clark P’08
 David W. Betters P’04
 Elizabeth S. and John A. Bettridge P’10
 om K. and Ram P. Bhulanja P’11
 Ethel Biba P’86 ’83
15  Carolyn and Clifford A. Birge P’95
 Susan E. Bisgyer P’13
5  Linda J. and Richard L. Bjella P’09 ’00
15  Ann B. and John C. Bjorklund P’98
 Debra A. Black P’11
20  Sarah Trump ’65 and Philip L. Blackwell P’93
 Suzanne M. and Ronald J. Blair P’13
 irene Blakely P’94
5  Caryn T. and Douglas A. Blegen P’12 ’09
 Steven Blinderman P’13
 Susan A. Blinderman P’13
5  Jean E. Bluett P’01
 Annette L. and Lawrence Blumenthal P’08
 Evangelina n. and Michael H. Blust P’11
 ReJene K. and Keith J. Bodensteiner P’12
5  Margaret C. and Arthur F. Boehm P’09
20  Ellen Barber ’56 and Robert P. Boeye ’56 P’81
 Ralph W. Bohl P’10
 Susan and Guy Bohman P’02
 Ann T. and Stephen G. Bohrer P’12
5  Marcia M. Bollo P’98
 Amy S. Bones P’10
 Amy K. Bonsall P’09 ‡
5  Linda L. and Robert E. Boostrom P’09
20  Mary Freeman ’70 and John n. Borgh ’70 P’00
10  Suzy Steele ’78 and John R. Born, Jr. P’06
 Karen n. and Marty E. Borresen P’11
 Sandra A. and Bradley E. Bostrom P’11
5  Donna E. Bosworth and Lawrence M. Borland P’08
5  Mary C. and Robert J. Botsford P’07
20  Josephine and Charles Bouc P’78
10  nancy and Ralph o. Bowser P’90
 Judith A. Boyle and Dan T. Stinchcomb P’11
 Rosanne and Brian J. Boyle P’12
 Pamela A. Bradford P’07
 Mary A. and Jeffrey A. Bradley P’06
 Cynthia S. and James H. Brannon P’11
10  R. John Braun P’81
 yvonne M. and Charles K. Breaux P’99
10  Jean and Dennis W. Brecke P’94
10  noel-Anne and James B. Brennan P’91
5  Viola and David G. Brennan P’92 ’89
5  Susan G. and Charles J. Brenner P’00
 Diana J. Breslich and Ronald C. Blevins P’07
 Laurel A. and William C. Bresnahan P’12
15  Lawrence A. Briesemeister P’97
20  Matthew G. ’76 and Loretta Brockmeier P’09
5  Pearl and William G. Broeren P’91 ’89
5  Margaret G. Brooks P’08
 Patricia and Michael R. Brophy P’95
10  JoAnn F. and Billy F. Bross P’92 ’89
5  nance and David A. Browdie P’86
5  Challoner Morse Brown ’63 P’85 ’82
 Kristen J. and Jeffrey F. Brown P’12
 Lynn and Charles Brown P’05
 Priscilla Campbell ’76 and nelson A. Brown, Jr. P’12
 Dawn M. and David J. Brulla P’13
20  Alouise Carlson M-D’62 and H. David Brummer P’98 ’96
20  Carolyn and Philip Brunelle P’93
 Lynn E. and Jay S. Brunswick P’04 ’99
 Jill A. Brustad and Richard W. Thorne P’12
 nancy J. Bublitz P’86
10  Curtis W. ’66 and Heidi Buchholtz P’93
 Dorothy S. and Donald W. Buckingham P’83
5  Lynn and William J. Buckley P’05
20  Gisela and Kurt H. Buerger P’91
5  Marian and Herbert Bunke P’83 ’78
 Mary and Donald E. Bur P’87
 Vicki L. and Steven P. Burgess P’07
5  Gail and David J. Burke P’91
 Bruce B. Burnside P’02
5  Patricia and Robert G. Burrington P’84
 Margaret R. and William L. Burton P’10
20  Ellen Houck ’70 and Michael G. Busch P’01
20  Elizabeth and Robert A. Butler P’91
 Pamela J. Butler P’13
20  Violet G. and William C. Butler P’74
 Therese M. Butler Bodee and Robert C. Bodee P’11
 Sandra D. and Winthrop E. Byers P’11
 David A. Byfield P’85
 Laura P. and Morton D. Cahn P’13
 Helen W. and John L. Callaghan P’99
15  Grace and Michael T. Callahan P’96
 Kimberly A. and Walter P. Camp P’10
10  odalys P. and Richard Campagna P’05
 Melinda M. and Andrew M. Campbell P’11
10  James M. ’49 and Renate Messer Campbell P’89 ’85
20  Linda and Carlos Campuzano P’90
 Linda and Jerome B. Canaday P’96
15  Karen and Joseph R. Cannizzo P’96
 Leslie and Steven G. Cardiasmenos P’09
5  James H. Carlisle P’93
5  Carol A. and Roger H. Carlson P’99
15  Polly and Robert Carlson P’95
 Ann M. Carruthers P’05
10  Marcia J. and D. Lester Carter P’03
 Julie Thome ’82 and Andrew T. Carver P’11
 Sandra W. and William B. Cathey P’06
 Christine M. and Dennis L. Cavalier P’13
 Susan J. and Jonathan L. Cawley P’13
 Vivian Chan P’02
 Marianne M. and James E. Chaudoir P’06
5  Rachel S. and Ramon M. Chavez P’98
 Sally J. Cheever P’09
20  Mary E. Chern P’83 ’82 ’79
5  Betty A. Chewning and Lawrence J. Lundy P’99
 Karen M. and Donald S. Childs P’12
 Bev and Jack Christ P’00
 Debra L. and Louis V. Clark iii P’09 ’06 ’98
5  nell P. Clark P’05
5  Mary Sue and William D. Coates P’80
 Brett W. ’77 and Kristen Cochrane P’13
20  Frank W. ’57 and Janet L. Cole P’82
 Leslie A. Cole P’10
20  Esther and Joseph L. Como, Sr. P’84
 Marjorie and Julian H. Conkey P’73
 Ann E. and Kevin M. Conroy P’12
 Eileen M. and Simon M. Conway P’13
 Cynthia A. and Russell W. Cook P’12
20  J. Quentin Cook P’85
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20  Mary Jane and Albert T.T. Cook, Jr. P’92
 Leah C. Cooper P’13
20  nancy and Rollin B. Cooper P’91 ’89
5  Carla W. and Leonard P. Corin P’01
 Regina M. and Gary P. Corkill P’11
5  Catherine L. and Mario R. Costantini P’06
 Laurie o. and James G. Courage P’11 ‡
 Ann L. Falletta-Cowden and Stephen R. Cowden P’09
20  Katherine Manz Cowett ’64 P’91
 Mary E. Franklin-Cox and Christopher J. Cox P’11
5  Kathryn M. Craig and Stephen L. Zabor P’00
5  Shirley A. Craig and James D. Robinson P’08
 Karen and Charles E. Crook, Jr. P’96
 Jane Rossiter ’61 and Ford W. Crouch P’96
 Theresa A. Cullen-Diaz and Joseph L. Cullen P’05
 Gina T. and Christopher T. Cullitan P’10
 Anthony M. D’Alessandro P’10
5  Penny P. and Paul F. Dalrymple P’03
20  Steve L. ’77 and Kathryn Dalton P’09
5  Sarah Jean M. Daniels P’92
5  Kathryn L. and Timothy W. Danielson P’03
5  Sally Hickerson ’68 and Charles F. Darley P’08 ’01 ’00
 Larry C. Darling ’76 P’13
 Lynn M. and Mike E. Daugherty P’07
5  Mary Margaret and William S. Davidson P’02 ‡
 Debra K. and Robert J. Davies P’09
20  Dianne Schwartz ’69 and Rowland M. Davis, Jr. ’69 P’94
 Jody M. and Kerry L. Davis P’11
20  Kathleen Dinham ’64 and Ross G. Davis ’64 P’89
5  Mary Lou and Peter n. Davis P’99 ’95
5  nancy and Robert C. Davis P’77 ’75 ’74
 Alice Wild ’67 and William S. Dawes ’66 P’93
5  John C. Decker ’63 P’92
 Ann L. De Hart and Robert L. Milne P’10 ’04
20  Suzanne Des isles ’67 and Wayne H. Deitrich P’96 ’94 ’91
 Lisa G. and Michael L. DeMarco P’00
 Amy S. and Daniel E. DeMatthew P’10
5  Dennis J. DeMets ’57 P’85 ’82 ’81
10  Mary DeRosier P’04
 Linda E. and Joseph R. DesJardins P’12
5  Marjorie and Joel D. Determan P’95
 Deborah S. and Dennis L. Diener P’08
5  Maria Kaiser ’78 and Kurt R. Dietrich ’73 P’10 ’06
 Frank P. DiMarco P’12
 Judith H. DiMarco P’12
 Anne L. and Robert J. Dirkman P’10
 Sarah Disi P’87
 nancy G. Ditmars P’12
5  Denise E. and David L. Dix P’08
 Patricia and James Doherty P’11
15  Gail Dinius ’75 and Timothy J. Dolan P’04
20  Elsie Dorn P’82
 Karen T. and Allan G. Dorn P’10
20  Richard B. Dowd ’86 and Joni B. Chapman P’08
5  Kathryn L. Downing and Scott W. Boyd P’08
 Margaret and Stephen W. Downing P’97 ’95
 Kathleen A. and John J. Doyle P’00
 nancy Dragelin Dennis P’11
 Jane E. and William R. Drebus P’04
 Dorothy L. ’65 and John P. Dreher P’84
5  Helen M. and William F. Drennan P’85 ’80
5  Mariette E. du Celliee Muller P’08
10  Marles noie Dudley ’64 P’90
5  Judy and Joe Dufficy P’09
 Shannon L. Duha P’13
 Lynn James ’81 and Peter n. Dulak ’84 P’12
 Lucinda Steven ’66 and Robert C. Duncan ’65 P’94
 Betty A. and Steve C. Dunn P’13 ’10
 Elizabeth and Michael A. Dunning P’91
20  JoAnn Buesing ’57 and Kenneth K. DuVall, Jr. ’52 P’84
 Janis L. and William V. Dwyer P’13
 Teresa M. and norman J. Dyer P’10
 James o. ’55 and Karen Ebbeson P’84
 Carole J. and Kenneth C. Ebert P’09
 Elizabeth A. and Paul J. Eddy P’11
5  Helen Edmonds P’92 ’79
 Cheryl G. and William C. Ekberg P’09
 Benette and Jack W. Elder P’96
 Patti A. Ellingson and Thomas E. Randall P’13
20  Russell R. ’50 and nancy E. Ellis P’79
 Catherine S. and Garrett E. Ellison P’12
 Susan B. and Douglas L. Elsass P’11
 Donald R. Elston
 Margaret L. Elwood and Russell Taylor P’10
5  Robert Engebretson P’90
20  Marilyn olson ’58 and John C. Erickson P’84
 Lana K. and Thomas J. Esch P’11
 Sue and Bob Evans P’05
5  Donald L. ’51 and irene Exner P’76 ’72
 Patricia A. Farrell P’13
 Monica M. and Mark A. Feeny P’10
 Gail and Joseph R. Feldkamp P’12
20  Linda Raasch ’64 and Bruce M. Feldt ’65 P’92
 Mary M. and Richard Fellenz P’03
 Barbara E. and Steven A. Feller P’04
5  Susan Gilman Ferguson ’65 P’89
5  Martha C. and Charles F. Ferris P’01 ’97
 Ruth and Richard S. Ferris P’84
 Karen H. and Timothy J. Fiedler P’01
 Wendy L. Filler P’97
20  Thomas n. Findlay ’70 P’97 ’92
20  Richard A. ’40 and Marianne Fink P’68
 Corinne A. and Donald R. Fish P’11
 Carol M. and Jonathan Fisher P’90
5  Kathleen A. and Patrick M. Florance P’99
 Lois M. Foehringer and David W. Merchant P’10
 Richard Folz P’81
 Carol † and Roger Foreman P’06
 Ruth L. Forrest P’12
 Margaret L. and Kirby D. Foss P’12
15  Karen and John M. Franckowiak P’96
 Wilhelmina Frankfurt P’11
 Marie E. Frederickson and John R. Schnorr P’10
 Barbara E. Freese and James R. Coben P’12
 Mary Louise and George A. Friedley P’87 ’85
 Mary Hartzell ’49 and Gary Fritz P’72
 Virginia and Martin Fritzsch P’04
5  Dolores M. and David S. Fryd P’06
5  Mary McKee ’62 and Louis A. Fuchs P’91 ’88
15  Barbara and Donald E. Fuhrmann P’92 ’90
 Anthony P. Gaboury P’12
 Judith E. and Frederick E. † Gaines P’97 ’93 ’84
 Susan y. and Dennis M. Gallagher P’11
5  Dwight Garcia P’06
 Theresa L. and David V. Garcia, Jr. P’11
 Linda J. and Robert P. Gaston P’10
 Elizabeth E. Gates P’02
 Martine M. and Dale L. Gauger P’10
 Michael E. Gauthier P’11
 Eileen Marie and James C. Gebel P’11
5  Patricia and Scott A. Gebler P’09
 Gail E. Gendler and Roger D. Bjork P’13
 Patricia A. Genovese P’11
 June F. Gerard P’75 ’69
5  Jane M. and Richard J. Gerber P’99
 Sheila L. and David A. Gettelman P’10
 Lora F. and Chad H. Gettleman P’13
 Gilda C. and Daniel J. Gieske P’07 ‡
10  Patricia M. and Russell H. Gilbert P’01
 Edith Miller ’60 and C. Lee Gilbertson ’60 P’92
 Terry L. and Raymond A. Gladych P’08
15  Ann R. and otis H. Godfrey iii P’98 ‡
20  Rosemary Godschalx P’78
 Sharon H. and Barry A. Goldblatt P’10
 Margaret Gonwa and Julian Henriques, Jr. P’13
5  Barbara G. and Gerardo J. Gonzalez P’08
20  Lynn Brindle ’68 and Stephen C. Good ’67 P’99
 Carla K. and John D. Goode P’13
 Linda K. and David J. Goodman P’11
 nancy and Gordon Goodman P’87
 Anne M. and Matthew F. Goodwin P’13
5  Jane E. Gordon P’82
10  Richard D. Goree ’49 P’81
 Juanita K. and Ronald G. Graber P’04
 Lynda J. and Ronald G. Graber P’11
 Anne Grant P’88
 Timothy o. Grathwol P’13
 Mary H. and Jeffery L. Gray P’11
 Judy L. Greco P’09
10  Susan M. Green P’90
20  Steven D. ’66 and Annice Gregerson P’95
 Lee J. Greguske P’11
5  Rosalie Keller Griesse ’50 P’78
 Darice Griffin P’97
 Judith Laird ’81 and Gary L. Griffin P’80
 Ann V. and Terry Grissman P’06
 Linda R. and Ronald L. Groffy P’98
 Philippa E. and John W. Grover P’87 ’81
 Lisa H. and John C. Gschwind P’09
5  Christine K. and John S. Guenther P’98
 Sharon L. Gums and Franklin D. Lantz P’12
 Sunitee and Bhupendra Gupta P’11
10  Ellen D. and Leland R. Guyer P’02
5  Barbara and Karl E. Gwiasda P’97
 nancy C. Haber and Leonard K. Monteith P’10
15  Cynthia and Gerald J. Haeffel P’97
 Peggy L. and A. Scott Hagin P’10
5  ida E. Hagman P’07
5  Catherine L. and Robert P. Hahn P’07
10  Janice iverson ’75 and David R. Hahn ’73 P’05 ‡
5  Kristine A. Haig P’07
 Sabrina L. and Michael L. Hall P’05
 Sandra D. and Gregory C. Hall P’10
5  Kathy L. Halloran P’09
 Christine S. and James R. Halverson P’13
 Carolyn P. Ham P’13
5  Sallie A. Hane P’06
20  Darlene and Bryan E. Hanke P’91
 Sarah A. and Gene H. Hansen P’12
10  Caren E. and Robert J. Hanson P’99
 Shririn and Jeffrey P. Happ P’11
15  Sally and George A. Hardy P’80 ‡
5  Susan Edwards ’51 and Fred W. † Harker ’50 P’84
5  Elizabeth A. Harris and Richard J. Wallace P’09
 Kim M. Harth P’11
 Laurie A. and Paul F. Hartman P’12
10  Martha n. and James E. Hartmann P’02
5  John A. ’62 and HyonSuk Harvey P’93
 Lauri J. Hassinger and Steven W. Link P’06
5  Gayle A. and James W. Hatlak P’08
 Clinton L. Havill P’08
 Judith E. Hayner and Russ n. Budzicz P’13
 Peggy C. Scott-Haynes and Donald Haynes P’12
 Susan and Bernhard Heersink P’92
 Karen J. and Kevin A. Heiking P’10
 Katherine T. and Dallas S. Heikkinen P’11
15  Marilyn Jome Hein ’94 P’92
20  Susanne Carroll Heinritz M-D’51 P’85
10  Richard D. Helke ’51 P’86
 Patricia R. Heller P’13
15  Marianne and Herman R. Hendrickson P’91
5  Beth Johnson ’75 and Donald J. Henrich ’73 P’05
 Jean and Charles V. Henry iii P’90
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 Susan M. and David F. Henry P’08
 Anita M. Hero P’11
 Martha L. and Creston C. Herold, Jr. P’05
20  Judith and Robert S. Hill P’80
5  nancy L. Hintz P’07
5  Barbara C. and Michael W. Hinz P’00 ‡
 ida M. and Harold P. Hjalmarson P’13
5  John n. ’52 and Polly Hoag P’80
 Robin L. and Edward L. Hoffman P’12
5  Penny S. and David J. Hoh P’10 ’09 ‡
 Laura M. and David P. Honan P’10
 Sheryl L. and James K. Honig P’11
20  Rita and James T. Honnold P’79
 Katherine S. and Kevin G. Hooper P’08
 Peggy and Farrell C. Hope P’95
 Wendy Walter ’62 and Joseph A. Hopfensperger ’52 P’93
10  David H. Hopper P’95 ’92
5  DeAnne L. Horn P’92
 Sandra R. Horton P’10
20  Barbara and David D. Houghton P’91
20  Peter J. House ’68 and Anne E. Fitzpatrick P’99
 Laurena Hovell P’84
 Beatrice Howard P’79
5  Margery A. Howard P’07
5  Mary C. and Bob Huber P’02
 Carol D. and Bruce H. Huck P’09
 Margaret C. Huff P’94
 Diane E. Humes and Allan H. Treiman P’10
 Joan M. and Kevin D. Hurley P’08
5  M. Virginia and Robert i. Hurwitz P’97
 Richard W. Hynson P’13
20  Fern and Thomas † imse P’76 ’74
 Rosemary M. and Lonnie S. ingram P’12
5  Sandra L. and Gregory D. ingram P’02
 Mark E. ’71 and Ann L. Jackson P’09
5  Britt Jacobsen P’84
 Ruth A. Jacobson P’10
 Lynn Voss Jacobsson ’62 P’89
 Marcia J. and Ronald R. Jacques P’09
5  Kay S. and Daryl K. James P’07
 Julie A. and Michael J. Jankowski P’12
 Jennifer J. and James A. Jaqua P’13
5  Joanna R. and nathan R. Jastram P’09 ’07
5  Barbara JoAnn and Michael S. Jeglum P’06
 Hollis M. Jellinek P’05
5  Barbara Jenkins P’83
 Pamela K. and Robert A. Jenkins P’07
 Janice D. Jennings and William H. Rhyme P’11
 Danielle G. Jerry and Robert M. Platte P’13
10  Anne M. and Stephen W. Johnson P’99
5  Catherine and Morris A. Johnson P’89 ’86 ’84
 Cynthia Sue Johnson P’10
 Denise M. and Gregory W. Johnson P’10
 Dexter A. Johnson P’13
20  Martha and William K. Johnson P’92
5  Mary K. and Douglas n. Johnson P’05
 Maureen L. Johnson P’03
 Pamela Sabol ’67 and Raymond F. Johnson P’91
 Paula n. and Gary C. Johnson P’12
10  Stephen P. Johnson P’03
5  Shelagh M. Johnston and Louis J. Riley P’07
20  Linda and Truman Jordan P’86
 Fayth A. Jorgensen P’76
 Jackie and Arthur F. Josetti P’97
 Susan G. and norman M. Joss P’10
 Gerald F. Jubert P’12
5  Karen L. and nicholas P. Judge P’08
5  Ann M. and Douglas F. Julien P’08
 Linda M. and Rodney B. Justinger P’09
 LaVerne M. and Richard A. Kaiser P’11
 Hilarie M. and James E. Kane P’12
 Avonne M. and Richard A. Kaplan P’11
 Delores E. and Eugene G. Kargleder P’13
 Patricia Howe and William Kasper P’11
 Jody E. and Merrill S. Katz P’11
 Judith and James P. Kearney P’91
 Jane M. Keggi P’88
20  R. Lincoln Keiser ’59 P’89
 Mary E. and Dale F. Keller P’12
 Elizabeth A. Kelly P’09
 Anne M. Kenedy and Bhupendra C. Patel P’12
 Barbara J. and Robert G. Kennedy P’10
 Patricia A. and William P. Kennihan P’08
 Sarah Kerkman P’12
 Debra B. Kerr P’13
 Teresa L. and David C. Ketchpaw P’10
 Mary Holt and Robert P. Kimball P’93
 Gina L. and David P. King P’11
 Karen E. King and John F. Baumgartner P’09
 nancy B. and Eugene R. King P’10
 Ruth G. and Robert A. King P’12
 Deborah A. and Keith R. Kinney P’07
5  Dorothy A. Kinscherf and Eugene H. Rubin P’08
 Helen C. and Phillip R. Kirk P’11
 Jean and John Kittelson P’91
10  Linda L. Kleinhans P’93 ’91
 Thomas o. Kloehn ’54 P’83 ’82
 Jill C. and David J. Klusendorf P’13
 Thomas W. Knapp P’13
20  Heidi Jacobson ’74 and Tommy G. Knudsen P’07
 Myong U. and Mitch E. Knutowski P’13
5  Janell M. and Bradley C. Knutson P’06
 Margaret and John C. Kochanowski P’99 ’98
 John L. Koehne P’13
 Marta M. Koehne P’13
 Kristine A. Koenen and Joseph M. Beyler P’05
 Charlotte H. Koenig P’11
 Rosemary Kogelschatz P’11
5  Ruth E. Kolarik and Zhivoin B. Radoshevich P’08
 Sandra L. Korbelik and Richard A. nelson P’13
 Mary Beth Koss P’00
 Judith A. and Jay A. Kostreva P’11
 Linda and Mitchell D. Kowitz P’11
 Janet M. Kranz and Thomas C. Gunby P’13
10  Cheryl and Robert G. Krebs P’95
10  Mary Ellen and Donald Krebsbach P’85
10  inez and Donald J. Krohn P’82 ’79
 Janice B. Kruger P’10
 Virginia and Paul A. Kruse P’05
 Ursula K. and Francis L. Kunath P’12
 Jill A. and Terence A. Kunes P’01
20  Barbara Kurten P’92
 Kristine S. and John G. Kyle P’02
 Christine Lac P’12
 Patricia and James M. Laing P’87 ’79 ’76
 Elizabeth C. and Bruce E. Lambert P’06
 Sara A. Lambert P’08
 Vicki J. ’88 and Bruce P. Lambert P’11
 Julia S. and Steven R. Landes P’13
10  Alice Haselden ’66 and Paul Lane P’92
 Lisa L. Lange P’09
 Lisa M. and Daryl C. Lange P’10
 Susan D. and Joe R. Langenfeld P’10
20  Kerstin Grace ’72 and Arnie Lanser P’06
 Daisy LaPoma P’10
15  Patricia Quinn Larkins ’45 P’81
5  Sara A. and Robert V. Larsen P’86 ’83
5  Betty R. and Arden J. LaShell P’00
 Denise M. Laurin-Donatelle P’11
 Rita A. and Alan J. Laux P’93
 Renee n. and Kenneth A. Lawrance P’03
10  Ethel Clingman ’53 and Daniel J. Lawrence P’85
 Patricia L. and Dennis J. Lee P’12
15  Ann Lavacek ’64 and Thomas Leech, Jr. ’64 P’95
 Susanna M. and Steven A. Leers P’02
20  Linda and Martin C. Lehfeldt P’88
 Linda S. LeMieux P’04
 Karen R. Lemke and Stephen A. Gallagher P’09 ‡
20  Kathryn and Bud Lemley P’91
 John o. Leonard ’45 P’83
5  Elfriede and Lawrence E. Leporte P’83
 Jessica and Roland R. Leppanen P’10
5  Clare Duval Leslie P’89
 Wava Kay and Marc R. Levinson P’13
5  Elizabeth and Dennis Lewis P’91
 Patricia A. and Thomas C. Lewis P’02 ‡
 Evelyn J. and Charles D. Leystra P’07
 Jacqueline Allen and James E. Lichty P’84
5  Lila and Edwin n. Lightfoot P’89
 Edesa and Eddie Lim P’13
 Donna n. and Charles C. Lin P’11
20  Haldon W. Lindfelt ’60 P’88
 Lori A. and Adam S. Linton P’10 ’01
 Joseph G. ’72 and Barbara J. Lipari P’02 ’96
5  Lynn C. and Cameron C. Litt P’08
5  Jean M. and Paul J. Lloyd P’87
5  Helen J. and J. Thomas Lockhart P’01
 Frances and David Locks P’04
5  Rhonda L. and Gregory W. Loder P’05
20  Mary and Joseph L. Lom P’89
10  Joan and Paul J. Lombardi P’91
5  ivette L. Lopez P’06
5  Cynthia A. and David R. Loppnow P’09
 Mailor L. and Lipov Lor P’10
 Larisa Lorman P’10
 Fannie M. Loveland P’81 ’79
20  Dianne and Philip R. Luhmann P’93
5  Mary R. and Agu V. Lukk P’05
5  Sandra M. and George E. Lundgren P’01
20  Lois C. Lurie P’85
 Brooke E. and Michael J. Luteyn P’12 ‡
15  Ann M. and John E. Lutz P’81 ’75
 Patricia C. and Gerard J. Lyons P’02
 John W. MacDevitt P’11
5  Mary J. Mack P’98
 Joyce A. and Edward V. Maenle P’05 ‡
20  Todd A. ’79 and Debra R. Mahr P’09
 Margaret M. Maiken P’12
15  Anne Paterson ’77 and Michael D. Maillette P’04
 Priti and Jaindra V. Malde P’11
 Donna J. and David F. Maletich P’12
 Dayle A. Mandelson and Richard J. Tyson P’11
 Pamela and Roland C. Mandler P’10
5  Karen M. and Henry L. Mangelsen P’00
5  JoAnn Manuel-Galuppo P’84 ’81 ’79
 Molly B. and Antonio J. Manzanares P’06 ’06
15  Marjorie and Daniel Marcquenski P’84
 Lora G. and David M. Marheine P’09
 Daniel E. Marschke P’13
 Caroline R. Martin P’13
5  Diane B. and Walter L. Martin P’07
20  JoAnn and Robert W. Martin P’87
20  Sherry and Donald R. Martinson P’91
 Kathleen B. Masis P’01
PAREnTS
46 parents volunteered 
for Lawrence by serving 
on the parents association 
steering Committee
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 Thomas M. Mathewson P’13
 Barbara and Mariusz Matlosz P’12
5  Anne Defenderfer ’57 and Gerald Mattern ’57 P’83
 Krystyna K. and Brian C. Matusiak P’13
 Mary S. and Richard E. Mauney P’11
 Joanne D. and Anthony R. Mauro P’05
 Anne B. and Andrew W. Maverick P’12
 Laurie J. Mayberry and Lars Jorgensen P’10
 Renee E. and Josef Mayer P’12 ‡
5  Margaret and Donald G. McCollum P’85 ’80
5  Kathleen D. and George A. McConaghy P’00
 Bruce A. McDonald P’13
 Patricia A. and Peter J. McDonald P’98
20  Mary Ann and William C. McDow P’93
 Bruce McFadden P’11
5  Annette S. and neil S. McFarlane P’05
10  Alice J. McGuire P’97
 Monica E. McHenney and Peter B. Kessler P’13
5  Laurie Johnson ’77 and William Breck McHenry P’07
 Elizabeth McKee P’75 ’68 ’63 ’62
20  Robert S. ’68 and Patricia M. McKee P’00
5  Tamara McKenney P’95
5  Thomas B. ’50 and Rusty McKenzie P’95 ’80
 Bethany A. and Gregory J. McLain P’13
20  Mildred and Edward T. Mcnamara P’88
5  Jane C. and John R. Mcnaughton P’83
 Judy A. McQuade and Mark A. Ransom P’13
5  Michael K. McStraw P’09
5  Janet Sader M-D’48 and olin C. Mead ’47 P’83 ’79 ’77
 Susan P. and Steven L. Meckel P’10
20  Mary Port Mehring M-D’48 P’73
5  Charlene B. Melzer P’09
 Connie and Gary D. Mensing P’03
 Adele E. and nelson F. Metz P’10
5  Sarah and Ernest H. Metzger P’82
 Lee J. ’58 and Julianne Mevis P’94 ’92
 Carolyn Hamilton ’74 and Terry Mewhorter P’79
 Elisabeth Meyer P’75
20  Margaret Hill ’53 and Kenneth J. Meyer ’53 P’77
5  Kathleen and John M. Mezoff P’94
 Patrice Michaels P’13 ’09
 Cherie Mignone and Ted A. Long P’07
 Debra S. and Derek P. Miller P’12
5  Susan and William D. Miller P’93
10  Becky L. and Steven L. Mischka P’04
 Joan E. and John M. Mohan P’99
 Cynthia A. and James W. Mohns P’10
 Amy R. and Robert B. Monahan P’07 ‡
 Reba C. and David J. Monisoff P’08
5  Jule B. and Lee E. Monnens P’04
 Barbara E. Montgomery P’08
 Holly n. and James W. Moore P’03
 Katherine L. and William M. Moore P’99
 Paula Peace and Michael D. Moore P’09
 Susan C. and Richard F. Moran P’00
 Diana V. Morgan P’13
10  Barbara Anderson Morris ’56 P’84
 Valerie R. Morrow and oliver Rw Pergams P’12
 Lisa A. Motz and Bruce H. Bruemmer P’10
 JoDeen E. and David C. Mozena P’12
5  Joan Meier Mueller ’47 P’73
5  Laura F. and Philipp Muessig P’09
5  Roylin S. and Arnold i. Muneno P’09
 Cynthia J. and J. Scott Murdoch P’13
5  Patricia L. Murphy P’08
 Astrid E. Murre P’12
5  Janet R. and John H. Mutti P’99
5  Vivian C. nash and Jeffrey L. Sklar P’01
 Denyse B. and Michael L. nathan P’13 ’10
 Kathryn and Phillip naylor P’13
15  Marcia Ruhloff M-D’47 and James G. nelson ’48 P’78
 Vicki E. and Raymond J. neumann P’12
20  Joan and Harry J. neumiller, Jr. P’87 ’86 ’83
 nancy J. newton and Graham Holmes P’11
 Debora S. and Charles F. niederriter P’10
 Elizabeth and Casimir J. nierzwicki P’13
 Sherri L. oliver-noe and Jeremy E. noe P’12
 Joan M. and ned G. nordin P’12
 Arthur M. north ’51
 Lynn M. novotnak and Dennis A. Jacobsen P’12
 Elizabeth Waldo nunley ’67 P’97
5  Carolyn Reed obremski P’91
10  John n. o’Brien ’56 P’93
 Diana M. o’Connor P’11
 Laura J. olson P’11
 Sharon K. and Kenneth R. olson P’03
 Karen M. and Roby J. onan P’12
 Elizabeth C. o’neill P’10
 Gail E. and Steven W. ordun P’10
 Emily osborn and David Houser P’06
 Maureen o’Shea P’05
 Julie L. and John P. o’Sullivan P’13
 Diane S. and Wade R. owsley P’13 ‡
 Vicky L. Padway P’11
5  Bernice and Edward A. Palazzo P’89
 Presley W. Pang P’11
 Laura S. Pare and Ralph J. Delfino P’12
 Lee and John M. Parker P’92 ’87
20  Marcia Glidden ’66 and Thomas D. Parker ’65 P’95 ’93 ’91
 Shelley J. Parker and Carl L. Swanson P’08
 Bob Partridge ’49 P’89
20  Charlotte and John F. Patterson P’76
 Richard A. ’63 and Martha Kay Patterson P’96 ’87 ’85
 Lindsey and John Pauly P’12
10  Marilyn T. and Stephen C. Payne P’10 ’04
 Margo S. and Jeffrey L. Peckham P’12 ‡
 Megan M. and Mark F. Pedretti P’10
 Linda o. and Thomas F. Peeters P’02
5  Sandra H. and Rick A. Penning P’09 ‡
 Cressa K. and John M. Perish P’12
5  Maralyn J. Perron P’08
 John M. ’61 and Dorothy Miller Peters P’86
 Lloyd Peters P’11
 Carole H. Peterson P’11
5  Janet and Larry Peterson P’04
 Janice C. Peterson and Patrick B. Wolfe P’12
 Judy E.W. and Brian A. Peterson P’10
10  Mary Ellen and Robert A. Peterson P’00
 Allyson K. and George H. Pfaltzgraff P’09
 noreen H. and Christopher A. Phalon P’09
 Kathy S. and James J. Phelan P’09
5  Elaine and Burt Phelps P’81 ’76
10  Sally and W. H. Phillips P’81 ’77
 Laurie A. Michels-Pieper and David J. Pieper P’09
10  nancy and James A. Pirkl P’92
 Gina Marie Pitera P’06
 Lori M. and Steven C. Ploetz P’10
 LeeAnn Podruch and David L. Johnson P’12
 Jan K. Popehn and Thomas F. Mayer P’11
 Ellen J. Powell and Bruce F. Graves P’12
5  Rosemary Presser P’06
 Daniel W. Preston P’10
 Rodney B. Price P’13
15  Edith Pride P’79
10  Janet A. and David R. Primus P’04 ‡
 Deanne and Lee Prochnow P’07
20  Dorothy L. ’79 and Mark E. Prouty ’80 P’07 ’05
 Roseanne M. and Timm R. Punzel P’11
20  Charlotte W. Quaintance P’80
5  Mary Ann Rabion P’82
 Margaret J. Radin P’06
5  Lynnette M. and Gregory L. Rakun P’02 ‡
5  James M. ’77 and Sarah C. Rand P’06
20  Sherrill B. and Douglas Randall P’87
15  Margaret and Douglas M. Ransom P’95
 Beatrix A. and Steven F. Rashid P’11
 Kathryn K. and Gregory J. Raugi P’06
20  Janet Sue and Thomas A. Raugust P’84
 Rochelle M. and Randall J. Rauwerdink P’10
10  Connie Reed P’79
20  Beverly and omer E. Reese P’89
5  Ann W. and James S. Reeve ii ’62 P’95
5  Mildred L. and Robert H. Reitz P’78
5  Diane Reynolds P’07
10  Sara Krohn ’82 and Scott William Rezin P’11
 Linda J. and Thomas M. Rhatican P’10
5  Elizabeth Boardway ’68 and Jose L. Ribeiro P’03
15  William J. Richards ’60 P’95
 Joyce and Sumner Richman P’86
 Catherine M. and David M. Richter P’11
5  Erica J. Richter and David G. Mcnellis P’08
20  Lorraine Schkeeper ’72 and William J. Riebel ’72 P’07
20  Sharon Doerfler Riehle ’55 P’85
 ilene Risley-Sackett P’97
 Lorene K. and norman A. Ritland P’09
15  Diane and Arnold P. Ritzinger P’93
 Lisa A. Discher-Robel and John P. Robel P’13
 Diana L. Donnelly-Roberts and William J. Roberts P’08 ‡
 Haesun and Christopher Roberts P’12
5  Julia A. Roberts ’81 P’09
 Paula J. Roberts P’05
 Mary Lou Robertson and Philip T. Pilcher P’12
20  Bonnie Brown ’62 and James M. Rock P’87
5  Ann C. Roddy and Paul M. Marinac P’08
5  Jill B. and Allen G. Rodenbeck P’06
5  Patricia and Thomas A. Rodgers P’90
10  Barbara n. and Joseph A. Rodriguez P’02
 Trudi and Thomas L. Roesch P’13
10  Martha Stone ’55 and Charles A. Romstad P’90
5  nancy L. and Timothy L. Rose P’09
 Mary W. and norbert A. Rozgus P’11
5  Diane and Jeffrey Roznowski P’06
15  Paulina and Daniel E. Rubschlager P’01
 Barbara J. and Daniel A. Rufledt P’10
5  Kaye and George W. Running P’96
 Maryanne and Daniel Rusinak P’10
 neil J. ’68 and nancy E. Russell P’01
15  nancy Johnson ’73 and Stephen C. Russell P’01
 Tamara E. and James M. Ryan P’08
 Barbara J. Ryerson P’12
 Deborah M. and Robert J. Sacks P’10
15  Susan and Carl D. Salek P’95
 Sally H. and Michael L. Salter P’12
 Suzanne K. and Michael F. Sancilio P’12
 Cynthia A. Sarazen P’10
 Lorrie and Stephen G. Savage P’05
5  Linda S. and Richard J. Sawinski P’99
 Marion E. and Ronald R. Sbardella P’08
 Margaret H. Schaefer P’09
 Kyoko Schatzke P’09
 Andrea R. Schauer ’83 and Jeffrey L. Hamm P’13 ’07
 Deborah R. Schauffler P’10
 Sandra Ann Pierce-Scheef and Randall A. Scheef P’07 ’05 ’04
 Tami L. and Forrest W. Schimler P’12
 Paul A. Schinkel P’13
15  Joanne and Lee John Schmalz P’91
 Diane M. Schmidt P’13
 Janell L. and Alan A. Schmidt P’13
10  Michele J. and Bradley D. Schmidt P’04
 Denise M. and John M. Schmitt P’13
20  Katherine Schmitt P’86
 Marilyn J. and Philip G. Schnell P’00
 Robin H. and Kim A. Schnell P’10
5  William D. Schoeller P’83
20  Carol Hovland M-D’53 and Dick M. Schoen P’83
 Diane G. and Peter A. Scholl P’98
 Susan E. and Stuart W. Scholten P’13
 Lucille S. and Michael R. Schonfeld P’05 ’02
 Denise L. and James V. Schoster P’05
 Ellen Kaltenthaler ’79 and nathan E. Schroeder P’09 ‡
5  Allison Mead ’83 and David D. Schultz P’11
10  Mary and Gerald Schultz P’85
 Ruth G. and Patrick F. Schultz P’10
 Susan R. Schultze and Todd C. Readinger P’12 ‡
10  Judith and Harland G. Schumann P’88
 JoEllen M. and Daniel L. Schwartz P’10
 Richard E. Schwartz P’84
20  inez and Lyall A. Schwarzkopf P’84
 Carol S. and Charles F. Scofield P’11
 Sally Jo and Paul Scott P’02
 Shelley L. Seeley P’12 ’11
 Julie P. and Jorge P. Seidel P’13
10  Sandra H. Seilheimer P’00
 Jane M. Semrow P’10 ‡
 Patricia K. and Stanley E. Senner P’11
5  Deborah A. Seremeta P’09
10  Rosann Heinritz Sexton ’56 P’87 ’80
10  Ruth E. Sezer P’99
5  Sharon J. and Franklin M. Shaffer, Jr. P’08
 Wendy F. and Arthur L. Shankman P’09
 Gloria and H. J. Sharp P’85
 Shelley B. and Larry L. Shea P’13
 LuAnn L. Sheldon and Reinhardt A. Rosson P’12
5  Reiko i. and Daniel K. Shenandoah P’02
 Judith and Richard J. Shereikis P’88
 Karen Stoakes ’64 and William W. Shields ’66 P’92
10  Carlyn and Patrick J. Shiels P’90
 nancy M. and Michael J. Shinners P’08
 Stephanie A. and Daniel L. Shinnick P’12
5  Gayle L. and Roger A. Shipley P’08
 Mary B. Siakpere P’13
 Ann and Frank C. Sidles P’85
5  Harriet S. Siegel P’77
 Kathleen A. and James C. Siegrist P’13
 Carol A. and Harold E. Siercks P’07
20  Walter H. Sievert P’79
5  Linda J. Sifford and Thomas H. Sautter P’09
 Des M. Sikowski-nelson P’12
 Janet A. and Steve A. Simonsen P’12
5  Dorothy and Eugene Simpson P’81
 Lisa H. and Paul S. Sivanich P’10 ‡
 Karen M. and Jeffrey W. Sjoberg P’05 ‡
 Dianna J. Skeen P’00
5  Sheridan R. Skeen P’00
 Carol Sklenicka and Richard M. Ryan P’05
 Diane S. and William P. Slaughter P’13
 Roberta and Kevin F. Sliwinski P’87
 Anna K. Smillie and Daniel W. Hungerford P’12
 Elizabeth A. and Steven L. Smirl P’13
 Alison and Roy T. Smith P’12
 Janet M. and Larry E. Smith P’12
20  Janet Marks ’64 and Carol J. Smith P’90
 Jennifer A. and Richard J. Smith P’02
 Mary Clare R. and Scott F. Smith P’12
 Robert J. Smith P’11
 Mary R. and Edward J. Smrecek P’00
10  Carolyn Peterson Sneed ’54 P’79
5  Mary L. Snyder P’03
 Katherine S. Sokolnikoff and Richard J. Haas P’08
 Carolyn T. and David J. Solomon P’09
20  Betsy Grausnick Sonnemann M-D’48 P’74
 Linda Sparks P’88 ’86
20  Mary Hadley ’57 and Charles J. Speerschneider P’81
 Sandra McDonald ’66 and William K. Spofford ’66 P’94
5  Mary Clare and Paul B. Stalp P’01
 Francis S. Stanton P’07
 Gregory C. Staple P’10
5  Sara K. and William E. Stark P’05
 Sue M. and Jack J. Stein P’13
10  Sally newlin Steinke ’87 P’98
 nancy E. and John L. Stengl P’06
5  Sharon and John V. Stenglein P’96
 Susan A. Sterrenberg and Michael G. Cain P’06
 Victoria E. Sterzick and Douglas D. Coates P’08
 Robert E. and Robert E. Stevens, Jr. P’79
 Lucia R. Stevenson P’00
 Martha Kreher ’78 and Bradley Stevenson ’79 P’07
 Marie M. St. Julien and Tracy Sheppard P’13
5  Ann Elizabeth and Ray Glenn Stoner P’02
 Cheryl A. and James A. Stout P’13
 Margaret nielsen Strass ’55 P’89 ’85
5  Kathline and Gregory Strasser P’05 ’04
10  Lee S. Streett P’86
5  Virginia and Wayne Strong P’06
5  Mary and James A. Strunk P’90
 Margret R. and Jeffrey A. Studer P’07
 Rayna and Matt Sturmer P’06
 Susan Hardy ’74 and Ralph P. Suechting ’72 P’08
 Virginia W. and Martin J. Suechting P’13
 Marilyn A. Staples-Sundt and Gregory H. Sundt P’08
 Diana L. and Guy H. Super P’98 ’96
 Linda K. and Robert W. Sussman P’12
 Margaret A. and Raymond Svendsen P’80
5  Linda A. and Peter M. Swanlund P’06
20  Curtis Swenson P’86 ’81
10  Clarice L. Swisher P’88
5  nancy M. Syburg P’09
 Diana J. and Daniel H.M. Sze P’11
 Katalin Szenasi P’13
 Ellynn D. and John J. Szoke P’13
 Sharon A. and Keith A. Tabor P’13
5  olivia and Charles L. Tarleton iii P’94 ’91
20  Audrey Keller ’44 and Arthur E. Taylor, Jr. P’75
 Judy Johnson ’64 and David R. Telleen ’64 P’97
 Robert W. ’74 and Pamela Thickens P’06
20  Jean C. and norman S. Thompson P’77
 Gloria and Robert Thorne P’97
 Ralph B. Tippet ’54 P’89
 Christine F. and Stuart Tipping P’06
20  Ann Uber ’64 and Bob Tirk ’65 P’96
 Herbert K. Tjossem P’80
5  Kathleen and John S. Tobin P’92
20  Ruby Voeks Toft ’37 P’73 ’68
PAREnTS PAREnTS
Incoming Lawrentians gather with their alumni parents, grandparents and siblings after the 2010 Legacy Breakfast in September.
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20  Carol Torresani P’82
20  Leah and William E. Totzke P’82 ‡
 Ann M. Tousignant and Jeffrey A. Cordie P’13
5  Karen A. and Mickey D. Towns P’03
20  Mary Campbell ’75 and Daniel J. Toycen ’73 P’10
10  Louis D. ’45 and Faye Traas P’91
5  nancy and Jack Trimble P’82
 Katherine E. Troast and Michael L. Rossen P’12
 Sandra J. and Kenneth G. Tweedt P’11
10  Donald E. ’61 and Carol Tyriver P’91
20  Marcia Rivenburg Tyriver ’62 P’91
20  Barbara von Behren ’67 and Bob Uhlman P’98
 Gregory A. Valde P’12
 Barbara ’81 and Mark n. Van De Laarschot P’07
5  Peggy V. and Scott K. VanDenBerg P’06
 Sherril and Thomas A. Vandenberg P’05
10  Constance Pfitsch ’72 and Thomas A. Vanderhyden ’70 P’07
5  Robert J. ’68 and Catherine Van Domelen P’94
 Antonia and Randall A. Van Dyken P’03
 Rebecca o.L. and Kenneth Van Es P’11
 Sheila M. and Steven P. Van Lankvelt P’10
20  Barbara Amend ’63 and Robert E. Van Metre P’94
 Greg T. Vanney P’11
 Ann L. and Dirk J. VanZalen P’12
5  Lynn and Dan Van Zeeland P’13
5  Joanna M. and Jon B. Ver Halen P’09
 Robin J. Vernon and Stephen P. Melzer P’11
 Deborah T. and Dario J. Villa P’10
 Patricia A. Vize P’11
 Susan K. and Dale J. Vodehnal P’08
 Mary Beth Voga P’09
 Lee M. Vogel and Jerry L. Vogt P’09
20  Mary Taylor ’82 and Donald C. Vogel, Jr. P’12
 Sharon A. and Kenneth B. Vokral P’10
 Anne Verlie ’69 and John R. Vollbrecht P’97
 Brigitte G. von Haken P’93
 Joan K. Von ohlen P’03 ‡
 Donald L. ’55 and Lenore Lundberg Vorpahl P’90 ’88 ’86
 Autumn M. Wagner P’12
 Judith L. and David E. Wagner P’12
 Elaine and Robert B. Waite P’94
 Sarah Walgenbach P’03
 Teri E. and Gayle A. Walk P’06
5  Judith A. and Phillip L. Walkenhorst P’98
 Linda K. Wallin P’07
 Jennifer Cowle ’69 and Anthony M. Walter ’67 P’97 ’95
 Dorothy R. and Phillip C. Wankat P’11
5  Jean A. Warrior and Richard H. Althouse P’08
 Everett M. Washer P’99
 Diane and John C. Waterman P’13
 Andrea R. and Michael P. Waxman P’11
5  Cathy and Steve Weber P’05
20  Marilyn Gonia ’51 and Donald F. Weber ’52 P’81 ’77
10  Dorothy M. and William M. Weedman P’80
 Xiaohua Wei and Lin Wang P’12
 Monica E. and Joseph P. Weigel P’10
20  Anne Duncan-Welke ’79 and Darrell D. Welke P’12 ’09
5  Laura F. and Michael C. Weller P’09
 Patricia K. and Lawrence A. Welo P’08
 Cynthia F. Welsch P’11
20  Mary Prince Wensing ’62 P’93
 Donna and Richard Wente P’04
 Dick L. Wereley P’91 ’89
5  Sunny and Roger E. West P’03
 Katharine J. Westerberg and John S. Clark P’12
5  Marietta D. and Charles H. Weston P’07
 Mary L. and Cornelius E. Whalen P’02
 John A. Wheeler P’06
 Christina A. and Steven D. White P’13
 Lori A. White P’03
 Andrew H. Whitmore P’08
10  Carol and Arnold C. Widdes P’94
 Ken L. ’83 and Karen T. Wiele P’13 ’10
 Margaurite and Kenneth W. Wiele P’83
 Rebecca A. and Michael L. Wiese P’08
 Gail Davidson and William Wiley P’90 ‡
20  Beverly Socha ’54 and Harris H. Wilke P’80
15  Billie Ann and Sam K. Williams P’91
PAREnTS
2,079 parents gave 
to Lawrence university in 2009-10
FRiEnDS
While alumni and parents have a natural 
connection to Lawrence, friends who choose 
to donate to the college’s mission do so for 
a variety of important reasons. These gifts 
are uniquely meaningful, since they broaden 
our donor family to include those who work 
and teach at Lawrence, those who live in the 
community and those who appreciate the 
college’s focus on individualized learning. The 
support of Lawrence’s friends allows the college 
to offer enriching programs and concerts to 
the community and to make the campus a 
vital educational and cultural resource for our 
neighbors.
Gifts of $50,000 + 
 Suzanne and Richard R. Pieper, Sr.
Gifts of $25,000 + 
20  Evelyn and Chris J. Hartwig
 Sally and John E. Mielke
20  Mary B. and John S. Sensenbrenner, Jr.
Gifts of $10,000 + 
 Barbara and Richard L. Gunderson
 Claudena Skran and David Duncombe ‡
Gifts of $5,000 + 
10  Marion Chester and Verne R. Read
20  Janet D. Rood and 
 Fred Herbolzheimer, Jr.
 Anonymous
Gifts of $2,000 + 
10  Shirley and Wilbert B. Bartelt
 Robert D. Brackenridge
5  Marcella and David Burrows
20  William A. Chaney
 Marcia Weinstein and A. Benjamin 
Goldgar
5  Marian H. Hislop
15  Calvin D. Husmann
 Paula A. Wright-Keller and Bob Keller
20  Estella L. and Charles F. Lauter
 Ryan Patschke ‡
5  Marlys and Robert Ryan
 Lisa Stark
20  Katherine and Curtis W. Tarr ‡
 Catherine A. Thoma
20  Margot and Richard Warch
Gifts of $1,000 + 
10  Elizabeth and John Anderla
 Amy Jo and Richard J. Aylward
 Mary Baer and John Kramp
 Herman A. Balaban
 Jill and Robert Beck
 Amanda M. and Julian D. Boardman
15  Linda A. Boldt
 Albert R. Braunmuller
10  Claire L. and Thomas G. Brown
 Richard Chernick
15  Dorrit F. Friedlander
 Corinne and Bertrand A. † Goldgar
 Melinda Vickrey and Martin J. Golub
10  Gabriele and G. Jonathan Greenwald
10  Cynthia and Albert M. Johnson
 Dorian and William Jordan
20  Susan D. and Robert R. Kinde
 Lucy and Karl J. Klug
10  Carole Kortenhof
15  Cosette L. Lang
 Donald Levine
10  Stacy J. and Jamie Mara
20  Joyce and Mojmir Povolny
 Roy Rosenberger
5  Angela Wagoner ’87 and Thomas C. 
Ryckman
10  Carla and Douglas D. Salmon
5  Madeleine M. and James M. Sargent
15  Judith H. and Jan Sarnecki
 Ellen L. and William F. Skinner
15  Barbara J. and Richard A. Stack, Jr.
 Kathryn Wriston
 Anonymous
Gifts of $500 + 
 Susan J. and neil Archer ‡
5  Susan Barbour and Brent Peterson
20  Betty Breunig
 Jan Carlson
20  Bliss Paul ’91 and Paul M. Cohen ‡
15  Cynthia A. and David M. Cook
 Elizabeth C. and Daniel Flaherty
 Barbara J. and Thomas C. Flanagan
10  Barbara and David Gable
5  Anne Hobler
10  Eilene and John Hoft-March
 Beth Holland
10  Barbara L. Hunter ‡
 Richard G. Johnson
 Thomas F. Lockwood
5  Janey M. and Douglas M. Macneil ‡
 Mary and Mike Marcon
 Kathryn K. McMahon
 Colleen A. and Michael R. Pankratz ‡
10  Sharon H. and Richard Peterson
 Edie Brengel Radtke
 Glenda and Jack Rhodes
 Amelia and Walter S. Rugland
 Liana and John G. Sotos
 Ann and Richard Spalding
 Michael G. Sullivan
10  nancy D. and Thomas C. Truesdell
 Margaret Van den Akker
Gifts of $250 + 
 Jennifer Aubrey
 Jennifer and Michael Bogenschutz
 D. R. Boynton
 Michel Boynton
10  Caroline M. and John R. Brandenberger
 Mathew J. ’91 and  
 nell Jorgensen Buchman
5  Alyson Chapman and Michael T. orr
10  Trissa Crowley
 Diane DeiRossi and James K. Hardy
20  Gracia and Walter H. Drew
 Gloria and norman Drummond
 Elizabeth Dustman ‡
 Sandra and Robert Dvorak
 Evelyn Friedlander
 Grace and Bruce Frudden
 Janet and Jerome Gallagher
 Samantha George
 Ann Marie Gierl and Joseph n. Gregg
 Marti Gillespie
 Patricia T. and Jim Gladden
 Pamela K. and Terry Goode
10  James J. Goodwin
 Greta and R. Barton Hammond
10  Germaine Heimbach
20  Patricia and Stephen A. Hirby
 Darolyn M. and Prescott K. Johnson
 Alyson Krokosky
15  Agnes Kubicz
5  Carol L. Lawton and Jere Wickens
 Kathy and John Leach
 Marce and Court Leonard
10  Alberta B . Logue
 Peggy Lott
10  Charlotte and Roy Lukes
 Dorothy Mahlum
 Zabelle Malkasian
 John B. McKinstry
5  Joanne E. Meier
5  Kristen Mekemson
 BZ Meyers
 Judy and Robert E. Mickelson
5  Ellen M. and Joseph B. Mitala
10  Beverly J. and Richard L. Moody
 Jo Ann M. and William A. Mueller
5  David G. Murray
 Betty nimmer
 Sally noland and Jim Hilger
 Susan A. Peterson
20  Mary H. Poulson
 Angeline Revis
 Greta Rogers
 Mary and John Schaupp
 Melissa n. and Frederick J. Schaupp
5  Lucinda and Dirk Scholten
 Margaret and Eric Siebert
5  Luther Speckhard
5  Gertrude Stillman and Robert W. Landry
5  Susan and C. T. Stone, Jr.
 Garilyn A. and Robert W. Truttschel
5  Judith and John Turner
 Donna Van Rooy
15  Virginia and John H. Vogel
 Lori A. and David M. Vosters
 Sarah E. and Robert P. Williamson
5  Jenny and William Ziegler
 Donna Rosenzweig and Alvin B. Ziven
Donors 
5  Shirley S. and Seymour Abrahamson
 nancy Adamietz
 Minoo Adenwalla
5  Elizabeth Aik
 Kim and Michael Andrastek
 Florentina R. and Aurelio F. Arenas
 Daniel Ariens
 Bobbi Aschauer and Robert Bergeron
 Dave Ausloos
 Ann McGilligan-Austin and Dave Austin
 Daniel Bacastow
 Bernadette G. and Robert A. Bachman
 Lynn M. Baehnman
5  Donna Bailey
 Sandra J. and Vance Balacek
 Patsy A. and Matthew A. Barone
 Sandra Barone
 Faith Barrett
 Ruth C. Bartel
 Daniel Barton
 Lisa Bartosh and Chip Bender
 Mary Alice L. and William J. Battista
 Thomas Bauhs ‡
 Laura A. and nemesio L. Bercasio, Jr.
 Sherry K. and David R. Berz
 Susan and Jim Birger
10  Marcia Bjornerud
 Jan H. and Gregory P. Blume
5  Joyce and Charles J. Bongers
 Roza Borisova and Stanislav Venglevski
5  Martha M. Boudewyns
 Sean Boynton
 Molly P. and Jay M. Breyer
5  Rita and Jay Brickman
 Sue Bridson
 Victoria Brierty
 Sue and Kevin Brinkman
 Pat Broderick
 Michael Brody
 Geri and Bob Brogan
 Christy A. Brooks
 Lynn Hoffman-Brouse and Mark S. Brouse
 Darhl Brown
 Ann M. and Jason R. Bruenning
 Diane R. and Jeffrey J. Buffo
 Jane and Joe Buffo
 Patricia A. and Ronald B. Bukowy
 Brunhilda Bullard
 Carol A. and William L. Burke
20  Julie and Douglas A. Busch
 norma and Jerome J. Butler
 Chris Butts
5  Linda and Edward W. Calhan
 nancy and Bill Capper
 James Caprile
 Michael Caprile
 Jona M. Carbonaro
 Gordon Case
 Kimberly A. and Justin L. Caserta
 Patricia L. and Fidel L. Castellanos
 George R. Catlett
 Jean Ann and Craig P. Caywood
 Lois J. and Robert R. Chabalowski
 Linda A. and Daniel D. Chiappetta
5  Mary Jo Christensen
 Sidney Coffey
 Jo and Roy Cole
 Joann Collinge
 Mary Ellen Collinge
 Susan H. and William J. Collinge
 Sara and Bruce Companik
20  Muriel Braaten ’44 and Ralph F. Williams P’76 ‡
 Anne K. and Patrick P. Williamson P’13
5  Emily H. and Richard S. Wilson P’99
 Judith H. and William D. Wilson P’12
10  Kate and norman E. Wilson P’78 ’78
 Delaine and Robert Winkelblech P’04
5  Debra A. Winter P’08
5  Mary T. Winze P’94
10  Lorena and Karl Wirsum P’91
 Mary Pat and neil T. Witmer P’13
20  Marlene and Allan G. Wohlers P’80
 Linda L. and Terry Wolfert P’13
 Brenda F. and irvin E. Wolfson P’12
 Emmie and Robert J. Woodford P’13
5  Bernadette and Leon Wool P’89 ’88
 Dana Wordes and Claudio Darras P’11
 Karen L. and Dan M. Workenaour P’07
 Teana P. and Abbott W. Wright P’08 ‡
10  Joyce and Gene G. Wubbels P’94 ’91
15  Judith and Robert R. Wurdinger P’92
10  Lloyd E. yanisch P’87
 Lauren york P’11
 Francine A. and Patrick J. young P’12
 Mary Lourdes and Steven R. young P’12
 Mary E. younggren and Joseph L. Silitz P’11 ’11
 Jenna Zark and Pete Budd P’11
 Karen L. and Jon H. Zazzaretti P’10
 Laura J. and David D. Zehren P’12
 Phyllis J. and John C. † Zeiss P’89 ’85
5  Judith Peterson ’71 and Clare W. Zempel P’04 ’99
 Margaret L. and Dale L. Ziege P’10
 Charlene and John W. Zimmerman P’96
 Helen † and Ewald R. Zimmerman P’86
5  Robert L. ’63 and Sally Zimmerman P’92
5  Debra A. and Jon B. Zinsli P’02
 Kimberly Bernsten ’85 and Kevin J. Zlevor ’85 P’13 ‡
 Elizabeth J. and Donald A. Zuke P’11
 Anonymous 
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FRiEnDS
 Kevin Connelley
 Kathleen Connelly
 Paul Copps
 Janet and Michael Cornfeld
 Laurel and Mitchell Covington
 Cheryl and Chris Cowling
 Amy L. and Jared S. Cralam
 Janet and Tom Curtis
 Stephanie T. and Albert H. Cutler
 Lori L. Darling
 John R. Daul
 Jean Davidson
5  Susan DeWitt and James Davie
 Marsha and Terry P. Dawson
5  Helen and Robert E. Dedmon
 Deborah Dekosky
5  Kimberly Dickson and 
 Jeffrey J. Clark
 Bonnie Dirks
5  Miriam L. Douglass
 Barbara and Dan Eich
 Ralph S. Emerick
 Ramona Reynolds Emrick
 Sharon and David Erickson
 Ulla and David Evans
 Lori and Gustavo C. Fares
 Linda L. and John W. Farrow
 Mary Feeney
 Elizabeth Feldman and Jay Shefsky
 David Feldshuh
 Bernice Felper
 Peggy and C. E. † Fenlon
 Helen Fieweger
 Rebecca S. and Craig L. Filiatreaux
 Janet L. and Malcolm D. Findlater
 Joan D. and John R. Finley
 Joan and Timothy T. Flaherty
 Marcia and Bruce Ford
 Ruth M. Foreman
 Deborah A. and Jason W. Foster
 Jake Frederick
 Ross Freeland
 Alan Frelich
 Carol M. and Thomas A. Frelich
5  Marlys L. and Peter A. Fritzell
 ida and William Frizzell
 Catherine R. and David A. Frymire
 Kathleen F. and Raymond P. Fuchs
 Linda M. and Leo Fuerst
 ian Gadd
 Franklin E. Gaines
 Kim M. and Donald V. Gallagher
 Sarah T. Galvin
 Priscilla and James Garbe
 Deirdre Garton
 Darcy and Hugh Gaston
 Dale A. Gauthier
 Sally A. and Patrick L. Gauthier
 Denise and Leonard Gehl
 Kate and Douglas Geiger
 Ann M. and Edward E. Germain
 Susan R. and Robert n. Gershin
 Stephen Giardina
10  Beth A. Giese
 Claudia Gohr
 Elizabeth R. and William S. Gonwa
 Gertrude T. Gonwa
 Karen and William Gonzalez
 Cara and Jeff Gosse
 Terry L. Gottfried
 Elizabeth S. and Gary W. Gritzmacher
 Alison C. Guenther-Pal
 Laura A. Guy and James T. Prosser
 Karen and Chuck Hall
 Mary and Dan Haller
5  Shirley Halloran
 Linda F. and ira M. Hanan
 Barbara and Lyle Hanson
20  Geraldine and Don B. Hanson
 Fran and Dick Harrington
 Robin S. Harris and Mark D. Michaels
 Jane Haynes
 Faye M. and Kenneth G. Heckner ‡
 Marie Heinritz
 Mary P. and nicholas P. Heinritz
 Joanne Heneghan
 Bette and Julian Henriques
 Mary C. and Jerry L. Henry
 Eugene Hetzel
 Sara and F. L. Hildebrand, Sr.
 Caroline K. and David o. Hill
 Colleen P. and Mark W. Hillberg
 Kathy M. and Donald P. Hillstrom
 Sue and Peter Hitch
5  Sara B. and Todd R. Holman
 oliver Hoppe
 Joe Horihan
 Lois A. and Griffith H. Howell
10  Dolores M. Howse
 Debbie Huddleston
 Janet and Lloyd T. Hughes
 Faye and Dennis Hunt
 Brad F. Hurckman
 Linda and Duane Hurst
5  Sherri and Jim immel
 Phyllis C. and Jim ingwersen
 Sharon and Thomas F. Jacobs
 Jennifer Jacobsen
 Carrie and Ralph Jacobson
 Mary Ann and Glenn A. Jahnke
 Daphne Jameson and  
 James W. Schmotter
 Laura Jandacek
 Laura R. and Christopher L. Janssen
 Christine and Peter S. Janzen
5  Brenda and Mark Jenike
 Jocelyn R. Jerry
 Crystal M. and Kent A. Johnson
“We both see Lawrence as a critical 
part of our current career success. 
The improvements in the campus are 
striking, and we are happy to play a part 
in contributing to them. We realize that 
scholarships really make a difference for 
Lawrence and its students. We like to 
attend campus events, including concerts 
and sports, and like to give back. We visited 
many campuses during our daughter’s recent 
college search, and always compared them 
to LU. We believe firmly in the education 
Lawrence offers.”
—  Tom Ryckman, professor of philosophy,  
and Angela Wagoner Ryckman ’87
 Janet Johnson
 nancy K. Johnson
5  Joy Jordan and Mark Johnson
 Sylvia M. and Gary R. Junkins
 Janet and Kenneth Kamps
 Mark Jeremy Katz ’11
 Diane Kaye
 Mary V. and Timothy J. Keane
 Sharon A. and Kevin J. Keenan
 Marcalyn A. and Earl L. Kent
 Teresa R. and David M. Kievet
 Jacquelyn King and William C. Stoeger
 Kathleen M. and Terence R. King
 Rebecca and Tom King
 Peggy S. and John F. Kissinger
 Luella K. Klippstein
 Anne and Christopher A. Knapp
 Shelby and Jeffry D. Knezel
 Janet and Carl Koch
 Kristine A. and Jack W. Koepke
 Randye and Henry Kogan
 Steve Kohl
 Jerry Koleske
 Barbara E. and Charles F. Kolpin ‡
 Sheila P. and David B. Konarik
 Jann and Keith Kostecke
 Terese and Leslie J. Kostrova
 Merna J. and Dennis M. Koula
 Barb and James Kranzusch
 Elizabeth Krizenesky
 Henry V. Krokosky, Jr.
 Phyllis L. and Frederick P. Krueger
 Donald Kudek
 Lorna Kuehl
 Andrew W. Kuether ‡
 Pennie Laird
 Susan K. and Paul D. Lally
 Arden Lambert and Stephane Tran ngoc
 Amy and Brian Lamm
 Linda P. and Donald C. Lamm
 Kerry and Matt Lang
5  Robert W. Lang
 Ruth M. Lanouette
 Karen Larkin and Jim young
 Judith A. and Mark R. Larson
 Maria and Salvatore Latorraca
 Jane E. and John C. Lawler
 Kathleen A. and Clyde C. Lawnicki
5  Ann Lawson
 Rosalie J. and Samuel J. Leib
 Daneen S. and Stephen P. Leiby
 Beulah Learnard Levine
 Alice and Sam Lewis
 Carol Leybourn and Jerry Janssen
 Donna Liebergen
 Ann M. and Abraham J. Liebeskind
 Julie Lindemann
 Patricia and Cliff Lindroth
 Grace F. and Paul J. Link
 Monica and Dan Loegel
 Huong-Anh Long
 Henrietta Loveland
 Ryan E. Lumsden
 Christine and Robert A. Lyksett
 Dolores A. and James K. Magnin
 Alma L. and Robert B. Malek
 Pat and Don Malley
 Sean Malone
 George and George Maragos
 nicholas C. Maravolo
 Sonya and Dionisio Mariano
 Amy nottingham-Martin and  
 Douglas S. Martin
 Mary Louise Mathison
 Catherine G. and Steven F. Mattoon
 Stephanie Mayer
 Ann B. and Patrick J. McAloon
 Kate and Michael McCarry
 Patricia McConnell and  
 Montgomery J. Elmer
 Beverly A. and Roger D. McCumber
 Betty and Robert McGilligan
 Gwen McMahon
 Miriam H. and Richard A. Meisler
 Engrid H. and John C. Meng, Jr.
 Cheryl and Jon C. Meyer
 Tina and Robert Meyers
 Barbara Michaels
 Leslie outland and Matthew C. Michelic
 Patrick W. Miles
 Betsy Hayes Miller
 Beverly J. Miller
 Debbie and Joel Minkoff
 Patricia and Clayton M. Moegenburg
 Elizabeth A. and Jon R. Moody
 Anne C. and Bruce A. Morgan
 Kimberly M. and Eric S. Morton
 Tina and Chris Moscone
 Christine Mosher
 Doris and Anthony Mueller
 Ross A. Mueller
 Kay A. and James T. Muraski
 Darlene and Dennis R. nagan
10  Anne E. nelson
 Scott nettesheim
 Jean newbauer
 Janet M. and David C. nielsen
 Alice and Raymond noffke
 Michele L. odorizzi and 
  James J. Babbitt, Jr.
 Kathryn M. and Russell J. o’Leary
 Valerie D. and James D. olson
 Catherine L. onan
 Michael and Michael ostwald
 Richard outland
 Sooyeon Kwon and Anthony P. Padilla
 Micky and Foster Padway
 Esther Palomino
6,539 alumni, 
parents and friends were 
contacted by the student 
phonathon callers
 Paula Papanek
 Barbara A. Parker
 Marilyn A. Pater
 Eileen and Thomas Pawlacyk
 Elizabeth L. and James R. Pawson
 oda R. Pendergast
 Antionette C. Perrone
 Monica and Ken Perry
 Sarah J. and Warren A. Perry
 Frederick i. Peterson
 Jonathan G. Peterson
 Marcia J. Pethke ‡
 Helen Petros
 Mary E. Pickard
 Laura and Anthony W. Piersanti
 Lorna L. and Ronald H. Piette
 Steve Plenty
 Ginger Pogainis
 Janice M. and Florian E. Pohtella
 Dawn C. Pope and Edward M. Hainrihar
 Joan M. and Robert L. Pressly
 Jo Anne Price
 Tricia and John Price
 Ann T. and Peter J. Prickett
 John J. Procknow
 Betty L. Putman
 Debra A. and William A. Quist
 William B. Rabenn
 Maureen Radtke
 Susan H. and John S. Rafalko
 Jessica and Jeffrey Rafeld
 naomi D. Rauscher
 Mary Kay Reed
 Lisa-Kate Reitman and  
 Christopher J. King
 Lillian and Jack Renner
 Gretchen M. Revie and  
 Timothy A. Spurgin
 Ruth P. Richins-Brown
 Liese Ricketts
 Monica Rico and Peter A. Blitstein
 Mary Therese and Robert J. Rigali
 Sandra and James Risgaard
 Bernice J. and Steven J. Robb
 JoAnn and Kenneth K. Robel
 Elyse Roberts
 Dennis Rocheleau
 Judith Roemer
 Cathy Roessler
 Rita Rollins
 Tina and Jeffrey G. Romenesko
 Dawn M. and Craig Rost
 Richard S. Rothberg
 Ann Rothschild
 Barbara B. Rudolph
 Evelyn Rupple
 Barbara S. Ryder
 Rita M. Ryerson
 Rula Sacco
 Ann L. Sager
 Kristene R. Sager
 Joy Mari Sato
 Lori L. Saucedo
 Deborah A. and John A. Schaal
 Marilyn Schenian-Cherney
 Pearlann and Kurt W. Schiedermayer
 Carol Schmitt
 Rebecca C. and Stephen M. Schmitt
20  Kay † and Ben R. Schneider
 Betty Schnoor
 Patty Schreiber
 Lynette J. and Bruce G. Schroeder
 Barbara Schuelke
 Elaine B. Schumacher
 Gregory P. Schumacher
 Anne J. Schutte
 Robert Schwarzbauer
 Kristin K. and Charles A. Seidel
 Kathi P. Seifert
 Connie J. and Steven R. Selby
5  Gretchen ihde and Hendrick Serrie
 Joe Seville
 Alison Shaw and Marty Erickson
 John A. Shimon
 Stacy M. and Paul E. Shrode
 Kelly and Richard S. Simmons
 Carolyn A. and George P. Sippl
 Mavis Skalle
 Sue and Ralph Skarda
 Meredith Skelton
 Heather and Adam Smedstad
 Joan Smith
 Kim and David Snow
5  noel and Edward Solomon
 Margie A. and Randy L. Sperber
 Constance L. and Michael J. Spoden
 Betty L. Springer
 Janice and Terry Staedt
 Joyce L. and Robert H. Staveness
 Ronald K. and Ronald K. Steindorf
 Birdie and John Steiner
 Chris Stiles
 Stephen L. Stiles
 Roberta and John Stimac
 Kathleen Stolle and Dan Daly
 Mary Schopp Stoner
 Vira J. and Alan Stoner
 Ben Storey
 Lynn M. and Robert A. Storey
 Angela Stramaglia
 Alice Cornwell Straus
 Kathleen and Sam C. Stringfield
 Daniel Sullivan
 Shirley A. Swan
 Janelle A. and Robert L. Swensson
 Zachary David Szoke ’13
 nancy and Jerome Tangney
 Mari Taniguchi
 Birgit Tautz
 Susan Sommers-Templin and  
 Keith Templin
 Lynne Timmerman
 Sandra S. Timmins
 Brittany D. Trabert
 Jutta R. and Robert E. Tragnitz
 Cynthia and Mark Tramonte
 nina and Paul R. Trigg
 Ellen L. Trygstad and Richard J. Burke
 Gilda and Mel Tschetter
 yudru Tsomu and Bugang 
Chashingtsang
 Laura and Richard Uihlein
 Julie and Joseph M. Vanden Acker
 Fay and Richard Van Eyck
 Bonnie L. and Robert E. Villa
 Kay M. Villa
 Mary A. and Edward A. Wagner
 Mary W. Wall
 nancy A. Wall
 Mary Lee and Willard R. Warner
 Barbara D. Weaver
 Marie and Steven L. Weber
 Eugene R. Wedoff
 nancy Wenzler
 Karen W. and norman F. Werd
5  Barbara B. and Graham A. Werner
 Phyllis G. Werner
 Margaret and Bill Westerbeck
 Ernestine Whitman and Howard niblock
 Janine and Bob Wildenberg
5  Jill and Robert F. Williams
 Marvel A. and Allan J. Williamson
 Rosemarie Win
 Patricia E. Wissel
5  Corinne L. Wocelka
 Fred Wolf
 Lori and David Wolf
 Sara and D. Terry Woodford
5  Kathleen and Giles Woolf
 Christine and Robert Peter Worth
 Patricia and Raymond Wuerger
 Frederick L. Wulfram
5  Jane Parish and Peter M. yang
 Diane Kessler ’71 and  
 Richard L. yatzeck
 Marlene and Gerald R. yerges
 Laurie L. yingling
 Marilyn and Robert Zahorik
 Anonymous 
FRiEnDS
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In addition to generous 
support from alumni and 
friends, Lawrence University 
is nationally recognized by 
corporate and foundation 
partners across the United 
States for its commitment to 
educational excellence. These 
partners make gifts for current 
operations, capital projects 
and the endowment, as well as 
grants to support the research, 
scholarship and artistry of 
Lawrence University students 
and faculty. 
Corporations 
Gifts of $50,000 + 
20  Anonymous
Gifts of $25,000 + 
15  northwestern Mutual Foundation
Gifts of $10,000 + 
20 The Boldt Company
20 Kohler Company
20  Sentry insurance Foundation
20  Wisconsin Foundation for independent Colleges
Gifts of $5,000 + 
 Baird Foundation
  Custer Consulting Group
  Tarpon Management
Gifts of $2,000 + 
15  Appleton Lathing Corporation
  Bergstrom Corporation
Gifts of $1,000 + 
 5  American Family insurance
  Emily Henry interiors
 5  Homefree USA
20  The northern Trust Company
Gifts of $500 + 
 The Appleton Group
15  Ariens Foundation
  Ennis,Knupp & Associates
10  Galloway Company
 5  Krueger international
  McMahon Group
  Morgan Stanley
 5  The Travelers Companies
15  The UPS Foundation
Gifts of $250 + 
 Associated Financial Group
  Business Valuation Group
  C.M. Sobczyk Trucking
  Dragonfly Designs
 5  Faith Technologies
  Green Bay Packers
  Hilton Garden inn - Appleton/Kimberly
  Jasco Pharmaceuticals
  Kane Enterprises
 5  Lamers Bus Lines
  Law offices of Padway & Padway
  McJunkin Red Man Corporation
  neuroSpine Center of Wisconsin
  Professional Consultants.
 5  Tri City Glass & Door
  TruGreen - Chemlawn
  Western States Envelope & Label
Donors 
 Armadillo Trading Co.
  Associated Bank
  Badger Laboratories & Engineering
  Bickmores Tile Company
  Blackburn Press
  Carlson & Erickson Builders
  C & D Music
  Echo Farm
  Elser Enterprises
  Enterprise Rent-A-Car
 10  Expert Wallcovering
  Garron Corporation
  Godfrey & Kahn
  Gschwind Cabinet & Design Company
  Hillberg Electric
  Hmong-American Partnership
  Hurckman Mechanical industries
  Just Give
  Kagen Allergy Clinic
  Kurz Electric Solutions
  Bob Landis Wildlife Films
  Lee Building and Remodeling
  Lillians Shoppe
  Marine Scenes
  Massage Connection
  network for Good
  Parkshore Senior Campus
  PDi Financial Group
  Ribbis Enterprises
 5  Richardson Photography
 5  Tamarack Group - north Shore
  The Fire
  Total Energy Systems
  Tim Trowbridge insurance Agency
  Waste Management
  Whyte Hirschboeck Dudek
  Wisconsin MTA
 5  The Wooden nickel
Foundations 
Gifts of $50,000 + 
20  Community Foundation for the Fox Valley Region
  Hurvis Charitable Foundation
 5  The Kim Jordan Foundation
  Kohler Trust for the Arts & Education
  Andrew W. Mellon Foundation
  MMG Foundation
 5  Suzanne & Richard Pieper Family Foundation
10  The Schwab Fund for Charitable Giving
  Silicon Valley Community Foundation
 5  Ruth St. John & John Dunham West Foundation
 Anonymous
Gifts of $25,000 + 
 AMG Charitable Gift Foundation
  Fidelity Charitable Gift Fund
  Margaret Banta Humleker Charitable Foundation
  J. J. Keller Foundation
  Stephen Edward Scarff Memorial Foundation
 10  John o. and Helen M. younger Charitable Trust
Gifts of $10,000 + 
10  Aylward Family Foundation
 5  The Chicago Community Foundation
  The Coleman Foundation
 15  Vernon G. Goelzer Trust
 10  Greater Milwaukee Foundation
 5  Florence Kasel Testamentary Trust
 5  Marion R. Lemke 2000 irrevocable Trust
 5  Edward MacCrone Charitable Trust
  The Steve J. Miller Foundation
  Research Corporation For Science Advancement
 20  Sequoia Foundation
 20  Harry Steenbock Trust
  The Braun Foundation
Gifts of $5,000 + 
5  Aileen S. Andrew Foundation
 10  The Andrew Family Foundation
  Batterman Foundation College
  Roger W. and Mary C. Lyons Memorial Trust
  The Merrill Foundation
 20  Mielke Family Foundation
  The Monticello College Foundation
 20  The Presser Foundation
  Dr. Scholl Foundation
 10  Vanguard Charitable Endowment Program
Gifts of $2,000 + 
 Balbach Family Foundation
  Joan and Fred Brengel Family Foundation
 10  Community Foundation of South Wood County
  Community Foundation of Western n.C.
  The HBE Foundation
  Hislop Charitable Trust
  Jewish Federation of Metropolitan Chicago
  John and Barbara Knapp Charitable Foundation
 20  Larson Perpetual Trust Fund
 5  Marshfield Area Community Foundation
  nemacheck Family Foundation
  Purdy Family Foundation
 15  The Queenan Foundation
 20  Frank Shimonek Trust
  David & Julia Uihlein Charitable Foundation
 Anonymous
Gifts of $1,000 + 
10  ALH Foundation
  Almeida Family Foundation
  The Chernick Family Foundation
  Community Foundation of Jackson Hole
 10  The Eckley Foundation
 15  ironwood Foundation
  John and Margaret Sagan Foundation
  Larsen Beadell Foundation
  national Philanthropic Trust
 5  oklahoma City Community Foundation
  Renaissance Charitable Foundation
  Rosemann Family Foundation
 20  Joseph Shimonek Trust
  Teget Foundation
  younger Family Foundation
CoRPoRATionS, FoUnDATionS AnD GoVERnMEnTCoRPoRATionS, FoUnDATionS AnD GoVERnMEnT
The geneRosiTY oF sTRangeRs
Entrepreneur. Biology professor. Basketball coach. State budget and 
policy analyst. Symphony outreach director. AIDS vaccine researcher. 
Like dozens of other Lawrence alumni over the last three decades, these 
diverse professionals share a common bond: they were all recipients of 
the Kohler Endowed Scholarship.
Funded primarily by the Kohler Trust for the Arts and Education, the 
Kohler Endowed Scholarship — like all endowed scholarships — is a gift 
to the future, a contribution to the good work that will someday be done 
by the students who receive it. Laura Kohler, chair of the Kohler Trust 
for the Arts and Education, said, “Lawrence is a jewel in the state of 
Wisconsin, and we are proud to invest in the kind of remarkable students 
that Lawrence attracts. We can only imagine the great things these 
young people will accomplish.”
Resli Costabell ’85, among the first recipients of the Kohler Endowed 
Scholarship, said the scholarship not only made it possible for her to 
attend Lawrence instead of a local public university, but also influenced 
her own commitment to philanthropy. “Lawrence was formative. I 
grew as a student and as a human being. I like the human being I’ve 
become, and am intensely grateful to those who helped make it possible. 
Strangers were generous to me; now it gives me huge pleasure to pass 
the favor on to other strangers.”
Classmate and fellow Kohler scholar  Timothy X. Troy ’85 shares 
Costabell’s commitment to pay it forward. Thirty years ago Troy was a 
high school student hoping to follow his two older brothers to Lawrence. 
“I knew that Lawrence was the right environment for me, but the cost 
would have been out of reach without the help of the Kohler Endowed 
Scholarship.” Today he is back in the classroom at Lawrence, this time 
as J. Thomas and Julie Esch Hurvis Professor of Theatre and Drama. 
“I’m able to give back by ensuring that each student I encounter in the 
classroom and the rehearsal hall has the same mix of challenge and 
encouragement that shaped my undergraduate experience.”
The newest Kohler scholars — Samuel Ausloos ’13, Erin Fredrick ’12 and 
Amanda Anderson ’12 — weren’t even born yet when the Kohler 
Endowed Scholarship was established. And that is the wonderful, 
extraordinary thing about an endowed scholarship — it is a gift not just 
once, but for generations.
LEFT TO RIGHT: Amanda Anderson ’12, Samuel Ausloos ’13 and Erin Fredrick ’12
Gifts of $500 + 
 The Ayco Charitable Foundation
 5  Community Foundation for Greater Buffalo
  The Community Foundation of Louisville
  Harri Hoffmann Family Foundation
 5  Marshall Hulbert Trust
 15  Jewish Community Foundation
 10  Schwartz Foundation
  Sonia Alden Foundation
  The Jacob Corre Family Fund
 
Gifts of $250 + 
 The Kruyne Family Foundation
  The T. Rowe Price Program for Charitable Giving
  Raymond James Charitable Endowment Fund
 5  The William F. Ray Foundation
Donors 
 Robert & Marilyn Zahorik Foundation
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Government 
Grants of $50,000 + 
  national institutes of Health
 national Science Foundation
Grants of $25,000 + 
  national Aeronautics & Space Administration
 national Endowment for the Arts
5  Wisconsin Department of Public instruction
Grants of $10,000 + 
 Wisconsin Humanities Council
Groups and Organizations 
Gifts of $10,000 + 
 ASiAnetwork
  national Collegiate Athletic Association
  national Collegiate inventors and innovators Alliance
 
Gifts of $5,000 + 
 Associated Colleges of the Midwest
 Gifts of $500 + 
 FVL national Honor Society
 5  Laffin Memorial
  national String Project Consortium
 Donors 
5  Anonymous
  Appleton Fine Arts Club
  neenah Menasha Music Club
  Strikers Fox Valley Soccer Club
  Wednesday Musicale
Corporations and foundations Matching 
20  3M Foundation
20  Abbott Laboratories Fund
5  Accenture
 Aetna Life & Casualty Foundation
 Alcoa Foundation
 Allstate Foundation
 Altria Employee involvement Programs
 American Express Foundation
5  American international Group
 Amgen Foundation
5  Anheuser-Busch Companies
 Assurant Health
 Astra Zeneca
 AT&T Foundation
 Aviva
10  AXA Foundation
5  Bank of America Foundation
 Barclays Capital
5  The Baxter international Foundation
20  Bemis Company Foundation
20  Boeing Company
 The Bon-Ton Stores Foundation
10  Bristol-Myers Squibb Company
 Cargill
15  Caterpillar Foundation
5  Chesapeake Corporation Foundation
20  Chevron U.S.A.
20  Church Mutual insurance Co.
15  CiGnA Foundation
15  The Clorox Company Foundation
5  The Coca-Cola Foundation
5  ConocoPhillips
 RBC Dain Rauscher Foundation
 Darden Restaurants Foundation
 Data Processing Sciences Corp.
 Deloitte & Touche
 The Delta Airlines Foundation
 Dorsey & Whitney Foundation
 The Dow Chemical Company Foundation
 Dow Corning
 Eastern Bank Charitable Foundation
 Eaton Corporation
 Emerson Electric Company
 Exelon Corporation
20  ExxonMobil Foundation
 Federated Department Stores Foundation
 Fortune Brands
 GE Foundation
20  General Mills Foundation
 Goldman Sachs Charitable Services Group
 The Guardian Life insurance Company of America
10  Harris Bank Foundation
 Hormel Foods
20  iBM
10  illinois Tool Works Foundation
 ingram Micro
 intel Foundation
 The Jacob and Hilda Blaustein Foundation
 Richard G. Jacobus Family Foundation
5  Jim Beam Brands Co.
20  Johnson Controls Foundation
5  Johnson & Johnson
 The Johnson’s Wax Fund
 Kennedy/Jenks Consultants
15  Kimberly-Clark Foundation
5  Eli Lilly and Company
5  Lincoln Financial Group Foundation
5  Lockheed Martin Corporation
5  John and Catherine MacArthur Foundation
 McDonald’s Corporation
 The McGraw-Hill Companies Foundation
5  The Medtronic Foundation
 Mentor Graphics Foundation
 The Merck Company Foundation
 Merrill Lynch & Co. Foundation
20  Metropolitan Life Foundation
5  MGiC investment Corporation
5  Microsoft Corporation
 Monsanto Company
15  The J.P. Morgan Chase Foundation
 new york Life Foundation
20  The northern Trust Company
15  northwestern Mutual Foundation
 novus international
 owens-Corning Fiberglas Corp.
5  The Pentair Foundation
20  Pfizer
 PnC Bank Foundation
10  The Procter & Gamble Fund
10  The Prudential Foundation
5  Raytheon Co.
 Rust-oleum Corporation
 Sara Lee Foundation
 Securian Foundation
20  Sentry insurance Foundation
 The Sherwin-Williams Foundation
 Southwestern Energy Company
 C.D. Spangler Foundation
 Square D Foundation
 Standard insurance Company
20  State Farm Companies Foundation
 Tellabs
 The Windhover Foundation
20  Thrivent Financial for Lutherans
5  Towers Perrin
5  Unilever United States Foundation
10  Union Pacific Corporation
5  U.S. Bancorp Foundation
 USG Foundation
 VF Corporation
15  Wachovia Foundation
 The Walt Disney Company Foundation
 The Warnaco Foundation
10  Wells Fargo Foundation
20  Wisconsin Energy Corporation Foundation
 Wiss, Janney, Elstner Associates
 WW Grainger
 The Xerox Foundation
 
CoLLaBoRaTion in aCTion:  
The MieLke FaMiLY FoundaTion
Dating back to the turn of the century, Lawrence and the Mielke 
family have sustained a strong and collaborative partnership, 
which started with Sarah Mielke, Class of 1916, and Ruth 
Mielke, Class of 1914, who pursued higher education at a time 
when it was uncommon for women to attend college. Since 
then, this partnership has blossomed thanks to support from 
three generations of family members and the generosity of the 
Mielke Family Foundation, which received the first Lawrence 
University Collaboration in Action Award at the annual Report to 
the Community event held in September. This award recognizes 
individuals or organizations that, in collaboration with Lawrence 
University, have provided exemplary service to the Fox Cities 
community.
Since 1996, the Mielke Family Foundation has partnered with 
Lawrence and Stewart Purkey, associate professor of education 
and Bee Connell Mielke Professor of Education (one of two 
Mielke family professorships at Lawrence), on the Mielke 
Summer Institute in the Liberal Arts held at Lawrence’s northern 
campus, Björklunden. Every summer, the institute provides 
approximately 25 educators from Appleton and Shawano with the 
opportunity to examine a theme of cultural or social significance 
from a multidisciplinary perspective. The 2010 institute theme 
was Crossing Borders: Expressions and Issues of Ethnicity. 
“In an intellectually rich and challenging environment,” said 
Purkey, “teachers are literally immersed in learning and exploring 
new ideas, kindling (or perhaps rekindling) the passion for 
learning which is characteristic of the very best educators — a 
passion that ultimately, in myriad ways, affects and enriches 
what they do in their own classrooms and buildings. Thanks to 
the funding originally provided by the Mielke Family Foundation, 
thanks to John and Sally Mielke’s faith and trust in Appleton’s 
and Shawano’s teachers and staff, and thanks to their ongoing, 
enthusiastic support and counsel on the Summer Institute’s 
advisory board, the Summer Institute exists and continues to 
offer local educators this tremendously valuable experience.”
32 
 Lawrence university phonathon students 
spent more than 2,750 hours calling 
alumni, parents and friends and raised 
$347,905 from 2,459 donors
Sally and Dr. John Mielke
Lawrence is also proud to partner with the Mielke Family 
Foundation, University of Wisconsin-Fox Valley, the Appleton 
Area School District and a number of other community 
organizations on research and education in the areas of nutrition, 
creativity and medical ethics. “For nearly 100 years Lawrence 
University has been, and continues to be, a platform for our 
family and the community to enrich people’s lives through the 
basic process of education,” said Dr. John and Sally Mielke.
Lawrence remains grateful to the Mielke Family Foundation for 
its ongoing support of Lawrence and commitment to making the 
Fox Cities an outstanding place to call home.
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 Gifts in Honor of: 
 Jessica L. Adams ’10
 Minoo Adenwalla
 Lindsey E. Ahlen ’10
 nicholas Joseph Albertini ’10
 Caitlin E. Andrew ’10
 Edith Andrew P’88
 Ken Anselment
 Paul W. Armstrong ’80
 Phillip B. Arnold ’93
 Corry F. Azzi ’65
 Joseph L. Baer P’74 ’72
 Roses Baer P’74 ’72
 William J. Baer ’72
 Carolyn S. Bauer P’87
 Heidi Baumann-Schuppel ’77
 David E. Becker
 Mary Schroeder Benjamin ’62 P’87
 ZoÎ A. Bennett
 Elizabeth S. Bettridge P’10
 Richard L. Bjella P’09 ’00
 Colin D. Boeckers ’08
 oscar C. Boldt
 Patricia Hamar Boldt ’48
 Alicia M. Bones ’10
 Keely B. Borland ’08
 Emily Bowles
 Richard n. Boya ’52 P’82
 Kenneth W. Bozeman P’05
 John R. Brandenberger
 Richard A. Brayton P’72
 Chad E. Brecke ’94
 Peter S. Bredlau ’89
 Mark D. Breseman ’78
 Siobhan Brooks
 Sarah Eleanor Bruemmer ’10
 Ellise Gabrielle Brulla ’13
 Karen L. Bruno ’93
 Anita Bublik Anderson ’92
 Alex Bunke ’09
 William Wesley Burrington ’84
 Biblane Cajuste P’95
 Richard M. Canaday ’96
 Mason Alexander Cannon ’13
 Margaret Carroll ’61
 Evan Ryan Cavalier ’13
 David R. Challoner ’56 P’82
 George M. Chandler ’51
 William A. Chaney
 Hillary K. Cheever ’09
 Michele Mladejovsky Christiansen ’92
 Zachary Spencer Clark ’12
 Marian Rivenburg Clay ’58
 Paul M. Cohen
 David M. Cook
 Anne Smith Cornelius ’81
 James M. Cornelius ’81
 Lori D. Cromwell ’00
 Mary Cronmiller P’94 ’83
 Susan Cubar P’08
 Katherine Elizabeth Cummings ’11
 Edith Kraft Dahlberg ’38
 Chelsey A. D’Alessandro ’10
 George Edward Damp
 Sara Mladejovsky Deitrich ’91
 Michael A. DeMarco ’00
 Jamie S. DeMatthew ’10
 Joel T. DePagter ’98
 Bart T. De Stasio ’82 P’12
 Elizabeth Dugan De Stasio ’83 P’12
 Benjamin J. Dictus ’06
 Mona C. Disi ’87
 Christopher Allan Dorn ’10
 Elsie Dorn P’82
 John P. Dreher P’84
 Dale D. Drewek P’03
 Mary J. Drewek P’03
 Dale L. Duesing ’67
 Jessica M. Dukelow ’02
 Joshua R. Dukelow ’02
 Angela Debra Dvorak ’10
 Vincent L. Dyer ’10
 Sally Hutson Edwards ’73
 Diana Fox Ekedahl M-D’56
 Robert D. Ekedahl
 Katharine o. Enoch ’06
 Chuck Erickson ’02
 Rachel S. Feller ’04
 Jacob Mark Fisher ’11
 Christine H. Fleming P’03
 Steven C. Fleming P’03
 Florence Kasel Testamentary Trust
 Allen H. Frater ’51 P’89 ’87 ’77
 Dorrit F. Friedlander
 Peter A. Fritzell
 Linda M. Fuerst
 Geoff C. Gajewski
 Erik T. Garbacik ’08
 Elizabeth L. Gaston ’10
 Ryan L. Gebler ’02
 Phyllis M. Genest-Stein P’10
 Cathryn Torresani Geppert ’82
 Courtney A. Gerber ’99
 H. Hartmut Gerlach
 John D. Gilpin ’72
 Anne Skinner Glad ’73
 Susan nelson Goldsmith ’65
 Julia Powell Graves ’12
 Robert A. Gray ’10
 Cory James Greguske ’11
 Carol Grode P’91 ’86
 Charles A. Grode ’91
 Kenneth L. Grode P’91 ’86
 Michael J. Grode ’86
 Amelia Adams Grounds ’03
 E. Howard Grupe P’68
 Marion Grupe P’68
 Chong-do Hah P’98 ’83
 Beth Ann Haines
 Rebecca Claire E. Hamlyn ’11
 John C. Harmon ii ’57 P’04 ’03
 Gayle A. Hatlak P’08
 James W. Hatlak P’08
 Priscilla Wright Hausmann ’53 P’85
 Christie Herold Heike ’05
 Julia Kate Heller ’13
 Martha K. Hemwall ’73
 J. Michael Hittle
 William o. Hochkammer ’66 P’92
 Renske S. Hoedemaker ’10
 Karen A. Hofstra ’93
 Eilene Hoft-March
 Clare Holton
 Joseph A. Hopfensperger ’52
 Catherine Howard ’79
 Aaron M. Howe ’94
 Charles F. Hunter ’61 P’93 ’83
 Calvin D. Husmann
 Sherri immel
 Molly Suzanne ingram ’12
 Marjory irvin
 irene Janos
 Blake F. Johnson P’10
 Loren L. Johnson ’01
 Mark A. Johnson ’08
 Sylvie i. Johnson ’00
 Kari M. Jones ’08
 Richard J. Jones ’10
 Joy Jordan
 Thomas J. Jordan P’08
 niels A. Jorgensen ’10
 David n. Judge ’08
 Christopher C. Kailas ’82
 Rahul S. Kalsi ’00
 Derek Katz
 nick Keelan
 Lael R. Keiser ’89
 Mary Lynn Kirchoff ’81 P’10
 Kurt Kirner
 Jaclyn Faye Kottman ’12
 Margaret L. Krueger
 Elizabeth A. Kruesi ’04
 Kristen olson Lahner ’73
 Ronald B. Lahner ’73
 Michael J. LaMarca
 E. Kay Landon ’63
 Mark E. Langenfeld ’10
 Marion White Lardner ’53
 Glenn E. Larson P’83
 Mary Waite Larson P’72
 Gregory K. Layton ’87
 David C. Leonard ’72
 Carol Leybourn
 isaac Parker Lippow
 Cameron C. Litt P’08
 Lynn C. Litt P’08
 nathan P. Litt ’08
 Lewis C. Lofgren P’93 ’93
 Mary C. Lofgren P’93 ’93
 Jerrold P. Lokensgard
 Trevor B. Long ’07
 Tony Lor ’10
 Sarah Lott
 Elaine Johnson Luedeman ’47 P’85 ’72
 Harold J. Luedeman ’46 P’72
 Heidi L. Lukas ’92
 Hazel Magistrelli
 John Magistrelli
 Randy G. Mangelsen ’00
 Bradley L. Manning, Jr. P’02 ’00
 Susan C. Manning P’02 ’00
 nicholas C. Maravolo
Each year donors to Lawrence University make gifts in 
honor of and in memory of their friends, family, professors 
and fellow alumni. The following list includes the names 
of individuals who were honored and memorialized 
through gifts to Lawrence.
 Steve Martin
 Hugo Martinez
 Carol Mason P’83
 Ronald J. Mason P’83
 Andrew Mast
 Donald G. McCollum P’85 ’80
 Margaret McCollum P’85 ’80
 James E. McDaniel ’09
 Peter Mervis
 Cheryl Meyer
 Anne M. Milne ’10
 Michelle L. Milne ’04
 Adam S. Miner ’05
 Michael D. Mizrahi
 Emily Ann Mohr ’10
 Carly A. Monahan ’07
 Marianne Morris
 Ann S. Moyer P’01
 David S. Moyer P’01
 Christopher W. Murray ’75
 Brent M. nathan ’10
 Albert E. neal
 Jessie negrete
 Rob neilson
 Cory L. nettles ’92
 Michelle nettles
 Christine M. neumiller ’83
 Joan Hillebrand neumiller ’85
 John H. neumiller ’87
 Alison Vandenberg newcomb ’05
 Howard niblock
 Matthew M. orth ’06
 natalie L. o’Sullivan ’13
 Kaio Papagaio
 owen Maxwell Parsons
 Rachel Parsons
 Margo Perkins P’98
 William E. Perkins ’60 P’98
 William J. Perreault P’90 ’90
 Brian G. Pertl ’86 P’13
 Shelby K. Peterson ’06
 Elise R. Pfaltzgraff ’09
 Caroline neumiller Pfeffer ’86
 Quan Anh Phan ’12
 Mary E. Pirkl ’92
 Paula A. Ploetz ’10
 Jerald Podair
 Heather Bredlau Popelka ’91
 Joan Andre Porter ’36
 Mary H. Poulson
 Mojmir Povolny
 Tammy Jo Schumann Prenot ’88
 Gabrielle E. Prouty ’07
 E. Dane Purdo P’87 ’83
 Janice Daniels Quinlan ’74 P’07 ’04
 Margaret E. Quinn ’69
 Carl A. Rath ’75
 Ellen G. Raugust ’84
 Theodore L. Rehl
 Bradford G. Rence P’00
 Tera L. Reynolds ’07
 Sarah B. Rhoads ’09
 Dane M. Richeson
 Sumner Richman P’86
 Benjamin Rinehart
 Ronald D. Roberts, Sr. P’86 ’84
 Stephen M. Rodriguez ’02
 Robert M. Rosenberg
 Theodore W. Ross P’94
 Kristi M. Running ’96
 Drew Ryan ’08
 Robert L. Ryan ’05
 Thomas C. Ryckman
 Kenneth R. Sager ’39
 Anna Peterson Sanders ’04
 Richard A. Sanerib, Jr.
 Judith H. Sarnecki
 Catherine A. Sawinski ’99
 Donald J. Schildt ’60
 Ben R. Schneider
 Julia H. Schnell ’10
 Dale R. Schuh ’70
 Anne J. Schutte
 Lindsay Rachel Schwartz ’10
 Gretchen M. Shaffer ’08
 Shahzore Shah ’99
 Charles Shong
 Liz Shong
 Lauren K. Shorofsky ’10
 Diane R. Simon
 John B. Sivanich ’10
 Chad William Skaer
 Claudena Skran
 Mary A. Smolinski
 Fred Snyder
 Michael T. Solomon ’09
 Betsy Grausnick Sonnemann M-D’48 P’74
 Kimberly Boeckers Sowinski ’03
 Greta Laux Spellman ’93
 Timothy A. Spurgin
 Susan Carlson Stauber ’95
 Richard L. Stein P’10
 Jenny Stewart
 Fred Sturm ’73
 Lyndsay A. Sund ’01
 Kuo-ming Sung
 Guy H. Super ii ’98
 Phillip A. Swan
 Mari Taniguchi
 Rosa Tapia
 Hans Ternes
 Catherine Coates Terwedow ’80
 Marna M. Tess-Mattner P’03
 Robert W. Thayer
 James Brian Totzke P’13
 Timothy X. Troy ’85
 Raymond P. Tucker ’10
 Sarah M. Tyriver ’91
 Dorothy Georg Uribe M-D’38 P’65
 Hannah B. Valen ’10
 Christopher D. Villa ’10
 Audra K. Voga ’09
 Mary Taylor Vogel ’82 P’12
 Gregory A. Volk
 Arthur E. von Plachecki ’60 P’84
 Margot von Plachecki P’84
 Thomas P. Vyskocil ’10
 Peter A. Walby P’00 ’99 ’97
 Susanna Fortney Walby ’58 P’00 ’99 ’97
 Margot Warch
 Richard Warch
 Lisa neuman Weiner ’59 P’83
 Sean E. Whalen ’02
 Sarah E. Wheeler ’06
 Andrew D. White ’03
 Ernestine Whitman
 Thomas P. Wick ’84
 Corinne L. Wocelka
 Alison Van Dyken Wolfe ’03
 Steven T. Wolfe ’03
 Barbara Wriston
 Steven Wulf
 Hiroko yamakido
 Jane Parish yang
 Laurie L. yingling
 David J. Zeiss ’85
 Bill Zoellner ’93
 Julie Huff Zoellner ’94
 oliver W. Zornow ’10
 Rebecca M. Zornow ’10
 Helen J. Zuehlke
 Gifts in Memory of:
 Dorothy Blake Abendroth ’39
 Harry E. Abendroth ’49
 Kristin Brainard Addington ’94
 Graciela Alfieri
 John J. Alfieri
 Charlotte Drummer Allen M-D’41
 Ryan T. Anderson ’93
 David L. Andrew ’69
 Edna Armstrong
 A. E. Arnosti P’84 ’82 ’79
 Beth Arveson ’40
 Julie Assaf
 James M. Auer ’50
 Charles D. Bach
GiFTS in HonoR
 Peyton J. Barkley ’54
 Mona Jung Bauer ’50 P’86 ’81 ’79 ’77 ’73
 John A. Bauhs 
 Jeanette Baumann 
 Joe Baumann 
 Everett Baumgart 
 Warren Beck P’59
 irma K. Becker P’44
 James E. Becker, Jr. ’89
 Vera Dunst Becker M-D’54
 E. J. Behnke P’52
 Marilyn Austermann Beltran M-D’61
 George A. Beltz ’54
 Frances R. Berger P’69
 Tom Bergeron 
 Carl D. Berghult ’64
 Allan D. Berman ’61
 Robert L. Berner 
 Eugene Bertler P’85
 Leila Bertler P’85
 nona nemacheck Bertram ’33 P’65 ’61
 Robert W. Bertram ’31 P’65 ’61
 Enid L. Bever
 Ralph H. Bishop ’22 P’60
 William S. Boardman
 Laura Ann Boehm
 Barbara Bongers
 Donald W. Boya ’50
 J. Bruce Brackenridge P’83 ’78
 Donald C. Bradley
 Gladys i. Brainard
 Caryl Bro Brand ’24 P’50
 Patricia Breidenbach P’91
 Claudine Eldred Breidster M-D’53
 Arthur Brelig
 Mabel Brelig
 Charles Breunig
 Lucia R. Briggs
 Sheila Meier Brink ’62
 norman Brokaw 
 norman E. Brokaw ’13 P’37
 H. A. Brubaker
 Kwabena A. Buanya ’08
 John Bucklew
 Dorothy von Berg Burnham ’27 P’58 ’54
 John P. Buss ’51
 Carol J. Butts ’49
 Gladys Calbick 
 Florence Campagna
 Vincent Campagna
 Gladys Marks Campbell
 Bernita Danielson Carson ’29
 Helen Cornell Cartwright ’35 P’75
 Bill Cassin
 Gottlob C. Cast P’39 ’35
 John A. Chambers ’81
GiFTS in MEMoRy
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 Kensal R. Chandler P’79 ’77 ’74
 Marjorie olsen Chandler ’44
 Sally Bartlett Chase M-D’51
 Diomed M. Chern P’83 ’82 ’79
 Barbara Griffith Cherney ’44
 Axel Christophersen 
 Cecilia Christophersen 
 John K. Cilley ’73
 Analoyce E. Clapp P’71
 norman M. Clapp ’35 P’71
 Percy Clapp 
 Ann Clark ’63
 F. Theodore Cloak 
 George T. Colman ’51 P’84
 Charlotte Risch Copps M-D’45
 Arthur n. Courage 
 Allen Cowett P’75
 Sylvia Cowett P’75
 Janet Daum Crampton ’63
 Dorothy Crane 
 Bruce Cronmiller P’94 ’83
 ibolya Csatlos P’00
 Marian Hicken Cuff ’45
 Maurice P. Cunningham P’74
 Robert E. Daetz ’50
 irene M. DaMota P’98
 Diana Kedzie Daniel 
 Phillip C. Danielson 
 Andrew J. Davel ’88
 Dwight n. Davis ’76
 R. Gene Davis P’88 ’76
 Marian Dettman De Long ’39 P’68
 Robert F. De Long ’38 P’68
 Mary Holverson DeMets ’60 P’85 ’82 ’81
 Martha Fischer Denton ’77
 Edith M. Dudgeon ’34
 Clyde Duncan P’80 ’79
 Miriam Clapp Duncan P’80 ’79
 Anne Megna Dunst M-D’32 P’54 ’50
 Marjorie Deetz Early ’47
 Barbara Hayes Ehrensperger M-D’60
 Audrey Gratz Evers ’64
 Travis R. Falck 
 Robert A. Fall ’47
 Mary newman Field M-D’51
 Elmer L. Finger P’51
 nora olsen Finger P’51
 Charles F. Fisher ’58
 Jennifer Fitzgerald 
 Katherine S. Flom ’79
 Lois Trossen Flom ’26 P’63 ’52 ’49 ’48
 Richard C. Flom ’48 P’83 ’75
 Russell C. Flom ’24 P’63 ’52 ’49 ’48
 Virginia McKee Flom ’63
 Elizabeth T. Forter 
 Robert J. Fowler ’48
 James G. Fradrich ’73
 Karl D. Franke, Jr. ’60
 Ruth Bauer Fritz ’38
 Padraic Frucht 
 Frederick E. Gaines P’97 ’93 ’84
 Jennifer Hackworthy Gambino ’89
 Jacquelyn E. Garner ’50
 Christine C. Gerdes ’74
 Adrian Godschalx ’43 P’68 ’60
 Cecilia M. Goetz ’85
 Kolin J. Golchert ’01
 Bertrand A. Goldgar 
 David E. Golub 
 Emily Lynch Gomez ’83
 Samuel C. Gonzalez P’07
 Paul Goodwin 
 Paul Goodwin 
 Dennis J. Graf P’97
 oscar E. Gram ’35 P’64
 Susan Smykal Griffith ’56
 Kurt F. Gross P’85
 Maria Gross P’85
 Gerald L. Hall ’47
 Stephenson Hall 
 Suzanne Mcneil Hall ’65
 Mike Halloran 
 Michael P. Hammond ’54
 John D. Hane ’52 P’88
 Steve J. Hankey 
 David Harbinson P’54
 David Harbinson P’54
 Kenneth A. Harris ’70
 Hans H. Hartwig ’35
 Robert Henderson P’02 ’99
 Phyllis Herbolzheimer 
 Chester J. Hill 
 Marian Allen Hoffman M-D’38
 Austin C. Hoggatt 
 Don G. Holl 
 Paul Hollinger 
 Elwood M. Holtz ’50
 Judith Howard 
 Marvin E. Hron ’57
 Marshall B. Hulbert ’26
 Alexander Hunter ’28 P’61
 Audrey L. Hurley P’02
 Betty Champion Hustace ’41
 Edward Hustace 
 Malcolm Pettingell Hyman ’93
 olive Tipler ihde ’31
 Jared ingersoll ’52 P’80 ’80
 Daniel M. Jacobson 
 Joan L. Jansen 
 Julia Guhr Jenkins ’59
 Elmer H. Jennings P’44 ’39 ’35
 Page A. Johnson ’28 P’59
 Richard F. Johnson ’67 P’08 ’01 ’00
 William R. Johnson 
 Bruce D. Jorgensen 
 Helen McDermott Jurack M-D’31
 Leiah Kapl 
 Florence Kasel 
 Christopher Kedzie 
 Robert W. Kedzie 
 Frank E. Kemmis ’96
 Jon P. Kersten ’79
 Sue Ann Kinnamon 
 Adela M. Klumb ’19
 Henriette Scheele Kneevers  
 Henning M-D’34
 Douglas M. Knight 
 David R. Kocher ’80 P’09
 Elisabeth Koffka 
 Ellen Joy Kolvenbach M-D’61
 Jane Koopman P’79 ’77
 Steve Kornis 
 Jean Alexander Koskinen M-D’53
 Ronald J. Kraft ’64 P’92 ’88
 George W. Krause ’29 P’58 ’54
 Lorie A. Kreeger 
 Ann E. Krieg ’75
 Helmut H. Krueger ’48
 Stanley T. Kubicz 
 Edna Pearson Kufus 
 William D. Kyle, Jr. 
 Jonathan T. LaFarge ’65
 Jackie Laffin 
 Dorothy Brenner Laird ’34 P’64
 Rosemary Mull Laird ’40
 Thelma Denniston Lambert M-D’33
 Mary E. Landeck M-D’56
 Ralph Landis P’62 ’57 ’53
 Geraldine Seitz Leiser ’40
 Hildegard Buege Leonhardt M-D’26
 Edith Leppla P’69
 Glenn Leppla P’69
 Marilyn Haas Lilja ’52
 Richard G. Long P’83
 Lawrence D. Longley 
 Arlyne Brock Lovett M-D’44
 Janet W. Lucas P’83
 Mary Lucas 
 Melvin Lurie P’85
 Donald C. Macnaughton ’50
 LaVahn Maesch ’26
 Kaitlin E. Mahr ’09
 Elinor Chapman Manz ’32 P’64 ’61
 Paul C. Manz ’61
 Geoffrey W. Mathews ’60
 Bernice Jacobson Matthews  
 M-D’51 P’83 ’81
 Judith A. Matthews ’60
 Rebecca Epstein Matveyev 
 Kevin McDougal ’79
 Linda Hatchell Mcinnes ’70
 Hilma Mcinrue P’55
 irv Mcinrue P’55
 Sandra Moore McKellip ’73
 Catharine Easson McLoud M-D’33
 John F. McMahon 
 Bryan C. Mcolash, Sr. ’64
 Claus P. Meyer ’79
 Bernice Bleick Miller ’43 P’73 ’70 ’67
 Elizabeth Black Miller ’23
 James W. Ming 
 Marian Ming 
 Mildred Moats P’60
 Russell Moats P’60
 LeRoy W. Moeller ’49 P’71
 Michael J. Moody ’67
 Ernest C. Moore 
 Wesley J. Morris ’43 P’72
 Susan Wright Muehlhauser ’56
 Patricia Sadler Mundelius ’59
 Lillian o. Murphy 
 Jessie nakakura 
 Donald F. nelson P’91
 Megan Miranda newcomer ’96
 Janet Dorchester nicholson ’57
 Jean o’Boyle P’69
 Robert S. o’Boyle ’37 P’69
 Chandrashekhar G. oka P’97
 Uma oka P’97
 Helen Bauer olson ’38 P’71 ’68
 nora F. o’Shea ’96
 Elmer A. otte ’36 P’57
 Margaret otte 
 Kelton G. Packard ’52
 Deborah Dudley Page ’71
 Heather Anne Parker 
 Susan Dilday Parker ’58
 Dorothy G. Parnell 
 Susan J. Parthum ’85
 Elizabeth Auld Partridge ’55 P’89
 Frances Perry Pearsons ’64 P’94
 Charles B. Petersen ’30 P’61
 Patricia Petersen M-D’57
 Janet Driessen Peterson ’70
 Joan S. Peterson 
 Judith Mellinger Peterson M-D’53
 Peggy Peterson P’84 ’84 ’82 ’81 ’79
 Mary Piazza 
 Searl G. Pickett ’52
 Vernon H. Pieper ’53 P’86
 Henry R. Pinekenstein ’73
 Kenneth E. Pinkerton ’30 P’64 ’60
 Ruth Broderick Pribek ’48
 Sue West Price M-D’52
 Seymour W. Priestley ’64
 Helen C. Proctor ’29
 Bernadine Brockman Pruett P’78 ’76
 Mary Fran Godwin Purse ’45
 Ross Quaintance ’80
 Jean Trautmann Ranck ’47 P’76
 Robert Ray P’72
 Gervais E. Reed 
 Kevin S. Rhoades ’76
 Marian Thwaits Ribar ’46
 Elizabeth A. Richardson M-D’40
 Royal Richter 
 Catherine W. Rinkob P’51
 Carl F. Riter 
 Leona Ritger P’83
 William o. Rizzo ’70
 Elizabeth Johns Roberts ’51
 Debra J. Roman 
 John M. Rosebush ’41
 Chandler W. Rowe P’66 ’65
 Helen Russell 
 Howard E. Russell 
 Charles G. Sadler ’62
 Richard J. Saltzstein ’72
 Mariko iwashita Sato M-D’46
 Larry Satz 
 Stephen Scarff ’75
 Jake Schmitt 
 Harold K. Schneider 
 Kay Schneider 
 Fred G. Schroeder P’67 ’62
 Anne Schumacher 
 Willis Schumacher 
 Ruth Marie Schumaker ’40
 Marguerite E. Schumann ’44
 William M. Schutte P’71
 Jacob Schwellinger 
 Marie Schwellinger 
 John H. Scidmore, Jr. ’58
 Mildred Zschaechner Scott ’28
 V. Brown Scott ’27
 Benjamin M. Seaborne ’42
 Peter J. Seckman ’83
 George D. Sexton P’87 ’80
 Linda Pride Shaw ’79
 Evelyn Shehan 
 E. Bradley Shepard ’48 P’85
 Albert C. Siekman ’03 P’43 ’41
 Elsie Hein Siekman 
 Martha Boyd Siekman ’43 P’74 ’72
 Janet Cain Sielaff ’55
 David A. Simmons ’71
 Frieda Simon 
 Anne V. Simonett ’74
 Dale L. Skran 
 George W. Smalley P’88
 Charlotte D. Smith P’45
 Errol Smith P’45
 Harold Smith 
 Jean Smith 
 James J. Soluri 
 Carlene Pratt Sorenson ’57
 Scott J. Sprtel ’97
 Roy H. Stark ’50
 Edward J. Starks 
 Julia Selinsky Steinbach 
 Judith Coffelt Steinkrauss M-D’53
 Phyllis A. Stevenson 
 Richard S. Stowe P’87
 Robert W. Stroetz ’42 P’75
 Amy Stuart M-D’58
 Mary Syriopoulos M-D’37
 Gary A. Tanouye ’66
 Jane Klade Taylor M-D’53
 Wesley L. Taylor ’53
 Alissa J. Thompson ’05
 Jacqueline Danielson Timmer ’48
 LaVerne E. Toycen P’71
 Susanne K. Triesch ’94
 Hannah Twomey 
 James B. Valerius P’05 ’97
 Arthur R. Van Dusen ’67
 Corwin Van Housen 
 Corwin Van Housen 
 Kenneth Venderbush 
 norman L. Vernon 
 Clifford E. Vickrey ’80
 John H. Vogel, Sr. ’36
 Clarmarie White Voss M-D’35 P’69 ’65 ’61
 Walter E. Vuchnich 
 George B. Walter ’36
 John M. Walter ’30 P’69 ’67 ’64 ’62
 Mary Minahan Walter ’52 P’69 ’67 ’64 ’62
GiFTS in MEMoRy
if each alumnus or alumna who has made a gift to Lawrence within the 
past three fiscal years gave every year, our participation rate would be
49.5%
 Richard K. Walter ’57
 George Walters 
 E. Graham Waring 
 Lillian J. Warren P’45
 Carl J. Waterman ’05 P’48 ’42
 Vernon E. Waters P’61
 Lynne Weinberg-Hill 
 Margery M. Weiss P’71
 William B. Weiss ’41 P’71
 Ethel Welch 
 Susan Sprosty Welhouse ’79
 Phyllis Koss Wendt ’50
 Emily West 
 Alice nash White 
 Ken White ’64
 Kirby B. White 
 Dorothy Ahrensfeld Wickesberg ’42
 Turner Wilcox 
 Evelyn Erickson Wilke ’45
 John M. Willem ’31 P’57
 Karen C. Williams-Zaritsky ’86
 James W. Willis ’91
 William A. Winsauer ’88
 Richard W. Winslow ’52
 Annabelle E. Wolf ’39
 Eugene noel Wolfe 
 Revena Trezise Wright ’20 P’49
 August William Wullner P’55
 Dorothy Marie Wullner 
 Todd R. Zeiss ’58
 Roland A. Ziegler ’35
 Donald W. Zinn, Jr. ’54
 Gus A. Zuehlke 
 Harold B. Zuehlke ’28 P’55
The BeRTRand a. goLdgaR London FeLLowship
Students, family and friends established this endowed 
fellowship in memory of Professor Goldgar — the longest-
serving full-time member of the faculty in Lawrence 
University history. It will be awarded to a current Lawrentian, 
preferably an English major or minor, to follow in his 
footsteps by spending some productive and inspiring time in 
London in the haunts of the great: Swift, Addison, Fielding 
and Goldgar. The fellowship will generally be awarded for 
one term or for a summer/winter break on a competitive 
basis to students who intend to do independent research in 
London. The funding, which supports travel and other related 
expenses, will support one or two students per year. To date, 
166 alumni and friends have contributed $102,528.
GiFTS in MEMoRy
Consecutive years of support: 5 Five to nine; * Has given every year since graduation; ‡ Matching Gift112 Fall	2010
Trustees
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Robert C. Buchanan ’62 P’94
Michael P. Cisler ’78 P’06
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Susan Feith P’93 ’76
Terry Franke ’68
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Catheryn E. Hoehn ’64
Susan Stillman Kane ’72
Thomas C. Kayser ’58
David n. Knapp ’89
Harry M. Jansen Kraemer, Jr.’77 P’10 ’13
Lewis C. Lofgren P’93 ’93
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overton B. Parrish, Jr. ’55
Robert F. Perille ’80
Dwight A. Peterson ’55
Jeffrey D. Riester ’70
Charles D. Saunders ’84
Robert J. Schaupp ’51 P’86
Dale R. Schuh ’70
Charlot nelson Singleton ’67
Margy Upton Trumbull ’72
Stephanie Howard Vrabec ’80
Emeriti Trustees
Margaret Carroll ’61
Catherine B. Cleary
James D. Ericson P’77
James L. Fetterly ’58
Richard L. Gunderson
Fred Herbolzheimer, Jr.
Margaret Banta Humleker ’41 P’73 ’69
J. Thomas Hurvis ’60
Harold E. Jordan ’72
Kim Hiett Jordan ’58
Marjorie Harkins Kiewit ’43
Henry H. Kimberly, Jr. ’42
Herbert V. Kohler, Jr.
Donald S. Koskinen ’50
John A. Luke, Jr. ’71
George W. Mead ii P’93 ’76
Virginia Steffensen Purdy ’38
Marion Chester Read
nancy Scarff P’75
Mary B. Sensenbrenner
Donald C. Shepard
Mowry Smith
Cynthia Stiehl ’89
Priscilla Peterson Weaver ’69
Alumni Association Board  
of Directors
Betty Heistad Barrett M-D’55
Paul D. Beck ’04
Christine Jones Benedict ’99
Elizabeth Benson ’69
William Wesley Burrington ’84
Maura E. Cook ’10
Mei Xian Gong ’11
Joseph Green iii ’86
Suzanne M. Griffith ’97
Jennifer B. Hair ’08
Karl A. Hickerson ’70
Elissa Davis Hoffman ’99
Barbara Goodman Holtz ’74
Theodore M. Katzoff ’65
Christine Grupe Knutson ’68
Mary Beth Lawler ’11
Gregory P. Linnemanstons ’80
Collin Roy McCanna ’11
Chuck Merry ’57
Joanna L. Messer ’01
Leigh newland o'Donnell ’92
Julie Moore Rapacki ’86
J. Samuel Ray ’71
James F. Reiskytl ’59
Stephen M. Rodriguez ’02
nikolas Anthony Ross ’11
Sarah E. Schott ’97
Michael S. Sigman ’78
Catherine A. Statz ’96
Timothy S. Stenger ’88
Hayley A. Vatch ’09
Ellen Veed M-D’58
Zhibin Wang ’95
Gwynn Williams Wardwell ’61
Bill Zoellner ’93
Development and Alumni and 
Constituency Engagement
920-832-6517
Calvin D. Husmann
 Vice President for Alumni, Development and 
Communications
Alice o. Boeckers
 Executive Assistant
Stacy J. Mara
 Director of Development
Dolores M. Howse
 Development Coordinator
Alumni and Constituency Engagement
920-832-6553
Mark Breseman ’78
 Associate Vice President
Joseph Brooks ’03
 Director
Lyndsay Sund ’01
 Associate Director
Matthew Baumler
 Assistant Director/Events
Erin Haight Chudacoff ’00
 Assistant Director/Stewardship
Jessica M. Dukelow ’02
 Assistant Director
Linda Fuerst
 Volunteer Coordinator
Sherri immel
 office Coordinator
irene Janos
 Administrative Assistant
Janice Staedt
 Administrative Assistant
Lori Vosters
 Administrative Assistant 
Annual Giving
920-832-6548
Cara Gosse
 Director
Benjamin C. Campbell `97
 Associate Director
Carrie Garczynski
 Associate Director
Jenny Ziegler
 Associate Director 
Kate Hatlak ’08
 Assistant Director
Corporate, Foundation and 
Sponsored Research Support
920-832-6819
Jenna Stone ’00
 Director
Jessica McKenzie ’09
 Assistant Director
Major and Planned Giving
920-832-7688
Barbara J. Stack
 Associate Vice President
Joshua R. Dukelow ’02
 Associate Director
Jennifer Foth ’03
 Associate Director
nathan Litt ’08
 Assistant Director
Abby Scher
 Assistant Director
Sandra Timmins
 Administrative Assistant
Laurie L. yingling
 Assistant to the Associate Vice President
Research and Advancement 
Operations
920-993-6027
Lucas A. Brown ’02
 Director
Mary Ann Gast
 Associate Director
Kerry Lang
 Assistant Director
Janet Pearce
 Records Assistant
Kathy Rechner
 Research Analyst
Crista Rettler
 Records Assistant
For general inquiries to the Development and Alumni
and Constituency Engagement office please call 
920-832-6517 or 800-283-8320.
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